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I  N T R O D U C T I O  Iff
THE ENGLISH BIBLE : IT S CONTRIBUTION
TO THE 
ART AND SCIENCE OF MEDICINE
INTRODUCTION
The B i b l e  h a s  r o t  r e c e i v e d  due a p p r e c i a t i o n  i r j  o r e  
domain -  t h a t  o f  i t s  r e f e r e n c e s  to  t h e  A r t  and S c i e n c e  
o f  M e d i c i r e .  N a tu r a l ly *  men h ave  r o t  r e g a r d e d  i t  a s  a 
s c i e n t i f i c  book and i t  makes ro c la im  to  be  su ch ,  b u t  
t h e r e  i s  much i n  i t  which s u r p r i s e s  and re w a rd s  t h e  s c i e n t ­
i f i c  s t u d e n t  on  a d i l i g e n t  p e r u s a l  o f  i t s  pages*
F o r  some r e a s o n  a l s o  t h e  B i b l e  h a s  been  d i s m i s s e d  i n  
somewhat c a v a l i e r  f a s h i o n  by c e r t a i n  w r i t e r s  o f  Medica l  
H is to r y *  I n  o n e  H i s t o r y  o f  M edic ine  t h e  a u th o r  s t f c t e s ,  T,The 
a n c i e n t  J e w s ,  l i k e  o t h e r  S e m i t i c  p e o p l e s ,  were r o t  p a t h f i n d e r  
i n  m e d i c i n e . . . I n  o n l y  o n e  b r a n c h ,  p u b l i c  h y g i e n e ,  were e a r l y  
Jew s  p r e - e m i n e n t ;  a long  t h i s  l i n e  t h e y  e n jo y  t h e  r e p u t a t i o n  
o f  b e in g  c r e a t o r s . "
Another  m ed ica l  h i s t o r i a n  t e l l s  how h e  made a c o m p i l a t i o n  
o f  t h e  m ed ica l  r e f e r e n c e s  i n  t h e  a n c i e n t  c l a s s i c s ,  b u t  adds 
t h a t  t h e  B i b l e  was a  d i s a p p o in t m e n t  b e c a u s e  o f  t h e  p a u c i t y  
o f  i t s  m ed ica l  a l l u s i o n s *
A t h i r d  w r i t e r  s t a t e s ,  "There  a r e  v e ry  few b i b l i c a l  r e f e r ­
e n c e s  to  t h e  f a c t s  o f  anatomy and p h y s i o l o g y .  " One wonders 
how h e  m is se d  S t .  P a u l ! s f a i r l y  numerous r em ark s  embracing  
t h e s e  v e ry  s u b j e c t s ,  e . g . ,
"The whole body f i t l y  j o i n e d  t o g e t h e r  and compacted  
by  t h a t  which e v e ry  j o i n t  s u r r l i e t h ,  a c c o rd in g  to  
e f f e c t u a l  working i n  t h e  m easure  o f  e v e r y  p a r t ,  
raaketh i n c r e a s e  o f  t h e  b o d y . T E p h e s ia n s  4 : 1 6 .
Or "The h e a d ,  from which a l l  t h e  body by  j o i n t s  and 
b a n d s  h a v in g  n o u r i sh m e n t  m i n i s t e r e d  and k n i t  t o ­
g e t h e r ,  i n c r e a s e t h .  " O o l o s s i a n s  ? :19 -
The companionship  o f  t h e  p h y s i c i a n  Luke f o r  o v e r  t w e n ty  
y e a r s  l e f t  an i n d e l i b l e  i m p r e s s i o n  on  S t .  P a u l » s  r e c e p t i v e  
mind,  a s  o n e  isould e x p e c t .
A g a in s t  t h e  f o r e g o i n g  s t a t e m e n t s  o f  c e r t a i n  w r i t e r s  may 
be  p l a c e d  t h a t  o f  a r e c e n t  a u t h o r  who r e m a r k s ,  " I n  some 
r e s p e c t s  t h e  knowledge  o f  d i s e a s e  o f  t h e  I s r a e l i t e s  was 
t r u l y  r e m a r k a b l e .  Moses and h i s  a s s i s t a n t s  were good c l i n ­
i c i a n s  so f a r  as  o b s e r v a t i o n  was c o n c e r n e d . "
B i b l e  and P r i m i t i v e  Medical  Methods c o n t r a s t e d
To o n e  who h a s  f i r s t - h a n d  know ledge  o f  t h e  c r u d e ,  f u t i l e  
and o f t e n  c r u e l  m ed ica l  m ethods p r e v a l e n t  amongst  p r i m i t i v e  
p e o p l e s ,  i t  comes as  a s t r i k i n g  c o n t r a s t  t h a t  t h e r e  i s  ro 
t r a c e  o f  such m ethods  i n  B i b l e  l i t e r a t u r e .  I t  would be  a 
s im p le  m a t t e r  to  h a r r o w  f e e l i n g s  by  n a r r a t i n g  t h e  e x p e d i e n t s  
r e s o r t e d  to  by  p r a c t i t i o n e r s  o f  s o r t s  among Negro and Bantu 
p e o p l e s .  One l i f t s  t h e  c u r t a i n  o n l y  a l i t t l e :  The ■'writer h a s  
c o u n te d  154  k n i f e  c u t s  on  t h e  l e g s  o f  a small  g i r l .  Those 
c u t s  r e p r e s e n t e d  t h e  a t t e m p t s  o f  a n a t i v e  d o c t o r  to  b a n i s h  
t h e  gnawing p a i n  i n  t h e  bo nes  which accom panies  s y p h i l i t i c  
d i s e a s e .  I n  South A f r i c a  a European  d o c t o r  went to see  a. 
n a t i v e  d o c t o r  a t  woik. A yoi/ng woman came fo rw a rd  c o m p la in in g  
o f  s e v e r e  h e a d a c h e .  The n a t i v e  medico t o l d  h e r  to  k n e e l .  He
6t h e n  took a d i r t y  k n i f e  and made two c u t s  c r o s s - w i s e  down to  
t h e  bone i n  t h e  f o r e h e a d .  The c u r e  f o r  p a i n  i n  t h e  h e a d ?  Nothing 
s i m p l e r  -  l e t  i t  o u t ]
Even i n  n a t i o n s  which can  b o a s t  a  more o r  l e s s  c i v i l i s e d  
p a s t  we f i n d  r u d e  t r e a t m e n t s .  Too o f t e n  t h e y  t a k e  t h e  form o f  
f i l t h  t h e r a p y .
One t u r n s  from t h e  th ro w in g  o f  bones* t h e  w ear in g  o f  charms 
and amul e t  s* t h e  wel t  e r  o f  sup e r  s t i  t i o  n* t h  e admi ni s t r a t i o  n o f  
v i l e  c o n c o c t i o n s  and o n e  i s  g l a d d e n e d  to  f i n d  t h a t  t h e r e  a r e  
ron e  such i n  B i b l e  p a g e s ;  r a t h e r  t h e  p r i n c i p l e s  e n u n c i a t e d  are* 
i n  many i n s t a n c e s *  t h e  p r i n c i p l e s  o f  modern m ed ica l  m ethods i n  
t h e  W este rn  ^ b r ld *  and i n  o t h e r  i n s t a n c e s  modern m e d ic in e  i s  
d e f  i  r i  t  e l  y fo r  e sh ado wed: a n t i -  s ep s i  s* i  nc i  n e r  a t i o  n* ou a r  a n t i  ne* 
s t r i c t  p u b l i c  h e a l t h  measures*  t h e  d a n g e r  o f  d i s e a s e  f i n d i n g  a 
s u i t a b l e  n i d u s  f o r  i t s  growth i n  b lood* i n s e c t  and animal t r a n s ­
m i s s i o n  o f  s i c k n e s s e s *  c o m p e n sa t io n  and r e d r e s s  f o r  i n j u r y *  t h e  
s e r v i c e s  o f  ambulance and h o s p i t a l i s a t i o n *  t h e  a c c e s s o r i e s  o f  
n u r s i n g  and d e f r a y i n g  o f  c o s t s *  and many o t h e r  modern r r i  n c i o l e s  
and p r a c t i c e s  -  a l l  a r e  fo u nd  i n  t h e  Book which we h av e  r e a d  
f o r  o t h e r  p u r p o s e s  t h a n  m ed ica l  e d u c a t i o n .
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  we f i n d  i n  t h e  B i b l e  t h a t  t h e  s ick  
a r e  e n jo i n e d  o n  o c c a s i o n s  to  wash. I t  i s  a l t o g e t h e r  f o r e i g n  to  
t h e  t h o u g h t  o f  p r i m i t i v e  s ic k  p e o p l e s  to  wash t h e i r  b o d i e s  w h i l e  
t h e y  a r e  i l l .  The w r i t e r  h a s  o f t e n  h a d  to send p a t i e n t s  to  b a t h e  
b e f o r e  i t  was p o s s i b l e  to  a t t e m p t  a di  agio s i s  o f  t h e i r  c o m p l a i n t s .
Againy t h e  n a t i v e s  o f  West and South A f r i c a  h ave  a  d e f i n i t e  
r u l e  i n  m id w if e r y  t h a t  t h e  u m b i l i c a l  c o rd  i s  r o t  to  be  c u t  t i l l
t h e  a f t e r - b i r t h  h a s  come away. The c h i l d  may be  l e f t  l y i n g  
o e  t h e  mud f l o o r  o f  t h e  h u t  f o r  h o u r s ,  i f  t h e r e  i s  d e l a y  i n  
t h e  e x t r u s i o n  o f  t h e  p l a c e n t a .  The u n c u t  u m b i l i c a l  c o rd  i s  
m en t io n ed  o n c e  i n  t h e  B i b l e  -  Book o f  E z e k ie l  1 6 : 4  -  b u t  t h e r e  
i t  i s  m en t io n ed  a s  an em pha t ic  i l l u s t r a t i o n  o f  g r o s s  n e g l e c t .
C l i n i c a l  S ig n s  and Symptoms
The c l i n i c a l  d e s c r i p t i o n s  i n  t h e  B i b l e  i n  many c a s e s  make 
a modern d i a g n o s i s  easjr.  Jam es  C o l l i e r ,  f o r m e r l y  P h y s i c i a n  
to  t h e  N a t io n a l  H o s p i t a l ,  Q u e e n 's S q u a re ,  London,  i n  w r i t i n g  
t h e  c h a p t e r  on  E p i l e p s y  i n  ”A S h o r t  H i s t o r y  o f  some Goroiron 
D i s e a s e s ” s t a t e d  -
" F u l l  c o n v e r s a n c e  w i th  t h e  c l i n i c a l  f e a t u r e s  o f  e p i l e p s y  
i s  shown i n  many a n c i e n t  w r i t i n g s #  none o f  which d e s c r i b e  
e p i l e p s y  so c o m p l e t e ly  o r  i n  so few * o r d s  a s  t h a t  i n  t h e  
n i n t h  c h a p t e r  o f  S t ,  M a i k f s G o spe l ,  which ,  w i th  two 
a d d i t i o n s  from S t .  Matthewte and S t .  L u k e f s v e r s i o n s  o f  
t h e  same s t o r y ,  form so f u l l  a summary o f  e v e n t s  i n  
e p i l e p s y  a s  f o r b i d  o m i s s i o n  i n  any h i s t o r y  o f  t h e  s u b j e c t .
I n  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n s  g iv e n  i n  B i b l e  p a g e s  o f  d i s e a s e s ,  
a r r i v a l  a t  t h e  d i a g n o s i s  i s  a t  t im e s  e a s i e r  t h a n  f o l l o w ! n g t h e  
r a t i o n a l e  o f  t h e  t r e a t m e n t  employed. I t  w i l l  be  a d m i t t e d  t h a t  
t h i s  i s  i n  k e e p i n g  w i th  m ed ica l  p r o g r e s s  g e n e r a l l y .  D i a g n o s i s  
i s  a lm os t  i n v a r i a b l y  i n  advance  o f  t r e a t m e n t ;  t h e  l a t t e r  may
b e  e m p i r i c a l  f o r  a l o n g  t im e .
As was to  be  e x p e c t e d ,  t h e  s i g n s  and symptoms o f  t r o p i c a l  
and s u b - t r o p i c a l  d i s e a s e s  a r e  p r o m in e n t  i n  b i b l i c a l  a c c o u n t s  
o f  a i l m e n t s ;  b u t  many o f  . t h e  common c o n d i t i o n s  o f  modern
t im e s  a r e  a l s o  e n c o u n te r e d .  T h i s  i s  i n  k e e p i n g  w i th  what i s
fo u nd  i n  t r o p i c a l  and s u b - t r o p i c a l  c o u n t r i e s  t o - d a y .  The
d o c t o r  who h a s  h i s  p r a c t i c e  i n  such r e g i o n s  i s  s t r u c k  by 
t h e  number o f  p a t i e n t s  who c o n s u l t  him o n  a cc o u n t  o f  rheuma­
t i s m ,  t u b e r c u l o s i s ,  g a s t r i t i s  and such l i k e  a f f l i c t i o n s .  T^7e 
h a v e  no c a s e s  i n  t h e  B i b l e  which s u g g e s t  c a n c e r  o r  ap p en d i ­
c i t i s .  I t  i s  r a r e  to  f i n d  c a s e s  o f  such m a l a d i e s  among A f r i c a n s  
t o - d a y  i f  t h e y  h a v e  k e p t  to  t h e i r  p r i m i t i v e  ways,  p a r t i c u l a r l y  
i n  r e g a r d  to  fo od .
The d i s e a s e s  enum era ted  i n  Holy W il t  c o v e r  t h e  v a r i o u s  
sy  s t  em s o f  t h  e hum an bo dy -  a l  i  m e n t  a r y ,  c i  r c u l  ato r  y ,  gk e l  e t  a l ,  
n e rv o u s ,  r e n a l ,  g l  a n d u la r  and r e p r o d u c t i v e .  T h ere  a r e  n o t  t h e  
f i n e  d i s t i n c t i o n s  o f  k i n d r e d  t y p e s  which p r e s e n t - d a y  m ed ica l  
s c i e n c e  h a s  e l a b o r a t e d ,  b u t  t h e r e  a r e  i n t e r e s t i n g  a c c o u n t s  o f  
we l l -know n and l e s s e r - k n o w n  t r o u b l e s  which a r r e s t  t h e  a t t e n t i o n  
o f  t h o s e  t r a i n e d  i n  t h e  m ed ica l  a r t .
The V alue  o f  t h e  Study
I t  may be  a^ced  what b e n e f i t  such a s t u d y  a s  t h i s  c a n  
a f f o r d ?  A par t  from t h e  f a c t  t h a t  a n c i e n t  l i t e r a t u r e  which 
h a s  s u r v i v e d  t h e  r a v a g e s  o f  t h e  c e n t u r i e s  h a s  u s u a l l y  done 
so b e c a u s e  o f  i n t r i n s i c  m e r i t ,  t h e  a s s e r t i o n  can  be  made t h a t  
t h e  r e s p e c t  which t h e  B i b l e  h a s  a c q u i r e d  i n  many f i e l d s  w i l l  
no t  be  l e s s e n e d  by  a s tu d y  o f  i t s  p a g e s  from a m ed ica l  s t a n d -  
p o i n t ,  and,  i n  a d d i t i o n ,  such a s tu d y ,  w h i l e  found  to  be  i n t e n ­
s e l y  i n t e r e s t i n g ,  may be  o f  r e a l  p r a c t i c a l  v a l u e .  To i l l u s t r a t e :  
S i r  T* l l l i a m  Mac ewe n o n c e  a sk ed  Colonel  L i s t o n ,  t h e  a u t h o r i t y  
o n  P l a g u e ,  to  a d d r e s s  h i s  c l a s s  i n  Glasgow U n i v e r s i t y .  Colonel  
L i s t o n  d e s c r i b e d  t h e  e a r l y  r e s e a r c h e s  i n  r e g a r d  to  P l a g u e  i n  
I n d i a ,  and spoke o f  a lm os t  two y e a r s  so e n t  b e f o r e  t h e  p a r t
p l a y e d  by  t h e  r a t  and r a t  f l e a  was d i s c o v e r e d .  He p o i n t e d  
o u t  how t h i s  p e r i o d  o f  t i m e ,  and many l i v e s ,  m igh t  h av e  b een  
saved  i f  t h e  i n d i c a t i o n  g i v e n  i n  t h e  F i r s t  Book o f  Samuel as  
to  t h e  a g e n t  o f  p l a g u e  t r a n s m i s s i o n  h a d  b een  t a k e n  u p .  Thus 
i t  was o n l y  a t  t h e  b e g in n i n g  o f  t h e  p r e s e n t  c ^ e n t u r y  t h a t  t h e  
c o n n e c t i o n  b e tw een  emerods -  buboes  -  and r o d e n t s  was r e a l ­
i s e d ,  and y e t  t h a t  f a c t  i s  no ted  f a r  back i n  t h e  O ld  T es tam en t  
r e c o r d .
T ha t  t h e r e  i s  a  v a s t  c o n t i n e n t  s e p a r a t i n g  t h e  c u l t u r e d  
E uropean  from a l o v i y  member o f  a savage  r a c e  w i l l  be  r e a d i l y  
a d m i t t e d .  The d i f f e r e n c e ,  how ever ,  i s  no t  g r e a t e r  t h a n  t h a t  
b e tw een  a  w i t c h  d o c t o r ,  w i th  h i s  h i d e o u s  p a r a p h e r n a l i  a and 
a g o n i s e d  v i c t i m s ,  and  t h e  humane p r i e s t l y  m ed ica l  o f  t h e  O ld  
T e s ta m e n t .  I n  B i b l e  a c c o u n t s  t h e r e  i s  added to  t h e  p r i e s t l y -  
m ed ica l  o f  t h e  Mosaic  d i s p e n s a t i o n  t h a t  c o u r t l y  ex po n en t  o f  
t h e  Greek Medical  School -  t h e  b e lo v e d  p h y s i c i a n  Luke.  And 
beyond co m par iso n  even w i th  t h e s e ,  t h e r e  i s  t h e  sup e rb  a t t i ­
t u d e  and p e r f e c t  manner -  b e d s i d e  m an n e r ,  i f  o n e  w is h e s  t h e  
te rm  -  shown i n  t h e  s t o r y  o f  t h e  r a i s i n g  o f  t h e  d a u g h t e r  o f  
J a i r u s ,  o f  Him ^ho w h e reve r  He went was b e s i e g e d  by t h e  d i s e a s ­
ed, and o f  Whom we a r e  t o l d  t h a t  when He went f o r t h  He "saw 
a  g r e a t  m u l t i t u d e ,  and was moved v i t h  com p ass io n  to w a rd  them, 
and He h e a l e d  t h e i r  s i c k . "  M at t .  1 4 : 1 4 .
The C ourse  o f  t h e  P r e s e n t  Study
I n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s  t h e  B i b l e  I s  l a r g e l y  l e f t  to  speak 
f o r  i t s e l f .  Medical  and BiblicaSo s tu d y  and t h e  e x p e r i e n c e  o f  
a q u a r t e r  o f  a c e n t u r y  i n  s e r v i c e  as a m i s s i o n a r y  d o c t o r
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among p r i m i t i v e  t r i b e s  i n  A f r i c a  -  f i r s t  i n  C a la b a r  and 
l  a t e r  i n  Bechuanal  and. P r o t e c t o r a t e  -  a r e  drawn ui>on to  
c l a r i f y  c e r t a i n  p o i n t s .
The S e c t i o n s  a r e  l i s t e d  a c c o rd in g  to  t h e  s u b j e c t s  o f  t h e  
Medical  C u r r i c u lu m ,  namely ,  MEDICINE i  SURGERY i  MIDWIFERY : 
THE SPECIALTIES -  Ophtha lm ology ;  E a r ,  T h r o a t  and Nbse; I n ­
s a n i t y ;  D i s e a s e s  o f  C h i l d r e n ;  a n d  S t i n  D i s e a s e s  v MEDICAL 
JURISPRUDENCE 5 PUBLIC HEALTH i MATERIA MEDIC A -AND THERA­
PEUTICS : PATHOLOGY % ANATOMY : AND PHYSIOLOGY. I n  a d d i t i o n ,  
t h e r e  a r e  c h a p t e r s  o n  t h e  BASIC SCIENCES -  Botany* Zoology; 
P h y s i c s ;  and C h e m is t ry .
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1  E D I  C I  N E
" J e s u s  went a b o u t  a l l  t h e  c i t i e s  and v i l l a g e s ,  
t e a c h i n g  i n  t h e i r  synagogues ,  and p r e a c h i n g  
t h e  Gospel o f  t h e  k ingdom , and h e a l i n g  e v e r y  
s i c k n e s s  and e v e r y  d i s e a s e ,  among t h e  p e o p l e * "
M a t t .  9 :55#
"And t h e r e  came a l e p e r  to  h im ,  b e s e e c h i n g  
h im ,  and k n e e l i n g  down to h im ,  and sa y in g  
u n t o  h im, I f  thou  w i l t ,  thou  c a n s t  make me 
c l e a n .  And J e s u s ,  moved w i th  com pass io n ,  p u t  
f o r t h  h i s  h a n d ,  and to u c h e d  h im ,  and s a i t h  
u n to  h im ,  I  w i l l ;  be  thou  c l e a n .  And as  
soon as  h e  h a d  spoken ,  i m m e d ia t e l y  t h e  l e p r o s y  
d e p a r t e d  from h im ,  and h e  was c l e a n s e d .  And h e  
s t r a l t l y  c h a rg e d  h im,  and f o r t h w i t h  s e n t  him 
away; And s a i t h  u n to  h im ,  See thou  say  n o th in g  
to  any mans b u t  go t h y  way, show t h y s e l f  to  
t h e  p i i e s t ,  and o f f e r  f o r  t h y  c l e a n s i n g  t h o s e  
t h i n g s  which Moses commanded, f o r  a  t e s t i m o n y  
u n to  them. But h e  went o u t ,  and began  to  pub­
l i s h  i t  much, and to  b l a z e  ab road  t h e  m a t t e r ,  
insom uch t h a t  J e s u s  c o u ld  no more opehLy e n t e r  
i n t o  t h e  c i t y ,  b u t  was w i t h o u t  i n  d e s e r t  p l a c e s  
and t h e y  came to  him from e v e r y  q u a r t e r . "
Maik 1 : 4 0 - 4 5 .
1?
M E D I C I  NE  
SECTION 1 GENERAL
S p e c i f i c  D i s e a s e s  : M o s t ly  I n f e c t i o u s  o r  C o n ta g io u s
I t  was to  be  e x p e c te d  t h a t  p ro m in e n ce  be  g i v e n  i n  B i b l e  
p a g e s  to  d i s e a s e s  which d e v a s t a t e d  t h e  c o u n t r y  o f  P a l e s t i n e  
and a d j o i n i n g  l a n d s *  and which d e c im a te d  t h e  p o p u l a t i o n s *
One h a s  o n l y  to  r e a d  Pepys* D ia ry  to  see  how t h e  a r r i v a l  
o f  P l a g u e  i n  B r i t a i n  c au se d  p a n i c  among t h e  i n h a b i t a n t s  o f  
t h i s  country*  P a n i c  was none t h e  l e s s  among t h e  P h i l i s t i n e s *  
who were t h e  h e r e d i t a r y  enemies  o f  I s r a e l .  I t  i s  no t  s u r p r i s ­
i n g  t h a t  t h e r e  was a la rm  among t h e  P h i l i s t i n e s  when P i  ague 
was s p r e a d in g  from c i t y  to  c i t y  i n  t h e i r  l a n d .  Q u i te  e v i d e n t l y  
t h e y  knew t h e  s i g n s  and symptoms and a lso  t h e  v e c t o i s o f  t h e  
d i s e a s e .  The B i b l e  n a r r a t i v e  -  a b b r e v i a t e d  -  i s  a s  f o l l o w s :
"The hand  o f  t h e  L o rd  was a g a i n s t  t h e  c i t y  v d th  a 
v e r y  g r e a t  d e s t r u c t i o n :  and h e  smote t h e  men o f  t h e
c i t y ,  b o th  small  and g r e a t ,  and t h e y  h a d  emerods
(buboes)  i n  t h e i r  s e c r e t  p a r t s . . . A n d  t h e  men t h a t  
d i e d  n o t  were s m i t t e n  w i th  t h e  emerods:  and t h e  c r y  
o f  t h e  c i t y  went up to  h e a v e n . . . T h e n  s a i d  t h e y ,  T*hat 
s h a l l  be  t h e  t r e s p a s s  o f f e r i n g ? . . . T h e y  ( t h e  p r i e s t s  
and d i v i n e r s )  answ ered ,  F i v e  g o ld e n  emerods ,  and 
f i v e  g o ld e n  m i c e . . . T h e r e f o r e  ye  s h a l l  make im a g e s  
o f  y o u r  emerods ,  and im a g es  o f  y o u r  mice which mar
t h e  l a n d . "  1 s t  Samuel 5 t h  and 6 th  c h a p t e r s .
’wh i l e  t h e  I s r a e l i t e s  were I n  t h e i r  d e s e r t  w a n d e r in g s  
t h e r e  were f o u r  o u t b r e a k s  o f  P l a g u e .  See Book o f  Numbers 
1 1 : 5 5 ;  14:57* 1 6 :4 6 ;  25:9* The f i r s t  may h a v e  b e e n  con ­
t r a c t e d  from t h e  q u a i l s ;  t h e  f o u r t h  c o u ld  p o s s i b l y  be  t r a c e d  
to  a b r e a c h  o f  t h e  Law i n  m ix ing  w i th  t h e  M o a b i te s .  I t  h a s  
b e en  a v e r r e d  t h a t  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  army o f  S e n n a c h e r ib  
was a l so  due to  t h i s  c au se .  ? K in g s  1 9 :5 5 .
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Leoro sy I s  o f t e n  r e f e r r e d  to  i n  t h e  B i b l e .  I t  i s  a p p a r e n t  
t h a t  i t  was much f e a r e d ,  as  i t  s t i l l  i s  i n  c o u n t r i e s  where 
I t  I s  endemic.  Tf h i l e  o t h e r  c o n d i t i o n s  were i n c l u d e d  u n d e r  
t h e  term ’l e p r o s y *  t h e r e  can  be  no doubt  a bou t  t h e  p r e v a l e n c e  
o f  l e p r o s y  i n  B i b l e  t im e s  and l a n d s .  S e g r e g a t i o n  i n  t h e  c a s e  
o f  t h e  s u s p e c t e d  l e p e r  was most  r i g i d l y  e n f o r c e d .  (See  S e c t i o n  
o n  P u b l i c  H e a l t h ) .  T ha t  l e p r o s y  was c o n s i d e r e d  o n e  o f  t h e  
d i r e s t  o f  a f f l i c t i o n s  i s  s een  i n  t h e  a n x io u s  e x c l a m a t i o n  o f  
Aaron when he  saw s i g n s  o f  t h e  d re a d e d  d i s e a s e  i n  h i s  s i s t e r  
Ml i i  aro -
"Aaron l o o k e d  upon  Miriam,  and,  b e h o l d ,  she wa.s 
l e p r o u s .  And Aaron s a i d  u n to  Moses, A lasI  my l o r d ,
I  b e s e e c h  t h e e ,  l a y  r o t  t h e  s i n  upon  u s . . .  L e t  h e r  
no t  be  as  o n e  dead ,  o f  whom t h e  f l e s h  i s  h a l f  con­
sumed when h e  coroeth o u t  o f  h i s  m o th e r ’ s womb.”
Numbers 1 2 :1 0  - 1 2 .
The e s t i m a t i o n  o f  t h e  c o n d i t i o n  i s  a lso  s e en  i n  t h e  b i t t e r  
words o f  t h e  supposed  L e p e r  Psalm -
"My soul i s  f u l l  o f  t r o u b l e s :  and my l i f e  d raw e th  
n igh  u n to  t h e  g r a v e .  I  am c o u r t e d  w i th  them t h a t  
go down i n t o  t h e  p i t :  I  am as  a roan t h a t  h a t h  ro 
s t r e n g t h .  F r e e  among t h e  d e ad ,  l i k e  t h e  s l a i n  t h a t  
l i e  i n  t h e  g r a v e ,  whom th o u  rem em beres t  no more: 
and t h e y  a r e  c u t  o f f  from t h y  hand .  Thou h a s t  l a i d  
me i n  t h e  l o w e s t  p i t ,  I n  d a r k n e s s ,  I n  t h e  d e e p s . . .  
Thou h a s t  p u t  n i n e  a c q u a i n t a n c e  f a r  from me; thou 
h a s t  made me an a b o m in a t io n  u n to  them; I  am shu t  
up and I  c a n n o t  come f o r t h . "  Psalm  8 8 : 5 - 8 .
No t y p e  o f  p a t i e n t  seems to  h ave  more r e a d i l y  e x c i t e d  
t h e  com pass ion  o f  J e s u s  t h a n  t h e  l e p e r  -
"And as  he  e n t e r e d  i n t o  a c e r t a i n  v i l l a g e ,  t h e r e  
met him t e n  men t h a t  were l e p e r s ,  which s to o d  a f a r  
o f f :  And t h e y  l i f t e d  up t h e i r  v o i c e s ,  and s a i d ,  
J e s u s ,  M a s t e r ,  h av e  mercy  o n  u s .  And when h e  saw 
them, h e  s a i d  u n to  them, Go show y o u r s e l v e s  u n to
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t h e  p r i e s t s .  And i t  came to  p a s s*  t h a t *  as  t h e y  w en t ,  
t h e y  were c l e a n s e d .  And o ne  o f  them, when h e  saw t h a t  
h e  was h e a l e d ,  t u r n e d  b a ck ,  and w i th  a l o u d  v o i c e  
g l o r i f i e d  God, And f e l l  down on  h i s  f a c e  a t  h i s  f e e t ,  
g i v i n g  him t h a r k s :  and h e  was a S a m a r i t a n .  And J e s u s  
answ er ing  d a i d ,  Were t h e r e  n o t  t e n  c l e a n s e d ?  b u t  where  
a r e  t h e  n ine?  T h ere  a r e  n o t  found  t h a t  r e t u r n e d  to  g iv e  
g l o r y  to  God, save  t h i s  s t r a n g e r .  And h e  s a i d  u n to  h im,
Ari se ,  go t h y  way: t h y  f a i t h  h a t h  made t h e e  ^ h o l e .  **
Luke 1 7 : 1 5 - 1 9 .
The b e n e f i t s  o f  c l e a n l i n e s s  i n  d e a l i n g  w i th  l e p r o s y  a r e  
c l e a r l y  i n d i c a t e d  i n  t h e  L e v i t i c a l  Law, and t h e  a s s o c i a t i o n  
o f  t h e  c u r e  w i th  b a t h i n g  i n  t h e  c a s e  o f  Naarnan -  ? K in g s  5 -  
i s  n o t  w i th o u t  s i g n i f i c a n c e .
Job* s D i s e a s e  : Yaws o r  Froroboesia
I t  h a s  b een  s u g g e s t e d  t h a t  Job* s a f f l i c t i o n  was l e p r o s y  
o r  e l e p h a n t i a s i s ,  b u t  modern r e s e a r c h  r a t h e r  i n d i c a t e s  t h a t  
i t  was Yaws. T h i s  a f f l i c t i o n  i s  w id e ly  p r e v a l e n t  i n  many 
t r o p i c a l  c o u n t r i e s ;  i n  c e r t a i n  a r e a s  few c h i l d r e n  e s c a p e .  I t  
was a common e x p e r i e n c e  o f  t h e  w r i t e r  ^ h i l e  i n  C a l a b a r  to  
t r e a t  s c o r e s  o f  such p a t i e n t s  e v e ry  morning f o r  months o n  end. 
Job* s a c t i o n  i n  t a k i n g  a p o t s h e r d  and s c r a p i n g  t h e  * so re  b o i l s *  
i s  o f  i n t e r e s t  i n  view o f  t h e  f a c t  t h a t ,  i n  a r e a s  to which 
E uropean  m e d ic in e  h a s  n e t  p e n e t r a t e d ,  t h e  n a t i v e  t r e a t m e n t  f o r  
t h i s  d i s e a s e  i s  to  h o l d  t h e  c h i l d  down and s u b j e c t  him o r  h e r  
to  t h e  e x c r u c i a t i n g  agony o f  h a v in g  t h e  s o r e s  s c r a p e d  w i th  a 
roug h  s to n e .
O r i e n t a l  Sore  o r  T r o p i c a l  U l c e r
T h ere  a r e  a number o f  r e f e r e n c e s  i n  t h e  B i b l e  to  u l c e r a t i v e  
c o n d i t i o n s .  T h ere  a r e  t h o s e  who s u g g e s t  t h a t  Job* s d i s e a s e  
went o n  to  O r i e n t a l  Sore  o r  T r o p i c a l  U l c e r ,  and t h e y  a f f i r m
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t h e i r  c o n t e n t i o n  by t h e  s i g n s  and syuptoms g iv e n  i n  Job* s own 
mords -
" S a t a n * *.  smote J o b  w i th  s o r e  b o i l  s from t h e  s o l e  o f  
h i s  f o o t  un to  h i s  crown. And h e  took him a p o t s h e r d  
to  s c r a p e  h i m s e l f  w i thaL .  J o b  2 :7  & 8 .
My r o a r i n g s  a r e  p o u r e d  o u t  l i k e  w a t e r s .  24.
The a r ro w s  o f  t h e  A lm ighty  a r e  w i t h i n  m e . . t h e  t e r r o r s  
o f  God do s e t  t h e m s e lv e s  i n  a r r a y  a g a i n s t  me. 6 : 4 .  
Wearisome n i g h t s  a r e  a p p o i n t e d  to  me. % e r  I  11 e down, 
I  say ,  When s h a l l  I  a r i s e ,  and t h e  r i g h t  be  gone? and 
I  am f u l l  o f  t o s s i n g s  to  and f r o  u n to  t h e  dawri ng o f  
t h e  day.  My f l e s h  i s  c l o t h e d  w i th  worms and c l o d s  o f  
d u s t ;  my s k in  i s  b ro k en  and become l o a t h s o m e . (My ski  n 
c lo  s e t h  up and b reak  e th  o u t  a f r e s h  -R .  V .) -  5*
Thou h a s t  f i l l e d  me w i th  w i i r k l e s ,  which i s  a w i t n e s s  
a g a i n s t  me: and my l e a n n e s s  r i s i n g  up i n  me b e a r e t h  
w i t n e s s  to  my f a c e .  H i s  a r c h e r s  compass me round  abou t ;  
h e  b l e a v e t h  my r e i n s  a s u n d e r ,  and d o th  r o t  sp a re ;  h e  
p o u r e t h  o u t  my g a l l  uoon  t h e  g round .  l 6 ; 8  & 1 * .
My b r e a t h  i s  s t r a n g e .  1 9 : 7 .  By t h e  g r e a t  f o r c e  o f  my 
d i s e a s e  i s  my garment  changed ( d i s f i g u r e d  -  R.V.}: i t  
b i n d e t h  me abou t  a s  t h e  c o l l a r  o f  my c o a t .  My s k i n  i s  
b l a c k  upon  me ( f a l l  e th  from me -  R. V . ) ,  and my bones  
a r e  b u r n e d  w i th  h e a t . "  ^ 0 : l 8  & 30#
B o i l s  and C a r b u n c le s
One can  h a r d l y  excuse  t h e  c o w ard ice  o f  K ing  H ezek iah  i n  
t u r r i n g  h i s  f a c e  to  t h e  w al l  and weeping s o r e l y  a t  t h e  th o u g h t  
o f  d e a t h  coming to  h im. But t h e  d e p r e s s i o n  and t h e  g r e a t  d i s ­
c o m fo r t  which accompany a c a r b u n c l e  must be  a d m i t t e d .  The 
a p p l i c a t i o n  o f  a »lump o f  f i g s 1 to  t h e  c a r b u n c l e  and t h e  sub­
s e q u e n t  r e c o v e r y  o f  t h e  p a t i e n t  i s  w c r thy  o f  n c t i c _ e .  See 
2 K in g s  20:1-7# The w r i t e r  on  m ed ica l  m a t t e r s  i n  " H a s t in g s  
D i c t i o n a r y  o f  t h e  B i b l e "  s u g g e s t s  t h a t  Hezekiah* s *boi l*  may 
h a v e  been  t h e  bubo o f  P l a g u e .
D y s e n te ry  -  C hron ic  and Acute
C h r o r i c  d y s e n t e r y  h a s  been  j u d g e d  t h e  d i s e a s e  p r o d u c i n g
t h e  m i s e r a b l e  c o n d i t i o n  o f  Jeho ram  as  n a r r a t e d  i n  t h e  21s t
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c h a p t e r  o f  t h e  Second Book o f  C h r o n i c l e s .  E v i d e n t l y  r r o l a p  su s -  
a r i  was p r e s e n t  i n  t h e  l a t e r  s t a g e s  o f  t h e  d i s e a s e *  and on e  
d o e s  not  wonder t h a t  t h e  c u r t a i n  i s  rung down w i th  t h e  s t a t e ­
ment TTh e  d i e d  w i th  s o r e  d i s e a s e s . v
a c u t e  D y s e n te r y  a f f l i c t e d  t h e  f a t h e r  o f  P u b l i u s *  whom P a u l  
c u re d  a f t e r  t h e  sh ipwreck a t  M e l i t a  ( M a l t a ) .  H i s  c o n d i t i o n  
i s  d e s c r i b e d  a s  t h a t  no f  a f e v e r  and o f  a b l o o d y  f l u x TT* b u t  
t h e  R e v is e d  B i b l e  s t a t e s  t h a t  h e  l a y  ’’s ic k  o f  a f e v e r  and 
d y s e n t e r y . " Ac ts  28: 8 .
A n t e r i o r  P o l i o m y e l i t i s  i s  b e l i e v e d  to  be  r e p r e s e n t e d  a t  l e a s t  
t w i c e  i n  t h e  New T es ta m e n t .  1 .  The man w i th  t h e  w i t h e r e d  hand  
whom J e s u s  c u re d .  The f i r s t  t h r e e  E v a n g e l i s t s  a l l  r e l a t e  t h i s  
cure*  b u t  Luke* t r u e  to  t h e  n o t in g  o f  d e t a i l  which h i s  p r o f e s s ­
i o n  engenders*  a lo n e  s t a t e s  t h a t  i t  was t h e  man* s r i g h t  hand  
which was a f f e c t e d .  Luke 6 : 6 - 1 0 .
2. The p a t i e n t  l y i n g  a t  t h e  Poo l  o f  B e th e s d a  who h a d  t h e
c o n d i t i o n  t h i r t y - e i g h t  y e a r s .  J o h n  5 • 2 -  15*
gpi  naL Me ni ngi t i  s h a s  been  r e a d  i n t o  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  h i s
s e r v a n t ’ s i l l n e s s * a s  g i v e n  by t h e  C e n tu r io n  o f  Capernaum: ”Lord*
my s e r v a n t  11 e th  a t  home s ick  o f  t h e  p M  sy* g r i e v o u s l y  t o r m e n te d .  n
M a t t .  8 : 5 - 1 ? .
T e t a n u s  h a s  a l s o  b e e n  s u g g e s t e d  a s  t h i  s p a t i  ent* s s i c k n e s s .
5m a l l - p o x  o f  t h e  c o n f l u e n t  t y p e  h a s  b e en  c i t e d  a s  c o v e r in g  t h e
sad  c o n d i t i o n  p o r t r a y e d  i n  t h e  ?8 t h  Psalm -  2 -  11 -  w i th  i t s
f i n a l  words* TTMy l o v e r s  and f r i e n d s  s t a n d  a l o o f  from my s o r e .  n
P e r h a p s  t h i s  Psa lm  c a l l s  f o r  more t h a n  a c r y p t i c  q u o t a t i o n  o f
i t s  en d ing ,  for the words l e a d i n g  up to  t h a t  end ing  are;.
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”Thy h a r d  p r e s s e t h  me so re* T here  i s  ro soundness  i n  
my f l  e sh .  . .  n e i t h e r  i s  t h e r e  any r e s t  i n  my bones  . . .
My wounds s t i r k  and a r e  c o r r u p t .  . . I  am t r o u b l e d :  I  am 
bowed down g r e a t l y . . . F o r  my l o i n s  a r e  f i l l e d  w i th  a 
l o a t h s o m e  d i s e a s e :  and t h e r e  i  s no soundness  i  n my 
f l e s h .  I  am f e e b l e  and s o r e  b ro k en :  I  h a v e  r o a r e d  by 
r e a s o n  o f  t h e  di soui e t n e s s . . • My h e a r t  p a n t  e t h ,  my 
s t r e n g t h  f a i l  e th  me: as  f o r  t h e  l i g h t  o f  mine e y e s ,  
i t  i s  a l s o  gone from m e .” ^ sa lm  ^8 : 2 - 1 0 .
M a l a r i a l  F e v e r  e v i d e n t l y  was r e s o o n s i b l e  f o r  t h e  s i c k n e s s
o f  P e t e r 1 s w i f e ’ s m o th e r ,  as  r e c o r d e d  i n  t h e  f i r s t  c h a p t e r
o f  t h e  Go so e l  a c c o rd in g  to  S t .  Maik, and which f e v e r  J e s u s
so t h o r o u g h l y  c u re d  t h a t  t h e  f e v e r  l e f t  h e r  i m m e d ia t e l y  and
she  was a b l e  to  r i s e  a t  o n c e  and m i n i s t e r  to  h e r  g u e s t s .
Thomson i n  h i s  ’’Land and t h e  Book’’ -  r a g e  556 -  p r o v i d e s  
e v id e n c e  f o r  t h e  b e l i e f  t h a t  a round  Capernaum, where p et e r ’ s 
m o t h e r - i n - l a w  l i v e d ,  were m arsh es  which r  rob  a b ly  were t h e  
b r e e d i n g  g ro u n d s  o f  t h e  m a l a r i a l  c a r r y i n g  m o sa u i to .
The p sa lmi s t  g i v e s  a v i v i d  p i c t u r e  o f  a d e b i l i t a t i n g  c o n ­
d i t i o n  which m ight  be  b r o u g h t  o n  by m a l a r i a l  f e v e r :  ’’He weak­
ened my s t r e n g t h  i n  t h e  w?ay: h e  s h o r t e n e d  my d a y s .  I  s a i d ,  0 
my God, t a k e  me no t  away i n  t h e  m id s t  o f  my d a y s . ’’ P s a .1 0  ?:
V enerea l  D i s e a s e s . I t  h a s  b e e n  Q uestioned i f  t h e  w r i t e r s  i n
b i b l i c a l  t i m e s  knew o f  v e n e r e a l  d i s e a s e ,  b u t  t h a t  t h e y  no ted
a c o n n e c t i o n  b e tw een  v i c e  and d i s e a s e  i s  i n d i c a t e d  by t h e  wordsr
’’F o o l s ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  t r a n s g r e s s i o n  and b e c a u s e  o f  
t h e i r  i n i q u i t i e s ,  a r e  a f f l i c t e d .  T h e i r  soul  a b h o r r e t h  
a l l  manner o f  meat:  and t h e y  draw n e a r  un to  t h e  g a t e s  
o f  d e a t h . ” Psa lm  1 0 7 :1 7  & 1 9 .
And t h e  words o f  Zonhar i n  t h e  Book o f  Job  c o u ld  h a r d l y  
b e  s t r o n g e r  o r  more p o i n t e d :
’’H is  ( t h e  wicked man’ s bo n es  a r e  f u l l  o f  t h e  s i n  o f
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h i s  y o u th ,  which s h a l l  l i e  down w i th  him i n  t h e  d u s t .  
Though w ic k ed n e ss  be sweet i n  h i s  mouth ,  though  he  
h i d e  i t  u n d e r  h i s  t o n g u e . . . Y e t  h i s  meat  i n  h i s  bow els  
i s  t u r n e d ,  i t  i s  t h e  g a l l  o f  a s p s  w i t h i n  h i m . "
J o b  90:11 -  1 4 .
Solomon a l s o  r e l  a t e d  l i c e n t i o u  s n e s s  w i th  an u l t i m a t e  
p a th o lo  gi c a l  s t  a t e :
"Remove t h y  way f a r  from h e r  ( t h e  s t r a n g e  woman), and 
come no t  r i g h  u n to  t h e  door  o f  h e r  h o u se ;  L e s t  thou  
g i v e . . . t h y  y e a r s  u n to  t h e  c r u e l . . . A n d  th o u  mourn a t  
l a s t ,  when t h y  f l e s h  and t h y  body a r e  consum ed."
P r o v e r b s  5 :8  -  1 1 .
Snowman i n  h i s  " S h o r t  H i s t o r y  o f  Talmudic  M ed ic ine"  
t h r o w s  l i g h t  o n  t h e  c l o s i n g  words o f  t h e  l u r i d  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  e n t i c e m e n t s  o f  t h e  woman o f  e a sy  v i r t u e ,  and t h a t  
t h e y  l e a d  to  i n  t h e  c a s e  o f  " a  young man v o id  o f  u n d e r s t a n d i n g " ,  
a s  p o r t r a y e d  i n  t h e  s e v e n th  c h a p t e r  o f  t h e  Book o f  P r o v e r b s .  
Snowman e x p l a i n s  t h a t  " i n  b i b l i c a l  t im e s  t h e  l i v e r  was symbol­
i s e d  a s  an e r o t i c  o r g a n " ,  h e n c e  Solomon a dd ing :  "He go e th  
a f t e r  h e r  s t r a i g h t w a y ,  a s  an o x  go e th  to  t h e  s l a u g h t e r ,  o r  
a s  a f o o l  to  t h e  c o r r e c t i o n  o f  t h e  s t o c k s ;  T i l l  a d a r t  s t r i k e  
t h r o u g h  h i  s l i  v e r . " P r o v e r b s  7: 25 & 24.
Gonorrhoea  may be  r e a d  i n t o  t h e  L e v i t i c a L  Law where i t  so eak s  
o f  u n c l e a n n e s s  o f  i s s u e ,  w i th  o r  w i th o u t  b r e a k i n g  down o f  
t i s s u e .  I t  h a s  b e en  po s t u l a t e d  t h a t  t h e  s l a y i n g  o f  a l l  t h e  
rx>n-virgi  ns ,  a s  n a r r a t e d  i n  Kurabers 5 1 : 1 - 1 9 ,  was an a t t e m p t  
to  r o o t  o u t  v e n e r e a l  t a i n t .  The p r o p h y l a x i s  o f  g o n o r rh o e a  a lso  
r e c e i v e s  a t t e n t i o n  i n  t h e  Law, and t h e  g ro u n d s  f o r  d i v o r c e  i n  
c a s e  o f  a  p a r t n e r  h a v in g  t h e  d i s e a s e  a r e  a l s o  d i s c u s s e d .  See 
I s s u e s  i n  L e v i t i c u s  c h a p t e r  1 5 ,  and D iv o rce  i n  Deuteronomy 
c h a p t e r  24.
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P l a g u e s  o f  Egypt
The P l a g u e s  o f  Egypt  form an i n t e r e s t i n g  s tu d y .
Four  o f  t h e  t e n  f 01 agues* were r n o b a b l y  d e f i n i t e  d i s e a s e s :
t h e  r e m a in in g  s i x  a f f e c t e d  h e a l t h  i n d i r e c t l y .
P l a g u e s  d i r e c t l y  a f f e c t i n g  P l a g u e s  i n d i r e c t l y  a f f e c t i n g  
h e a l t h  h e a l t h
J .  L i c e  o r  s a n d f l i e s  1 .  B lood  i n  r i v e r s
4 .  F l i e s  o r  m o s q u i to e s  2. F r o g s
6.  B o i l s  and b l a i n s  5 .  M u r ra in  o f  b e a s t s
10• Death  o f  f i r s t b o r n  7. H a i l
8 .  Lo cu s t  s
9 .  Daifcness 
P l a g u e s  d i r e c t l y  a f f e c t i n g  h e a l t h
The t h i r d  p l a g u e ,  s t a t e d  to  h av e  b e e n  l i c e «  i s  t h o u g h t  by 
some a u t h o r i t i e s  to  h ave  be en  s a n d f l i e s .  T ha t  t h i s  s i c k n e s s  
i s m  small  m a t t e r  w i l l  be  a c c e p t e d  by t h o s e  who h a v e  exper­
i e n c e d  t h e  i n t e n s e  h e a d a c h e  and p r o s t r a t i o n  o f  s a n d f l y  o r  
t h r e e  day f e v e r .  The f o u r t h  p l a g u e  was p r o b a b l y  mo sau i  to  e s . 
p e r h a p s  no i n s e c t  v e c t o r  h a s  been  t h e  c a u se  o f  so much m is e r y  
to  t h e  human r a c e  a s  t h e  m o s q u i to ,  c a r r y i n g ,  as  c e r t a i n  s p e c i e s  
do, m a l a r i a l  f e v e r ,  y e l l o w  f e v e r  and e l  eoh a n t i  a s i  s .  The s i x t h  
p i a g u e  -  b o i l  s and b l a i n s  -may h av e  b e e n  an o r d i n a r y  p u s t u l a r  
c o n d i t i o n ,  o r  i t  may h a v e  b e e n  v e n e r e a l  i n  n a t u r e  and a cond­
em nat ion  o f  t h e  l ew d  p r a c t i c e s  o f  t h e  E g y p t i a n  p r i e s t s .  The 
r a s h  o f  s m a l l - p o x  h a s  a lso  been  s u g g e s t e d .  The t e n t h  p l a g u e  
-  d e a th  o f  t h e  f i r s t b o r n . Pu lm onary  P l a g u e ,  which i s  i n v a r i a b l y  
f a t a l ,  h a s  b e en  n o te d  as  t h e  p o s s i b l e  c a u s e  o f  t h i s  d e v a s t a t i o n .
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O t h e r s  h a v e  se en  a c o n n e c t i o n  b e tw een  p i  agues  n in e  and t e r y  
s i n c e  t h e  p l a g u e  o f  d a i k n e s s  Bay w el l  h a v e  b e e n  a s e v e r e  
form o f  wind,  known as  t h e  h am s in .  The m o r t a l i t y  o f  t h e  
c o u n t r y  was g r e a t e s t  a t  t h e  t im e  o f  t h e  hamsin* f o r  t h e  temp­
e r a t u r e  was l o * re r  t h a n  t h a t  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  y e a r .  Also 
t h i s  wind c a r r i e d  a f i n e  d u s t  which gave r i s e  to  r e s p i r a t o r y  
t r o u b l e s .
P l a g u e s  i n d i r e c t l y  a f f e c t i n g  h e a l t h
The f i r s t  p l a g u e  -  Blood i n  t h e  R i v e r  l i e  -  h a s  b een  a s s o c i ­
a t e d  w i th  an enormous i n c r e a s e  o f  r e d  c r u s t a c e a n s *  which i s  
known to  o c c u r  r e g u l a r l y .  The second  p l a g u e  -  F ro g s  a r e  v e ry  
common i n  t r o p i c a l  c o u n t r i e s  and t h e y  a re  u s u a l l y  v e ry  much 
l a r g e r  t h a n  t h o s e  known i n  t e m p e r a t e  l a n d s .  The f i  f  t h  p i  agu e 
-  M u rra in  o f  B e a s t s  -  may h av e  b een  a n t h r a x . The s e v e n th  
p i  ague -  H a i l  -  was p r o b a b l y  o f  d e v a s t a t i n g  o n s e t .  One had  
h e a r d  o f  p e o p l e  and a n im a ls  b a t t e r e d  to  d e a th  o n  t h e  South 
A f r i c a n  v e l d  w i th  t h e  v i o l e n c e  o f  l a r g e  h a i l  s t o n e s .  The 
e i g h t h  p l a g u e  -  I n v a s i o n  o f  l o c u s t s  -  a t e  up a l l  t h e  v e g e t -  
a t i o n  t h e  h a i l  h a d  l e f t *  and t h u s  fam ine  c o n d i t i o n s  i n  t h e  
l a n d  were i n t e n s i f i e d .  The r i  n th « p l  ague -  dark n e s s  -  may be 
p a r t l y  e x p l a i n e d  by t h e  n o t e s  added p r e v i o u s l y  to  p l a g u e  t e n .
P r o f e s s o r  D. M. B l a i r  h a s  an i n t e r e s t i n g  n o t e  o n  t h e  sequ­
ence  o f  t h e  P l a g u e s  o f  Egypt* a n o te  which may w el l  s a t i s f y  
t h e  m edica l  r e a d e r  r a t h e r  t h a n  t h e  t h e o r i e s  a l r e a d y  expounded 
i n  t h e s e  p a g e s .  T h e r e f o r e  I  t h i r k  i t  o n l y  r i g h t  to  add t h a t  
n o te :
T?I t  h a s  been  p o i n t e d  o u t  t h a t  a c e r t a i n  m ed ica l  sequence
r u n s  t h r o u g h  a number o f  t h e  p l a g u e s .  The f i r s t  was 
t h e  t u r n i n g  o f  t h e  w a te r  i n t o  b lo o d ,  an o r g a n i c  f l u i d  
which i n  t h a t  s u b - t r o p i c a l  l a n d  q u i c k l y  became p u t r e s ­
c e n t  and s t a r k .  Decomposing orgair rd  e m a t t e r  i s  a fav ­
o u r a b l e  b r e e d i n g - g r o u n d  f o r  many k i n d s  o f  u n d e s i r a b l e  
l i f e *  and t h e r e  f o l l o w e d  h o r d e s  o f  f r o g s  which d e v e l ­
o p e d  i n  t h e  p u t r i d  w a t e r s .  The f r o g s  d i e d  and were 
g a t h e r e d  t o g e t h e r  i n t o  decomposing heaps*  and t h e  whole 
l a n d  s t a r k .  The p u t r i d  e a r t h  became a l i v e  w i th  l i c e *  
and t h e s e  may h a v e  been  t h e  l a r v a l  forms o f  t h e  swarms 
o f  f l i e s  which f o l l o w e d .  F l i e s *  we know* a r e  p o t e n t  
c a r r i e r s  o f  i n f e c t i o n *  and may wel l  h ave  b e en  t h e  veh­
i c l e s  c o n c e rn e d  i n  t h e  s p r e a d  o f  t h e  s e p t i c  i n f e c t i o n s  
among a n im a ls  and man i n  t h e  p l a g u e s  which nex t  succ­
eeded.  **
MEDICI HE i  SYSTEMATIC
D i s e a s e s  a r e  o f t e n  t a b u l a t e d  a c c o r d i n g  to t h e  v a r i o u s  sys tem s 
o f  t h e  human body.  ?7e f in d *  as  a l r e a d y  s t a t e d *  t h e  d i s e a s e s  
enum era ted  i n  t h e  B i b l e  c o v e r  t h e s e  v a r i o u s  sy s tem s  -  Alimen- 
t  ary* Ci r c u l  a to ry*  Ner vous* H ena l* Sk el  e t  al  * G1 andul a r  and 
R e p r o d u c t iv e .  ^ e  s h a l l  c o n s i d e r  examples found  u n d e r  t h e s e  
v a r y i n g  h e a d s .
A l im e n ta ry  Pi s e a s e s . T h ere  a r e  no t  a g r e a t  many r e f e r e n c e s  
to  d i s e a s e s  a f f e c t i n g  t h e  a l i m e n t a r y  sys tem .  D y s e n te r y  h a s  
b een  m en t io n ed .  S t .  P a u l * s  remark abou t  Timothy* s g a s t r i c  
c o n d i t i o n  i s  w e l l  known, and t h e  p r e s c r i p t i o n  ^ a u l  gave h a s  
p r o v e d  a c c e p t a b l e  to  many w i th  a l i k e  c o n d i t i o n *  and p o p u l a r  
w i th  o t h e r s  w i th  q u i t e  o t h e r  c o m p l a i n t s :  "D r i rk  no l o n g e r  water*  
b u t  u s e  a l i t t l e  v i n e  f o r  t h y  stomach* s sake  and t h i n e  o f t e n  
i n f t r i n i t i e s .  t? 1 Timothy 5: 23. I t  h a s  b e e n  h i n t e d *  somewhat 
i n g e n i o u s l y *  t h a t  Timothy* s g a s t r i c  co n d i t i o  n p r o d u c e d  a l a c k  
o f  energy* which c a l l e d  f o r t h  P a u l » s  e x h o r t a t i o n s  as  t h e y  a r e
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found  i n  1 s t  T imothy 4 :1 5  -  1 6 .  The A f r i c a n  i s  o f t e n  a c c u sed  
o f  l a z i n e s s  when any i n e r t i a  h e  shows may be  t r a c e a b l e  to  an­
aemia  from worm i n f e c t i o n  o r  m a l a r i a ,  o r  both*
The w r i t& r  o f  t h e  Book o f  P r o v e r b s  warns  t h a t  v o m i t in g  may 
r e s u l t  from o v e r - i n d u l g e n c e  i n  honey:  "Hast  th o u  found  honey? 
e a t  so much as  i  s s u f f i c i e n t  f o r  t h e e ,  l e s t  tho u  be  f i l l e d  
t h e r e w i t h ,  and vomit  i t . "  P r o v e r b s  ?5:- l6.
J e r e m i a h  h a s  a r e f e r e n c e  which s u g g e s t s  f l  a t u l e n t  di  s t e n s i o  n
o f  t h e  stomach and b o w e ls : "My b o w e l s ,  my bov/el s i  I  am r a i n e d  
v e ry
a t  m y th e a r t ;  my h e a r t  maketh a n o i s e  i n  m e ."  J e r e m i a h  4 : 1 9 .
R e f e r e n c e s  to  l o  s s  o f  a p p e t i t e  a r e  c o n t a i n e d  i n  t h e  words? 
"His  l i f e  a b h o r r e t h  b r e a d ,  and h i s  soul  d a i n t y  m e a t . "  J o b  55 :2 0 .  
" T h e i r  soul  a b h o r r e t h  a l l  manner o f  meat;  and t h e y  draw n e a r  
unto  t h e  g a t e s  o f  d e a t h . "  Psalm  1 0 7 : 1 $ .
Faroine. I n  h i s  L a m e n t a t i o n s  J e r e m i a h  g i v e s  a v i v i d  p i c t u r e
o f  d e b i l i  t y  f o l l o m  ng upo n f  ami ne co ndi t i o  n s %
"The to n g u e  o f  t h e  su ck in g  c h i l d  c l e a v e t h  t o  t h e  r o o f  
o f  t h e  mouth f o r  t h i r s t :  t h e  young c h i l d r e n  adc b r e a d ,  
and no man b rea k  e th  i t  to  them. They t h a t  d id  f e e d  
d e l i c a t e l y  a r e  d e s o l a t e  i n  t h e  s t r e e t s :  t h e y  t h a t  
were b r o u g h t  up i n  s c a r l e t  embrace d u n g h i l l s . "
L a m e n t a t i o n s  4 : 4  & 5 .
"They t h a t  b e  s l a i n  w i th  t h e  sword a r e  b e t t e r  t h a n  
t h e y  t h a t  be  s l a i n  w i th  h u n g e r :  f o r  t h e s e  p i n e  away, 
s t r i c k e n  th r o u g h  f o r  want o f  t h e  f r u i t s  o f  t h e  e a r t h . "
L a m e n t a t i o n s  4 : 9 .
A lc o h o l i sm . J e r e m ia h  spoke i n  h i s  u s u a l  d i r e c t  manner when
h e  s a i d ,  " D i i rk  y e ,  and be  d r u r k e n ,  and spue ,  and f a l l ,  and
r i s e  no m o re ."  J e r e m i a h  25 : 27.
I s a i a h  a lso  d i d  not  mince m a t t e r s  when he  condemned t h e
d r u r k a r d s  o f  Ephraim, and t h e  p r i e s t s  and t h e  p r o p h e t s  f o r
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t h e i r  a d d i c t i o n  to a l c o h o l ;
"They a lso  h a v e  e r r e d  th r o u g h  vine* and th r o u g h  s t r o n g  
d r i r k  a r e  o u t  o f  t h e  way; t h e  p r i e s t  and t h e  p r o p h e t  
h a v e  e r r e d  t h r o u g h  s t r o n g  d r i r k ,  t h e y  a r e  swallowed 
up o f  w ine ,  t h e y  a r e  o u t  o f  t h e  way t h r o u g h  s t r o n g  
d i i r k ;  t h e y  e r r  i n  v i s i o n ,  t h e y  s tum ble  i n  judgm en t .
For  a l l  t a b l e s  a r e  f u l l  o f  vomit  and f i l t h i n e s s ,  so 
t h a t  t h e r e  i s  no p l a c e  c l e a n , " I s a i a h  ? 8 ;7  & 8 .
I s a i a h  a l so  adds:  "A drunken  man s t a g g e r e t h  i n  h i s  v o m i t . "
I s a i a h  19 : 1 ^ .
The w r i t e r  o f  t h e  Book o f  P r o v e r b s  g i v e s  a f a i r l y  f u l l
a ccoun t  o f  t h e  s i g n s  o f  a l c o h o l i s m ,  and h e  a l s o  comments o n
i t s  s o p o r i f i c  e f f e c t ;
nvfao h a t h  7,oe? who h a t h  sorrow? who h a t h  c o n t e n t i o n s ?  
who h a t h  b a b b l i n g ?  who h a t h  wounds w i t h o u t  c au se ?  
who h a t h  r e d n e s s  o f  eyes?  They t h a t  t a r r y  l o n g  a t  
t h e  wine; t h e y  t h a t  go to  seek mixed wine.
Look r o t  th o u  upon  t h e  wine when i t  i s  r e d ,  when i t  
g i v e t h  h i s  c o l o u r  i n  t h e  cup ,  when i t  rooveth i t s e l f  
a r i g h t ;  At t h e  l a s t  i t  b i t  e th  l i k e  a s e r p e n t ,  and 
s t i n g  e th  l i k e  an a d d e r . . .
Yea, thou  s h a l t  be  a s  h e  t h a t  l i e t h  down i n  t h e  
m id s t  o f  t h e  s e a ,  o r  as  h e  t h a t  l i e t h  upon  t h e  top 
o f  a m as t .  They h av e  s t r i c k e n  me, s h a l t  thou  say ,  
and I  was r o t  s i c k ;  t h e y  h av e  b e a t e n  me. and I  f e l t
when s h a l l  I  awake? I  w i l l  seek i t  y e t  a g a i n .  "
P r o v e r b s  ; 29 -  *5-
C i r c u l a t o r y  D i s e a s e s  f i g u r e  i n  a number o f  i n s t a n c e s  i n  
B i b l e  p a g e s .  Nabal ,  from h i s  h a b i t s ,  can  be  r e a d i l y  p i c t u r e d  
a s  s u b j e c t  to  h i g h  b lo o d  p r e s s u r e  and b r i t t l e  a r t e r i e s ,  and 
o n e  i s  not  s u r p r i s e d  a t  h i s  a p o p l e c t i c  s e i z u r e  a f t e r  an o u t ­
b u r s t  o f  p a s s i o n a t e  a n g e r .  He seejras to  h av e  b e en  comatose  
f o r  t e n  days  b e f o r e  h e  d i e d ;
"Nabal Ts h e a r t  was m erry  w i t h i n  h im ,  f o r  h e  v/as v e ry  
d r u r k e n ;  w h e re fo re  she ( A b i g a i l  -  h i s  wife)  t o l d  him
n o t h in g ,  l e s s  o r  more,  u n t i l  t h e  morning l i g h t .  But
i t  came to p a s s  i n  t h e  m orn ing ,  when t h e  wine was
gone o u t  o f  Nabal ,  and h i s  w i f e  h ad  t o l d  him t h e s e
t h i n g s ,  t h a t  h i s  h e a r t  d i e d  w i t h i n  him, and h e  became
a s  a s t o r e .  And i t  came to  p a s s  abou t  t e n  days  a f t e r ,  
t h a t  t h e  L o rd  smote Nabal, t h a t  he  d i e d . ”
1 Samuel
Ap q p I  exy may a lso  e x p l a i n  t h e  dea ths  o f  A nan ias  and Sapph ire*
A cts  5 t- 5 -  9*
gyncope. An i n s t a n c e  o f  syncope may be  se en  i n  t h e  f a i n t i n g
o f  J a c o b  when t o l d  t h a t  h i s  son J o s e p h  was s t i l l  a l i v e ?  ” And
t h e y  ( J o s e p h u s  b r o t h e r s )  t o l d  h im ,  s a y i n g ,  J o s e p h  i s  y e t  a l i v e ,
and h e  i s  g o v e rn o r  o v e r  a l l  t h e  l a n d  o f  Egyp t ,  And J a c o b ' s
h e a r t  f a i n t e d ,  f o r  h e  b e l i e v e d  them n o t . ” G e n e s i s  45 r ? 6 .
I n  l i k e  manner may be  e x p la in e d  t h e  t r a g i c  end o f  ELi t h e  
p r i e s t :  ”I t  came to  p a s s ,  when h e  ( t h e  m essenger)  made m e n t io n  
o f  t h e  Ark o f  God, t h a t  E l i  f e l l  from o f f  t h e  s e a t  backward  
by  t h e  s i d e  o f  t h e  g a t e ,  and h i s  neck b r e a k ,  and h e  d ie d ;  f o r  
h e  was an o l d  man, and h e a v y . ” 1 Samuel 4  :  l 8 . As w i l l  be  
s e en  i n  t h e  S e c t i o n  o n  M id w ife ry ,  t h e  d i r e  news o f  t h e  c ^ a p t u r e  
o f  t h e  Ark cau se d  E l i T s d a u g h t e r - i n - l a w  to  g i v e  b i r t h  to  h e r  
c h i l d ,  whom she c a l l e d  I - c h a - b o d  -  ”Thy g l o r y  h a s  d e p a r t e d ” -  
b e f o r e  she d i e d .
A volume i s s u e d  some y e a r s  ago h a s  an i n t e r e s t i n g  p a r a g r a p h  
o n  t h e  c a u se  o f  t h e  Death o f  J e s u s :
” Some e i g h t y  y e a r s  ago an E n g l i s h  m ed ica l  man, S t r o u d ,  
i n  a t r e a t i s e  f0 n  t h e  Phys ica l .  Cause o f  t h e  Death o f  
J e s u s j  drew a t t e n t i o n  to t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  such 
a t h i n g  a s  h e a r t  r u p t u r e  t h r o u g h  i n t e n s e  p h y s i c a l  o r  
m en ta l  a n g u is h .  He c o n te n d ed  t h a t  o n  such o c c a s i o n s  
t h e  h e a r t  b u r s t s  and t h e  b lo o d  c o n t a i n e d  i n  i t  f lo w s  
i n t o  t h e  su r r o u n d in g  sac  i n  which i t  s e p a r a t e s  i n t o  
two s u b s t a n c e s ,  o n e  b e in g  c l o t t e d  and o f  t h e  c o l o u r  
o f  b l o o d ,  and t h e  o t h e r  a p u r e ,  c o l o u r l e s s  s u b s t a n c e  
r e s e m b l in g  w a te r .  And i f  t h e  sac  t h u s  f i l l e d  sh o u ld  
b e  p i e r c e d  by a sharp  i n s t r u m e n t  t h e r e  would flow' 
o u t  b o th  s u b s t a n c e s ,  which,  to t h e  o r d i n a r y  s p e c t a t o r ,  
would a p p ea r  as  b lo o d  and w a te r .  T h i s  t h e o r y ,  which
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was s u p p o r t e d  by eminent  m ed ica l  men* was a p p l i e d  to  
t h e  d e a t h  o f  J e s u s  to  e x p l a i n  t h e  c a u s e  o f  h i s  quick 
and sudden p a s s in g *  To t h e  s o l d i e r s  i t  came as  a su r ­
p r i s e  to  f i n d  J e s u s  dead  -when, s i n c e  t h e  e a r l y  d e c e a s e  
o f  t h e  p r i s o n e r s  was d e s i r e d  i n  v iew o f  t h e  a p p ro a c h in g  
F e a s t - d a y *  t h e y  a r r i v e d  w i th  t h e  c u s to m a ry  m a l l e t  to  
b reak  t h e  v ic t im s*  l e g s *  Many p r i s o n e r s  r em a in e d  on  t h e  
c r o s s  a l i v e  f o r  days* b u t  J e s u s  p a s s e d  a\*Tay w i t h i n  s i x  
h o u r s .  B e fo re  He died* however* He c r i e d  a lo u d  a g a i n  
and a g a i n  as  i f  H i s  s t r e n g t h  were by no means exhaus ted*  
b u t  su d d e n ly  w i th  a c r y  He * y i e l d e d  up t h e  g h o s t .*  And 
when t h e  s o l d i e r  p i e r c e d  H i s  s i d e  w i th  a s p e a r  * f o r t h ­
w i th  came t h e r e  o u t  b lo o d  and w a t e r . 1**
**The Humanism o f  Jesus** -  R .H . ,,r.  Shepherd .
T h i s  d i a g n o s i s  h a s  b een  q u e s t i o n e d  by  P r o f e s s o r  R end le  S h o r t .
One d i f f i c u l t y  which t h e  w r i t e r  o f  t h i s  T h e s i s  f i n d s  i s  I n  
t h e  f a c t  t h a t  i n  a n c i e n t  p a i n t i n g s  o f  t h e  C r u c i f i x i o n  o f  J e s u s  
t h e  s p e a r  wound* which t h e  Roman s o l d i e r  made by t h r u s t i n g  h i s  
w reapon in to  t h e  s i d e  o f  J e s u s *  i s  a lm os t  i n v a r i a b l y  d e p i c t e d  
o r  t h e  r i g h t  s i d e  o f  J e s u s .
Nervous D i s e a s e s . The c a s e s  o f  ne rv ou s  d i s e a s e  i n  t h e  B i b l e
a r r e s t  a t t e n t i o n .  N e u r a s th e n ia  m igh t  be  r e a d  i n t o  t h e  words:
** A t r e m b l i n g  h e a r t *  and f a L l i n g  o f  eyes* and sorrowr o f  mind:
And t h y  l i f e  s h a l l  hang i n  doubt  b e f o r e  t h e e ;  and tho u  s h a l t
f e a r  day and r i g h t*  and s h a l t  h a v e  no a s s u r a n c e  o f  t h y  l i f e . * *
Deuteronomy 28 : 65 & 66.
Angina  p e c t o r i s  h a s  a l so  b e e n  c i t e d  as  c o v e re d  by t h e  above
de s c r i p  i tio  n.
Temporary A phas ia  took p l a c e  i n  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  E z e k ie l  
-  Ezdci&L 5 :2 6  -  and Z e c h a r i a s  -  Luke 1 : 5 ” 25 & 5 7 -6 6 .  The 
o o n d i t i o n  o f  z e c h a r i a s  i s  a lm os t  a *book p i c t u r e *  o f  a p h as ia*  
though  c u r i o u s l y  w h i l e  t h e  Aphasia  l a s t e d  lie seems r o t  to  h ave  
s u f f e r e d  from a g r a p h i a .
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The P r o p h e t  Z e c h a r i a h  t h r e a t e n s  t h e  * idol*  sheoherd  w i th  
hemipTeg! a : mro e  to  t h e  i d o l  ( w o r t h l e s s  -  R. V.) sh ep h erd  t h a t
l e a v e t h  t h e  f l o c k * .  . . H i s  arm s h a l l  be c l e a n  d r i e d  up* and h i s  
r i g h t  eye s h a l l  be u t t e r l y  d a r k e n e d . ” Z e c h a r i a h  11 • 17*
B r a c h i a l  m o no p le g ia  f e l l  upon King Jeroboam when h e  commanded 
t h e  a r r e s t  o f  t h e  man who p r o t e s t e d  a g a i n s t  t h e  k ing*  s a c t i o n  
i n  o f f e r i n g  i n c e n s e  a t  t h e  f a l s e  a l t e r :  **His hand* which h e  p u t  
f o r t h  a g a i n s t  h im,  d r i e d  up* so t h a t  h e  c o u ld  no t  p u l l  i t  i n  
a g a i n  to  h i m . ” 1 K in g s  1 5 : 4 .  P a r a p l e g i a  h a s  b e en  d ia g n o s e d  
as  t h e  a f f l i c t i o n  o f  t h e  man who was b o r n e  o f  t h e  f o u r  u n d a u n te d  
companions who d i d  not  stop a t  s t r i p p i n g  t h e  r o o f  so t h a t  J e s u s  
m igh t  be  r e a c h e d .  Mark 2:5=11* The added word o f  J e s u s  to  t h i s  
man* ”Thy s i n s  be  f o r g i v e n  t h e e ” m igh t  be  c o n s t r u e d  to  im p ly  
g u i l t *  and t h i s  b r i n g s  to  mind t h e  d i s e a s e  l o c o m o t o r  a t a x i a .  Also 
t h e  q u e s t i o n  i s  prompted* I s  t h e r e  a c o n n e c t i o n  be tw ee n  t h e  b i b ­
l i c a l  p h r a s e  ”v i s i t i n g  t h e  i n i q u i t i e s  o f  t h e  f a t h e r s  upon t h e  
c h i l d r e n ” and t h e  f a c t  t h a t  o f  t h e  d i r e  p h y s i c a l  s c o u r g e s  o f  t h e  
world* e . g . *  cancer*  1 eoro sy* roala r t  a* yaws* s i  e ep in g  s i c k n e s s *  
t u b e r c u l o s i s *  s y p h i l i s ,  o r l y  i n  t h e  l a s t  -  which i s  g e n e r a l l y  
c o n t r a c t e d  by moral  d e f a u l t  -  i s  t h e  d i s e a s e  found* w i th  i t s  
germs v i s i b l e  i n  t h e  t i s s u e s  o f  t h e  newly b o r n  c h i l d ?
P a r a p l e g i a  from m y e l i t i s  h a s  been  g i v e n  as  t h e  s i c k n e s s  o f  Eneas 
whom P e t e r  found h a d  k e p t  h i s  bed  f o r  e i g h t  y e a r s .  Ac ts  9 : 5 5 .
T ra n c e  otf C a t a l e p s y . T here  a r e  a  number o f  d e s c r i p t i o n s  o f  
a s t a t e  o f  t r a n c e  i n  B i b l e  p a g e s .  Daul*  i n  words which have  b e en  
much commented o n  and from which many d e d u c t i o n s  h a v e  b e e n  made
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t e l l s  o f  h i s  v i s i o n s  "w he the r  i n  t h e  body, o r  o u t  o f  t h e  body,
I  c a r r o t  t e l l :  God k noweth, " 2 Cor .  1 2 : 1 - 6 .  I n  t h e  c a s e  o f
t h e  A p o s t l e  P e t e r  t h e  word. ’ t r a n c e ’ i s  employed t w i c e  o v e r :  "I  
was i n  t h e  c i t y  o f  Jo p p a  p r a y i n g :  and I n  a t r a n c e  I  saw a 
v i s i o n . " A c ts  1 1 : 5  a lso  A c ts  1 0 : 1 0 .
I n  t h e  Book o f  Numbers we a r e  t o l d  o f  Balaam "The man whose 
e yes  a r e  o p e n  h a t h  s a i d :  He h a t h  s a i d ,  which h e a r d  t h e  words 
o f  God, which saw t h e  v i s i o n  o f  t h e  A lm igh ty ,  f a l l i n g  i n t o  a 
t r a n c e ,  b u t  h a v in g  h i s  eyes  open.** lumbers  24 :  3 & 4 .
T eropo r  a ry  Am auro s i  s i s  n o te d  i n  t h e  s e c t i o n  o n  O ph tha lm ology .  
O t h e r  ne rvo u s  c o n d i t i o n s  a r e  d e a l t  w i th  i n  t h e  s e c t i o n  o r  I n -  
s a n i t y .
S u n s t r o k e . T here  c an  be  l i t t l e  doub t  t h a t  t h e  Shunamroite’ s 
boy fo u n d  t h e  sun too  s t r o n g  f o r  him when h e  f o l lo w e d  h i s  
f a t h e r ’ s r e a p e r s  i n  t h e  h a r v e s t  f i e l d ,  and which c a u se d  him 
to  c r y  "My h e a d ,  my h e ad j  " 2 K in g s  4 : 19* I t  sh o u ld  be  added
t h a t  f u l m i n a t i n g  c e r e b r o - s o i  nal meri  n g i t i  s h a s  a l s o  b e e n  g iv e n  
a s  t h e  d i a g n o s i s  o f  t h i s  boy’ s c o n d i t i o n .
M a l in g e r in g .  S i r  J o h n  C o l l i e ,  i n  an a d m i r a b le  e s s a y  o n  t h i s  
s u b j e c t ,  h a s  o b s e r v e d :  "M a l in g e r in g  i s  as  o l d  a s  J a c o b  and 
J a c o b  f l o u r i s h e d  2000 B«C. J a c o b ’ s f a v o u r i t e  w i f e ,  R a c h e l ,  mal­
i n g e r e d  when she t r i e d  to  s e c r e t e  t h e  i d o l s  which she s t o l e  
from h e r  f a t h e r  L a b a n . "  The e x a c t  words o f  S c r i p t u r e  a r e :
" lb  w Rachel  h ad  t a k e n  t h e  im a g e s ,  and p u t  them i n  t h e  c am e l ’ s 
f u r n i t u r e  ( s a d d l e  -  M o f f a t ’ s T r a n s l a t i o n ) ,  and s a t  u o on  them. 
And Laban  s e a r c h e d  a l l  t h e  t e n t ,  b u t  found  them r o t .  And she
s a i d  to h e r  f a t h e r ,  L e t  i t  r o t  d i s p l e a s e  my l o r d  t h a t  I  c an n o t
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r i s e  up b e f o r e  t h e e ;  f o r  t h e  custom o f  women i s  uoon ire, And 
h e  s e a r c h e d ,  b u t  found  no t  t h e  i m a g e s . tr G e n e s i s  *1: *4 Sc *5*
Renal  D i s e a s e . A r e f e r e n c e  i n  t h e  se v e n th  v e r s e  o f  t h e  s ix ­
t e e n t h  Psalm to  t h e  r e i n s  i n s t r u c t i n g  i n  t h e  r i g h t  s e a s o n  
h a s  b e en  h e l d  to  b e a r  o u t  t h e  c o n d i t i o n  o f  d i s t u r b e d  r e s t  
which f r e q u e n t l y  accom panies  k i d n e y  t r o u b l e .
S k e l e t a l  D i s e a s e s . The B i b l e  r e f e r e n c e s  to  d i s e a s e s  I n v o l v i n g  
t h e  bones  a r e  m o s t ly  i n  r e g a r d  to  c o n d i t i o n s  which d e b a r r e d  a 
man from e n t e r i n g  t h e  p r i e s t h o o d ,  even though  he  was o f  t h e  
House o r  T r i b e  o f  L e v i ,  from which t r i b e  t h e  p r i e s t s  were 
r e c r u i t e d .  Such c o n d i t i o n s  were d e s c r i b e d  as  Tf l a t  r o s e * 
( s a d d l e  r o s e  o r  c l e f t  p a l a t e ) ,  * b ro k e n  f o o t e d * ( t  a l i n e s  o r
c lu b  f o o t ) ,  1 b r o k e n  h a n d e d * ( d r o p t  w r i s t ) ,  a n d f Crook b a c k t f .
See L e v i t i c u s  c h a p t e r  21,
We a r e  a l so  t o l d  o f  t h e  d i s e a s e  which a p p e a re d  i n  t h e  f e e t  
o f  M eph ib osh e th ,  which was a  seque l  to  h i  s n u r s e  l e t t i n g  him 
f a l l .  2 Samuel 4  i 4 .
J e s u s  c u re d  a woman o f  k y p h o s i s  who "was bowed t o g e t h e r ,  
and c o u ld  i n  ro v i s e  l i f t  h e r s e l f  u p . "  Luke 13  • 11*
These  s k e l e t a l  c o n d i t i o n s  b e lo n g  more to  t h e  S e c t i o n s  o f  
S u rg e ry  and P a t h o l o g y ,  i n  which t h e y  w i l l  a g a in  be  d e a l t  w i th .  
H ia n d u la r  B i s e a s e . How f a r  p i t u i t a r y  d i s t u r b a n c e  was r e s p o n ­
s i b l e  f o r  t h e  g i g a n t i s m  o f  Og King  o f  B ashan ,  whose bed  was 
n i n e  c u b i t s  i n  l e n g t h  -  1 5 l  f e e t  -  and f o u r  c u b i t s  i n  b r e a d t h  
-  6 f e e t  -  i s  a q u e s t i o n  o p e n  to  d e b a t e .  G o l i a t h  a l s o  m igh t  
be  b ro u g h t  i n t o  t h e  d i s c u s s i o n .  D eut .  3zXl  & 1  Sam.17: ?8 -51 .
*0
S e n i l i t y .  The B i b l e 1 s p i c t u r e  o f  o l d  age ,  as  g i v e n  i n  t h e  
l a s t  c h a n t e r  o f  t h e  Book o f  E c c l e s i a s t e s ,  i s  u n s u r p a s s e d ,  i f  
a t  a l l  e q u a l l e d ,  i n  t h e  v h o le  o f  t h e  w o r l d f s l i t e r a t u r e .
T h i s  e x t r a c t  d e s e r v e s  to  be  b e t t e r  k row n and. u n d e r s t o o d  t h a n
b seems to  be  i n  o u r  day:
The k e e p e r s  o f  t h e  h o u s e  t r e m b le = t r e m b l i n g  arms o f  age
The s t r o n g  men bow th e m s e lv e s = l e g s  f e e b l e
G r i n d e r s  c e a s e  b e c a u s e  few t e e t h  gone
Daikened  windows ■fc f a i l i n g  s i g h t
Doors sh u t  i n  t h e  s t r e e t s  when
sound o f  g r i n d i n g  i s  lo w = f a l l e n - i n  mouth
Ri se  a t  t h e  v o i c e  o f  t h e  b i r d -  S l e e p l e s s n e s s
D a u g h te r s  o f  music  b r o u g h t  lo w r== voca l  c h o rd s  a f f e c t e d
Afr&iid o f  t h a t  which i s  h ig h 2= b r e a t h l e s s n e s s
F e a r s  s h a l l  be  i n  t h e  way = t i m i d i t y
Almond t r e e  s h a l l  f l o u r i s h «  w h i t e  o r  g r e y  h ead
G ra ssh o p p e r  a b u r d e n = i r r i t a b i l i t y
S i l v e r  c o rd  l o o s e d = s p i n a l  co rd  l a c k s  t o n e
g o ld e n  bowl b r o k e n ^  b r a i n  i m p a i r e d
P i t c h e r  b ro k e n  a t  f o u n t a i n «= h e a r t  f a i l i n g
^ h ee l  b ro k e n  a t  c i s t e r n = p t o  s t  a t i  c e hi a r  g em e n t
E c c l e s i  s a t e s  1 ?  : 5 - 6 .
A r o th e r  v i v i d  p o r t r a y a l  o f  s e n i l i t y  o r  o l d  age i s  s e en
i n  p o o r  o l d  B a r z i l l a i ,  who was c o n s c i o u s  o f  go ing  down t h e
o t h e r  s i d e  o f  l i f e 1 s h i l l  r a p i d l y ,  when h e  r e p l i e d  to  King 
D av id1 s k i n d  i n v i t a t i o n  to  come and s t a y  w i th  him as  a g u e s t  *
TTI  am t h i s  day f o u r  s c o r e  y e a r s  o l d :  and c a n  I
d i s c e r n  be tw een  good and e v i l ?  can  t h y  s e r v a n t  
t a s t e  what I  e a t  o r  what I  d r i  ik?  can I  h e a r  any 
more t h e  v o i c e  o f  s i n g i n g  men and s i n g i n g  corner? 
w h e r e f o r e  t h e n  sh o u ld  t h y  s e r v a n t  be  y e t  a b u r d e n  
u n to  my l o r d  t h e  k i n g ?  . . . L e t  t h y  s e r v a n t ,  I  r r a y  
t h e e ,  t u r n  back a g a i n ,  t h a t  I  may d i e  i n  mine own 
c i t y ,  and be  b u r i e d  by t h e  g r a v e  o f  my f a t h e r  and 
o f  my m o t h e r . "  2 Samuel 19 • 55 -  57*
P o i  so n s . I t  i s  no t  s u r p r i s i n g  to  h e a r  t h a t  t h e  I s r a e l i t e s  
e n c o u n te r e d  snakes  i n  t h e i r  d e s e r t  t r a v e l s ,  a s ,  f o r  example ,  
i n  Numbers 21 :6 .  And i t  i s  t r u e  to  t y p e  to  r e a d ,  a s  i n  
P a u l f s c a s e ,  o f  a snake  b e in g  e n c o u n te r e d  when h e  g a t h e r e d  
a b u n d le  o f  s t i c k s .  T h a t  i t  must h ave  b e e n  a d e a d l y  s p e c i e s  
i s  e v i d e n t  from t h e  e x p e c ta n c y  o f  t h e  s p e c t a t o r s  t h a t  P au l  
would sw el l  r a p i d l y  and d i e  q u i c k l y .  P e o p l e  i n  c o u n t r i e s  
where snakes  a r e  common g e n e r a l l y  h a v e  a good know ledge  o f  
t h e  v a r i o u s  k i n d s  and o f  t h e  p o i s o n o u s  and ro n -po i  so r o u s  typ
"vfoen Pau l  h a d  g a t h e r e d  a b u n d le  o f  s t i c k s ,  and l a i d  
them on  t h e  f i r e ,  t h e r e  came a v i p e r  o u t  o f  t h e  h e a t ,  
and f a s t e n e d  o n  h i s  hand .  And when t h e  b a r b a r i a n s  saw 
t h e  venomous b e a s t  hang o n  h i s  h a n d ,  t h e y  s a i d  among 
t h e m s e lv e s ,  No doubt  t h i s  man i s  a m u r d e r e r ,  whom, 
though  h e  h a t h  e sca p ed  t h e  s e a ,  y e t  vengeance  s u f f e r -  
e th  not  to l i v e .  And h e  shook o f f  t h e  b e a s t  i n t o  t h e  
f i r e ,  and f e l t  no harm. Howbeit  t h e y  l o o k e d  when h e  
sho u ld  h a v e  s w o l l e n ,  o r  f a l l e n  down suddehLy: b u t  
a f t e r  t h e y  h a d  l o o k e d  a g r e a t  w h i l e ,  and saw no harm 
come to  h im ,  t h e y  changed t h e i r  m inds ,  and s a i d  t h a t  
h e  was a  god. " A c ts  28 : J. -  6.
A v i v i d  s t o r y  o f  p o i s o n i n g  and r e c o v e r y  by t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  an a n t i d o t e  i s  g i v e n  i n  t h e  S e c t i o n  o f  M a t e r i a  Medica 
and T h e r a p e u t i c s .  Also t h e r e  we n o te  C h r i s t*  s p r o m is e  to  Hi 
di s c i p l e s :  "They s h a l l  t a k e  up s e r p e n t s ;  and i f  t h e y  d r i  rk 
any d e a d l y  t h i n g ,  i t  s h a l l  no t  h u r t  th e m ."  Maik 16  : 1 8 .
Types o f  P a t i e n t s  c u re d  by J e s u s
The B i b l e  r e c o r d s  t h a t  J e s u s  c u re d  1 d i v e r s  d i s e a s e s *  . 
T here  i s  i n d e e d  v a r i e t y  i n  t h e  t y p e s  o f  p a t i e n t s  He d e a l t  
w i t h ,  and t h i s  v a r i e t y  t h e  Go spels r e v e a l  w i t h o u t  f u r t h e r  
comment. Examples o f  t h e  r a n g e  o f  H i s  c u r e s  a r e  found  i n
Lameness 
vSerile  kypho s i s  
L a c e r a t i o n  o f  e a r  
Eetfer  
L ep no sy
A n t e r i o r  p o l i o m y e l i t i s  
S o in a l  m e n i n g i t i s  
E p i l  ep sy 
P a r a p l  e g i a
M a t t .  15 :  51 
Luke 1 5 : 1 1 - 1 *  
Luke 22:50 & 51 
M a t t .  8 : 1 4  & 15
M a t t .  8 : 2 & 5
J o h n  5* 2-14
M a t t .  8 : 5 -1 5
Marie 9 *1 7 -2 7
M a t t .  9 :  2-7
Luk e 8 • ?6-  56
7 :3 1 - 5 7  
M a t t .  9 :2 7 - 5 1
Luk e 14 :  2 -4  
8 :4 5 - 4 8Luke
Marie 
Luk e
5 : ^5-45  
7:11-15
M arla
D e a fn e s s  & im ped im en t  i n  speech Marie
B l i n d n e s s
Drop sy
M e t r o r r h a g i a
R a i s i n g  o f  Dead -  T h ree  c a s e s
J o h n  1 1 : 1 - 4 4  
The above a r e  ohLy examp1 es  o f  t h e  t y p e s  o f  p a t i e n t s  
which J e s u s  c u re d .  Many o f  t h e  c u r e s  m en t io n ed  a r e  r e p e a t e d  
i n  t h e  f o u r  Gospel n a r r a t i v e s  and many i n s t a n c e s  g i v e n  o f  
t h e  same a f f l i c t i o n s  which y i e l d e d  to  C h r i s t ’ s h e a l i n g  touch ,  
Tn t h i s  c o n n e c t i o n  t h e  comments o f  a r e c e n t  w r i t e r  a r e  to  be  
no ted :
"The amazing c h a r a c t e r  o f  J e su s *  m i r a c u l o u s  work 
shou ld  not  b l i n d  u s  to  t h e  f a c t  t h a t  He p e r f o r m e d  
no m i r a c l e  when o n e  was un n e ed e d ,  and t h a t  He was 
c o n t e n t  to  u s e  where p r a c t i c a b l e  t h e  o r d i n a r y  
means o f  r e l i e f  known to H i s  t im e .  ™hen He demanded 
o f  t h e  demoniac *^hat  i s  t h y  name?* i t  may w el l  be  
t h a t  He was s im p ly  f o l l o w in g  t h e  common p r a c t i c e  o f  
p ro n o u n c in g  a m an iac ’ s name to  p r o d u c e  a l u c i d  i n ­
t e r v a l ,  a p r a c t i c e  no doubt  k no wn to Hi s contempor­
a r i e s ,  and which i s  f o l lo w e d  s t i l l .  Again ,  when He 
made c l a y  and a n o in t e d  t h e  e yes  o f  t h e  b l i n d ,  He 
may s im ply  h a v e  o b s e r v e d  a custoro o f  H is  t im e  f o r  
p r o t e c t i n g  from t h e  g l a r e  o f  t h e  sun  eyes  t h a t  h a d  
l a t e l y  r e c o v e r e d  t h e  powder o f  s e e i n g :  i n  H i s  day 
c a t a r a c t  was sometimes removed by a t h o r n  and t h e  
eyes  I m m e d ia t e ly  a n o i n t e d  w i th  a m ix t u r e  o f  c l a y .
I t  i s  n o tew o r th y  a lso  t h a t  i n  t h e  P a r a b l e  o f  t h e  
Good S a m a r i t a n  -  an u t t e r a n c e  o f  i n c a l c u l a b l e  I n ­
f l u e n c e  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  h o s p i t a l s  -  modern 
a n t i s e p t i c  m ethods a r e  l a r g e l y  a n t i c i p a t e d :  J e s u s  
sa y s  t h a t  t h e  S a m a r i t a n  p o u r e d  o i l  and wine i n t o  
t h e  wounds h e  dressed.**
P a t i e n t s  w i th  u n d ia g n o s e d  d i s e a s e s
I n  t h e  f o l lo o d n g  c a s e s  s i  etc n e ss  I s  r e f e r r e d  to  b u t  u n ­
s p e c i f i e d ,  and t h e r e  seem no c l u e s  by which o n e  m ig h t  be  
l e d  to  v e n t u r e  d i a g n o s e s .  I t  may be  t h a t  i n  t im e  modern 
e x c a v a t o r s  w i l l  u n e a r t h  e v id e n c e ,  as  t h e y  h av e  done i n  o t h e r  
f i e l d s  o f  r e s e a r c h ,  which v i l l  t h ro w  l i g h t  o n  t h e  c o n d i t i o n s  
now v e i l e d .  F o r  example ,  r e c e n t l y  i t  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  
t h a t  E p a p h r o d i tu s ,  i n  h i s  j o u r n e y  to  ifome to  v i s i t  P a u l ,  had  
to  go th ro u g h  a r e g i o n  where m a l a r i a l  f e v e r  was p r e v a l e n t :  
A b i jah  -  1 K in g s  14 :1  B erhadad  -  2 K in g s  8 : 7
E l i s h a  -  2 K in g s  1 5 : 1 4  Jo  ash  -  2 Chro n. 24:25
L a z a r u s  -  J o h n  1 1 :1  Dorcas  -  Acts  9 : ^ 7
a p h r o d i t u s  -  P h i l .  2 :27  Trophimus -  2 Tim. 4 :20
See a l so  s e c t i o n  o n  D i s e a s e s  o f  C h i l d r e n  f o r  o t h e r  c a s e s  
o f  u n s p e c i f i e d  d i s e a s e .
S t .  Luke’ s C o n t r i b u t i o n  to  Medical  Knowledge
I n  a t t e m p t in g  to  w r i t e  a T h e s i s  o n  The B i b l e ’ s Co n t r i b u t i o  
to  t h e  Art  and S c i e n c e  o f  M e d ic in e ,  P r o f e s s o r  D.M.BJLair’ s 
d raw ing  a t t e n t i o n  to  S t .  L u ke ’ s w r i t i n g s  -  p a r t i c u l a r l y  as  
t h e y  a r e  b r o u g h t  o u t  i n  H o b a r t ’ s monumental work "The Medical  
Language  o f  S t .  L uke"-  c a l l s  f o r  a d m iss io n .  P r o f .  B l a i r  w ro te
"The f u l l  f l a v o u r  o f  m ed ica l  a u th o r s h ip  can  o n l y  be 
sa v o u red  i n  t h e  o r i g i n a l ,  b u t  even i n  o u r  A u t h o r i s e d  
V e r s i o n  c h a r a c t e r i s t i c  p o i n t s  emerge. T h ere  I s  t h e  
v i v i d  p r e c i  s i o n  o f  d e t a i l ,  l i t t l e  p o i n t s  which do 
no t  m a t t e r  e x c e p t  to  t h e  t r a i n e d  m ed ica l  o b s e r v e r  -  
t h e  age o f  t h e  p a t i e n t ;  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  d i s e a s e ;  
w h e th e r  i t  was c o n g e n i t a l ;  which s i d e  wjas a f f e c t e d ,  
r i g h t  o r  l e f t ;  t h e  s p e c i f i c  a c t s  o f  h e a l i n g ;  t h e  
Im m edia te  n e ss  o f  t h e  c u re  -  a lo n e  o f  a l l  t h e  Evan­
g e l i s t s ,  Luke s t r e s s e s  t h i s  p o i n t ,  s t r i k i n g  to  t h e  
m ed ica l  eye accustomed to o b s e r v e  t h e  slow p r o g r e s s  
o f  d i s e a s e  t o w a rd s  r e c o v e r y  o r  d e a th .  I n  r e c o r d i n g  
m i r a c u l o u s  c u r e s ,  Luke u s e s  a t e c h n i c a l  word d e n o t in g  
c o m p le te  r e s t o r a t i o n  to  h e a l t h ,  w h i l e  t h e  o t h e r  §o s-  
p e l  s employ a te rm  o f  common u s a g e ,  which,  how ever ,  
i n  t h e  mouth o f  a p h y s i c i a n  would h av e  a r e s t r i c t e d  
s i g n i f i c a n c e  o f  g e t t i n g  o v e r  t h e  a t t a c k ,  p o s s i b l y  
w i th  p e rm an en t  a f t e r  e f f e c t s .
I t  may be  wTe l l  to  e x p l a i n  why such s p e c i a l  r e g a r d  
can  be  p a i d  to  a p h y s i c i a n  o f  n e a r l y  two th o u s a n d  
y e a r s  ago. Had Luke l i v e d  n e a r l y  o ne th o u s a n d  y e a r n s  
ago ,  i t  would be  a v e ry  d i f f e r e n t  t h i n g :  no w?eight~ 
c o u ld  h a v e  b e en  p u t  o n  t h e  m ed ica l  t e s t i m o n y  o f  a 
p h y s i c i a n  o f  t h o s e  t i roes  which were  t h e  Dark Ages i n  
m e d ic in e  as  i n  much e l s e .  But Luke was a p r o d u c t  o f  
t h e  Greek m ed ica l  school  t h a t  f l o u r i s h e d  from t h e  
t im e  o f  H i p p o c r a t e s  i n  t h e  f o u r t h  c e n t u r y  b e f o r e  
C h r i s t  to  t h e  days  o f  Ga len  i n  t h e  second c e n t u r y  
o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a ,  and i s  r e c o g n i s e d  k s  h a v in g  
b e e n  Imbued w i th  a t r u e  s c i e n t i f i c  s p i r i t .  D i a g n o s i s ,  
i n  t h i s  s c h o o l ,  meant  l o g i c a l  d e d u c t i o n  from c a r e f u l  
o b s e r v a t i o n ;  t h e  d o c t o r  was t r a i n e d  to  w r i t e  c a r e f u l  
c a s e - h i s t o r i e s  o f  h i s  p a t i e n t s  -  a modern d i a g n o s i s  
s a n  o f t e n  be  made from t h e  H i p p o c r a t i c  c a s e  r e p o r t s  
which have  come to  u s .  T re a tm e n t  was s im p le ,  and o n  
q u i t e  modern h y g i e n i c  l i n e s :  c l e a n  w a t e r ,  f r e s h  a i r  
and s u n s h in e ,  were I m p o r t a n t .  "
S t .  Luke w/as t h e  w or thy  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a w or thy  Schoo l .
?5
S U R G E R Y
"The L o rd  God c a u se d  a deep s l e e p  to  f a l l  
u p o n  Adam, and h e  s l e p t :  and h e  took o n e  
o f  h i s  r i b s ,  and c l o s e d  up t h e  f l e s h  i n ­
s t e a d  t h e r e o f . "  G e n es is  2:21*
" J e s u s  answering s a i d ,  A c e r t a i n  man went 
down from J e r u s a l e m  to  J e r i c h o ,  and  f e l l  
among t h i e v e s ,  which s tr ip p e d  him o f  h i s  
r a i m e n t ,  and mounded him, and d ep a rted , 
l e a v i n g  him h a l f  dead .  . . A  c e r t a i n  Samar­
i t a n ,  a s  h e  j o u r n e y e d ,  came T here  h e  was: 
and Then h e  saw him, h e  h a d  com pass ion  
o n  him, and went to  h im, and bound up h i s  
Tounds, p o u r i n g  i n  o i l  and wine ,  and s e t  
him o n  h i s  own b e a s t ,  and b r o u g h t  him to  
an i n n ,  and took c a r e  o f  him. And o n  t h e  
morrow, Then h e  d e p a r t e d ,  h e  took o u t  two 
p e n c e ,  and gave  them to  t h e  h o s t ,  a n d  
s a i d  u n to  him, t a k e  c a r e  o f  him: a n d  what­
so e v e r  t h o u  s p e n d e s t  more,  when I  come 
a g a i n ,  I  w i l l  r e p a y  t h e e . "
Luk e 10 : 30 -  35*
"Son o f  man, I  h ave  b r o k e n  t h e  arm o f  
P h a ra o h  k i n g  o f  Egypt;  and ,  l o ,  i t  s h a l l  
no t  be  bound up to  be  h e a l e d ,  to  p u t  a  
r o l l e r  to  b i n d  i t *  to  make i t  s t r o n g  to  
h o l d  t h e  sword. . . I  am a g a i n s t  P h a ra o h  k i n g  
o f  E g y p t ,  and w i l l  b reak  h i s  arms,  t h e  
s t r o n g  and t h a t  which was b roken ;  an d  I  
w i l l  c a u s e  t h e  sword to  f a l l  o u t  o f  h i s  
h a n d . . . a n d  h e  s h a l l  g r o a n , . . . w i t h  t h e  
g roanLngs  o f  a  d e a d l y  wounded m an."
E zek ie l 50 : 21 -  24.
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S U R G E R Y
The s u r g i c a l  r e f e r e n c e s  i n  t h e  B i b l e  a r e  more d i a g n o s t i c  
t h a n  o p e r a t i v e  i n  c h a r a c t e r .
I t  i s  a s t r i k i n g  f a c t  t h a t  we have  t h e  germ o f  t h e  i d e a  
o f  s u r g e r y  u n d e r  a n a e s t h e s i a  i n  t h e  second c h a p t e r  o f  t h e  
Book o f  G e n e s is .  The e a r l y  s u r g i c a l  p r o c e d u r e  t h e r e  r e c o r d e d  
r e c a l l s  t h e  modern o p e r a t i o n  " s u b - p e r io  s t e a l  r e s e c t i o n  o f  a 
r i b .  " The s t a t e m e n t  "and c l o s e d  up t h e  f l e s h  i n s t e a d  t h e r e o f "  
m igh t  be h e l d  to  j u s t i f y  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e r e  was s u t u r ­
i n g .
S i r  James Y. Simpson quo ted  t h e  words o f  G e n e s i s  7 t 71 
-  See Foreword to  t h i s  S e c t i o n  -  to  j u s t i f y  t h e  u s e  o f  c h lo r o ­
form to  a l l e v i a t e  t h e  p a i n s  o f  c h i l d b i r t h  when h e  found him­
s e l f  denounced from c e r t a i n  p u l p i t s  f o r  a i d i n g  and a b e t t i n g  
women i n  an a t t e m p t  to evade  t h e  judgment  " In  so r row  th o u  
s h a l t  b r i n g  f o r t h  c h i l d r e n . "  G e n e s i s  3 : 1 6 .
I n  c o n t r a s t  to  t h e  Hebrew a c c e p ta n c e  o f  t h i s  s t a t e m e n t  
r e g a r d i n g  a  »deep s l e e p 1 t h e  r e a c t i o n  o f  p r i m i t i v e  p e o p l e  i n  
t h e  A f r i c a n  Bush to  a n a e s t h e s i a  i s  o f  i n t e r e s t .  At f i r s t  t h e  
a s s u r a n c e  t h a t  a European d o c t o r  m i l  p u t  a man to  s l e e p  a nd 
p e r f o r m  t h e  o p e r a t i o n  t h a t  i s  r e q u i r e d ,  w h i l e  t h e  p a t i e n t  
f e e l s  n o th in g ,  i s  r e c e i v e d  w i th  s c e p t i c i s m .  Even when a p a t ­
i e n t  b e a r s  w i t n e s s  a f t e r  an  o p e r a t i o n  t h a t  h e  f e l t  no p a i n  
from t h e  k r i f e ,  t h e  o r d i n a r y  n a t i v e  mind c a n n o t  c o n c e iv e  a 
s l e e p i n g  roan not  waking when t h e  sharp  edge o f  a k n i f e  i s  
a p p l i e d  to  him. Such p r i m i t i v e  p e o p l e  r a t h e r  i n c l i n e  to  t h e
i d e a  t h a t  t h e  w h i t e  d o c t o r  h a s  t h e  power to  k i l l  a man, 
t h e n  o p e r a t e  o n  him, and b i i n g  him back to  l i f e  when t h e  
s u r g e r y  i s  done!
wounds. As we know, a p a r t  from t h e  d i s c o v e r y  o f  a n a e s t h e t i c s  
t h e  epoch-making e v e n t s  i n  modern s u r g e r y  were t h e  a d v e n t s  o f  
a n t i - s e p t i c  and a s e p t i c  m ethods .  A n t i - se p  s i  s i s  a n t i c i p a t e d  
i n  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  Good S a m a r i ta n  p o u r e d  o i l  and wine 
i n t o  t h e  wounds o f  t h e  v i c t i m  o f  a s s a u l t .  I n  t h e  Master* s 
u n s u r p a s s a b l e  s t o r y  we h a v e  a lso  t h e  a c c e s s o r i e s  o f  ambul a nee
-  " s e t  him o n  h i s  own b e a s t " ;  ho sp i  t  a l l  s a t i o  n -  " b ro u g h t  him 
to  an i n n " ;  n u r s i n g  -  " t a k e  c a r e  o f  h im";  d e f r a y i n g  o f  c o s t s
-  "he took o u t  two p e n c e  and gave them to t h e  h o s t ,  and s a i d  
. . . w h a t s o e v e r  thou  s o e n d e s t  more,  when I  come a g a i n ,  I  w i l l  
r e p a y  t h e e . "  Luke 10 : 30 -  35*
H. V. Morton i n  h i s  book " I n  t h e  S t e p s  o f  t h e  M a s t e r " ,  
t e l l i n g  o f  h i s  j o u r n e y  down t h e  J e r u s a l e m  to J e r i c h o  Road 
says :
"On t h e  c r e s t  o f  t h e  r i d g e  s to o d  t h e  I n n  o f  t h e  Good 
S a m a r i t a n . . . T h e  b u i l d i n g  i s  t h e  u s u a l  T u r k i s h  k h a n  
. . . T h e  f o u n d a t i o n s  o f  t h e  k h a n ,  and t h e  a n c i e n t  rock 
c i s t e r n s  below i n  which w a te r  i s  s t o r e d ,  Drove t h a t  
an  i n n  h a s  b een  o n  t h i s  s i t e  from Roman t im e s  and 
p o s s i b l y  even e a r l i e r .  T h ere  c an  be  bo doubt  t h a t  
t h i s  i s  t h e  i n n  o u r  L o rd  was t h i r k i n g  o f  when He 
t o l d  t h e  P a r a b l e  o f  t h e  Good S a m a r i t a n ,  b e c a u s e  t h e r e  
h a s  neve r  b e en  any o t h e r  i n n  b e tw ee n  J e r u s a l e m  and 
J e r i c h o » " (p age 9 ? ) .
H e a l in g  o f  ^bunds . S i r  W il l iam  Macewen a lways em phas ised
to h i  s c l a s s  o f  s t u d e n t s  t h a t  a h e a l i n g  wound i s  p u r p l e  i n
c o l o u r .  One wonders i f  h i s  meaning can  be r e a d  i n t o  t h e
words o f  t h e  w r i t e r  o f  t h e  Book o f  ^ n o v e r b s :  "The b l u e n e s s
o f  a wound c l e a n s e t h  away e v i l . "  P r o v e r b s  20 : fO.
Among p r i m i t i v e  p e o n i e s  we do r o t  f i n d  a r e a d i n e s s  to 
wash mounds. P r o b a b l y  b e c a u s e  o f  t h e  f e a r  o f  f a t a l  haem orr­
h a g e  t h e  coronan p r a c t i c e  i  s to  app ly  s t y p t i c s ,  u s u a l l y  i n  
t h e  form o f  d i r t y ,  though o f t e n  e f f e c t i v e ,  c o n c o c t i o n s .  "Te 
r e a d ,  how ever ,  when P a u l  and S i l a s  were f l o g g e d  and c a s t  
i n t o  p r i s o n ,  t h e  j a i l o r  "washed t h e i r  s t r i p e s . "  A c ts  1 6 : 3 3 .
I n  O ld  T es tam en t  t i roes  t h e r e  must h a v e  b e e n  t h o s e  who were 
more o r  l e s s  e x p e r t  i n  t r e a t i n g  wounds, f o r  wre r e a d :  "King 
Joram v?ent back to  be h e a l e d  i n  J e z r e e l  o f  t h e  wounds which 
t h e  S y r i a n s  h a d  g i v e n  him a t  Ram ah ,  when h e  f o u g h t  a g a i n s t  
Hazeal  k i n g  o f  S y r i a . "  2 K in g s  8 : 29.
R e f e r e n c e  h a s  a l r e a d y  b een  made to  t h e  wound P e t e r  i n ­
f l i c t e d  by draw ing  h i s  sword and c u t t i n g  o f f  t h e  e a r  o f  t h e  
s e r v a n t  o f  t h e  h ig h  p r i e s t .  The h e a l i n g  o f  t h e  e a r  o f  Malchus 
i s  t h e  oriLy i n s t a n c e  among o u r  L o r d ’ s m i r a c l e s  o f  t h e  r e s t o r ­
a t i o n  o f  an  am pu ta ted  p a r t .
F r a c t u r e s  and o t h e r  I n j u r i e s
Abimelech’ s t e m e r i t y  i n  b e s i e g i n g  t h e  Tower o f  Thebez 
e a rn e d  f o r  him a f r a c t u r e  o f  t h e  s k u l l .  He was ro coward.
I t  I s  e v id e n t  from t h e  d e s c r i p t i o n  t h a t  h e  h a d  id  c e r e b r a l  
cocapress io n, o t h e r w i s e  Abimelech would r o t  h av e  shown such 
c l a r i t y  o f  sp e ec h ,  r o r  b e en  a b l e  to  command h i s  own d e a t h  
w i th  such quick and d e te r m in e d  purpo  se t
"A c e r t a i n  woman c a s t  a p i e c e  o f  a  m i l l s t o n e  ( u p p e r  
m i l l s t o n e  -  R.V.)  upon  Abimelech’ s h e a d ,  and a i l  to  
b reak  h i s  s k u l l .  Then h e  c a l l e d  h a s t i l y  u n to  hhe  
young man h i  s a rm o u r b e a r e r ,  and s a i d  u n to  h im,  Draw
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t h y  s w o r d ,  and s l a y  me, t h a t  men say  r o t  o f  me, A 
woman s lew  him. And h i s  young man t h r u s t  him t h r o u g h ,  
and h e  di ed. ”
G o l i a t h  and Si s e r a  a lso  s u f f e r e d  from f r a c t u r e s  o f  t h e  
s k u l l ,  b u t  i n  t h e i r  c a s e s  d e a th  r e s u l t e d  from t h e s e  f r a c t u r e s :
’’And i t  came to  p a s s ,  when t h e  P h i l i s t i n e  a r o s e ,  and 
c^arne and drew nigh  to  meet D avid ,  t h a t  David  h a s t e d ,  
and r a n  to w a rd  t h e  army to  meet t h e  P h i l i s t i n e .  And 
David p u t  h i s  hand  i n  h i s  b a g ,  and took t h e n c e  a 
s t o n e ,  and s l a n g  i t ,  and smote t h e  P h i l i s t i n e  i n  h i s  
f o r e h e a d ,  t h a t  t h e  s to n e  surk i n t o  h i s  f o r e h e a d ;  and 
h e  f e l l  u pon  h i s  f a c e  to  t h e  e a r t h . ”
1 Samuel 1 7 :4 $  & 49.
’’Then J a e l ,  H e b e r ’ s wi.fe, took a n a i l  o f  t h e  t e n t  
(tent~T>in -  R . V . ) ,  and took an hammer i n  h e r  h a n d ,  
and went s o f t l y  u n to  him ( Si s e r a ) ,  and smote t h e  
n a i l  i n t o  h i s  t e m p le s ,  and f a s t e n e d  i t  i n t o  t h e  
ground;  f o r  h e  was f a s t  a s l e e p  and weary; so - th a t  
h e  d i e d  (so h e  swooned and d i e d  -  R.V.) J u d g e s  4 :2 1 .
The above t h r e e  c a s e s  a r e  wel l  worth r e a d i n g  i n  f u l l  f o r  
t h e i r  human d e t a i l s .
P a u l  e v i d e n t l y  s u f f e r e d  from c o n c u s s io n  a s  a r e s u l t  o f  
t h e  m aul ing  h e  r e c e i v e d  a t  L y s t r a :  ”And t h e r e  came t h i t h e r  
c e r t a i n  Je jp rs  from A nt ioch  and Icon iu m ,  who p e r s u a d e d  t h e  
p e o p l e ,  and, h a v in g  s to n e d  R a u l ,  drew him o u t  o f  t h e  c i t y ,  
suppos ing  h e  had  b e e n  dead .  H ow bei t ,  as  t h e  d i s c i p l e s  s to o d  
ro u n d  about  h im ,  h e  r o s e  u p ,  and came i n t o  t h e  c i t y :  and 
t h e  next  day d e p a r t e d  w i th  B a rn ab a s  to  Derbe.  ” Acts  14:19&20. 
F a l l s  from T' in d o w s .
S c r i p t u r e  t e l l s  o f  two men who f e l l  from windows. I n  t h e  
f i r s t  i n s t a n c e  d e a th  r e s u l t e d .  Ahaziah ’’f e l l  dowro th ro u g h  a 
l a t t i c e  i n  h i s  u p p e r  chamber t h a t  i s  i n  S a m a r i a . ” 2 K in g s  1 : 2 .
E u tychus  was more f o r t u n a t e  i n  t h e  r e s u l t s  o f  h i s  f a l l :
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"And upon  t h e  f i r s t  day o f  t h e  week, when t h e  d i s c i r l e s  
came t o g e t h e r  to  b reak  b r e a d ,  Pau l  p r e a c h e d  un to  them, 
r e a d y  to  d e p a r t  o n  t h e  morrow; and c o n t i n u e d  h i s  
speech u n t i l  m idn igh t*  And t h e r e  were many l i g h t s  
i n  t h e  u p p e r  chamber,  where t h e y  were g a t h e r e d  t o g e t ­
her* And t h e r e  s a t  i n  a window a c e r t a i n  young man 
named E u ty c h u s ,  b e in g  f a l l e n  i n t o  a deep s l e e p :  and 
as  P a u l  was l o n g  p r e a c h i n g ,  h e  surk down w i th  s l e e p ,  
and f e l l  down from t h e  t h i r d  l o f t ,  and was t a k e n  up 
dead .  And P a u l  went down, and f e l l  o n h im ,  and embrac­
i n g  him s a i d ,  T r o u b le  no t  y o u r s e l v e s ;  f o r  h i s  l i f e  i s  
i n  him. tffoen t h e r e f o r e  h e  was come up a g a i n ,  and had  
b ro k e n  b r e a d ,  and e a t e n ,  and t a l k e d  a l o n g  w h i l e ,  even  
t i l l  b reak  o f  day,  so h e  d e p a r t e d .  And t h e y  b ro u g h t  
t h e  young man a l i v e ,  and were r o t  a  l i t t l e  c o m f o r t e d . "
A c ts  20: ? »  1 2 .
P r o f e s s o r  D. M. B l a i r  commented o n  t h e  above i n c i d e n t  
most  a p p o s i t e l y  when h e  w ro te :
"Being f a l l e n  i n t o  a deep s l e e p . * . h e  su ik  down w i th  
s le ep  -  t h e  d o ub le  s t a t e m e n t ,  i n  which Luke makes 
u s e  o f  a c h a r a c t e r i s t i c  Greek m ed ica l  t e rm  f o r  f a l l ­
i n g  a s l e e p ,  u s e d  rowhere e l s e  i n  t h e  New T e s ta m e n t ,  
e x p r e s s e s  t h e  d eepen ing  unconsciousness  which r e s u l t e d  
f i n a l l y  i n  c o m p le te  m u s c u la r  r e l a x a t i o n  so t h a t  Euty­
chus  c o l l a p s e d  o u t  o f  t h e  window. But  why t h e  appar­
e n t l y  i r r e l e v a n t  m en t io n  o f  t h e  fmany l i g h t # ?  I t  i s  
not  i r r e l e v a n t ,  b u t  s im p ly  t h e  t r a i n e d  m ed ica l  r e c o r d e r  
g i v i n g  t h e  e t i o l o g y  o f  what he  i s  abou t  to  d e s c r i b e .
The l i g h t s  were  o i l  l a m p s ,  sm e l ly  and smoky, and o n e  
c an  well  i m a g in e  t h e  p o l l u t e d  a tm osphere  o f  t h a t  crowd­
ed chamber as  t h e  r i g h t  wore o n .  The o v e r h e a t e d  a i r  
would p a s s  o u t  o f  t h e  o p e n  window i n  a c o n s t a n t  s t r e a m ,  
And t h e  p o i s o n o u s  fumes i n  t im e  b r o u g h t  E u tychus  to  a 
s t a t e  o f  coma. . . J u s t  t h i s  l i t t l e  p o i n t  o f  t h e  »roany 
l i g h t s '  -  t h e  s w i f t  t e c h n i c a l  i n d i c a t i o n  t h a t  o r d i n a r y  
s leep  had  p a s s e d  i n t o  h e l p l e s s  s t u p o r  -  t h e  f a l l i n g  
down o f  t h e  f l  a c c id  body -  what an u im i  s t a k a b l  e stamp 
o f  t r u t h  t h e  s t o r y  b e a r  s i "
M ent ion  h a s  a l r e a d y  be en  made o f  E l i T s d e a t h  from f r a c t u r e  
o f  t h e  c e r v i c a l  p a r t  o f  t h e  s p i n a l  column f o l lo w in g  syncope;  
a l s o  t h e  c a se  o f  M eph iboshe th ,  t h e  bones  o f  whose f e e t  were 
i n j u r e d  by h i s  n u r se  l e t t i n g  him f a l l .  See p a g e s  25 and 29. 
Shock from f r a c t u r e . S in ce  v i c t i m s  o f  c r u c i f i x i o n  were know^n,
i n  c e r t a i n  c a s e s ,  to  l i v e  f o r  days  upon  t h e  c r o s s ,  t h e  Roman
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s o l d i e r s  a t  t i m e s  found  i t  d e s i r a b l e  to  h a s t e n  d e a t h  by 
add ing  f u r t h e r  shock from f r a c t u r e  o f  t h e  l e g s *  and so end 
t h e i r  v i g i l .  C h r i s t 1-s companions i n  d e a th  s u f f e r e d  i n  t h i s  
way. J o h n  19 : %  ™ *4.
F r a c t u r e *  shock* d e a th  -  form a sequence  o f  e v e n t s  to  be 
f e a re d *  e s p e c i a l l y i n  c o u n t r i e s  where p a t i e n t s  w i th  f r a c t u r e s  
a r e  b r o u g h t  to  h o s p i t a l  o n  s p r i n g l e s s  waggons o v e r  t h e  r o u g h e s t  
o f  t r a c k s .  One was s p e c i a l l y  a p p r e h e n s iv e  when i t  was n o te d  
t h a t  t h e  p a t i e n t  was e l d e r l y .  A v i a t i o n  a s  a r a p i d  and com for t ­
a b l e  means o f  t r a n s p o r t  i s  p r o v i n g  a boon i n  such c a s e s .
B andaging . The bandage* known as  a r o l l e r *  so common i n  o u r  
s u r g i c a l  work a r r e s t i n g l y  appea rs*  a l b e i t  f i g u r a t i v e l y *  i n  
c o n n e c t i o n  w i th  a f r a c t u r e d  arm i n  t h e  Book o f  E z e k ie l*  as  
q u o te d  i n  t h e  Foreword  to  t h i s  S e c t i o n  o f  S u rg e ry .
Abdominal I n j u r i e s . One c a n r o t  f a i l  to  be  i n t e r e s t e d  when 
coming upon  t h e  s t a t e m e n t  r e l a t i v e  to  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  
omentum as  t h e  fp o l i c e m a n  o f  t h e  abdomen1 as  i t  i s  found  i n  
t h e  Book o f  J u d g e s .  A su rg e o n  o f  eminence h a s  p o i n t e d  o u t  
t h a t  i n  t h e  c a s e  o f  Eglon* k i n g  o f  Moab* t h e  omentum g a t h e r e d  
i t s e l f  round  t h e  t h r u s t - i n  d ag g e r :  "Ehud came un to  him (Fglo n ) ; 
and h e  was s i t t i n g  i n  a summer p a r l o u r *  which h e  had  f o r  him­
s e l f  a lo n e .  And Ehud s a i d ,  I  h av e  a message from God u n to  
t h e e .  And h e  a r o s e  o u t  o f  h i s  s e a t .  And Ehud p u t  f o r t h  h i s  
l e f t  hand* and took a d ag ger  from h i s  l i g h t  t h ig h *  and t h r u s t  
i t  i n t o  h i s  b e l l y :  And t h e  h a f t  a l s o  went i n  a f t e r  t h e  b l a d e :  
and t h e  f a t  c l o s e d  upon  t h e  b lade*  so t h a t  h e  c o u ld  not  drav;
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t h e  d ag g e r  o u t  o f  h i s  b e l l y :  and t h e  d i r t  came o u t .  "
J u d g e s  3 • 20 -  22.
P e r f o r a t i o n  o f  t h e  Bowel
I t  h a s  been  s u g g e s t e d  by o n e  a u t h o r i t y  t h a t  t h i s  e o n d i t i o n ,  
which c a l l s  f o r  im m e d ia te  s u r g i c a l  a t t e n t i o  n ,was p r o b a b l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e a th  o f  K ing  Herod -  h i s  a l i m e n t a r y  
t r a c t  b e in g  p e r f o r a t e d  by  verms. Ac ts  1 2  : 20 - 2 ? .  I t  h a s  
b e e n  a m a t t e r  o f  s u r p r i s e  to  t h e  w r i t e r  o f  t h i s  T h e s i s  t h a t  
t h e r e  a r e  r o t  more d e a t h s  i n  t r o p i c a l  and s u b - t r o p i c a l  l a n d s  
from p e r f o r a t i o n  -  and a l s o  from o b s t r u c t i o n  -  by worms.
Ci rcumci s io  n. The commonest form o f  o p e r a t i v e  s u r g e r y  i n  t h e  
t h e  B i b l e  was c i r c u m c i s i o n .  Many p r i m i t i v e  p e o p l e s  employ 
t h i s  r i t e , ,  and from e x c a v a t i o n s  t h e r e  have  b e e n  many p r o o f s  
t h a t  a sharp o r  sha rp en e d  s to n e  was t h e  i n s t r u m e n t  employed 
i n  e a r l y  d ays .  T h i s  th row s  l i g h t  o n  t h e  u s e  o f  a s t o b e  ( f l i n t  
-  R.V.)  by  Z io p o ra h ,  t h e  w i f e  o f  Moses. Her s t r o n g  l a n g u a g e  
to  h e r  husb an d  was an em pha tic  r e m in d e r  to  him o f  h i s  d u t y  as  
a Hebrew i n  t h e  m a t t e r  o f  t h e  c i r c u m c i s i o n  o f  h i s  o f f e r i n g :  
"Then Z ipporah  took a sharp s t o n e ,  and c u t  o f f  t h e  f o r e s k i n  
o f  h e r  son, and c a s t  i t  a t  h i s  f e e t ,  and s a i d ,  S u r e l y  a b lo o d y
h u sb an d  a r t  t h o u  to  m e . . . b e c a u s e  o f  t h e  c i r c u m c i s i o n . "
Exodus 4 : 24 — 26.
To be u n c i r c u m c i s e d ,  o r  to  be  a s s o c i a t e d  w i th  on e  u n c i r -  
curaci sed was a r e p r o a c h  to  t h e  Jew ,  e . g . ,  "The sons  o f  J a c o b  
answered  Shechem and Hamor. . . we c a n r o t  do t h i s  t h i n g ,  to  g i v e  
o u r  s i s t e r  to  o n e  t h a t  i s  u n c i r c u m c i s e d ;  f o r  t h a t  i s  a  r e ­
p r o a c h  u n to  u s . "  G e n es is  54 :14 .
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To-day ,  I d  c o u n t r i e s  where c i r c u m c i s i o n  i s  p e r f o r m e d  r o t  
o n l y  on  m a le s  b u t  a l so  o n  f e m a le s ,  moreen p e r fo  t i e  t h e  o p e r a t i o n  
o n  t h e i r  own sex .  The d e s c r i p t i o n  o f  t h e  o p e r a t i o n  o f  c ircum­
c i s i o n  b e in g  p e r fo rm e d  i n  a w h o le s a l e  manner as  s t a t e d  i n  
G e n e s i s  1 7z?3  and 34:24  h a s  i t s  eaui v a l e n t  i n  p r e s e n t  t i roes  
when s c o r e s  o f  y o u th s  o f  c e r t a i n  A f r i c a n  t r i b e s  a r e  c o l l e c t e d  
i n t o  ’ c i rc u m c i  s i o n  camps1 to  h a v e  t h e  o p e r a t i o n  done upo n  
them a l l  as  p a r t  o f  tfee ’ i n i t i a t i o n  r i t e s ’ -  which means i n i ­
t i a t i o n  i n t o  t h e  f u l l  p r i v i l e g e s  o f  manhood. The m ed ica l  
e x a m in a t io n  o f  men who h a v e  b e en  c i r c u m c i s e d  i n  t h i s  way made 
o n e  n o t e  t h a t ,  from t h e  s u r g i c a l  p o i n t  o f  v iew ,  t h e  o p e r a t i o n  
h a d  been  t h o r o u g h l y  done. The o p e r a t o r s  must h a v e  b e e n  e x p e r t  
a t  t h e  m a n i p u l a t i v e  p a r t  o f  t h e i r  j o b ,  though  t h e  want o f  an­
a e s t h e s i a ,  a n t i - s e p s i s  and a s e p s i s  must  have  b e en  h a n d i c a p s .  
C a s t r a t i o n  i n  e a s t e r n  c o u r t s  wjas employed f o r  v a r i o u s  r e a s o n s  
to  p r e v e n t  a number o f  m a les  from r e a c h i n g  normal roarhood.
T hat  t h e  o p e r a t i o n  was i n  vogue i n  C h r i s t ’ s day i s  p r o v e d  by  
H is  s t a t e m e n t ,  "There  a r e  some eunuchs ,  which were made 
eunuchs o f  men."  M a t t .  1 9 : 1 2 .  The E t h i o p i a n  whom P h i l i p  met
and i n s t r u c t e d  was a eunuch who h a d  p r e s t i g e  i n  a c o u r t  c i r c l e .
Ac ts  8 :? 6  -  29.
V a r io u s  S u r g i c a l  C o n d i t i o n s
IU s l o c a t ! o  n o r  Sp r a i  n. A r o u l t i p i i c i t y  o f  expl a n a t io  n shas  
been  g iv e n  f o r  t h e  c o n d i t i o n  which came u p o n  J a c o b  as  h e  
approached  P e n u e l .  One such e x p l a n a t i o n  i s  found  i n  t h e  
d i a g n o s i s  o f  sp r a i  n i n  two o f  t h e  i m p o r t a n t  m u sc le s  o f  t h e  
t h i g h  -  t h e  p s o a s  and a d d u c to r  l o n g u s .  The w e l l -know n con­
d i t i o n  i n  modern t im e s  o f  d i s p l a c e d  i  n t e r  v e r t e b r a l  d i s c
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D r e s s i n g  o n  t h e  s c i a t i c  n e rv e ,  h a s  been  c u t  f o r w a r d  as a 
p o s s i b l e  r e a s o n  f o r  J a c o b 1 s 1 ameness.  P e r h a p s  t h e  s t a t e ­
ment o f  t h e  R e v is e d  V e r s io n  o f  t h e  B i b l e  l e a v e s  as  c l e a r  a 
p i c t u r e  as  can be  o b t a i n e d :  "And J a c o b  was l e f t  a lo n e ;  a_nd 
t h e r e  w r e s t l e d  a man w i th  him u n t i l  t h e  b r e a k i n g  o f  t h e  day* 
And when h e  saw t h a t  h e  p r e v a i l e d  no t  a g a i n s t  h im ,  h e  t o u c h e d  
t h e  h o l lo w  o f  h i s  t h i g h ;  and t h e  ho l low 7 o f  Jacob* s t h i g h  was 
s t r a i n e d  as  h e  w r e s t l e d  w i th  h im * * * .T h e r e f o r e  t h e  c h i l d r e n  
o f  I s r a e l  e a t  r o t  o f  t h e  sinew7 o f  t h e  h ip  which i s  upon  t h e  
h o l lo w  o f  t h e  t h i g h ,  un to  t h i s  day: b e c a u s e  h e  to u c h e d  t h e
h o l lo w 7 o f  Jacob* s t h i g h  i n  t h e  sinew7 o f  t h e  hip.**
Genesi s f ? :  ?3 -  -
V a r i c o s e  U l c e r s . S i r  A. M a c A l i s t e r  e x p r e s s e d  t h e  v i e w  t h a t  
we h a v e  a  c a s e  o f  v a r i c o s e  u l c e r s  i n  t h e  p i c t u r e  o f  ” A 
c e r t a i n  b e g g a r  named L a z a r u s ,  which wras l a i d  a t  h i s  ( t h e  
r i c h  man Dives) g a t e ,  f u l l  o f  s o r e s . . .m o re o v e r  t h e  dogs came 
and l i c k e d  h i s  s o r e s .* ’ Luke 1 6 :2 0  & 21. H o b a r t ,  i n  h i s  
e x c e l l e n t  work, *?The Medical  Language  o f  S t .  L u k e ”,  a l r e a d y  
r e f e r r e d  t o ,  h a s  an i n t e r e s t i n g  n o te  which r u n s :  ’’There  i s  
o n e  p a r t i c u l a r  mentio  n e d . . .  which comes a p t l y  from a p h y s i ­
c i a n  -  t h a t  t h e  dogs l i c k e d  t h e  s o r e s  o f  L a z a r u s .  I t  i s  
t h u s  p u t  by S t .  C y r i l  -  *The o n l y  a t t e n t i o n ,  and ,  so to 
so e ak ,  m ed ica l  d r e s s i n g ,  which t h e  s o r e s  r e c e i v e d  was from 
dogs who came and l i c k e d  them.* ”
Am puta t ions . I t  would be  i n t e r e s t i n g  to  know what t h e  
s u r g i c a l  r e s u l t s  were  l i k e  a f t e r  t h e  a m p u ta t i o n  o f  t h e  
thumbs and g r e a t  t o e s  o f  t h e  s e v e n ty  k i n g s  ~ * c h ie f s*
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p r o b a b l y -  who were s u b j e c t e d  t o  t h i s  di s f i g u r e m e n t  by 
A doni-bezek .  The p e r p e t r a t o r  o f  t h o s e  m u t i l a t i o n s  a d m i t t e d  
t h e  rough  j u s t i c e  when t h e  same p u n ish m en t  was meted o u t  
to  him i n  tu rn *  "A dor i -bezek  f l e d :  and t h e y  p u r s u e d  a f t e r  
h im ,  and c au g h t  h im, and c u t  o f f  h i s  thumbs and h i s  g r e a t  
t o e s .  And Adori -bezek  s a i d ,  T h r e e s c o r e  and t e n  k i n g s ,  hav­
i n g  t h e i r  thumbs and t h e i r  g r e a t  t o e s  c u t  o f f ,  g a t h e r e d  
t h e i r  meat u n d e r  my t a b l e ;  as  I  h a v e  done ,  so God r e n u i t e d
me. And t h e y  b r o u g h t  him to  J e r u s a l e m ,  and t h e r e  h e  d i e _ d .  "
J u d g e s  1 : 6 & 7*
Then o n e  r e a d s  t h a t  p u n ish m en t  f o r  i n d e c e n c y  o n  t h e  
p a r t  o f  a woman was, "Then thou  s h a l t  c u t  o f f  h e r  h a n d ,  
t h i n e  eye s h a l l  not  p i t y  h e r "  -  D e u te r .  25:11 & 1 ?  -  o n e  
wonders  where t h e  l i n e  o f  o p e r a t i o n  was marked o u t .
S e n i l e  Kypho s i  s i s  i l l u s t r a t e d  by  t h e  ™noman.. .bowed t o g e t ­
h e r ,  and c o u ld  i n  no w ise  l i f t  h e r s e l f  u p . "  Luke 1 ? :  1 1 - 1 7 .  
The c u r e  by C h r i s t  c r e a t e d  a s e n s a t i o n .  I t  i s  no t  s u r p r i s ­
i n g  t h a t  i n  c o n n e c t i o n  w i th  o t h e r  s u r g i c a l  c u r e s  we r e a d :  
"The m u l t i t u d e  wondered,  when t h e y  saw'. . . t h e  maimed to  be 
whole ,  t h e  lam e  to  w a lk . "  Matthew 1 5 : 7 1 .
B oring  h o l e  i n  e a r . A v e ry  m inor  s u r g i c a l  o p e r a t i o n ,  i n ­
c l u d i n g  t h e  m e n t io n  o f  t h e  name o f  a s u r g i c a l  i n s t r u m e n t  
-  t h e  awl o r  aul  -  i s  found  i n  t h e  b o r i n g  o f  a s e r v a n t r s 
e a r  who d e c l i n e d  to  t a k e  h i s  l i b e r t y  i n  t h e  y e a r  o f  j u b i l e e ,  
b u t  p r e f e r r e d  to  become a p e r p e t u a l  s e r v a n t .  One n o te s  
t h a t  a doorroo s t ,  i n s t e a d  o f  a t a b l e ,  s t e a d i e d  t h e  h e ad  o r  
e a r  w h i le  t h e  awl was a p p l i e d .  Exod. 91 : ?&6: D e u t . l 5 : l 6 & l 7 .
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”Lo,  c h i l d r e n  a r e  an h e r i t a g e  o f  t h e  
L ord :  and t h e  f r u i t  o f  t h e  womb i s  
h i s  rew ard .  As a rrow s  a r e  i n  t h e  hand  
o f  a m ig h ty  man; so a r e  c h i l d r e n  o f  
t h e  y o u th .  H-apoy i s  t h e  man t h a t  h a t h  
h i s  q u i v e r  f u l l  o f  them: t h e y  s h a l l  
n o t  be  ashamed, b u t  t h e y  s h a l l  speak 
w i th  t h e  enemies i n  t h e  g a t e . tT
P salro 1 2 7 :3  ~ 5 .
”A woman when she  i s  i n  t r a v a i l  h a t h  
so r row ,  b e c a u s e  h e r  h o u r  i s  come* b u t  
a s  soon as  she i s  d e l i v e r e d  o f  t h e  
c h i l d ,  she  remembereth no more t h e  
a n g u i s h ,  f o r  t h e  j o y  t h a t  a roan i s  
b o r n  i n t o  t h e  w or ld .  ” J o h n  1 6 : 2 1 .
”And t h e r e  was a c e r t a i n  man o f  To r a h ,  
o f  t h e  f a m i l y  o f  t h e  D a n i t e s ,  whose 
name was Manoah; and h i s  w i fe  was 
b a r r e n ,  and b a r e  r o t .  And t h e  angel  
o f  t h e  L o rd  a p o ea re d  un to  t h e  woman, 
and s a i d  un to  h e r ,  Behold  now, th o u  
a r t  b a r r e n ,  and b e a r e s t  r o t :  b u t  th ou  
s h a l t  ccafeeive, and b e a r  a son.  
t h e r e f o r e  b ew are ,  I  o r a y  t h e e ,  and 
d r i r k  no t  wine nor  s t r o n g  d i i r k ,  and 
e a t  n o t  any u n c l e a n  t h i n g ;  F o r ,  l o ,  
t h o u  s h a l t  c o n c e iv e ,  and b e a r  a son; 
and no r a a o r  s h a l l  come o n  h i s  h e a d ;  
f o r  t h e  c h i l d  s h a l l  be  a N a z a r i t e  u n to  
God from t h e  womb.” J u d g e s  1 3 : 2 - 5 .
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L ik e  t h e  m a j o r i t y  o f  o r i e n t a l  and p r i m i t i v e  p e o p l e s  
t h e  Hebrews had  s im p le  c o n c e n t s  r e g a r d i n g  t h e  p r o c e s s e s  
o f  r e p r o d u c t i o n  and t h e  m a in te n a n c e  o f  t h e  r a c e .
S t e r i l i t y  was d re a d e d  by  t h e  J e w i s h  woman, as  i t  i s  
d r e a d e d  t o - d a y  by women i n  t h e  l a n d s  o f  p r i m i t i v e  p e o p l e s ,  
R a c h e l ’ s appea l  to  J a c o b ,  "Give me c h i l d r e n ,  o r  e l  se I  d i e "  
-  G e n e s is  *0:1 -  i n  u n d e r s t o o d  when i t  i s  d e c l a r e d  t h a t  
’’C h i l d r e n  a r e  an h e r i t a g e  o f  t h e  Lord :  and t h e  f r u i t  o f  
t h e  womb i  s h i  s r e w a r d . TT Psalm 1 2 7 0 *  I t  i s  a l so  a p p r e c i a -  
t e d  when E l i s a b e t h  i s  d e c l a r e d  c a n d i d l y  to  h a v e  r e j o i c e d  
b e c a u s e  God had  l o o k e d  o n  h e r  to  t a k e  away h e r  r e p r o a c h  
among men, Luke 1 : 25- What t h a t  r e p r o a c h  means amongst 
a p r i m i t i v e  r a c e  oriLy t h e y  who b e a r  i t  know. I n  t h e  eyes  
o f  an A f r i c a n  i t  i s  u n t h i r k a b l e  to  k i l l  a cow which i s  
s t i l l  c a p a b le  o f  b e a r i n g  a c a l f *  -A man’ s w e a l th  l i e s  i n  
h i s  c a t t l e  and h i s  c h i l d r e n *  Oxen a r e  f o r  l a b o u r ;  cowrs to  
I n c r e a s e  t h e  h e r d .  So an A f r i c a n  h u sb a n d ,  i n  b i t t e r  di  s -  
a pp o i tm en t  a t  f i n d i n g  h i s  w i fe  s t e r i l e ,  may t a u n t  h e r  w i th  
t h e  words ,  "Go to  t h e  f i e l d  and p lo u g h ;  you,  t o o ,  a r e  o n l y  
an o xj "
I n  t h e  f o r e g o i n g  i d e a s  we f i n d  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  
H ag a r ’ s i n s o l e n t  c onduc t  to  h e r  m a s t e r ’ s c h i l d l e s s  w i fe  -  
even  though  t h a t  w i f e  was t h e  ’ f i r s t ’ o r  ’ g r e a t  w i f e ’ *
""hen  she (Hagar) saw t h a t  she had  c o n c e iv e d ,  h e r  m i s t r e s s  
was d e s p i s e d  i n  h e r  e y e s . "  G e n e s is  1 6 : 4 .  I n  t h i s  a t t i t u d e
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to  l i f e  we a lso  f i n d  t h e  r e a s o n  o f  E lk a n ah * s  d i f f i c u l t i e s  
i n  h i s  polygam ous h o u s e h o ld .  "Her a d v e r s a r y  ( r i v a l  -  R .V .)
-  Elkanah* s second w i fe  P en in n ah  -  a l so  p ro v o k ed  h e r  (Hannah) 
s o r e ,  to  make h e r  f r e t ,  b e c a u se  t h e  L o rd  h a d  shu t  up h e r  
womb," 1 Samuel 1 : 6 .  P e r h a p s  such a s i t u a t i o n  c a n n o t  be 
d e s c r i b e d  b e t t e r  t h a n  i n  t h e  words o f  S c r i p t u r e  i t s e l f r
"Then s a i d  U k a n a h  h e r  husband  to  h e r ,  Hannah, why 
w eepes t  th o u ?  and why e a t e s t  thou  no t?  and why i s  
t h y  h e a r t  g r i e v e d ?  am not  I  b e t t e r  to  t h e e  t h a n  
t e n  sons? So Hannah r o s e  up a f t e r  t h e y  had  e a t e n  
i n  S h i l o h ,  and a f t e r  t h e y  h a d  d r u r k .  E l i  t h e  
p r i e s t  s a t  upon a s e a t  by  a p o s t  o f  t h e  t e r o d e  o f  
t h e  L ord .  And she was i n  b i t t e r n e s s  o f  s o u l ,  and 
p r a y e d  un to  t h e  L o r d ,  and wept s o r e .  And she vowed 
a vow, and s a i d ,  0 L o rd  o f  h o s t s ,  i f  th ou  w i l t  
i n d e e d  lo o k  o n  t h e  a f f l i c t i o n  o f  t h i n e  handm aid ,  
and remember me, and no t  f o r g e t  t h i n e  h a n d m a id ,b u t  
w i l t  g i v e  un to  t h i n e  handmaid a m a n - c h i l d ,  t h e n  I  
w i l l  g i v e  him u n to  t h e  L ord  a l l  t h e  days  o f  h i s  l i f e ,  
and t h e r e  s h a l l  no r a z o r  come upon  h i s  head .
And i f  came to  p a s s ,  as  she c o n t i n u e d  p r a y i n g  b e f o r e  
t h e  L o rd ,  t h a t  E l i  roaiked h e r  mouth. Now Hannah she 
spake  i n  h e r  h e a r t ;  o n l y  h e r  l i p s  moved, b u t  h e r  
v o i c e  was not  h e a r d ;  t h e r e f o r e  E l i  t h o u g h t  she h a d  
b e e n  d r u r k e n .  And E l i  s a i d  un to  h e r ,  How loing w i l t  
t h o u  be  d ru rk  en? p u t  avray t h y  wine from t h e e .  And 
Hannah answered and s a i d ,  Ho, my l o r d ;  I  am a woman 
o f  sorrovrful  s p i r i t :  I  have  d ru rk  n e i t h e r  wine nor 
s t r o n g  d r i r k ,  b u t  h av e  p o u r e d  o u t  my soul b e f o r e  t h e  
L o rd .  Count r o t  t h i n e  hasfedroaid f o r  a d a u g h te r  o f  
B e l i a l :  f o r  o u t  o f  t h e  abundance o f  my c o m p la in t  
and g r i e f  h av e  I  spoken h i t h e r t o .  The E l i  answ/ered 
and s a i d ,  Go i n  p e a c e :  and t h e  God o f  I s r a e l  g r a n t  
t h e e  t h y  p e t i t i o n  t h a t  th ou  h a s t  a sked  o f  h im. And 
she  s a i d ,  L e t  t h i n e  handmaid f i n d  g r a c e  i n  t h y  s i g h t .
So t h e  woman wrent h e r  w^ ay, and d i d  e a t ,  and h e r  
c o u n te n a n c e  w/as no more s a d . "  1 Samuel 1 : 8  -  1 8 .
S a ra h ,  t h e  w ife  o f  Abraham; Samson* s m other ;  Hannah;
t h e  * g r e a t  woman o f  Shunem; t h e  m o the r  o f  J o h n  B a p t i s t
-  a l l  seem to  h ave  b een  p r i m i p a r a  and u r i p a r a  l a t e  i n  l i f e .
M is c a r r y in g  wombs and d r y  b r e a s t s  were a l so  viewed w i th
s p e c i a l  a b h o r re n ce :  "Give them , 0 Lord ;  what w i l t  thou  g iv e?
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g i v e  them a m i s c a r r y i n g  womb and d ry  b r e a t s .  ” Ho sea  9 : 1 4 .
Yet o n e  r e c o i l s  a t  t h e  b i t t e r  c o m p l a i n t s  o f  Jo b  and 
J e r e m ia h  abou t  t h e i r  b i r t h s :
" A f t e r  t h i s  opened  Jo b  h i s  mouth, and c u r s e d  h i s  day.  
And J o b  spake ,  and s a i d ,  L e t  t h e  day p e r i s h  t h e r e i n  
I  was b o r n ,  and t h e  r i g h t  i n  which i t  was s a i d ,  T he re  
i s  a man c h i l d  c o n c e i v e d . . .B e c a u s e  i £  sh u t  r a t  ud t h e  
d o o r s  o f  my mother* s womb, r o r  h i d  so r row  from mine 
e y es ,  Thy d i e d  I  not  from t h e  womb? why d i d  I  r o t  
g i v e  up t h e  g h o s t  when I  came o u t  o f  t h e  b e l l y ?  Thy 
d id  t h e  k n e e s  p r e v e n t  me? o r  why t h e  b r e a d s  t h a t  I  
sh o u ld  sU ck? .„ .  a s  an u n t i m e l y  b i r t h  I  h a d  r o t  b e e n ,  
a s  i n f a n t s  which n e v er  saw l i g h t . ” Jo b  3:1 - 1 7 *
One t h i r k s  o f  Dean S w i f t  r e t i r i n g  to  h i s  room e v e ry  b i r t h ­
day ,  a f t e r  he  was i n  t h e  g r ip  o f  Meniere* s d i s e a s e ,  r e t i r i n g
to  r e a d  t h e  t h i r d  c h a p t e r  o f  Job ' w i th  b i t t e r n e s s ,  a p p ly in g  
i t  to  h i s  own l o t .
J e r e m i a h  i s  r o t  one  w h i t  b e h in d  J o b  i n  d e c l a im in g  a g a i n s t  
h i s  h a v in g  b e en  born;.
"Cursed  be  t h e  day w h e re in  I  was bo rn :  l e t  r o t  t h e  
day w h e re in  my m othe r  b a r e  me be  b l e s s e d .  Cursed  be 
t h e  man who b ro u g h t  t i d i n g s  to  my f a t h e r ,  s a y in g ,  a 
m a n - c h i l d  i s  b o r n  u n to  t h e e ,  making him v e ry  g l a d .
And l e t  th& t  man be  a s  t h e  c i t i e s  which t h e  L o rd  
o v e r th re w ^  and r e p e n t e d  r o t :  and l e t  him h e a r  t h e
c r y  i n  t h e  mornLng, and t h e  s h o u t in g  a t  r o o n - t i d e ;
Because  h e  slew/ me r o t  from t h e  womb; o r  t h a t  my 
m o th e r  m ight  h ave  b e en  my g r a v e ,  and h e r  womb be 
a lw ays  g r e a t  w i th  me. T h e r e f o r e  came I  f o r t h  o u t  
o f  t h e  womb to see  l a b o u r  and sorrow', and t h a t  my 
days  sho u ld  be consumed w i th  sha m e .”
Je rem i  ah 20 :14  -  1 8 .
A n t e - n a t a l  C a re . I n  t h e  Foreword  to  t h i s  S e c t i o n  we see  
t h a t  the .  a d v ic e  to  Samson* s m o th e r  -  Maroah*s w ife  -  took 
ve ry  much t h e  same form as g i v e n  t o - d a y  i n  r e g a r d  to  a b s t i n ­
ence  from a lc o h o l  w h i le  p r e g n a n t .  Her c h i l d  wTas to  be a 
N a z a r i t e  from b i r t h .  J o h n  t h e  B a p t i s t  was to  be an a b s t a i n e r
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from t h e  t im e  h e  was b o r n ,  f o r  h i s  f a t h e r  was t o l d :  "F ea r  
r o t ,  Zach a r i a s :  f o r  t h y  p r a y e r  i s  h e a rd ;  and t h y  w i fe  ELi z- 
a_be th  s h a l l  b e a r  t h e e  a son, and thou  s h a l t  c a l l  h i s  name 
J o h n  . . . H e  s h a l l  be g r e a t  i n  t h e  s i g h t  o f  t h e  L o rd ,  and s h a l l  
d i i  rk n e i t h e r  v i n e  r o r  s t r o n g  d r i r k ;  and s h a l l  be f i l l e d  ^ i t h  
t h e  Holy  Ghost ,  even  from h i s  mother* s womb." Luke 1 :1 5 -1 5*
F e r t i l i t y  o f  t h e  J e w s . I t  i s  c o n te n d ed  by some modern w r i t e r s  
t h a t  t h e  g r e a t e r  f e r t i l i t y  o f  t h e  Jews even to  t h i s  day i s  
c o n t r i b u t e d  to  by t h e  s t r i c t  a d h e ren c e  to  t h e  Mosaic Laws 
r e g a r d i n g  t h e  p e r i o d  a v o m a n i s  s e t  apab t  f o r  * u n c i  eanness* .  
See S e c t i o n  o n  P u b l i c  H e a l th  and L e v i t i c u s  1 2 :1 -5 *
F o e t a l  Movements* Movements i n  t h e  womb were r e c o g n i s e d  
s u b j e c t i v e l y  and spoken o f  by  Rebekah,  t h e  w i fe  o f  I s a a c ,  
when-, "The c h i l d r e n  s t r u g g l e d  t o g e t h e r  w i t h i n  h e r ;  and she 
s a i d ,  I f  i t  be  so ,  why am I  t h u s ?  G en es is  25 :2 2 .  And E l i s ­
a b e t h ,  t h e  m othe r  o f  Joh n  t h e  B a p t i s t , s o o k e  to  Mary, t h e  
m other  o f  J e s u s ,  o f  f o e t a l  movements w i t h i n  h e r .  Luke 1 : 4 4 .
F o r  Embryology see  S e c t i o n  o n  Anatomy.
Chi 1 dbi r t h
I n  r e g a r d  to  C h r i s t*  s remaik  t h a t  Solomon i n  a l l  h i s  
g l o r y  was r o t  a r r a y e d  l i k e  t h e  l i l i e s  o f  t h e  f i e l d ,  Thomas 
C a r l y l e  no ted  t h a t  such an o b s e r v a t i o n  was a lo o k  i n t o  t h e  
d e e p e s t  deep.  S u r e l y  i n  l i k e  c a t e g o r y  were t h e  Master* s words 
abou t  a woman remembering no more t h e  a n g u ish  o f  c h i l d b i r t h  
o n c e  t h e  c h i l d  was b o rn .  See q u o t a t i o n  i n  Foreword  o f  t h i s  
S e c t i o n .
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The M a t e r n i t y  Cases  g i v e n  i n  t h e  B i b l e  a r e  a r r e s t i n g ,  
and, i n  a d d i t i o n  to  normal b i r t h s ,  t h e  number o f  abnormal 
o nes i s  r e l a t i  v e ly  h i g h  and v a r i e d .  .41 t o g e t h e r ,  knowl edge 
i n  t h e  a r t  o f  a i d s  i n  c h i l d b i r t h  seems to  h a v e  b e e n  much 
i n  advance  o f  what we f i n d  amongst p r i m i t i v e  p e o p l e s  t o - d a y .
P r e m a tu r e  L abour  i s  e x e m p l i f i e d  by t h e  c a s e  o f  t h e  d a u g h te r -  
i n - l a w  o f  E l i  t h e  p r i e s t  g i v i n g  b i r t h  a s  a r e s u l t  o f  t h e  
shock o f  e v i l  t i d i n g s :
"And h i s  d a u g h t e r - i n - l a w ,  P h i n e h a s 1 w i f e ,  was w i th  
c h i l d ,  n e a r  to  be d e l i v e r e d :  and when she h e a r d  
t h e  t i d i n g s  t h a t  t h e  ark o f  God was t a k e n ,  and 
t h a t  h e r  f a t h e r - i n - l a w  and h e r  h u sband  were dead ,  
she bowed h e r s e l f  and t r a v a i l e d ;  f o r  h e r  p a i n s  
came upo n  h e r .  And about  t h e  t im e  o f  h e r  d e a th  
t h e  women t h a t  s to o d  by s a i d  un to  h e r ,  F e a r  r o t :  
f o r  th ou  h a s t  b o rn  a son.  But  she answered  r o t ,  
n e i t h e r  d i d  she r e g a r d  i t .  And she named t h e  
c h i l d  I - c h a - b o d ,  s a y i n g ,  The g l o r y  i f  d e p a r t e d  
from I s r a e l . "  1 Samuel 4:  19 -  91.
P r e c i p i t a t e  L abour  seems to  h a v e  been  f a i r l y  common d u r in g  
t h e  s o j o u r n  o f  t h e  I s r a e l i t e s  i n  Egypt.  I n  t h i s  c o n n e c t i o n  
i t  i s  I n t e r e s t i n g  to  no te  t h a t  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  advance­
ment i n  c i v i l i s a t i o n  makes women l e s s  a b l e  to  b e a r  c h i l d r e n  
i s  u p h e ld  by t h e  comment o f  t h e  midwives when t h e  E g y p t i a n  
k i n g  r e m o n s t r a t e d  w i th  them f o r  r o t  r e d u c i n g  t h e  o v e r p l u s  
o f  l i v e  b i r t h s ,  p a r t i c u l a r l y  o f  male c h i l d r e n ,  among t h e  
I s r a e l i t e s :  "The Hebrew women a r e  not  as  t h e  E g y p t i a n  woman;
f o r  t h e y  a r e  l i v e l y ,  and a r e  d e l i v e r e d  e re  t h e  midwives come."
Exodus 1 : 19 .
I t  h a s  b e en  h i n t e d  t h a t  t h e  r a p i d  b i r t h s  were e x p e d i t e d  
by  t h e  t h o u g h t  o f  a v i s i t  from t h e  same two roidwives -
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Bhiphrah  and p uahJ
P r o b a b l y  members o f  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  i n  r e a d i n g  
George E i i o t T s "Adam Bede" h av e  wondered -  as  I  d i d  when 
I  r e a d  i t  b e f o r e  I  was a m edica l  s t u d e n t  -  i f  t h e  w r i t e r  
d i d  not  p o r t r a y  t h e  i m p o s s i b l e  when she t o l d  o f  H e t t y  
S o r r e l  w a lk ing  away i m m e d ia te l y  a f t e r  g i v in g  b i r t h  to  h e r  
unwanted  c h i l d .  T ha t  scene  '[w s  r e c a l l e d  to  t h e  w rr i te r  o f  
t h i s  T h e s i s  on e  morning when, amdCst a t r o p i c a l  dowrpour 
which had  l a s t e d  f o r  h o u r s ,  an A f r i c a n  woman e n t e r e d  t h e  
d i s p e n s a r y .  She had  walked a long  narrow b u s h - u a t h s  f o r  
e i g h t  m i l e s  th ro u g h  t h e  d e lu g e  o f  r a i n .  E a r l y  t h a t  morning 
she h a d  g i v e n  b i r t h  to  a c h i l d ,  b u t  t h e  a f t e r - b i r t h  had  
no t  come away, so she s e t  o f f  to  t h e  M is s io n  H o s p i t a l ,  where ,  
she b e l i e v e d ,  t h i n g s  would be p u t  r i g h t .  The c h i l d  was dead 
b u t  i t  was s t i l l  a t t a c h e d  to  h e r  body s im p ly  b e c a u s e ,  as  
a l r e a d y  m en t io n ed ,  A f r i c a n s  do no t  b e l i e v e  i n  s e v e r i n g  t h e  
u m b i l i c a l  c o rd  u n t i l  t h e  p l a c e n t a  h a s  come away. 33. e s o i t e  h e r  
e x p e r i e n c e  t h a t  woman s u r v i v e d .
D i f f i c u l t  L ab o u r . We h ave  an example o f  t h i s  I n  Rachel  
g i v i n g  b i r t h  to  Benjamin .  E x h a u s t i o n ,  from a p r e v i o u s  d e l ­
i c a t e  s t a t e ,  and haem orrhage  were p r o b a b l y  t h e  c a u s e s  o f  
t h e  d e a th  vh ich  h e r  husb an d  J a c o b  n e v e r  c e a s e d  to  mourn:
"And t h e y  j o u r n e y e d  from B e t h e l ;  and t h e r e  ^ a s  b u t  
a l i t t l e  way to  come to  B o h ra th :  and Rachel  t r a v a i l e d ,  
and she h a d  h a r d  1 ab ou t .  And i t  came to  p a s s ,  when 
she was I n  h a r d  1 abo u t ,  t h a t  t h e  m idw ife  s a i d  u n to  
h e r ,  F e a r  not ;  thou  s h a l t  h a v e  t h i s  son a l s o .  And 
i t  came to  p a s s  a s  h e r  soul  was d e p a r t i n g ,  f o r  she 
d i e d ,  t h a t  she c a l l e d  h i s  name B e n - o r i ( =  son o f  my 
so r ro w ) :  b u t  h i s  f a t h e r  c a l l e d  him Ben jam in  f= son 
o f  t h e  r i g h t  h a n d ) . "  G e n e s is  55: 16  -  1 8 ,
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Twins. Two o u t s t a n d i n g  c a s e s  o f  t v . i n - b i r t h  a r e  r e c o r d e d  
i n  t h e  B i b l e .  Rebdsah gave b i r t h  to Esau and Jacob, ,  and 
Tamar b o r e  P h a r e z  and Zarah*
^And I s a a c  e n t r e a t e d  t h e  L o rd  f o r  h i s  w i f e ,  b e c a u se  
she was b a r r e n ;  and t h e  L o rd  was e n t r e a t e d  o f  him, 
and Rebekah h i s  w i fe  c o n c e iv e d .  And t h e  c h i l d r e n  
s t r u g g l e d  t o g e t h e r  w i t h i n  h e r ;  and she s a i d ,  I f  i t  
be  so ,  why am I  t h u s ?  And she went to  e n q u i r e  o f  
t h e  L o rd .  And t h e  L o rd  s a i d  un to  h e r ,  Two n a t i o n s  
a r e  i n  t h y  womb, and two manner o f  p e o p l e  s h a l l  be 
s e p a r a t e d  from t h y  bowels ;  and t h e  o n e  p e o p l e  s h a l l  
b e  s t r o n g e r  t h a n  t h e  o t h e r  p e o p le ;  and t h e  e l d e r  
s h a l l  s e r v e  t h e  you n g e r .  And when h e r  days  to be 
d e l i v e r e d  were f u l f i l l e d ,  b e h o ld ,  t h e r e  were t w in s  
i n  h e r  womb. And t h e  f i r s t  came o u t  r e d ,  a l l  o v e r  
l i k e  a h a i r y  garment;  and t h e y  c a l l e d  him Esau.  And 
a f t e r  t h a t  came h i s  b r o t h e r  o u t ,  and h i s  hand  took 
h o l d  o n  E sa u 1 s heeL; and h i s  name was s a i l e d  J a c o b :
And I s a a c  was t h r e e - s c o r e  y e a r s  o l d  when she b a r e  
them. " Genesi  s ?5* 21-
A p p a r e n t ly  Esau h a d  p e r s i s t e n t  l a n u g o .  Though he  may r o t
h av e  be en  so ex trem e a c a s e  a s  t h e  R u s s i a n  f dog-manr ,  i t
seems e v i d e n t  t h a t  h e  h ad  t h e  c o n d i t i o n  i n  a marked d e g re e .
The s t o r y  o f  T am ar 's  b e a r i n g  P h a r e z  and. Zarah c l a im s  
c l o s e  a t t e n t i o n ,  f o r  we f i n d  p o r t r a y a l  o f  ab no rmal po si t i o  n. 
abnormal p r e s e n t - a t i o n .  and spo n tan eo us  e v o l u t i o n . Added to 
t h e s e  t h e r e  was seem ing ly  a p e r i n e a l  t e a r  b e c a u s e  o f  t h e  
u n e x p e c te d  d e l i v e r y  o f  P h a r e z ;
TfAnd i t  came to  p a s s ,  i n  t h e  t im e  o f  h e r  t r a v a i l ,  t h a t ,  
b e h o l d ,  t w i n s  were i n  h e r  womb. And i t  came to n a s s ,  
when she t r a v a i l e d ,  t h a t  t h e  o n e  p u t  o u t  h i s  hand:  
and t h e  m idw ife  took and bound upon  h i s  hand  a s c a r l e t  
t h r e a d ,  s a y i n g ,  T h i s  c^ame o u t  f i r s t .  And. i t  came to 
p a s s ,  as  h e  drew back h i s  h a n d ,  t h a t ,  b e h o ld ,  h i s  
b r o t h e r  came o u t :  and she s a i d ,  Howr h a s t  thou b r o k e n  
f o r t h ?  t h i s  b re a c h  be  upo n  t h e e ;  t h e r e f o r e  h i s  name 
was c a l l e d  n h a r e z  (= a b r e a c h ) .  And a f t e r w a r d  c . a m e 
o u t  h i s  b r o t h e r ,  t h a t  had  t h e  s c a r l e t  t h r e a d  upon  
h i s  hand;  and h i s  name vjas c a l l e d  z a r a h  (= E a s t  o r  
B r i g h t n e s s ) .  G e n e s is  *8 ; ?7 ~ 50.
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I t  i s  e v id e n t  f ro  id t h e  f o r e g o i n g  n a r r a t i v e  t h a t  Tamar 
h a d  an ab no rm a l ly  roomy d el vi s.
U t e r i n e  I n e r t i a  i s  f i g u r a t i v e l y  r e f e r r e d  to  i n  t h e  Book 
o f  K in g s  and t h e  P ro p h e c y  o f  I s a i a h :  "Thus s a i t h  Hezeki ah,  
t h i s  day i s  a day o f  t r o u b l e ,  and o f  r e b u k e ,  and blasphemy? 
f o r  t h e  c h i l d r e n  a r e  come to  t h e  b i r t h ,  and t h e r e  i s  r o t  
s t r e n g t h  to  b r i n g  f o r t h . "  ? K in g s  19*3 and I s a i a h  37*3*
I t  i s  to  be  n o ted  t h a t  b o th  p a s s a g e s  a r e  i n  e x a c t l y  t h e  
same words.
C h i l d  W e l fa re . The u s e  o f  s a l t ,  as  c i t e d  i n  F z e k i e l ,  was 
supposed  to  h a r d e n  t h e  s k i n  and s t r e n g t h e n  t h e  c h i l d ;
"As f o r  t h y  n a t i v i t y ,  i n  t h e  day thou  wast  b o r n  
t h y  navel  was not  c u t ,  n e i t h e r  wast  th o u  washed 
i n  w a te r  to  su p p le  t h e e :  th o u  wast  r o t  s a l t e d  
a t  a l l ,  no r  swaddled a t  a l l .  Ifore eye p i t i e d  
t h e e ,  to  h av e  com pass ion  upon t h e e ;  b u t  thou  
wast  c a s t  o u t  i n  t h e  o p e n  f i e l d ,  to t h e  l o a t h i n g  
o f  t h y  p e r s o n ,  i n  t h e  day t h a t  thou  wast  b o r n .
And when I  p a s s e d  by t h e e ,  and saw t h e e  p o l l u t e d  
i n  t h i n e  own b lo o d ,  I  s a i d  u n to  t h e e  when thou  
wast  i n  t h y  b l o o d ,  L iv e ;  y e a ,  I  s a i d  u n to  t h e e  
when th ou  wast  i n  t h y  b lo o d ,  L i v e . . T h e n  washed 
I  t h e e  w i th  w a t e r ;  y e a ,  I  t h o r o u g h l y  washed away 
t h y  b lo o d  from t h e e ,  and a n o i n t e d  t h e e  w i th  o i l . "
F z d k ie l  16  : 4 - 9 *
Apar t  from t h e  above p i c t u r e  o f  a t t e n t i o n  to  t h e  new -  
b o rn  c h i l d ,  t h e  S c r i p t u r e  r e f e r e n c e s  to  c h i l d  w e l f a r e  a r e  
m o s t l y  i n  r e g a r d  to  l a c t a t i o n  and w ea r in g .  The f o l l o w i n g  
i s  t y p i c a l  o f  a number: "Hadad found  g r e a t  f a v o u r  i n  t h e  
s i g h t  o f  P h a ra o h ,  so t h a t  h e  gave him to  w i fe  t h e  s i s t e r  
o f  h i s  own w i f e ,  t h e  s i s t e r  o f  Tahpenes  t h e  pueen. And 
t h e  s i s t e r  o f  Tahpenes  b a r e  him Genubath h i s  son,  whom
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Tahpenes  weaned i n  P h a r a o h ’ s h o u s e . ” 1 K in g s  11 : 19 & 20.
One h a s  r o t  h e a r d  among o t h e r  p e o p l e s  o f  a f e a s t  o f  
weaning such as  Abraham gave f o r  I s a a c :  ’’And t h e  c h i l d  grew,, 
and was weaned* and Abraham made a g r e a t  f e a s t  t h e  same 
day t h a t  I s a a c  was w eaned .” G e n es is  PI : 8 .
I n  L uke’ s Gospel -  21 :2?  and 23 :26-30 -  C h r i s t  f o r e t e l l s  
t h e  p l i g h t  o f  t h o s e  n u r s i n g  and c a r r y i n g  c h i l d r e n  when 
c a l a m i t y  sh o u ld  o v e r t a k e  J e r u s a l e m .  H i s  words were f u l f i l l e d  
when Home’ s e n c i r c l i n g  h o r d e s  caused  f am in e .  J o s e p h u s  r e ­
l a t e s  t h a t  a J e w i s h  v o i d  an a t e  h e r  own c h i l d  i n  t h e  s iege*  
so d e s p e r a t e  were t h e  p e o p l e  made by s t a r v a t i o n .  The i n h a b ­
i t a n t s  r e s e n t e d  e v e ry  f r e s h  b i r t h .
O v e r l y i n g . King Solomon’ s h a n d l i n g  o f  t h e  d i s p u t e  be tw een  
two women who b o th  c la im e d  t h e  o n e  c h i l d  h a s  a lways evoked 
a d m i r a t i o n .  A d o c t o r  h a s  h i s  i n t e r e s t  s t i m u l a t e d  s i n c e  t h e  
m e d i c o - l e g a l  a s p e c t  comes i n t o  t h e  case* as  t h e  d e a th  o f  
t h e  second c h i l d  i n  t h e  drama wras s t a t e d  to  be  from o v e r ­
l y i n g :
’’Then came t h e r e  two women t h a t  were h a r l o t s  u n to  
t h e  k in g *  and s to o d  b e f o r e  him. And t h e  o n e  woman 
sa id*  0 my l o r d *  I  and t h i s  woman dwell  i n  one  
h o use ;  and I  w^ as d e l i v e r e d  o f  a c h £ ld  w i th  h e r  
i n  t h e  h o u se .  And i t  c^ame to  p a s s  t h e  t h i r d  day 
a f t e r  t h a t  I  was d e l i v e r e d *  t h a t  t h i s  woman wras 
d e l i v e r e d  a l s o :  and we were t o g e t h e r ;  t h e r e  was 
no s t r a n g e r  w ith  u s  i n  t h e  house* save  we two i n  
t h e  h o u s e .  And t h i s  woman’ s c h i l d  d i e d  i n  t h e  
r i g h t ;  b e c a u s e  she o v e r l a i d  i t . ”
1 K in g s  ? : l 6 ~ 1 9 .
F o r  t h e  c o n t i n u a t i o n  and r e s u l t  o f  t h e  a l t e r c a t i o n  be­
tween  t h e  two women* see  S e c t i o n  o f  Medical  J u r i s p r u d e n c e .
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Gynaecology, One o f  t h e  no s t  t o u c h in g  s c e n e s  i n  t h e
New T es tam en t  i s  t h e  s t a u n c h i n g  o f  t h e  b lo o d  o f  t h e
woman #10 s u f f e r e d  from m e t r o r r h a g i a ,  D e s p i t e  t h e  f a c t
t h a t  Luke was h i m s e l f  a p h y s i c i a n ,  i n  h i s  Gosnel s t o r y
h e  i s  a lm o s t  a s  f r a r k  as  Mark, who, d e s c r i b i n g  t h e  woman* s
p l i g h t ,  w r i te s :
"And a c e r t a i n  woman, which h a d  an i s s u e  o f  b lo o d  
tw e lv e  y e a r s ,  And h a d  s u f f e r e d  many t h i n g s  o f  many 
p h y s i c i a n s ,  and h ad  so e n t  a l l  t h a t  she h a d ,  and 
was n o th in g  b e t t e r e d ,  b u t  r a t h e r  grew worse,  " h e n  
she h e a r d  o f  J e s u s ,  came i n  t h e  p r e s s  b e h in d ,  and 
to u c h e d  h i s  ga rm ent .  F o r  she s a i d ,  I f  I  may tou ch  
b u t  h i s  c l o t h e s ,  I  s h a l l  be  whole. And s t r a i g h t w a y  
t h e  f o u n t a i n  o f  h e r  b lo o d  was d r i e d  up ;  a^nd she 
f e l t  i n  h e r  body t h a t  she was h e a l e d  o f  t h a t  p l a g u e .  
And J  esu s ,  imm edi a t  el  y k no wi ng i n  him se l  f  t h a t  vi r -  
t u e  h a d  gone o u t  o f  h im,  t u r n e d  him abou t  i n  t h e  
p r e s s ,  and s a i d ,  "ho to u c h e d  my c l o t h e s ?  And h i s  
d i s c i p l e s  s a i d  un to  h im ,  Thou s e e s t  t h e  m u l t i t u d e  
t h r o n g i n g  t h e e ,  and s a y e s t  th o u ,  "ho to u c h e d  me? 
-A.nd h e  l o o k e d  round  about  to  see  h e r  t h a t  had  done 
t h i s  t h i n g .  But t h e  woman, f e a r i n g  and t r e m b l i n g ,  
knowing what was done i n  h e r ,  came and f e l l  do^rn 
b e f o r e  him, and t o l d  him a l l  t h e  t r u t h .  And he  s a i d  
u n to  h e r ,  D a u g h te r ,  t h y  f a i t h  h a t h  made t h e e  whole: 
go i n  p e a c e ,  and be whole o f  t h y  p l a g u e . "
Maik 5 : ?5 - 5 4  and Luke 8 ; 4* -  48.
M e t r i t i s  and u t e r i n e  f i b r o i d s  h ave  been  g i v e n  as  t h e  
d ia g ro  s i  s.
The V i r g i n  B i r t h . The B i r t h  o f  J e s u s ,  abou t  which th e o ­
l o g i a n s  and o t h e r s  h av e  d e b a t e d  so much, i s  a d m i t t e d l y  an 
a l t o g e t h e r  e x t r a o r d i n a r y  and s u p e r n a t u r a l  h a p p e n in g .  The 
m edica l  w r i t e r  Luke -  t h e  o n l y  G e n t i l e  who penn ed  p a r t s  
o f  t h e  New T es tam en t  -  g i v e s  a w e a l th  o f  d e t a i l  which con­
f i r m s  h i s  ow:n b e l i e f  i n  t h e  m i r a c u l o u s  h a p p e n in g .  I t  i s  p r o ­
b a b l e  t h a t  h e  r e c e i v e d  t h e  d e t a i l s  from Mary t h e  m other  o f
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o u r  L o rd .  See Luke c h a p t e r s  1 and 2.
THE SPECIALTIES
Op h tha lnao logy
E a r ,  T h r o a t  and 15 s  e
I n s a n it y
D ise a se s  o f  C h ild ren  
S t in  D ise a se s
6 i
THE SPECIALTIES -  Ophthalmology;  E a r ,  T h r o a t  and lb se; 
I n s a n i t y ;  D i s e a s e s  o f  C h i ld r e n ;  and Skin  D i s e a s e s  a r e  
r e p r e s e n t e d  i n  S c r i p t u r e .
Q phtha lm ology . C o n s i d e r a t i o n  f o r  t h e  b l i n d  i s  commanded 
i n  t h e  L ev i  t i c  al  Law; "Thou shaLt r o t . . . p u t  a s tu m b l in g -  
b lo ck  b e f o r e  t h e  b l i n d . "  L e v i t i c u s  1 9 : 1 4 .  "Cursed  be  h e  
t h a t  meketh t h e  b l i n d  to  wander o u t  o f  t h e  way.* Deut .  27:18 .  
I  saac  and E l i  a r e  b o th  s t a t e d  to have  had  eyes  which »wared 
dim1 by r e a s o n  o f  age:  "And i t  came to p a s s ,  t h a t  when
I s a a c  was o l d ,  and h i s  eyes  were dim, so t h a t  h e  c o u ld  r o t
see ,  h e  c a l l e d  Esau h i s  e l d e s t  s o n . "  G e n e s i s  ?7 : 1 .
"And i t  came to  p a s s  a t  t h a t  t im e ,  when E l i  was l a i d  down 
i n  h i s  p l a c e ,  and h i s  eyes  began to  wax dim, t h a t  h e  c o u ld  
not  s e e . "  1 Samuel 5 ; 2.
Ahij ah* s c o n d i t i o n  was a lso  t h a t  h e  " c o u ld  no t  see:  f o r
h i s  eyes  were s e t  by r e a s o n  o f  ag e . "  1 K in g s  14  ; 4 .
Ahij ah was a p r o p h e t  who h ad  t h e  t e m e r i t y  to speak p l a i n  
words to  t h o s e  i n  power.
Jacob* s w i fe  Leah i s  g e n e r a l l y  th o u g h t  to h av e  b een  
b e a u t i f u l  b e c a u s e  she h a s  be en  d e s c r i b e d  as  * t e n d e r  eyed*. 
I n  c o n t r a d i c t i o n  to  t h i s  i t  h a s  b e e n  a s s e r t e d  t h a t  she p r o ­
b a b ly  s u f f e r e d  from b l e p h a r i t i s ;  "Leah was t e n d e r - e y e d ;  b u t  
Rachel was b e a u t i f u l  and w el l  f a v o u r e d . "  G e n e s i s  29*17.
The p r e v a l e n c e  o f  b l i n d n e s s  i n  B i b l e  r e c o r d s  i s  i n  k e e p ­
i n g  with  t h e  w id e sp rea d  eye t r o u b l e s  i n  t r o p i c a l  and sub­
t r o p i c a l  c o u n t r i e s  t o - d a y .
The b l i n d  seem to h ave  moved p r o f o u n d l y  t h e  com pass ion  
o f  J e s u s .  I n  o n e  i n s t a n c e  t h e  c u re  s p e c i a l l y  a r r e s t  a t t e n ­
t i o n .  J e s u s  a d o p te d  two s t a g e s  i n  t h e  t r e a t m e n t ,  a sk in g  t h e  
man t h e  r e s u l t  a f t e r  t h e  f i r s t  a p p l i c a t i o n .  J e s u s  seemed to 
c o n c e n t r a t e  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  c a s e  -  and i n c i d e n t a l l y  gave 
a c o n t r a d i c t i o n  to  t h e  t h o u g h t  t h a t  He sough t  to  c o n v in c e  men 
o f  H is  c l a im s  by d i s p l a y s  o f  power -  f o r  b e f o r e  commencing 
t h e  c u re  He f i r s t  l e d  t h e  man o u t  o f  t h e  'town*
"A^nd He cometh to  B e th s a i d a ;  and t h e y  b r i n g  a b l i n d  
man u n to  h im, and b e so u g h t  him to to u c h  him. And he  
took t h e  b l i n d  man by t h e  h a n d ,  and l e d  him o u t  o f  
t h e  tov?n; and when h e  s p i t  on  h i s  e y e s ,  and p u t  M s  
h a n d s  upon him, he  ask ed him i f  h e  saxv o u g h t .  And 
h e  l o o k e d  u p ,  and s a i d ,  I  see  men as  t r e e s ,  w a lk in g .  
A f t e r  t h a t  h e  p u t  h i s  h a n d s  a g a in  upon h i s  e y e s ,  and 
made him lo o k  up :  and h e  was r e s t o r e d ,  and sawr e v e ry  
man c l e a r l y .  And h e  s e n t  him away to  h i s  h o u s e ,  say­
i n g ,  N e i th e r  go i n t o  t h e  town, no r  t e l l  i t  to  any i n  
t h e  t o w n ."  Mark 8 : .?? -  ?6.
T here  a r e  a t  l e a s t  e i g h t  r e c o r d e d  i n s t a n c e s  o f  J e s u s  
h e a l i n g  t h e  b l i n d ,  and more t h a n  on e  o f  t h e s e  i n s t a n c e s  
i n v o l v e d  a p l u r a l i t y  o f  p e r s o n s .  The m en ta l  a l e r t n e s s  o f  
t h e  b l i n d  roan m en t ion ed  i n  t h e  n i n t h  c h a n t e r  o f  John* s 
Gospel , adds i n t e r e s t  to  a f a s c i n a t i n g  s t o r y .
One h a s  a s u s p i c i o n  t h a t  J e s u s  was making somewhat m er ry  
o v e r  t h e  r e s p e c t i v e  si zes o f  t h e  f o r e i g n  b o d i e s  i n  two men* s 
eyes :
*?Trhy  b e h o l d e s t  thou  t h e  mote t h a t  i s  i n  t h y  b r o th e r *  s 
eye ,  b u t  c o n s i d e r e s t  no t  t h e  beam t h a t  i s  tfc t h i n e  
own eye? Or how w i l t  thou say  to t h y  b r o t h e r ,  L e t  
me p u l l  o u t  t h e  mote o u t  o f  t h i n e  eye;  and, b e h o ld ,  
a beam i s  i n  t h i n e  own eye? Thou h y p o c r i t e ,  f i r s t  
c a s t  o u t  t h e  beam o u t  o f  t h i n e  own eye; and t h e n  
s h a l t  thou  see  c l  e a r l  £ to  c a s t  o u t  t h e  mote o u t  o f  
t h y  b ro th e r*  s e y e . "  M at t .  7 ; * -  5 .
There  a r e  two c a s e s  g i v e r  i n  S c r i p t u r e  o f  t e m p o ra ry
amauro s i  s . 1 .  T ha t  o f  ELymas o r  whom f e l l  a m i s t  and
d a r k n e s s  so t h a t  h e  d i d  r o t  see  t h e  su r  f o r  a s e a s o n ,  a rd
who xwent about  s e ek in g  someone to  l e a d  him by t h e  h a r d .
Acts 1 ? : 1 1 .
?. The A p o s t l e  P a u l  wher he  was s t r u c k  down o r  t h e  Damas­
c u s  Road by a b l i r d i n g  l i g h t ,  a r d  was t h e r e a f t e r  t h r e e  day 
w i t h o u t  s i g h t ,  u n t i l  " t h e r e  f e l l  from h i s  eyes  a s  i t  had  
b e e j n  s c a l e s # "  Acts  9 : 1 -  l 8 .
I t  may be  a p p r o p r i a t e  to  n o te  t h a t  t h e r e  a r e  t h o s e  who 
c o n te n d  t h a t  P au l  s u f f e r e d  from e p i l e p s y .  P r o b a b l y  Dr.
P a r k e r ,  t h e  n o te d  r  r e a c h e r  o f  t h e  Ci t y  Temol e, Lo rdo n, 
e n jo y e d  h i m s e l f  when h e  d e a l t  w i th  t h e  supposed  e p i l e o t i c  
c o n d i t i o n  o f  P a u l ,  and, i n  f a c e  o f  t h e  c h a rg e  i n  P a u l ’ s 
l i f e ,  sought  an ep idemic  o r  pandemic  o f  a  l i k e  a f f l i c t i o n  
i n  t h e  words, " F ly  abroad!  th o u  m ig h ty  e p i l e p s y ! "
P r o f e s s o r  R en d le  vShort s u g g e s t e d  t h a t  8t .  p a u l » s  ’ t h o r n  
i n  t h e  f l e s h ’ -  2 C o r i n t h i a n s  1 2 : 7  -  may h a v e  b e e n
t rac h o m a .  T h i s  s o r e  eye c o n d i t i o n  may accou n t  f o r  P a u l ’ s 
f r e q u e n t  employment o f  an am anuens is  i n  t h e  w r i t i n g  o f  
h i s  Epi s t i e s .
E a r .  T h ro a t  and R> se . The e x p e r t  i n  t h i s  f i e l d  w i l l  r o t
f i n d  many a l l u s i o n s  to  h i s  s p e c i a l t y  i n  t h e  B i b l e .
P a t i e n c e  w ith  t h e  d e a f  i s  e n j o i n e d  i n  t h e  L e v i t i c a l  Law:
"Thou s h a l t  not  c u r s e  t h e  d e a f .  . . b u t  s h a l t  f e a r  t h y  God."
L e v i t i c u s  1 9 : 1 4 .
R e f e r e n c e  h a s  a l r e a d y  been  made to  t h e  p i c t u r e  o f  o l d
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age i n  t h e  l a s t  c h a n t e r  o f  E c c le s i a s t e s  (page  *0) • The 
’ d a u g h t e r s  o f  m u s i c ’ c a n r o t  be  mis taken, ,  b u t  t h e r e  a r e  t h o s e  
who h o l d  t h a t  t h e  ’ s i l v e r  cord* p o i n t s  to  t h e  mechanism o f  
h e a r i n g ,  and not  to  t h e  s p i n a l  cord*
Mo s%s t r y i n g  to  avo id  t h e  a c c e p ta n c e  o f  t h e  Egyptian) Comm­
i s s i o n ,  and ex cu s in g  h i m s e l f  on t h e  g rounds  o f  h i s  s low ness  
o f  sp e ec h ,  g i v e s  u s  an i n t e r e s t i n g  d i a l o g u e :
’’And Moses s a i d  unto  t h e  L o rd ,  0 my L o rd ,  I  am not  
e l o o u e n t ,  n e i t h e r  h e r e t o f o r e ,  no r  s i n c e  thou  h a s t  
snoken un to  t h y  s e r v a n t ;  b u t  I  am slow o f  sp e ec h ,  
and o f  a slow to n g u e .  And t h e  L o rd  s a id  u n to  him,
Tho h a t h  made man’ s mouth? o r  who maketh t h e  dumb,
o r  d e a f . . . ?  h ave  not  I  t h e  Lord?  Now t h e r e f o r e  go, 
and I  w i l l  be  w i th  t h y  mouth, and t e a c h  t h e e  what 
th o u  s h a l t  s a y . ” Exodus 4 : 1 0 - 1 2 .
The i n c i d e n t  o f  C h r i s t  r e s t o r i n g  t h e  e a r  o f  M alchus ,  
t h e  h ig h  p r i e s t ’ s s e r v a n t ,  which had  been  c u t  o f f  by De t e r ,  
r em in d s  u s  t h a t  t h e  r e p l a c i n g  o f  t h e  p i n n a  o f  an e a r ,  i f  
t h e  p i n n a  h a s  no t  been  s e v e re d  from i t s  b a s e ,  i s  more p o s s ­
i b l e  t h a n  m igh t  be  e x p ec te d ;  as  t h e  t r e a t m e n t  o f  rug b y  and
o t h e r  a c c i d e n t s  i n  o u r  day h a s  d e m o n s t r a t e d .  Luke ,  w i th  
J o h n ,  n o t e s  t h a t  t h e  e a r  s t r u c k  wras t h e  r i g h t  e a r ,  b u t  Luke 
i s  t h e  oriLy o n e  who r e c o r d s  t h e  h e a l i n g  a d m i n i s t e r e d  by 
C h r i s t ,  though  a l l  t h e  E v a n g e l i s t s  t e l l  o f  P e t e r ’ s a c t i o n  
and i t s  r e s u l t ;  ”And one  o f  them smote a s e r v a n t  o f  t h e  h i g h  
p r i e s t ,  and c u t  o f f  h i s  r i g h t  e a r .  And J e s u s  answered and 
s a i d ,  S u f f e r  ye t h u s  f a r .  And h e  to u c h e d  t h e  e a r ,  and h e a l e d  
h i m . ” Luke 77 i 50 & 51 .
As i n  O phtha lm ology  so i n  O to lo g y  B i b l e  r e f e r e n c e s  
c e n t r e  round  t h e  h e a l i n g  w.oik o f  C h r i s t .  J u s t  as  t h e  b l i n d
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b ro u g h t  o u t  t h e  Master* s compass ion  and. h e l p ,  so t h e  d e a f
b r o u g h t  H i s  power i n t o  r l a y .  "G rea t  i r ^ l t i t u d e s  e^ame un to
him, h a v in g  with  them t h o s e  t h a t  were, . .  dumb.. .  and c a s t
them down a t  J e s u s  f e e t ;  and h e  h e a l e d  them. " M a t t .  1 5 : 5 0 .
I t  was a m a t t e r  o f  a s to n i s h m e n t  to  t h e  G a l i l e a n  crowd t h a t
He made "bo th  t h e  d e a f  to  h e a r ,  and t h e  dumb to s o e a k . "
Mark 7 : 57*
"And a g a i n ,  d e p a r t i n g  from t h e  c o a s t s  o f  T yre  and 
S i d o n ,  he  came un to  t h e  Sea o f  G a l i l e e ,  th ro u g h  t h e  
m id s t  o f  t h e  ccaasts o f  B e c a p o l i s .  And t h e y  b r i n g  
u n to  him o n e  t h a t  was d e a f ,  and had  an im pediment  
i n  h i s  speech;  and t h e y  b e se e c h  him to p u t  h i s  hand 
upon him. And h e  took him a s i d e  from t h e  m u l t i t u d e ,  
and n u t m e g  h i s  f i n g e r s  i n t o  h i s  e a r s ,  and h e  s p i t ,  
and to u c h e d  h i s  tongue;  And, l o o k i n g  up to  h e av e n ,  
h e  s ig h e d ,  and s a i t h  un to  h im, Ed hp h a t h  a, t h a t  i s ,
Be opened .  And s t r a i g h t w a y  h i s  e a r s  were o p e n e d ,  and 
t h e  s t r i n g  o f  h i s  ton g ue  was l o o s e d ,  and h e  spake 
p l a i n .  And h e  c h a rg ed  them t h a t  t h e y  should  t e l l  no 
man: b u t  t h e  more h e  ch a rg ed  them, so much t h e  more 
a g r e a t  d ea l  t h e y  p u b l i s h e d  i t ;  and were beyond 
m easu re  a s t o n i s h e d ,  s a y i n g ,  h e  h a t h  done a l l  t h i n g s
w e l l . "  Maik 7: 51 -  57*
H e len  K e l l e r ,  t h e  b l i n d ,  d e a f  and dumb g e n i u s ,  h a s  s a i d  
t h a t  h a d  she h e r  l i f e  to  l i v e  o v e r  a g a i n ,  she would i n t e n ­
s i f y  h e r  l a b o u r s  f o r  t h e  a m e l i o r a t i o n  o f  t h e  l o t  o f  t h e  
d e a f  and dumb, a s  t h e y  p r o b a b l y  r e q u i r e  more h e l p f u l  sym­
p a t h y  and u n d e r s t a n d i n g  t h a n  o t h e r s .
we h ave  i n  t h e  B i b l e  f i g u r a t i v e  r e f e r e n c e s ,  i n v o l v i n g  
b l e s s i n g  and d e n u n c i a t i o n ,  to  t h e  d e a f  and dumb by such 
as  t h e  P r o p h e t  I s a i a h .  I s a i a h  55;5 & 6. The same p r o p h e t  
speaks  a l so  o f  a f i e r c e  p e o p le  o f  d e e p e r  speech t h a n  can  
be  p e r c e i v e d ,  and a s tammering to n g u e  t h a t  can no t  be u n d e r ­
s to o d .  I s a i a h  55 : 1 9 *
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I n s a n i t y . I t  i s  e v id e n t  t h a t  i n  a n c i e n t  t i n e s  no t  o n l y  
t h e  p o o r  b u t  a lso  t h e  i n s a n e  were a lways w i th  there. T here  
a r e  a number o f  c a s e s  o f  a l i e n  d i s e a s e  r e c o r d e d  i n  t h e  o l d  
and New T e s ta m e n t s .
King Saul i s  a t y p i c a l  c a s e  o f  r  ecu r  i i  ng p aro xy sm al m a r t  a. 
I n  h i s  c o n n e c te d  h i s t o r y  we f i n d  d e p r e s s i o  n s u c c e e d in g  e x a l -  
t a t i o n  ^and .1 e a l o u s y  l e a d i n g  to  s e v e r a l  a t t e m p t s  a t  h o m ic id e . 
These  f i t s  o f  d e p r e s s i o n  i n c r e a s e  u n t i l ,  f i n a l l y ,  Saul coremi­
t s  s u i c i d e . The p a r a g r a n h s  a r e  v o r t h y  o f  c i t a t i o  n?
»r!,h e n  t h e y  came t h i t h e r  to  t h e  h i l l ,  b e h o ld  a  corn  any 
o f  p r o p h e t s  met h i m ; . ,  and h e  (Sau l)  p r o p h e s i e d  among 
them. 1 Samuel 1 0 : 1 0 .  And Samuel came to  Sau l ;  and 
Saul s a i d  un to  him, B l e s s e d  be thou  o f  t h e  L o rd :  I  
h a v e  p e r f o r m e d  t h e  commandment o f  t h e  L ord .  1 Sam. 15 :1  *. 
Saul* s s e r v a n t s  s a i d  unto h im ,  Behold  no*> a n  Jbvil 
s p i r i t  from God t r o u b l e t h  t h e e .  L e t  o u r  L ord  rhw 
command t h y  s e r v a n t s ,  which a r e  b e f o r e  t h e e ,  to  seek 
o u t  a man, who i s  a c u n r in g  p l a y e r  on  an h a m ?  and 
I t  s h a l l  come to  p a s s  ,  when t h e  e v i l  s p i r i t  from God 
i s  upon t h e e ,  t h a t  he  s h a l l  p l a y  w i th  h i s  hand ,  and 
th o u  s h a l t  be  w e l l .  And Saul s a i d  un to  h i s  s e r v a n t s ,  
P r o v i d e  me now/ a man t h a t  can p l a y  w e l l ,  and b r i n g  
him to  m e . . .A n d  i t  came to p a s s ,  when t h e  e v i l  s p i r i t  
from God was upon S a u l ,  t h a t  David took an h a r p ,  and 
p l a y e d  w i th  h i s  hand:  so Saul was r e f r e s h e d ,  and was 
w e l l ,  and t h e  e v i l  s p i r i t  d e p a r t e d  from him.
1 Samuel 1 6 : 1 5 - 1 7 ,
I t  came to  p a s s  on  t h e  morrow ,  t h a t  t h e  e v i l  
s p i r i t  from God came upon S a u l . . .  and David p l a y e d  
w i th  h i s  h a n d ,  as  a t  o t h e r  t im e s :  and t h e r e  was a 
j a v e l i n  i n  S a u l ' s  hand.  And Saul c a s t  t h e  j a v e l i n ;  
f o r  h e  s a i d ,  I  d l l  srrj be David even to t h e  wall  
w i th  i t .  And David a v o id ed  o u t  o f  h i s  p r e s e n c e  t w i c e .
1 Samuel l 8 ; 10 & 1 1 .
J o n a t h a n  answered Saul h i s  f a t h e r ,  and s a i d  un to  
h im ,  t h e r e f o r e  s h a l l  he  (David) be s l a i n ?  what h a t h  
h e  done? And Saul c a s t  a j a v e l i n  a t  him to sm i te  hire: 
whereby J o n a t h a n  knew t h a t  i t  was d e te r m in e d  o f  h i s  
f a t h e r  to  s l a y  David. I  Samuel 00 :^0  &
He (Sau l)  s t r i p p e d  o i l '  h i s  c l o t h e s  a l s o ,  and p r o ­
p h e s i e d  b e f o r e  Samuel i n  l i k e  manner.  1 Sam. 1 9 : 0 4 .
Saul f e l l  s t r a i g h t w a y  a l l  a long  o n  t h e  e a r t h ,  and
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was s o re  a f r a i d .  . .  and t h e r e  was no s t r e n g t h  i  r: him.
1 Samuel : 20.
Then s a i d  Saul un to  h i s  a rm o u rb e a re r ,  D r a w  t h y  
sword, and t h r u s t  roe th ro u g h  t h e r e w i t h . . .B u t  h i s  
a s jnourbea re r  would no t ;  f o r  he  was s o r e  a f r a i d .  
T h e r e f o r e  Saul took a sword, and f e l l  unon  i t , "
1 Samuel : 4.
Nebuchadnezzar  was a n o th e r  k i n g  ’tho s u f f e r e d  from Mari a. 
Kb l o n g e r  f i t  f o r  human s o c i e t y  he  was d r i v e n  o u t .  H i s  body 
became so urkempt  t h a t  h i s  h a i r  was m a t t e d  t i l l  i t  r e s e m b le d  
eagles*  f e a t h e r s ,  and h i s  n a i l s  were l i k e  b i rd s*  c la w s .  P u t
l a t e r ,  h e  l i f t e d  up h i s  eyes  and h i s  u n d e r s t a n d i n g  r e t u r n e d .
D an ie l  4 : k  54.
P a r a n o i a  i s  an a l t e r n a t i v e  d i a g n o s i s  o f  Nebuchadnezzar* s
s ic k  n e ss .
King David* s f e i g n e d  i n s a n i t y  b e f o r e  t h e  k i n g  o f  Gath,  
h h en  h e  sought  r e f u g e  a t  t h a t  monarch* s c o u r t  b e c a u s e  o f  
SauL*s p u r s u i t ,  i s  p e r h a p s  t h e  most l u d i c r o u s  i n c i d e n t  i n  
t h e  whole r a n g e  o f  S c r i p t u r e .  One wonders t h a t  David* s s e n se  
o f  humour d i d  no t  become too  much f o r  him to  c a r r y  t h e  t h i n g  
o f f *  And d i d  Achi sh, King o f  Gath ,  see  t h r o u g h  t h e  game and 
c h u c k le  when he  a n n e a le d  to h i  s c o u r t i e r s ? :
"David a r o s e ,  and f l e d  t h a t  day f o r  f e a r  o f  P a u l ,  and 
went to  Achi sh t h e  k i n g  o f  Gath. And t h e  s e r v a n t s  o f  
Achi sh s a i d  un to  him, I s  t h i s  no t  David t h e  k i n g  o f  
t h e  l a n d ?  d id  t h e y  no t  s ing  o n e  to  a n o t h e r  o f  him i n  
t h e  d a n c e s ,  s a y i n g ,  Paul h a t h  s l a i n  h i s  t h o u s a n d s ,  
and David h i s  t e n  th o u sa n d s?  And David l a i d  u d  t h e s e  
words i n  h i s  h e a r t ,  and was s o r e  a f r a i d  o f  Achi sh 
k i n g  o f  Gath. And he  changed h i s  b e h a v io u r  b e f o r e  
them, and f e i g n e d  h i m s e l f  mad i n  t h e i r  h a n d s ,  and 
s c ra b b e d  on  t h e  d o o rs  o f  t h e  g a t e ,  and l e t  h i s  s p i t t l e  
f a l l  do wn upon h i s  b e a r d . Then s a i d  Achi sh un to  h i s  
s e r v a n t s ,  Lo,  ye see  t h e  man i s  mad? w h e re fo re  h av e  
ye b ro u g h t  him to roe? Have I  need o f  mad men, t h a t  
ye h av e  b r o u g h t  t h i s  fellow^ to  p l a y  t h e  mad roan i n  
my p r e s e n c e ?  s h a l l  t h i s  f e l l o w  come i n t o  my h o u s e ? "
1 Samuel 21 : 1 0 - 1 5 .
D o u b t l e s s  David sought  to p r o c u r e  im m unity  f ro  us i n j u r y  
by f e i g n i n g  madness ,  f o r  e v e r  t o - d a y  many p r i m i t i v e  t r i b e s  
r e f r a i n  from i n t e r f e r i n g  w i th  t h e  i n s a n e  u r l e s s  t h e  a f f l i c t e d  
p e r s o n  i s  d a n g e r o u s l y  v i o l e n t ,
J e s u s  and t h e  T rea tm en t  o f  t h e  I n s a n e ,
That  J e s u s  was f a m i l i a r  w i th  mental  d i s e a s e s  i s  s e en  i n  
more t h a n  o n e  d e t a i l e d  a cco u n t  r e c o r d e d  by  t h e  E v a n g e l i s t s ,  
T rue ,  as  h a s  be en  rem a in ed ,  i»with t h e  i m p e r f e c t  development  
o f  m ed ica l  s c i e n c e  i n  t h o s e  d a y s ,  d i f f e r e n c e s  i n  d i s e a s e  
p a s s e d  u n n o t i c e d ,  so t h a t  g e n e r a l  names -  e . g .  u n c l e a n  s p i r i t  
-  would be  u s e d  f o r  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  forms which modern 
sc i  ence  voul  d d± s t i  ngui sh, v
M aria  seems to have  been  t h e  most o u t s t a n d i n g  mental  i l l ­
n e s s  i n  J e s u s  day ,  d o u b t l e s s  b e c a u se  t h e  p r e s e n c e  o f  men and 
women so a f f l i c t e d  was roost f e l t  by t h e  p u b l i c  a t  l a r g e ,
J e s u s  m ee t in g  t h e  i n s a n e  i n  v a r i o u s  p l a c e s ,  e . g . ,  i n  t h e  
synagogue,  o p e n  s p a c e s ,  and among t h e  tombs,  i s  i n  k e e p in g  
wp.th what i s  found  i n  many q u a r t e r s  o f  t h e  world t o - d a y .  
V iv id  i n d e e d  i s  L uke1 s p i c t u r e  o f  t h e  t y p i c a l  m ar iac  
who dv/elt  i n  t h e  tombs,  and w^hom no man c o u ld  b i n d ,  no, r o t  
w i th  c h a i n s ,  T The Phys i  c i  a n -E v a n g e l i  s t  i n  h i s  d e s c r i p t i o n  
o f  t h i s  p a t i e n t  c o in e d  a n o th e r  p h r a s e  which h a s  p a s s e d  i n t o  
c u r r e n t  sp e ec h ,  when h e  t o l d  o f  t h e  c u re d  c o n d i t i o n  b e in g  
p r o v e d  by t h e  man " s i t t i n g  a t  t h e  f e e t  o f  J e s u s ,  c l o t h e d ,  
and i  n h i  s r i  g h t  mi nd. "
!tArd t h e y  a r r i v e d  a t  t h e  c o u n t r y  o f  t h e  G aderenes ,  
which i s  o v e r  a g a i n s t  G a l i l e e .  And when h e  w^ent
f o r t h  to  l a n d ,  t h e r e  met him o u t  o f  t h e  c i t y  a 
c e r t  a i r  mar,, which had  d e v i l s  l o  rg t im e ,  a rd  ’"are  
ro c l o t h e s ,  r e i t h e r  abode i n  a ry  h o u s e ,  b u t  i r  t h e  
to m b s* . .  (F o r  o f t e n t i m e s  i t  h a d  cau g h t  him? a rd  he  
was k e p t  bound with  c h a i r s  a rd  i r  f e t t e r s :  a rd  he  
b r a k e  t h e  b a r d s ,  ard  was d r i v e r  o f  t h e  d e v i l  i n t o  
t h e  w i l d e r n e s s . ) And J e s u s  asked  him, s a y in g ,  ,,fh a t  
i s  t h y  name? And he  s a i d ,  L eg io n :  b e c a u s e  many 
d e v i l s  were e n t e r e d  i n t o  him. And th e y  b e so u g h t  
him t h a t  h e  would r o t  command them to go o u t  i n t o  
t h e  deep .  Ard t h e r e  was t h e r e  an h e r d  o f  many swine 
f e e d i n g  o r  t h e  m ounta in :  a rd  t h e y  b e so u g h t  him t h a t  
h e  would s u f f e r  them to  e n t e r  i n t o  them. And he  
s u f f e r e d  them. Then went t h e  d e v i l s  o u t  o f  t h e  roan, 
a rd  e n t e r e d  i n t o  t h e  swine:  a rd  t h e  h e r d  r a n  v i o l e n t l y  
down a s t e e r  o l a c e  i n t o  t h e  l a k e ,  a rd  were choked, 
when t h e y  t h a t  fed. them saw* what was done,  t h e y  f l e d ,  
and went and t o l d  i t  i n  t h e  c i t y  a rd  i r  t h e  c o u n t r y .  
Then went t h e y  o u t  to  see  what was done; a rd  c^aroe to 
J e s u s ,  and found  t h e  man o u t  o f  whom t h e  d e v i l s  were 
d e p a r t e d ,  s i t t i n g  a t  t h e  f e e t  o f  J e s u s ,  c l o t h e d ,  and 
i n  h i s  l i g h t  mind. " Luke 8
See a l s o  M a t t .  8 : 2 8 - 3 4  a rd  Mark 5 : 1 - 1 8 .
Luke a lso  makes t h i n g s  l i v e  b e f o r e  o u r  eyes  when, i r  t h e  
Acts  o f  t h e  A p o s t l e s ,  h e  t e l l s  o f  t h e  maniac who s c a r e d  t h e  
» q u a c k s1 who p r e t e n d e d  to  p o s s e s s  pow ers  o f  d i v i n e  h e a l i n g :  
"The man i n  whom t h e  e v i l  s p i r i t  was l e a n e d  o r  them, and 
overcam e them, a r d  p r e v a i l e d  a g a i n s t  them, so t h a t  t h e y  f l e d  
o u t  o f  t h e  h o u se  naked and wounded.” Acts 19 :  1 ?  -  1 7 .
But p r o b a b l y  Luke had f a r  more p l e a s u r e  i r  r e l a t i n g  a n o th e r  
i n s t a n c e  o f  t h e  M a s t e r T s power to d e l i v e r  t h e  maniac :
” Ard i n  t h e  synagogue t h e r e  was a man which had  a 
s p i r i t  o f  an u n c l e a r  d e v i l ,  a rd  c r i e d  o u t  w i th  a 
l o u d  v o i c e ,  s a y i n g ,  L e t  u s  a lo n e ;  what h av e  we to  
do with  t h e e ,  thou J e s u s  o f  N azare th?  a r t  thou  come 
to  d e s t r o y  u s ?  I  know’ t h e e  who th o u  a r t ;  t h e  Holy  
One o f  God. And J e s u s  re b u k e d  h im, s a y in g ,  Hold 
t h y  D e a c e ,  and come o u t  o f  him.* And when t h e  d e v i l  
h a d  th row n him i n  t h e  m i d s t ,  h e  came o u t  o f  h im ,  
and h u r t  him r o t .  And t h e y  were a l l  amazed, and 
spake among th ro e s e lv e s ,  s a y i n g ,  ”h a t  a word i s  
t h i s  I f o r  w i th  a u t h o r i t y  and Dower h e  commandeth 
t h e  u n c l e a n  s p i r i t s ,  and t h e y  come o u t .
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Ard t h e  fame o f  him went o u t  i n t o  e v e ry  D la c e  o f  
t h e  c o u n t r y  round  a b o u t . "  Luke 4 :  55 -  57*
O th e r  c a s e s  o f  m enta l  i l l n e s s e s  a r e  to  be  found  i n
i n  Luke 8 • 2; Mark 1 ; 25 -  20; and Acts  8 • 7*
I n  t h e  P a r a b l e  o f  t h e  u n c l e a n  s p i r i t  l e a v i n g  a roan and
r e t u r n i n g  to  him a f t e r  s e ek in g  r e s t  and f i n d i n g  ro'oe, t h e
not
p r i m a r y  meaning seems p l a i n  -  t h a t  t h e  h e a r t  m u s t ’o r l y  be 
c l e a n s e d  o f  e v i l  b u t  i t  a l so  must  be f i l l e ^ d  w i th  good.
May i t  r o t  b e ,  however ,  t h a t  J e s u s  a lso  i n  t h i s  gave  a n o th e r  
example o f  H is  pow ers  o f  p e n e t r a t i o n  i n  h i n t i n g  a t  t h e  u n ­
e n v i a b l e  p o s i t i o n  o f  t h e  c u re d  l u n a t i c  -  dogged by p e o p l e ’ s 
r e c o l l e c t i o n  o f  h i s  p r e v i o u s  s t a t e ? :
"Wien t h e  u n c l e a n  s p i r i t  i s  gone o u t  o f  a man, h e  
w a lk e th  t h ro u g h  d ry  p l a c e s ,  seek in g  r e s t j  and 
f i n d i n g  ro n e ,  h e  s a i t h ,  I  w i l l  r e t u r n  un to  my 
h o u se  whence I  came o u t .  And when he  coroeth he  
f i n d e t h  i t  s^-ept and g a r n i s h e d .  Then g o e th  h e ,  
and t a k e t h  to  him seven  o t h e r  s p i r i t s  more wicked 
t h a n  h i m s e l f ;  and t h e y  e n t e r  i n ,  and dwell  t h e r e :  
and t h e  l a s t  s t a t e  o f  t h a t  man i s  worse  t h a n  t h e  
f i r s t . "  Luke 11 : 24 -  26.
D i s e a s e s  o f  C h i l d r e n
T ha t  t h e  B i b l e  v-as ahead o f  i t s  day i s  se en  i n  i t s  
a t t i t u d e  to  c h i l d r e n ;
"S in c e  R u sk in  drew- t h e  w o r ld ’ s a t t e n t i o n  to t h e  f a c t ,  
many w r i t e r s  h a v e  em phasised  t h a t  c h i l d r e n  a r e  i g i o r e d  
i n  t h e  c l a s s i c s  o f  a n c i e n t  Greece  and Borne b u t  f l i t  
i n  t h e  New T es tam en t  w i th  v i v a c i t y  and freedom . T,h e n  
X a n t ip o e .  a t  t h e  f i n a l  i n t e r v ie w : ,  b r i n g s  h e r  c h i l d  
( and  h i s )  to Bo c r a t e s ,  we e x p ec t  P l a t o  to  l i f t  t h e  
c u r t a i n  o n  an a f f e c t i n g  sc e n e ,  b u t  he  m e r e ly  g i v e s  
a g l im p se ,  and to o u r  d i s a p p o in t m e n t  i t  d i s c l o s e s  
t h e  boy e n fo ld e d ,  not  i n  t h e  f a t h e r ’ s ,  b u t  i n  t h e  
m o th e r ’ s a rm s ."
I r  viei<r o f  t h e  B i b l e ’ s a t t i t u d e ,  we do t o t  f i n d  i t  
s t r a n g e  t h a t  t h e r e  a r e  a number o f  c a s e s  r e c o r d e d  o f  s i c k ­
n e s s e s  o f  c h i l d r e n .  I n  a few l i n e s  we h ave  a v i v i d  n i c t u r e  
o f  Mephibo s h e t h ’ s a c c i d e n t  when s t i l l  a c h i l d :  " Jona than*  
S a u l ’ s son ,  h a d  a son t h a t  was lam e  o f  h i s  f e e t .  He was 
f i f re  y e a r s  o l d  when t h e  t i d i n g s  came o f  Saul and J o n a t h a n  
o u t  o f  J e z r e e l ,  and h i s  n u r s e  took him u p ,  and f l e d :  and 
i t  c^ame to  p a s s ,  a s  she made h a s t e  to f l e e ,  t h a t  he  f e l l ,  
and became lam e .  And h i s  name was Mephibo s h e t h .  ’’ 2 Ham. 4 : 4 .  
Doubts  h a v e  b e en  c a s t  o n  t h i s  c h i l d ’ s c o n d i t i o n  b e in g  an 
a c c i d e n t  and n o th in g  more. T u b e r c u l o s i s  o f  t h e  bones  h a s  
been  s u g g e s t e d ,  which o r l y  showed i t s e l f  a f t e r  a k n o c k .  T h is  
a t  a n y r a t e  seems f  e a s i b l  e ,p  a r t i c u l  a r l y  from t h e  f a c t  t h a t  a 
l a t e r  r e f e r e n c e  i s  i n d i c a t i v e  o f  a  c h r o n i c  s u p p u r a t i v e  con­
d i t i o n  i n  Mephibo s h e t h ’ s o l d  i n j u r i e s ,  u n l e s s  t h e  p a s s a g e  
m ere ly  r e f e r s  to  washing o f  t h e  f e e t :  "And Mephibo sh e th  t h e  
son o f  Saul came down to meet t h e  k i n g  ( D a v id ) ,  and h a d  ne i ­
t h e r  d r e s s e d  h i s  f e e t ,  nor  tr immed h i s  b e a r d ,  nor  washed 
h i s  c l o t h e s ,  from t h e  day t h e  k i n g  d e p a r t e d  u n t i l  t h e  day 
h e  came a g a i n  I n  p e a c e . "  2 Samuel 1 9 : 2 4 .  King David had  
a t e n d e r n e s s  f o r  t h e  p h y s i c a l l y  u n f i t ,  f o r  we f i n d  him i n ­
v i t i n g  Mephibo sh e th  to  be h i s  pe rm an en t  g u e s t ,  as  h e  a lso  
i n v i t e d  o l d  B a r z i l l a i .  2 Sam. $ t h  chan.  & 2 Sam. 19:  *5-
A d i a g n o s i s  o f  e n i l  eo sy i s  e a sy  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  boy 
whose f a t h e r  an n ea le d  so s t r o n g l y  to  J e s u s  to  do something  
fo r  t h  e 1 ads
7"M as te r ,  I  have  b r o u g h t  unto t h e e  my son,  f a r  he  i  s 
a l u n a t i c k  a rd  s o r e  vexed.  ”h.tch h a t h  a dumb s p i r i t .  
And w h eresoeve r  h e  t a k e t h  him,, he  t e a r e t h  him, and 
b r u i s i n g  him h a r d l y  d e o a r t e t h  from h im ; and h e  fo aro- 
e t h ,  and gnash eth. w i th  h i s  t e e t h ,  and. p i  ne th  away: 
. . . A n d  t h e y  b ro u g h t  him unto  him: and when he  sa^  
him, t h e  s p i r i t  s t r a i g h t w a y  t a r e  him* and he  f e l  1 
on  t h e  g round ,  and wallowed foaming.  And he  asked 
h i s  f a t h e r ,  How l o n g  i s  i t  ago s i n c e  t h i s  came unto  
him? And h e  s a i d ,  Of a c h i l d .  Ana o f t t i m e s  i t  h a s  
c a s t  him i n t o  t h e  f i r e ,  and i n t o  t h e  w a t e r s ,  to  
d e s t r o y  h i m . . . J e s u s  r eb uk ed  t h e  f o u l  s p i r i t ,  s a y in g  
un to  him, Thou dumb and d e a f  s p i r i t ,  I  c h a rg e  t h e e ,  
come o u t  o f  him, and e n t e r  ro more i n t o  him. And th e  
s p i r i t  c r i e d ,  and r e n t  him s o r e ,  and came o u t  o f  him; 
and h e  was as o ne  dead; inasm uch  t h a t  many many s a i d ,  
He i s  dead .  But J e s u s  took him by t h e  h a r v a r d  l i f t e d  
him up;  and he  aro se .  " Mark 9 : 17  -
The p a r t s  u n d e r l i n e d  above i n d i c a t e  a d d i t i o n s  from 
t h e  G o sp e ls  o f  Matthew and Luke.
P o s s i b l y  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  d a u g h te r  o f  t h e  F y roo h e r -  
i c i a n  woman wras a lso  e o i l e o s y .  See Maik 7 : -  *0.
One f a i l s  to  f i n d  any c l u e  to  t h e  s i c k n e s s  o f  Bathsheba* s 
c h i l d .  Hovrever, t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  c h i ld *  s d e a th  g iv e  
d r o o f  o f  King David* s s u p e r i o r  n o i s e  o f  mind b e f o r e  t h e  
d e a th  and i n  h i s  a c c e n ta n c e  o f  t h e  blow: when i t  h a d  f a l l e n :  
and o r  t h a t  accoun t  t h e  p a s s a g e  i s  worthy  o f  q u o t a t i o n .  H is  
a t t i t u d e  i s  r o t  t h a t  o f  t h e  o r d i n a r y  p r i m i t i v e  roan, who o f t e n  
t r i e s  one* s p a t i e n c e  w i th  h i s  i n e r t  f a t a l i s m  i n  f a c e  o f  s e r ­
i o u s  i l l n e s s  and h i s  wo ik ed-tio w a i l i n g  a f t e r  t h e  d e a th  h a s  
o c c u r r e d :
"David t h e r e f o r e  b e so u g h t  God f o r  t h e  c h i l d ;  and David 
f a s t e d ,  and went i n ,  and l a y  a l l  r i g h t  upon  t h e  e a r t h .  
And t h e  e l d e r s  o f  t h e  h o u se  a r o s e ,  and vrert to  h im, to  
r a i s e  him from t h e  e a r t h ;  b u t  h e  would n o t ,  n e i t h e r  
d i d  he  e a t  b r e a d  w i th  them. And i t  came to n a s s  o n  t h e  
sev en th  day,  t h a t  t h e  c h i l d  d i e d .  And t h e  s e r v a n t s  o f  
David f e a r e d  to t e l l  him t h a t  t h e  c h i l d  was dead: f o r
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t h e y  s a i d ,  b e h o ld ,  ^ h i l  e t h e  c h i l d  was y e t  a l i v e ,  - e  
spake  u n to  him, and h e  would r o t  h e a r k e n  un to  o u r  v o ic e :  
how *111 h e  t h e n  vex h i m s e l f ,  i f  we t e l l  him t h a t  t h e  
c h i l d  i s  dead? But when David saw t h a t  h i s  s e r v a n t s  
w h i sp e re d ,  Bavi d r  e r c e i  ved t h a t  t h e  c h i l d  was dead:  
t h e r e f o r e  David s a id  un to  h i s  s e r v a n t s ,  I s  t h e  c h i l d  
dead? and t h e y  s a i d ,  He i s  dead.  Then David a ro s e  from 
t h e  e a r t h ,  and washed,  and a r o i n t e d  h i m s e l f ,  and changed 
h i s  ape a r e l ,  and came i n t o  t h e  h o u se  o f  t h e  L o rd ,  and 
w orsh ipped :  t h e n  h e  came to  h i s  own h ouse ;  and when he  
r e q u i r e d ,  t h e y  s e t  b r e a d  b e f o r e  him, and h e  d id  e a t .
Then s a i d  h i s  s e r v a n t s  un to  him, T’rh a t  t h i n g  i s  t h i s  t h a t  
thou  h a s t  done? Thou d i d s t  f a s t  and weeo f o r  t h e  c h i l d ,  
w h i le  i t  was y e t  a l i v e ;  b u t  when t h e  c h i l d  was dead,  
t h o u  d i d s t  r i s e  and e a t  b r e a d .  And. h e  s a i d ,  ”h i l  e t h e  
c h i l d  was y e t  a l i v e ,  I  f a s t e d  and wept: f o r  I  s a i d ,  T'ho 
can  t e l l  w he ther  God w i l l  be g r a c i o u s  to me, t h a t  t h e  
c h i l d  may l i v e ?  But row he  i s  dead ,  w h e r e f o r e  sho u ld  I  
f a s t ?  can I  b r i n g  him back a g a in ?  I  s h a l l  go to  h im, 
b u t  h e  s h a l l  r o t  r e t u r n  to  m e .” 2 Samuel 12 :15-? .%
?re a r e  a l s o  b a f f l e d  i n  an a t t e m p t  to d i a g n o s e  t h e  d i s e a s e  
t h a t  c a r r i e d  o f f  t h e  d a u g h te r  o f  J a i r u s .  But t h e r e  i s  s a t i s -  
f  a c t i o  n i  n t h  e co n si  d e r a t  e co mm and o f  J  e su s t h  a t  " so m e th i  ng 
be  g iv e n  h e r  to  e a t . ” Mark 5 s 4%
One wonders  how much m edica l  knowledge was i m p a r t e d  to t h e  
” sons o f  t h e  p r o p h e t s . ” T*re f i n d  b o th  E l i j a h  and E l i s h a  r e s u s ­
c i t a t i n g  c h i l d r e n  by a method which s u g g e s t s  d i r e c t  i n s u f f l ­
a t i o n  as  t h e  t y p e  o f  a r t i f i c i a l  r e s p i r a t i o n  employed: ” A.nd 
h e  (Elisha.)  went u p ,  and l a y  upon t h e  c h i l d ,  and p u t  h i s  mouth 
upon h i s  mouth, and h i s  eyes  upon  h i s  e y e s ,  and h i s  hands  
upon  h i s  han ds ;  and h e  s t r e t c h e d  h i m s e l f  upo n  t h e  c h i l d ,  and 
t h e  f l e s h  o f  t h e  c h i l d  waxed warm. 2 K in g s  4 : 1 8 - ^ J w See a l so  
1 K in g s  1 7 : 1 7 - 2 4 .  R e f e r e n c e s  h av e  a l r e a d y  b e en  made to i n ­
s t a n c e s  o f  s u n s t r o k e  and s p i n a l  m e n i n g i t i s  i n  young p e o p l e .
See p a g e s  ?8 and 17-
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D i s e a s e s  o f  t h e  Skin
The ra n g e  o f  s k i n  d i s e a s e s  m en t io n ed  i n  t h e  B i b l e  i s  
n o t  a l a r g e  o n e .  T here  a r e  d i s e a s e s  a l r e a d y  m en t io ned  u n d e r  
s p e c i f i c  i n f e c t i o n s  which have  c u ta n e o u s  m a n i f e s t a t i o n s ,  e . g .  
l e p r o s y ,  s m a l l - p o x ,  p l a g u e ,  v e n e r e a l .  I n  a d d i t i o n  t h e r e  i s  
p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  to  t h e  l o a th s o m e  s t a t e  accompanying 
o r i e n t a l  so r e :  ”The L ord  s h a l l  sm i te  t h e e  i n  t h e  k n e e s ,  and 
i n  t h e  l e g s ,  with a so re  b o tc h  t h a t  c ann o t  be h e a l e d  from 
t h e  s o l e  o f  t h y  f o o t  un to  t h e  top o f  t h y  h e a d . ” D e u te r .  ?8 : *5. 
V a r ic o s e  u l c e r s ,  as  a l r e a d y  s t a t e d ,  h a s  been  ju d g e d  t h e  a f f ­
l i c t i o n  o f  L a z a r u s  who l a y  a t  D ives  g a t e .  Luke 16  r 19 -  *1.
There  a r e  f i v e  o t h e r  d i s e a s e s  o f  t h e  s k i n  mentioned: '
1 .  T in e a  T o n su ran s  o r  Ringworm
T h is  d i s e a s e  -  d i f f e r e n t i a l l y  d ia g n o s e d  from l e p r o s y  -
i s  d e a l t  w i th  i n  some d e t a i l  i n  t h e  L e v i t i c a l  Law:
” And i f  t h e  p r i e s t  s h a l l  l o o k  on  t h e  p l a g u e  o f  t h e  s c a l l ,  
and, b e h o ld ,  i t  be no t  i n  s i g h t  d e e p e r  t h a n  t h e  s k i n ,  
and t h e r e  i  s no b la c k  h a i r  i n  i t :  t h e n  t h e  p r i e s t  s h a l l  
shu t  him up t h a t  h a t h  t h e  p l a g u e  o f  t h e  s c a l l  seven  
days .  And i n  t h e  sev en th  day t h e  p r i e s t  s h a l l  lo o k  o n  
t h e  p l a g u e :  and, b e h o ld ,  i f  t h e  s c a l l  sp re a d  no t ,  and 
t h e r e  i s  i n  i t  no y e l lo w  h a i r ,  and t h e  s c a l l  be not i n  
s i g h t  d e e p e r  t h a n  t h e  sk in :  He s h a l l  be  shaven ,  b u t  
t h e  s c a l l  s h a l l  h e  not  shave:  and t h e  p r i e s t  s h a l l  sh u t  
him up t h a t  h a t h  t h e  s c a l l  seven  days  more. And i n  t h e  
s e v en th  day t h e  p r i e s t  s h a l l  lo o k  on  t h e  s c a l l :  and, 
b e h o ld ,  i f  t h e  s c a l l  be not  sp re a d  i n  t h e  ski  n, nor be 
i n  s i g h t  d e e p e r  t h a n  t h e  sk in ;  t h e n  t h e  p r i e s t  s h a l l  
p ro n o u n ce  him c l e a n :  and he  s h a l l  wash h i s  c l o t h e s  and 
b e  c l e a n . ” L e v i t i c u s  1 ?  : 29 -  14.
2. A lo p e c ia  o r  B a ld n e s s . The Book o f  L e v i t i c u s  makes i t  
c l e a r  t h a t  b a l d n e s s  p e r  se  i s  not  to  be  a m a t t e r  o f  r e p r o a c h  
o r  to be deemed a s s o c i a t e d  w i th  u n c l e a n n e s s :  ”The man whose
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hair i s  fallen o f f  his head, he i  s bald; yet i s  he clean.
And he that hath his hair fallen o f f  from the n art of his
h e a d  to w ard  h i s  f a c e ,  he  i s  f o r e h e a d  b a l d i  y e t  i  s h e  c l e a n .  v
L e v i t .  I E  ; 40 & 41.
I n  c e r t a i n  i n s t a n c e s  b a l d n e s s  i s  c aused  by a l i f e  s r e n t  
i n  e x c e s s i v e  l a b o u r ,  wi th  exno su re  to t h e  sun. I n  t h e  Book 
o f  I s a i a h  t h e  c o n d i t i o n  i s  t h r e a t e n e d  as  a mark o f  d e g ra d a ­
t i o n ,  and i n  E z d f i e l  as  a badge o f  s e r v i t u d e :
FEecause t h e  d a u g h t e r s  o f  7io n a r e  h a u g h ty ,  and walk 
w i th  s t r e t c h e d  f o r t h  n e ck s ,  and wanton e y e s ,  w a lk ing  
and m inc ing  as  t h e y  go, and making a t i r k l i n g  w i th  
t h e i r  f e e t .  . . I t  s h a l l  come to  p a s s ,  t h a t  i n s t e a d  o f  
sweet smell  t h e r e  s h a l l  be s t i r k ;  and i n s t e a d  o f  a 
g i r d l e  a r e n t ;  and i n s t e a d  o f  w e l l - s e t  h a i r  b a l d n e s s : 
amd i n s t e a d  o f  a s tom acher  a g i r d i n g  o f  s a c k c l o t h ;  and 
b u r n in g  i n s t e a d  o f  b e a u t y . Tt I s a i a h  5; 1 6 % 94.
"Son o f  man, Nebuchadnezzar  k i n g  o f  Babylon  c a u se d  h i s  
army to  s e r v e  a g r e a t  s e r v i c e  a g a i n s t  T yrus :  e v e ry  
h e a d  was made baLd. and eve ry  s h o u ld e r  was r e e l e d ;  
y e t  h ad  he  not  wages,  r o r  h i s  army, f o r  T y ru s ,  f o r  t h e  
s e r v i c e  t h a t  h e  se rv e d  a g a i n s t  i t . "  E z e k ie l  99 : 1 8 .
5. Favus o r  Scab i s  a s s o c i a t e d  w ith  t h e  c o n d i t i o n  named as 
£ cu rv y  i n  L e v i t i c u s  91 :99 .  I t  c e r t a i n l y  does not mean t h e  
d i s e a s e  named scu rvy  t o - d a y .  Favus i s  ringworm o f  a honey­
comb t y p e ,  which goes  on  to a s c ^ b  and i s  much more d i f f i ­
c u l t  to  t r e a t  t h a n  o r d i n a r y  ringworm. T h i s  c o n d i t i o n  seems 
a lso  i n d i c a t e d  i n  t h e  r e f e r e n c e  which c i t e s  t h e  wayward and 
wanton d a u g h te r s  o f  Zion h a v in g  a scab o n  t h e  c io ^ n  o f  t h e  
h e a d .  I s a i a h  7 : 1 7 .
4.  I t c h  i s  p r o b a b l y  what i s  known to u s  t o - d a y  as  S c a b ie s .  
T h i s  a l s o ,  a t  t i m e s ,  s p r e a d s  o v e r  t h e  body and c a u s e s  a 
c r u s t  o r  sc^ab to d e v e lo p .  L ik e  f a v u s ,  i t c h  can  p a s s  from
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p e r s o n  to  p e r s o n .  Both t h e s e  c o n d i t i o n s  d i s q u a l i f i e d  a 
man f o r  t h e  p r i e s t h o o d .  Both d i s e a s e s  a r e  t h r e a t e n e d  as 
p u n i  shments .  D e u te r .  ?8 : 27.
P e r h a p s  i n  no s e c t i o n  o f  b i b l i c a l  m ed ic in e  can  t h e r e  
b e  so l i t t l e  d e f i n i t e n e s s  as  i n  t h e  r e m a in in g  s k i n  c ond i ­
t i o n s .  Thi s i  s not  s u r p r i s i n g .  To e x p e c t  d e f i n i t e n e s s  would 
b e  to e x p ec t  Dermatology i n  i t s  p r e s e n t - d a y  advanced s t a t e .
5 - P s o r i a s i  s m ight  n e v e r t h e l e s s  be r e a d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g
”I f  a man a l s o  o r  a  woman h a v e  i n  t h e  s k i n  o f  t h e i r  
f l e s h  b r i g h t  s n o t s ,  even w h i te  b r i g h t  s p o t s ;  Then 
s h a l l  t h e  p r i e s t  l o o k :  and, b e h o ld ,  i f  t h e  b r i g h t  
s p o t s  i n  t h e  s k i n  o f  t h e i r  f l e s h  be  d a r k i s h  w hi te ;  
i t  i s  a f r e c k l e d  soo t  t h a t  groweth i n  t h e  sk in ;  he  
i s  c l e a n .  " L e v i t i c u s  1 ^  ; *8 & j o .
I n  t r o p i c a l  and s u b - t r o p i c a l  c o u n t r i e s  o ne i  s a p p a l l e d  
a t  t h e  amount o f  s u f f e r i n g  which a r i s e s  from d i s e a s e s  o f  
t h e  !&in. D u s t ,  f i l t h ,  l i c e ,  f l e a s  and o t h e r  i n s e c t s ,  as  
w el l  a s  im p u re  w a t e r ,  a l l  add t h e i r  q u o ta  to  t h e  b r e a k i n g  
down o f  t h e  j&in  and t h e  sp re a d  o f  u l c e r a t i v e  c o n d i t i o n s .
As i n  B i b l e  t i m e s ,  so a r e  t h i n g s ,  l a r g e l y ,  t o - d a y .
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" I f  men s t r i v e  t o g e t h e r ,  and o r e  sm i te  
a r o t h e r  w i th  a sto  r  e, o r  with  h i s  f i s t ,  
a rd  h e  d i e  r o t ,  h u t  k e e n e t h  h i s  bed; I f  
h e  r i s e  a g a i r ,  a rd  walk abroad  upo r  h i s  
s t a f f ,  t h e r  s h a l l  he  t h a t  smote him be 
q u i t :  o i l y  h e  s h a l l  r a y  f o r  t h e  l o s s  o f  
h i  s t im e ,  a rd  s h a l l  c a u se  him to be 
t h o r o u g h l y  h e a l e d .  " Fxodus 21:18  & 1 9 *
"Ye s h a l l  a p p o in t  you c i t i e s  to be c i t i e s  
o f  r e f u g e  f o r  you; t h a t  t h e  s l a y e r  may 
f l e e  t h i t h e r ,  which k i l l e t h  any p e r s o n  
a t  u n a w ares .  And t h e y  s h a l l  be  un to  you 
c i t i e s  o f  r e f u g e  from t h e  avenger;  t h a t  
t h e  roan&Layer d i e  r o t ,  u n t i l  he  s t a n d  
b e f o r e  t h e  c o n g r e g a t i o n  i n  j u d g m e n t .* ,  
s i x  c i t i e s  s h a l l  be  a r e f u g e ,  b o th  f o r  
t h e  c h i l d r e n  o f  I s r a e l ,  and f o r  t h e  
s t r a n g e r ,  a rd  f o r  t h e  s o j o u r n e r  among 
them. " lumbers  35:11 -  ?5 .
"Mien th o u  bu & ld es t  a new h o u s e ,  t h e n  
th o u  s h a l t  make a b a t t l e m e n t  f o r  t h y  
r o o f ,  t h a t  th o u  b r i n g  r o t  b lo o d  upon  
t h i n e  h o u s e ,  i f  any man f a l l  from t h e n c e .
D e u te r .  22 : 8 .
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I t  I s  a - p l a t i t u d e  to  say  t h a t  much o f  Modern Law h a s  
i t s  r o o t s  i n  t h e  Mosaic Code* The m ed ica l  j u r i s t  h a s  a 
f a i r l y  l a r g e  f i e l d  to  su rv e y  i n  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  s u b j e c t  
a s  t h e y  a re  found  i n  B i b l e  p a g e s .
I t  i s  s t r i k i n g  t h a t  so many o f  t h e  d i r e c t i o n s  and d e d u c t ­
i o n s  which l o s e s  l a i d  down can  be  a p p l i e d  w i th  b e n e f i t  to  
o u r  own day. T’»Ith t h e  adven t  o f  t h e  F e l f a r e  S t a t e  we a re  i n ­
c l i n e d  to  im a g in e  t h a t  we h av e  evo lved  much which was r o t  
even  th o u g h t  o f  b e f o r e  o u r  own day ,  b u t  t h a t  i s  f a r  from 
b e in g  t h e  c a s e .  Our T?b ik m e n T s Compensat ion Act i s  o f  compara­
t i v e l y  r e c e n t  d a t e ,  b u t  t h e  s u b s t a n c e  o f  i t  was l a i d  down 
th o u s a n d s  o f  y e a r s  ago i n  t h e  Mosaic Law, as  can  be  s e en  by 
g l a n c in g  a t  t h e  Foreword to  t h i s  S e c t i o n .
sometimes i t  i s  a v e r r e d  t h a t  t h e  l a w  * an eye f o r  an eye 
and a t o o t h  f o r  a t o o t h * ,  i s  a veng efu l  o n e .  C e r t a i r l y  J e s u s  
e n u n c i a t e d  a h i g h e r  law ;  b u t  t h e  o r i g i n a l  l a w  cwan a lso  be 
r e a d  a s  r e s t r i c t i v e ,  c u rb in g  a man when h i s  i r e  was r o u s e d  
and f o r b i d d i n g  him to go a l l  o u t  f o r  do ub le  m easure  i n  r e ­
t a l i a t i o n .  T h i s  r e s t r a i n t  i s  a lso  seen  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  t h e  C i t i e s  o f  Refuge and t h e  l a w s  which governed  t h e i T  
u s a g e .  I n s i s t e n c e  o n  j u d i c i a l  h a n d l i n g  o f  a l l  such c a s e s ,  and 
t h e  r e f u s a l  to  encourage  r e v e n g e f u l  f e e l i n g s  when t h e  h o t  
b lo o d  was u p p e rm o s t ,  were t h e  c h i e f  m o t iv e s  b e h in d  such p r o v -  
sio  ns.
Care  was a l so  t a k e n  to  p r e v e n t  a c c i d e n t s  o c c u r r i n g ,  as
9^
se en  by t h e  s t i p u l a t i o n  t h a t  a p a r a p e t  o r  b a t t l e m e n t  must 
be  p r o v i d e d  f o r  t h e  f l a t  r o o f s  o f  t h e  houses*
i h  e l a w s  l a i d  down i n  t h e  Book o f  L e v i t i c u s  c o n c e rn in g  
t h e  c i r c l  e o f  r e l  a t i o  nship s wi t h i  n whi ch m a r r i  age was r r o -  
h i b i t e d ,  a r e  l a r g e l y  as  we f i n d  them l i s t e d  i n  t h e  c l o s i n g  
p a g e  o f  t h e  Book o f  Common P r a y e r .
The d e s c r i p t i o n s  g i v e n  i n  t h e  Books o f  G e n e s i s  and J u d g e s  
o f  sex  o b s e s s i o n  a r e  j u s t  what i s  found  i n  p r i m i t i v e  l i f e  
t o - d a y .  Added to  t h e  e n e r v a t i n g  e f f e c t s  o f  h o t  c l im a te s *  and 
t h e  u n d e rm in in g  o f  p h y s i q u e  by d i s e a s e s  such as  m a l a r i a l  fev e r*  
t h e  i n h a b i t a n t s  o f  such l a n d s  a r e  h e a v i l y  h a n d ic a p p e d  by h e r e ­
d i t a r y  and env iro  rraental  c i r c u m s ta n c e s*  i n c l i n i n g  them to 
a l l o w  sexuel  m a t t e r s  to  occupy  r a t h e r  much o f  t h e i r  t im e  and 
th o u g h t .
Those who a d v o c a te  t h e  removal o f  t h e  Book o f  G e n es is  
from t h e  Caron o f  S c r i p tu r e *  s im ply  p r o v e  t h a t  t h e y  have  
l i t t l e  knowledge  o f  p r i m i t i v e  l i f e  as  i t  was i n  t h e  p a s t  
and as  i t  i s  t o - d a y .  That  Book* w i th  i t s  p i c t u r e s  o f  t h e  
e le m e n ta l  p a s s i o n s  o f  an e a r l y  p a s t o r a l  p e o p le *  t a k e n  a t  
i t s  lo w e s t*  i s  a b a l a n c e d  document o f  g r e a t  a n t h r o p o l o g i c a l *  
and* i t  m ight  be added* o f  m edica l  v a lu e .
Moses h a s  r i g h t l y  b een  h a i l e d  as  an o u t s t a n d i n g  l a w g iv e r *  
o r  t r a n s m i t t e r  as h e  p r o b a b l y  would h av e  s a i d .  And t h e  l a w s  
a s s o c i a t e d  w i th  h i s  name h av e  d e f i n i t e l y  l e f t  t h e i r  i m p r e s s  
o n  t h e  v .or id1 s Medical J u r i s p r u d e n c e .
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^bunds ,  The i n s t a n c e s  g i v e n  i n  t h e  B i b l e  o f  men "ho s u f f e r e d
from t h e  i n f l i c t i o n  o f  wounds show7 a v a r i e t y  o f  ^eanons  and
m i s s i e s  employed. To t a k e  a few: Ahab d i e d  o f  haem orrhage
b e c a u s e  "a  c e r t a i n  man drew a bow a t  a v e n t u r e ,  and smote
t h e  k i n g  o f  I s r a e l  be tw een  t h e  j o i n t s  o f  t h e  h a r n e s s  (be tw een
t h e  l o w e r  armour and t h e  b r e a s t - n l  a t e  -  B. V. ) . . . a n d  t h e
b lo o d  r a n  o u t  o f  t h e  wound i n t o  t h e  m id s t  o f  t h e  c h a r i o t .  "
1 K in g s  ?? : ^4 &
G o l i a t h  d i e d  from a wound i n  t h e  f o r e h e a d  i n f l i c t e d  by
’ t h e  boy D av id1 by means o f  a s l i n g  and s t o n e . 1 S a m . l7 :4 9 .
Two a d u l t e r e r s  were o u t  to  d e a th  by nh i  r e  as  who " r o s e  up
from among t h e  c o n g r e g a t i o n ,  and took a j a v e l i  n i n  h i s  hand
. . . a n d  t h r u s t  b o th  o f  them th r o u g h .  ’’ Kumbers ?S : 7 & 8 .
B a a l ’ s p toph e t s  c u t  t h e m s e lv e s  w i th  k n i v e s  and l a n c e t s .
1 K in g s  l 8 : ?8 .
The s i d e  o f  J e s u s  C h r i s t  vras  p i e r c e d  by a so e a r .  J o h n  1 9 : ^ .  
P r e s e n t  day m ethods o f  t h e  m ed ica l  j u r i s t  would have  con­
f i r m e d  t h a t  t h e  L o r d 1 s wound w;as a p o s t - m o r te m  o n e .
C r im in a l  O f f e n c e s  p a r t i c u l a r l y  i n s t a n c e d  i n  S c r i p t u r e  
a r e  numerous. Murder,  m a n s la u g h te r  and common a s s a u l t  a r e  
mi nut  e l  y ,  d e a l t  w i th  b o th  i n  r e g a r d  to  t h e  e v id e n c e s  r e q u i r e d  
and t h e  p u n i sh m e n t s  to be meted o u t .
Murder. I t  was l a i d  down w i th  g r e a t  emphasis  i n  t h e  Mosaic 
Law t h a t  t h e  t a k i n g  o f  l i f e  w i t t i n g l y  and by i n t e n t  must be 
p u n i s h e d  r e s o l u t e l y :  "At t h e  hand  o f  e v e ry  man’ s b r o t h e r  
w i l l  I  r e q u i r e  t h e  l i f e  o f  man. ”ho s o  sh e d d e th  man’ s b lo o d ,  
by man s h a l l  h i s  b lo o d  be shed: f o r  i n  t h e  image  o f  God
made h e  roan." G e n es is  9 : 5 & 6.
" I f  a roan coroe p r e s u m p tu o u s ly  upon h i s  n e ig h b o u r ,  to  s l a y  
hiro with  g u i l e ;  thou s h a l t  t a k e  him froro mine a l t a r ,  t h a t  
h e  may d i e . "  Exodus ? 1 :1 4 .  "Moreover ye s h a l l  t a k e  ro 
s a t i s f a c t i o n  (ransom -  R .Y .) f o r  t h e  l i f e  o f  a m u r d e r e r ,  
which i s  g u i l t y  o f  d e a th ;  b u t  he  s h a l l  s u r e l y  be p u t  to  
d e a t h . "  Numbers 35 : 31.
The t im e  sp en t  i n  r e a d i n g  c a r e f u l l y  t h e  35 th  c h a p t e r  o f  
t h e  Book o f .  Numbers w i l l  be amply r e p a i d :  h e r e  i t  I s  l a i d  
o u t  i n  t h e  g r e a t e s t  d e t a i l  t h e  v a r i e t y  o f  weapons by which 
a roan majr meet h i s  d e a th  -  i n s t r u m e n t  o f  i r o n ,  s t o n e ,  
weappn o f  wood -  w he ther  t h o s e  weapons were  i n  t h e  han d s  o f  
a man who had  m urder  i n  h i s  h e a r t  o r  who q u i t e  u n w i t t i n g l y  
was t h e  c a u se  o f  a n o t h e r ’ s d e a th .  A1 so t h e  r u l e s  a r e  c a r e ­
f u l l y  d e t a i l e d  which should  g u id e  t h e  j u d g e s  o r  e l d e r s  o f  
t h e  C i t i e s  o f  Refuge when t r y i n g  such c a s e s .
I t  i s  e x p re ssL y  l a i d  dowrn t h a t  w i th o u t  doubt  t h e r e  roust 
be  p r o o f  o f  t h e  deed  and o f  t h e  e v i l  i n t e n t .
""ho^so k i l l e t h  a p e r s o n ,  t h e  m u rd e re r  s h a l l  be p u t  to 
d e a th  by t h e  mouth o f  w i t n e s s e s :  b u t  o n e  w i t n e s s  s h a l l  not 
t e s t i f y  a g a i n s t  a p e r s o n  to  c au se  him to  d i e . "  lumbers  35 :30 .  
The r e q u i r e m e n t  o f  roore t h a n  o n e  w i t n e s s  to  e s t a b l i s h  g u i l t  
i s  i n h e r e n t  i n  B r i t i s h  Law t o - d a y .
I n s t a n c e s  o f  Death by V i o l e n c e . "Te a re  not  t o l d  by what 
means ftain took t h e  l i f e  o f  h i s  b r o t h e r  Abel.  I t  i s  pos&- 
i b l e  to  a rg u e  t h a t  t h i s  was no t  a c a s e  o f  m u rd e r ,  b u t  r a t h e r
o n e  o f  m a n s la u g h te r .  T h is  may e x p l a i n  C a i n ’ s p u n ish m en t  
b e in g  l e s s  t h a n  d e a t h .  G enes is  4 : 8 -  1 5 .
J a e l  ’ s m urder  o f  Si s e r a  vTas d e l i b e r a t e  and c o l d - b l o o d e d ,  
b e in g  c a r r i e d  o u t  w i th  amazing r e s o l u t i o n  f o r  a woman. She 
no t  orOLy s t r u c k  t h e  t e n t - o i n  th ro ug h  h i s  t em p le  and f  asb~ 
ened i t  i n  t h e  ground ,  b u t  when Barak t h e  p u r s u e r  o f  Si s e r a  
a r r i v e d  she came o u t  to meet him and s a i d  to  him: "Come, I  
w i l l  show t h e e  t h e  man whom thou s e e k e s t .  And when h e  came 
i n t o  h e r  t e n t ,  b e h o ld ,  S i s e r a l a y  dead and t h e  n a i l  ( t e n t -  
p i n  -  R.V.)  was i n  h i s  t e m p l e s . "  J u d g e s  4 • 22.
I n  t h e  c a s e  o f  H a z a e l ’ s murder  o f  k i n g  Ben-hadad  s u f f ­
o c a t i o n  was b ro u g h t  about  by means o f  a wet c l o t h .  I n  t h e  
a c c o u n t  g i v e n  o f  B en-hadad’ s d e a th  we see d u p l i c i t y  and 
c r u e l t y  by which Hazael  co u ld  u su rp  t h e  p l a c e  o f  h i s  m a s t e r  
and c a l l o u s l y  p l a n  t r e a s o n :
"And Hazael  s a i d ,  Ehy weep e th  my l o r d ?  And he  ( E l i s h a )  
answ ered ,  Because  I  know t h e  e v i l  t h a t  thou  wf.lt  do 
u n to  t h e  c h i l d r e n  o f  I s r a e l :  t h e i r  s t r o n g h o l d s  thou  
w i l t  s e t  o n  f i r e ,  and t h e i r  young men w i l t  thou  s l a y  
w i th  t h e  sword, and w i l t  dash t h e i r  c h i l d r e n ,  and 
r i p  up t h e i r  women with  c h i l d .  And Hazael  s a i d ,  But 
what I I s  t h y  s e r v a n t  a dog, t h a t  he  should  do t h i s  
g r e a t  t h i n g ?  And E l i s h a  answered,  The L ord  h a t h  
showed me t h a t  thou s h a l t  be k i n g  o v e r  S y r i a .  Co he  
d e p a r t e d  from E l i s h a ,  and came to h i  s m a s te r :  who 
s a i d  to  him, " h a t  s a i d  E l i s h a  to  t h e e ?  and he  answ*- 
e r e d ,  He t o l d  me t h a t  thou  s h o u l d e s t  s u r e l y  r e c o v e r .  
And i t  came to  p a s s  on  t h e  irorrow, t h a t  he  took a 
t h i c k  c l o t h ,  and d ipped  I t  i n  w a t e r ,  and s p r e a d  i t  
o n  h i s  f a c e ,  so t h a t  he  di ed: and Hazael  r e i g n e d  
i n  h i s  s t e a d . "  2 K in gs  8 : 1 2 - 1 5 .
J e h u ’ s k i l l i n g  o f  J e z e b e l  makes even more v i v i d  and
gruesome r e a d i n g :
""h en  J e h u  was come to  J e z r e e l ,  J e z e b e l  h e a r d  o f  i t :
and she p a i n t e d  h e r  f a c e ,  and t i r e d  h e r  h e a d ,  and 
l o o k e d  o u t  a t  a window. And as Jehu  e n t e r e d  I n  a t  
t h e  g a t e ,  she s a id ,  Had r7im r i  p e a c e ,  "ho s lew  h i s  
m a s te r ?  And he  l i f t e d  up h i s  f a c e  to  t h e  window
and s a i d ,  "ho i s  o n  ray s id e ?  who? And t h e r e  l o o k e d
o u t  to  him two o r  t h r e e  eu ru ch s .  And he  s a i d ,  Throw 
h e r  do wan. So t h e y  threw' h e r  down* and some o f  h e r  
b lo o d  was s o r i f k l e d  o n  t h e  w a l l ,  and o n  t h e  h o r s e s ;  
and h e  t r o d  h e r  u n d e r  f o o t .  And h e n  h e  s a s  come 
i n ,  h e  d i d  e a t  and d i i r k ,  and s a i d ,  Go, see  row 
t h i s  c u r s e d  woman, and b u ry  h e r ;  f o r  she i s  a k i n g ’ s 
d a u g h t e r .  A J3d t h e y  went to b u ry  h e r ;  b u t  t h e y  
found  no more o f  h e r  t h a n  t h e  h u l l ,  and t h e  f e e t ,  
and t h e  p a lm s  o f  h e r  h a n d s .  . . I n  t h e  p o r t i o n  o f  J e a -  
r e e l  s h a l l  dogs e a t  t h e  f l e s h  o f  J e z e b e l . "
2 K ings .  9 : 30 -  36.
J e h u ’ s f o r c e f u l n e s s  ea rn ed  f o r  him more t h a n  a name f o r  
f u r i o u s  d r i v i n g  -  2 K in g s  9 : 2 0 .  That  t h e  p a r i a h  dogs ,  which 
seem to  h a v e  abounded i n  t h e  Middle  E as t  from t im e  immemorial
to  t h e  p r e s e n t  day,  were c a p a b le  o f  doing what i s  above i n ­
d i c a t e d ,  i s  no t  to  be  doub ted .
C a p i t a l  P u n i s h m e n t . Among t h e  Jews t h e  e x e c u t i o n  o f  t h o s e  
condemned to  d e a t h  took v a r i o u s  forms.  Hanging was oaqe form, 
and p e r h a p s  Haraan s u f f e r e d  d e a th  i n  t h i s  way o n  a g a l lo w s  
which was s e v e n t y - f i v e  f e e t  h i g h ,  as  d e s c r i b e d  i n  t h e  Book 
o f  E s t h e r  -  7 th  c h a p t e r .  But hang ing  seems i n  most c a s e s  
to  h a v e  b een  r e s o r t e d  to  a f t e r  t h e  v i c t im  h a d  b e en  k i l l e d ;  
which rem in d s  o f  t h e  custom i n  t h e  p a s t  i n  o u r  own c o u n t r y  
when p o r t i o n s  o f  t h e  b o d i e s  o f  t h o s e  e x e c u te d  were hung i n  
p u b l i c  p l a c e s .  J o s h u a  meted o u t  t h i s  i © d i g n i t y  to f i v e  
k i n g s  whom h e  f i r s t  im p r i s o n e d  i n  a  c^ave  t i l l  t h e  b a t t l e  
i n  which t h e y  w^ere c a p t u r e d  was o v e r ;
" Jo s h u a  smote them, and slew' them and hanged  them 
o n  f i v e  t r e e s :  and t h e y  '?,e r e  hang ing  upon  t n e  t r e e s
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u n t i l  t h e  evening* And i t  came to p a s s  a t  t h e  t im e  
o f  t h e  go ing  down o f  t h e  sun, t h a t  J o s h u a  commanded, 
and t h e y  took them down o f f  t h e  t r e e s ,  and c a s t  
them i n t o  a cave  w h e re in  t h e y  h ad  b e en  h i d ,  and 
l a i d  g r e a t  s t o n e s  i n  t h e  c a v e T s mouth,  which re m a in  
u n t i l  t h i s  d a y . " J o s h u a  10 : 26 &
w h a te v e r  t h e  f a u l t s  o f  King S a u l 1 s d a u g h t e r s ,  ^e c a n n o t  
w i t h h o ld  a d m i r a t i o n  from Rizpah f o r  so f a i t h f u l l y  w a tch in g  
t h e  hangi-ng b o d i e s  o f  h e r  two sons and t h o s e  o f  t h e  f i v e  
a d o p te d  3 3 ns  o f  h e r  s i s t e r  Michal ;
"The k i n g  took t h e  two sons o f  R izpah .  . . a n d  t h e  f i v e  
so n s  o f  Michal t h e  d a u g h te r  o f  S a u l . . .  and h e  d e l i v ­
e r e d  them i n t o  t h e  hands  o f  t h e  G i b e o r i t e s ,  and 
t h e y  hanged  them i n  t h e  h i l l . . . A n d  Rizoah t h e  daugh­
t e r  o f  Aiah took s a c k c l o t h ,  and s p r e a d  i t  f o r  h e r  
u pon  t h e  r o c k ,  from t h e  b e g in  r i n g  o f  h a r v e s t  u n t i l  
t h e  w a te r  drooped  upon them o u t  o f  h e a v e n  ( t i l l  t h e  
r a i n s  f e l l  from t h e  sky upon t h e  b o d i e s  -  M o f f a t ) ,  
and s u f f e r e d  n e i t h e r  t h e  b i r d s  o f  t h e  a i r  to r e s t  
u pon  them by day ,  nor  t h e  b e a s t s  o f  t h e  f i e l d  by 
r i g h t . TT 2 Samuel 21 : 8 - 1 0 .
By h i  s a c t i o n s  King David o f t e n  showed h i m s e l f  a man 
above t h e  a v e r a g e ,  as  when h e  commanded t h a t  t h e  bones  
o f  t h o s e  seven  men, and t h e  bones  o f  Saul and J o n a t h a n ,
be  b u r i e d  i n  t h e  g r a v e  o f  King Saul* s f a t h e r  -  K i s h .
2  Samuel ?1: 12  -  1 4 .
Sto Pi ng was t h e  commonest form o f  j u d i c i a l  s l a y i n g :  VA11 
I s r a e l  s t o n e d  him (Achan) with  s t o n e s . v J o s h u a  7 : 25*
The u s u a l  p r o c e d u r e  seems to  have  b e en  f o r  t h e  c h i e f  w i t ­
n ess  to  c a s t  t h e  f i r s t  s to n e  and to  h i t  t h e  g u i l t y  p e r s o n  
o n  t h e  c h e s t .  I f  t h i s  d id  not  k i l l  h im, o t h e r  b y s t a n d e r s  
h u r l e d  more s t o n e s  u n t i l  d e a th  su pe rv en e d .  I t  must h ave  
been  a v i c i o u s  scene .  S tep h en ,  t h e  f i r s t  C h r i s t i a n  m a r ty r  
was k i l l e d  i n  t h i s  way, and to  g iv e  freedom o f  a c t i o n
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t h o s e  who th re w  t h e  s t o r e s  took o f f  t h e i r  u p p e r  g a r m e r t s ,  
which were t a k e r  c ^ a r e  o f  by a yourg mar named g a u l ,  who 
was l a t e r  t h e  A p o s t le  P a u l .  Acts 7 : 54 -  6o.
B u r r in g  was a l s o  employed to p u t  to  d e a th  a mar who took 
to  w i fe  b o th  a woman a rd  h e r  m other .  .Ml t h r e e  were to be 
" b u r n t  w i th  f i r e " .  L e v i t i c u s  50:14 .  Thi s p u r l  shment was 
c a l l e d  f o r  by  Ju dah  a g a i n s t  h i s  d a u g h te r - i t a~ l  aw Tamar* T*hen 
i t  was r e p o r t e d  t h a t  she h ad  p l a y e d  t h e  h a r l o t :  "Ard Jud ah  
s a i d ,  B r i r g  h e r  f o r t h ,  a r d  l e t  h e r  be  b u r r t . " G e res i  s * 8 2 4 .  
T h is  s t o r y  t a k e s  a c u r i o u s  t u r r  when i t  i s  r e v e a l e d  t h a t  
i t  was Ju d a h  h i m s e l f  who had  committed  a d u l t e r y  w i th  Tamar 
-  r o t  knowing  who she was!
Beheading  was a lso  employed by t h e  Jew s ,  b u t  m o s t ly  o r  
e r e m ie s ,  t h e  b e h e a d i r g  b e i r g  do r e  w i t h i r  o r  w i th o u t  t h e  g a te s*
"T h e r  h e  (Jehu)  w ro te  a l e t t e r  t h e  s e c o rd  t im e  to 
them, s a y i n g ,  I f  ye be m i re ,  a rd  i  f  ye w i l l  h e a i k e r  
u r t o  my v o i c e ,  t a k e  ye t h e  h e a d s  o f  t h e  roer your  
m as te r*  s s o r s ,  a rd  come to me to J e z r e e l  by to -m orro w  
t h i s  t im e .  Ihw t h e k i r g * s  (Ahab) so r s ,  b e i r g  s e v e n ty  
p e r s o n s ,  were w i th  t h e  g r e a t  men o f  t h e  c i t y ,  which 
b r o u g h t  them up .  Ard i t  came to  p a s s ,  wher t h e  l e t t e r  
came to  them, t h a t  t h e y  took t h e k i n g * s  so ns ,  a rd  
s lew  s e v e n t y  p e r s o n s ,  a rd  r u t  t h e i r  h e a d s  i n  b a s k e t s ,  
a rd  s e n t  them to J e z r e e l . "  2 K in g s  10 : 6 k  7*
C r u c i f i x i o  n was r o t  a J e w i s h  b u t  a f o r e i g n  method o f  exec-
u t i o  n.
Sawing a s u n d e r  i m p l i e d  a c ru s h in g  o f  t h e  body be tw een
I r o n  i n s t r u m e n t s .  Hebrews 11 : 37-
A c c id e n ta l  D ea th . T"h i l  e emphasis  was l a i d  o r  t h e  n e c e s s i t y
o f  p u n ish m e n t  i n  c a s e s  o f  m urder ,  ample p r o v i s i o n  wras made
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f o r  t h e  o r o t e c t t o n  o f  t h e  man who took t h e  l i f e  o f  a n o th e r  
by  a c c i d e n t .  S ix  C i t i e s  o f  Refuge were a p p o in t e d  t h r o u g h o u t  
t h e  1 and,  to  any o f  which an u n w i t t i n g  t a k e r  o f  another*  s 
l i f e  m ig h t  r e s o r t  and f i n d  a s a f e  h a v en  from * th e  av en g e r  
o f  b l o o d 1 t i l l  h e  was g iv e n  a f a i r  t r i a l  i n  t h e  C our t  o f  
t h e  E l d e r s .  I n  t h e  Foreword to t h i s  S e c t i o n  o f  Medical  
J u r i  sp ru d e n ce  i s  found  an account  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
t h o s e  C i t i e s  o f  Refuge.  Two f u r t h e r  p a r a g r a p h s  d e t a i l  what 
t y p e s  o f  c a s e s  a r e  to be  p r o t e c t e d  i n  t h i s  way*
^Thi s i s  t h e  c a se  o f  t h e  s l a y e r  which s h a l l  f l e e  
t h i t h e r ,  t h a t  he  may l i v e :  whoso k i l l e t h  h i s  
n e ig h b o u r  i g n o r a n t l y ,  whom he  h a t e d  not  i n  t im e  
p a s t ;  a s  when a man go e th  i  n to  t h e  wood w i th  
h i s  ne igh b ou r  to  hew wood, and h i s  hand  f e t c h e t h  
a s t r o k e  w i th  t h e  ax to  cu t  dowrn t h e  t r e e , ,  and 
t h e  h e a d  s i  inn  e th  from t h e  h e l v e ,  and l i g h t  e th  
u p o n  h i s  ne ig hb o u r ,  t h a t  he  d i e . T Deut. 1 9 : 4  & 5*
nI f  h e  t h r u s t  him sudden ly  w i th o u t  enm ity ,  o r  have  
c a s t  upon  him any th ing  w i th o u t  l y i n g  i n  w a i t ,  o r  
w i th  a s t o n e ,  wherewith  a man may d i e ,  s e e in g  him 
n o t ,  and c a s t  i t  upon  him, t h a t  he  d i e ,  and was 
not  h i s  enemy, n e i t h e r  sought  h i s  harm: Then t h e  
c o n g r e g a t i o n  s h a l l  ju d g e  be tween t h e  s l a y e r  and 
t h e  avenger  o f  b lood  acc o rd in g  to t h e s e  judgm en ts :  
and t h e  c o n g r e g a t i o n  s h a l l  d e l i v e r  t h e  s l a y e r  o u t  
o f  t h e  h a n d  o f  t h e  r e v e n g e r  o f  b lo o d ,  and t h e  con­
g r e g a t i o n  s h a l l  r e s t o r e  him to t h e  c i t y  o f  h i s  
r e f u g e  w h i th e r  h e  wras f l e d . N u m b e r s
I t  i s  p l a i n  t h a t  t h e r e  i s  n o th ing  nebu lous  i n  t h e  1 aw^ s 
p a s s e d :  t h e r e  a r e  p r e c e d e n t s  amd p o s s i b l e  e v e n t u a l i t i e s  
r e a d y  a t  hand  to be  c i t e d  i n  c a s e  o f  need. I t  i s  t h e  c a r e  
i n  d e t a i l i n g  t h e  l a w 1 s r e q u i r e m e n t s  and p r o t e c t i o n s  which 
i m p r e s s e s  o n e  o n  r e a d i n g  t h e  m ed ica l  j u r i s p r u d e n c e  o f  so 
a n c i e n t  a t im e .
Absalom* s d e a th  r e s u l t e d  from a c u r i o u s  a c c i d e n t .  D o u b t l e s s
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he  h ad  rea so  r: to  be a roud. o f  h i s  head  o f  h a i r ,  b u t  h i s
l o c k s  were t h e  means o f  h i s  undo ing :
T’Absalom ro d e  upon a mule,  and t h e  mule went u n d e r  
t h e  t h i c k  bows o f  a g r e a t  o a k ,  and h i s  h e a d  caug h t  
h o l d  o f  t h e  q£3k, and he  was t a k e n  up be tw een  t h e  
h e a v e n  and t h e  e a r t h ;  and t h e  mule t h a t  was u n d e r  
him went away. . .A n d  Jo a b  took t h r e e  d a r t s  i n  h i s  
h a n d ,  and t h r u s t  them th ro u g h  t h e  h e a r t  o f  Absalom, 
w h i l e  h e  was y e t  a l i v e  i n  t h e  m id s t  o f  t h e  o a k . ”
2 Samuel l 8  : 9 -  14 .
As h a s  a l r e a d y  b e en  p o i n t e d  o u t f i t  was r e q u i r e d  t h a t
a l l  r e a s o n a b l e  s t e p s  be t a k e n  to p r e v e n t  a c c i d e n t s ,  such
a s  f a l l s  from t h e  f l a t  r o o f s  o f  t h e  h o u s e s ,  which a c c i d e n t s
m igh t  h a v e  b een  common b u t  f o r  t h e  i n j u n c t i o n  to  e r e c t  a
b a t t l e m e n t  o r  p a r a p e t  as p a r t  o f  a l l  such r o o f s .
The Law no t  o r l y  e n jo i n e d  a l l  r e a s o n a b l e  p r e c a u t i o n s  to
be  t a k e n ,  b u t  i t  d e c r e e d  t h a t  com pensa t ion  be p a i d  to  t h o s e
who s u f f e r e d  by want o f  c a r e  on  t h e  p a r t  o f  o t h e r s ,  and t h i s
l e a d s  u s  to  o b s e r v e  w ith  a d m i r a t i o n  t h e  r u l e s  l a i d  down i n
ju d g in g  such c a s e s  as  might  c ^ a l l  f o r  com pensa t ion .
Com pensat ion  f o r  I n j u r y . Our t e x t - b o o k s  o n  Medical  J u r i s ­
p r u d e n c e  g e n e r a l l y  dea l  with  a b o r t i o n  from t h e  p o i n t  o f
view; o f  a woman c r i m i n a l l y  seek ing  to  p r o c u r e  i t ,  o r  a 
o r
d o c t o r ’d t h e r  p e r s o n  a id in g  o r  a b e t t i n g  h e r  i n  h e r  d e s i r e  
to  g e t  r i d  o f  t h e  f r u i t  o f  h e r  womb. The Mosaic Law t r e a t s  
t h e  s u b j e c t  from a d i f f e r e n t  a n g le .  ”h a t  p a r t  a woman might  
h av e  tTi n  men s t r i v i n g ” -  w he ther  she sought  to s e p a r a t e  
them, o r  t h e  shock to  h e r  f e e l i n g s  i n  see in g  them f i g h t i n g ,  
i s  r o t  d e t a i l e d  -  b u t  t h e  d i r e  and u n d e s i r e d  r e s u l t s  o f  
such s t r i f e  a r e  to  be t a k e n  i n t o  accoun t :  " I f  men s t r i v e ,
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arid hurt a no id an with child, so that her fruit den art from 
h e r ,  and y e t  ro  mischief f o l i o  w: he shall be surely p u n i  shed, 
a c c o r d in g  as  t h e  roman* s husband shall lay upon him: a^nd 
he shall p a y  as  t h e  judges determine. And i f  any mischief
f o l l o w ,  t h e n  th o u  s h a l t  g iv e  l i f e  f o r  l i f e * "
Exodus 21 * 22 Sc 25.
A m a s t e r  m ig h t  c a y  d e a r l y  f o r  an o u t b u r s t  o f  t em per  which 
l e d  him to  s t r i k e  a s e r v a n t .  The s e r v a n t  i m p l i e d  was ev id ­
e n t l y  a b o n d - s e r v a n t :  " I f  a man sm ite  t h e  eye o f  h i s  s e r v a n t ,  
o r  t h e  eye o f  h i s  maid, t h a t  i t  p e r i s h :  h e  s h a l l  l e t  him go 
f r e e  f o r  h i s  e y e 1 s sake .  And i f  he  sm i te  o u t  h i s  man s e r v a n t ’s 
t o o t h ,  o r  h i s  m a i d - s e r v a n t ’ s t o o t h ,  h e  s h a l l  l e t  him go f r e e  
f o r  h i s  t o o t h ’ s s a k e . "  Exodus 21 : ?6  & 27.
U n w i l l i n g n e s s  to p a r t  w i th  a v i c i o u s  o x  m igh t  c o s t  a
man v e ry  d e a r l y .  I n  o u r  own day we r e a d  o f  a v i c i o u s  dog
o r  o t h e r  animal b e in g  o r d e r e d  to  be s h o t ,  b u t  do r o t  
d ea l  so d r a s t i c a l l y  w i th  t h e i r  owners  as t h e y  were d e a l t  
v i t h  i n  O ld  T es tam en t  t iroes:
" I f  an o x  g o re  a m a n o r  woman, t h a t  t h e y  d i e :  t h e n  
t h e  o x  s h a l l  be s u r e l y  s to n e d ,  and h i s  f l e s h  s h a l l  
n o t  be  e a t e n :  b u t  t h e  owner o f  t h e  o x  s h a l l  be o u i t .
But i f  t h e  o x  were wont to push  w ith  h i s  h o r n  i n  t im e
p a s t ,  and i t  h a t h  been  t e s t i f i e d  to h i  s owTn e r ,  and 
h e  h a t h  no t  k e p t  him i n ,  b u t  t h a t  h e  h a t h  k i l l e d  a 
man o r  woman; t h e  o x  s h a l l  be s to n e d ,  and h i s  owner 
s h a l l  be  p u t  to  d e a th .  I f  t h e r e  be l a i d  o n  him a 
sum o f  money, t h e n  s h a l l  he  g iv e  him f o r  t h e  ransom 
o f  h i s  l i f e  w h a tso ev e r  i s  l a i d  upon him. Trh e t h e r  he  
h a v e  g o red  a so n ,  o r  have  go red  a d a u g h te r ,  a cco rd ­
i n g  to  t h i s  judgment  s h a l l  I t  be done un to  him. I f  
t h e  o x  s h a l l  p ush  a m a n - s e r v a n t ,  o r  a mai d- s e r v a n t ;  
h e  s h a l l  g iv e  unto  t h e i r  m a s te r  t h i r t y  s h e k e l s  o f  
s i l v e r ,  and t h e  o x  s h a l l  be  s to n e d .  " Edod. 21: 28-3X*
A d u l te ry  ; Pro  s t i t u t l o n  : U n n a tu ra l  O f f e n c e s
The above c r im e s  were h e a v i l y  i n d i c t e d  i n  t h e  Mosaic Law. 
The d e t a i l s  o f  such o f f e n c e s  a r e  not g l o s s e d  o v e r  i n  t h e  
B i b l e ,  and. t h e  c a s e s  m en t ioned  a re  o f t e n  most g l a r i n g .  The 
Jews h a v e  u n d o u b t e d l y  b e n e f i t e d  from t h e  s t a n d a r d  o f  t h e i r  
dom es t ic  l i f e  b e i r g  abofre t h e  average .
" h e r e  b e s t i a l i t y  was t h e  c r im e ,  t h e  animal was a l so  k i l l e d  
i n  an endeavour  to  o b l i t e r a t e  a l l  memory o f  t h e  deed .  T h is  
l a s t  h e i n o u s  a c t  i s  d e s c r i b e d  as  ’ c o n f u s i o n ’ . L e v i t .  18 :  25- 
Death  to  b o th  p a r t i e s  was t h e  p e n a l t y  f o r  i m m o r a l i t y  
be tw een  a man and a m a r r i e d  woman. The b e t r o t h e d  g i r l  was 
p u t  i n  t h e  same c a t e g o r y ,  and l i a b l e  to  t h e  same p e n a l t y ,  as  
t h e  m a r r i e d  women.
The i m p l i e d  c o n s e n t  o f  t h e  b e t r o t h e d  g i r l  who was baoed  
i n s i d e  a c i t y ,  b u t  who c r i e d  n o t ,  was deemed w or thy  o f  t h e  
h i g h e s t  p e n a l t y  -  b o th  were  to be s toned;  t h e  man b e c a u se  
"he h a t h  humbled h i s  n e ig h b o u r ’ s w i f e ”; t h e  g i r l  b e c a u se  
she c r i e d  n o t .  D e u te r .  22 :24 .  But i f  t h e  deed took p l a c e  
i n  a f i e l d ,  o n l y  t h e  man was to  be p u t  to  d e a th :  " I f  a man 
f i n d  a b e t r o t h e d  damsel i n  t h e  f i e l d ,  and t h e  man f o r c e  h e r ,  
. . . t h e  man o r l y . . . s h a l l  d i e .  But un to  t h e  damsel thou  s h a l t  
do n o th in g ;  t h e r e  i s  i n  t h e  damsel no s i n  worthy  o f  d e a th :  
f o r  a s  when a roan r i  s e th  a g a i n s t  h i s  n e ig h b o u r ,  and si  ay e th  
him, so i s  t h i s  m a t t e r ;  f o r  h e  found h e r  i n  t h e  f i e l d ,  and
th e  b e t r o t h e d  damsel c r i e d ,  and t h e r e  was rone to  save  h e r . "
D eu te r .  29 : 25 -  27.
I n  t h e  c a s e  o f  a g i r l  r o t  b e t r o t h e d ,  t h e  roar was due to  
p a y  f i f t y  s h e k e l s  o f  s i l v e r  to  t h e  g i r l ' s  f a t h e r ,  a rd  he  
must a c c e p t  t h e  g i r l  a s  h i s  w i f e ,  b e c a u s e  h e  h a t h  humbled 
h e r ,  h e  may r o t  p u t  h e r  away a l l  h i s  d a y s , "  Deut .
I n s t a n c e s  o f  I m m o r a l i t y , An i n s t a n c e  o f  i m m o r a l i t y  i s  g i v e r  
i n  t h e  g r o s s  c o n du c t  o f  Reuben,  J a c o b ' s  e l d e s t  son ,  t o w a rd s  
h i s  f a t h e r ' s  c o n cu b in e  B i lh a h .  T h is  was something J a c o b  nev er  
f o r g o t  r o r  f o r g a v e .  On h i s  d e a th bed  h e  s t i g m a t i s e d  Reuben i n  
t h e  words ,  "Reuben. . . u n s t a b l e  as w a te r ,  thou  s h a l t  r o t  exce l  
, . . h e  went up to  my c o u ch ."  I n t o  t h e  s t o r y  o f  J o s e p h  we 
h a v e  a p a r e n t h e s i s  i n s e r t e d  i n  t h e  t a l e  o f  J u d a h ' s  d e a l i n g s  
w i th  h i s  d a u g h t e r - i n - l a w .  I n  t h i s  i n t e r p o l a t i o n  we a r e  t o l d
o f  an a c t  o f  c o i t u s - i r t e r r u p t u s  p r a c t i s e d  i n  t h a t  f a r  o f f  day.
G e n e s is  ^8 : 9 .
Rape. I n  t h e  Books o f  G enes is  -  1 9 t h  c h a p t e r  -  and J u d g e s  
- a l s o  19 t h  c h a p t e r  -  we have  two s i m i l a r  and r e v o l t i n g  
s t o r i e s  which show t h e  s u b j e c t i o n  o f  p r i m i t i v e  vomer to  t h e  
w i l l  and d i c t a t e s  o f  men. To-day we c a r r o t  c o n c e iv e  o f  men 
operiLy c l a im i n g  to  p r a c t i s e  sodomy -  t h e  o r i g i n  o f  t h e  word 
' sodomy' i  s to  be  r o t e d  -  as  d i d  t h e  men o f  Sodom. Tbr can  
we im a g in e  men a c t i n g  tow ards  a d a u g h te r  o r  m i s t r e s s  as d id  
L o t  and t h e  L e v i t e .  The humbling o f  a d a u g h t e r ,  as  i n  t h e  
c a s e s  c i t e d ,  was l a t e r  p r o v i d e d  a g a i n s t  i n  t h e  l a w  f o r b i d d ­
i n g  p ro  s t i t u t i o n .  L e v i t i c u s  19 : ?9*
Ammon's c onduc t  to w ard s  h i s  s i s t e r  Tamar i s  i n e x p l i c a b l e  
u r l e s s  we s im p ly  d i s m i s s  him as a moral p e r v e r t .  A bsa lom 's
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p l o t  f o r  r e v e r g e  a rd  t h e  c a r r y i n g  o f  I t  o u t  was r u t h l e s s .  
I f  t h e r e  i s  a d e s i r e  f o r  a human s h o r t  s t o r y ,  o r e  h a s  i t  
i n  t h e  Second Book o f  Samuel -  t h e  t h i r t e e n t h  c h a n t e r .  I n  
t h a t  s t o r y  t h e  e le m e n ta l  p a s s i o n s  have  f u l l  o l  ay.
I n c e s t .  I n  t h e  s t o r y  o f  L o t  and h i  s two d a u g h t e r s  t h e r e  
i s  t h e  r e c o r d  o f  am axing a c t s  o f  i n c e s t ,  I n e x c u s a b l e  even  
i n  t h e  l i g h t  o f  s t ro n g  p r i m i t i v e  and n a t u r a l  d e s i r e s  to  
a v o id  b a r r e n n e s s .  G en es is  19 : ?0 -  *8.
F a l s e  a c c u s a t i o n s  o f  i m m o r a l i t y . Mrs. C ra ik  -  t h e  a u t h o r  
o f  ’J o h n  H a l i f a x ,  Gentleman’ -  h a s  ana r a i s e d  t h e  S t o r y  o f  
Jo seoh as  o n e  o f  t h e  f i n e s t  sh o r t  s t o r i e s  i n  t h e  w o r ld ’ s 
l i t e r a t u r e .  I n  t h a t  s t o r y  we have  d i s p l a y e d  t h e  w i l e s  and 
c r a f t i n e s s  o f  a l i c e n t i o u s  TOiuan to overcome t h e  i n n o c e n c e  
o f  a d e c e n t  l a d .  G en es is  ^ 9 th  c h a n t e r .  I n  s e t t i n g  up Heb­
rew Law s t e o s  were t a k e n  to  p r o t e c t  young p e o p l e ,  g i r l s  i n  
p a r t i c u l a r ,  from an e v i l  name im puted  to  them i n  t h e  m a t t e r  
o f  a c c u s a t i o n s  o f  i m m o r a l i t y .  D eu te r .  ? ?  : 1 *  -  21.
Medical  g ro u n d s  f o r  D iv o rce . I n  t h e  Book o f  Deuteronomy -  
94th  c h a p t e r  -  t h e r e  i s  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  f i n d i n g  
o f  g o n o r r h o e a  i n  a woman i s  a j u s t  g round f o r  d i v o r c e .  I n  
t h e  A u t h o r i s e d  V e r s io n  o f  S c r i p t u r e  t h e  c o n d i t i o n  i s  named 
’’u n c l e a n n e s s ” and i n  t h e  R ev ised  an ’u n s e e m ly  t h i n g ”. A 
w ife  fou nd  w i th  such a c o n d i t i o n  o n  m a r r i a g e  i s  d e s c r i b e d  
as f i n d i n g  no f a v o u r  i n  h e r  h u sb a n d ’ s eyes;  and a f t e r  d i ­
v o r c e ,  o n  h e r  m ar ry ing  a g a in ,  t h e  second husband  i s  spoken 
o f  as p i d b a b l y  h a t i  ng h e r .
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Law o f  J e a l o u s i e s  o r  Su sp ic ion , In  the  Law p r o v i s i o n
was made f o r  even t h e  appea rance  o f  j e a l o u s y  i n  a husband
a g a i n s t  a w i f e ,  w i th  o r  w i th o u t  cause .  One wonders what
was t h e  n a t u r e  o f  rtt h e  b i t t e r  w a te r  t h a t  c a u s e t h  t h e  c u r s e ’’
which was so e f f e c t u a l  i n '  d e c id in g  what 1 s so o f t e n  i n  t h e
n a t u r e  o f  t h i n g s  a m a t t e r  o f  extreme d i f f i c u l t y .
KUmbers 5 : 1 0 -  ^8.
C o n s a n g u i n i t y  and M a r r ia g e . The c i r c l e  o f  r e l a t i o n s h i p  
w i t h i n  which m a r r i a g e  was p r o h i b t e d , a s  s e t  f o r t h  i n  t h e  
e i g h t e e n t h  c h a p t e r  o f  t h e  Book o f  L e v i t i c u s ,  i s  a lm os t  
i d e n t i c a l  w i th  what i s  g e n e r a l l y  a c c e n te d  i n  c i v i l i s e d  
s t a t e s  a t  t h e  p r e s e n t  day.
P r o p e r  m a r r i a g e  r e c e i v e d  e v e ry  encouragement  among t h e  
J e w i s h  p e o p l e ,  even to  t h e  e x t e n t  o f  p a s s i n g  an e x t r a o r d ­
i n a r y  l a w  which r e a d s :  "T’h e n  a man h a t h  t a k e n  a new r i f e ,  
h e  s h a l l  no t  go o u t  to  war, n e i t h e r  s h a l l  h e  be  c h a rg e d  
w i th  any b u s i n e s s :  b u t  he  s h a l l  be f r e e  a t  home on e  y e a r ,
and s h a l l  c h e e r  up h i s  w i fe  vh ich  he  h a t h  t a k e n . ’’
D e u te r .  ?4 : 5 .
Mu t i l  a t i o  n and T a t to o i  ng. I n  most p r i m i t i v e  t r i b e s  
v a r i o u s  small  o r  l a r g e  m u t i l a t i o n s  i n  t h e  f l e s h  a r e  common 
a s  t r i b a l  o r  o t h e r  marks.  T a t to o in g  i s  a lso  a f a m i l i a r  
p r a c t i c e ,  though by ro means c o n f in e d  to p r i m i t i v e  n e o p l e s j  
I n  t h e  L e v i t c a L  Law we f i n d  embargoes o n  such customs:  "Ye 
s h a l l  no t  rou n d  t h e  c o r n e r s  o f  your  h e a d s ,  n e i t h e r  s h a l t  
thou  mar t h e  c o r n e r s  o f  t h y  b e a r d .  Ye s h a l l  not  make any 
c u t t i n g s  i n  your  f l e s h  f o r  t h e  dead ,  nor p r i n t  any marks
U p o n  y o u . "  L e v i t i c u s  19 : ?7 & ?8 .
g u i c i d e . I f  m u t i l a t i o n  and t a t t o o i n g  were fo rb id den , ,  t h e  
t a k i n g  o f  o n e ' s  own l i f e  was s t i l l  more v e to e d .  I t  i s  i n t ­
e r e s t i n g  to no te  t h a t  f o u r  o u t s t a n d i n g  c a s e s  o f  s u i c i d e  
m en t io n ed  i n  S c r i p t u r e  a r e  a l l  o f  men who i n  o t h e r  ways 
h a d  been  weighed i n  t h e  b a la n c e  and found  w an t ing :
K ing  Saul f e l l  upon h i s  sword when t h e  b a t t l e  ^re n t  
a g a i n s t  him and t h e  enemy a r c h e r s  wounded him. He 
h a d  r e c o u r s e  to  d e a th  by h i s  own hand " L e s t "  h e  sa id*  
" t h e s e  u n c i r c im c i  sed come and abuse  me."  1 Chro r . l o :
T t  i s  no t  to be f o r g o t t e n  t h a t  ? Sam. 1 :1 0  s t a t e s  an 
A m a l^ c i te  c la im e d  to add t h e  f i n i s h i n g  to u c h .
2* Zlmri when he  found c o n s p i r a c y  and t r e a s o n  d i d  not 
b r i n g  him t h e  d e s i r e d  r e s u l t s ,  Tmen t  i n t o  t h e  p a l a c e  
o f  t h e  king* s h o u se ,  and b u r n t  t h e  k ing* s h o u se  o v e r  
him w i th  f i r e ,  and d i e d . "  1 K in g s  16  : 1 8 .
3 . A h i t h o p h e l ? s e x i t  showed a n e u ro t i c *  s t o u c h i n e s s  and
d e l i b e r a t e n e s s :  ""hen  Ahi th op h e l  s a w  t h a t  h i s  c o u nse l
was no t  fo l lo w e d ,  he  s a d d led  h i s  a s s ,  and a r o s e ,  and
g a t  him home to h i s  h o use ,  to h i s  c i t y ,  and p u t  h i s
h o u s e h o l d  i n  o r d e r ,  and hanged h i m s e l f  and d i e d . "
? gamuel 1 7  :
4 - J u d a s  r a n  amok a f t e r  h i s  t r a i t o r o u s  a c t ,  a c c o rd in g  
to  t h e  accoun t  P e t e r  gave i n  p r e a c h i n g :  "T h is  man 
‘p u r c h a s e d  a f i e l d  with  t h e  rew ard  o f  i n l e u l t y :  and 
f a l l i n g  h e a d lo n g ,  he  b u r s t  a su n d e r  i n  t h e  m id s t  and 
a l l  h i s  bowels  gushed o u t . "  /Vets 1 : 1 8 .
P e t e r 1 s l a n g u a g e  i n  h i  s sermon may have  b e en  f i g u r a t i v e  
s i n c e  Matthew* s accoun t  r e a d s :  "Then J u d a s . . . r e p  en ted  
h i m s e l f ,  and b r o u g h t  a g a in  t h e  t h i r t y  n i e c e s  o f  s i l v e r  to  
t h e  c h i e f  p r i e s t s  and e l d e r s ,  s a y in g ,  I  have  s in n e d  i n  
t h a t  I  h a v e  b e t r a y e d  t h e  i n n o c e n t  b l o o d . . . A n d  h e  c a s t  down 
t h e  n i e c e s  o f  s i l v e r  i n  t h e  t e m p le ,  and d e p a r t e d ,  a_nd went 
went and h an ged  h i m s e l f . "  Matthew 27 i  3  ~ 5 .
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P U B L I C  H E 4  L T H
Mosaic O r d e r s  to  s o l d i e r s :  
nDo ye a b id e  w i th o u t  t h e  camp se v e r  days:  
whosoever  h a t h  k i l l e d  any p e r s o n ,  and 
whosoever h a t h  touched  any s l a i n ,  p u r i f y  
b o th  y o u r s e l v e s  and your  c a p t i v e s  o n  t h e  
t h i r d  day ,  and o n  t h e  seven th  day. And 
p u r i f y  a l l  your  r a im e n t ,  and a l l  t h a t  i s  
made o f  s k i n s ,  and a l l  work o f  g o a t s f h a i r ,  
and a l l  t h i n g s  made o f  wood. . .
On ly  t h e  g o ld ,  and t h e  s i l v e r ,  t h e  b r a s s ,  
t h e  i r o n ,  t h e  t i n ,  and t h e  l e a d ,  E v e ry th in g  
t h a t  may a b id e  t h e  f i r e ,  ye s h a l l  make i t  
go th r o u g h  t h e  f i r e ,  and i t  s h a l l  be  c lean;,  
n e v e r t h e l e s s  i t  s h a l l  be p u r i f i e d  w i th  t h e  
w a te r  o f  s e p a r a t i o n :  and a l l  t h a t  a b i d e t h  
r o t  t h e  f i r e  ye s h a l l  make go th rough  t h e  
w a te r .
And ye s h a l l  wash your  c l o t h e s  on  t h e  
s e v e n th  day,  and ye s h a l l  be c l e a n ,  and 
a f t e r w a r d  ye s h a l l  come i n t o  t h e  camp.”
Numbers : 19 -  24.
tTI f  a woman h av e  an i s s u e ,  and h e r  i s s u e  i n  
h e r  f l e s h  be b lo o d ,  she s h a l l  be p u t  a p a r t  
s e v en  days :  and whosoever touch  e th  h e r  
s h a l l  be  u n c l e a n  u n t i l  t h e  even. And e v e ry  
t h i n g  t h a t  she l i e t h  u ro n  i n  h e r  s e p a r a t i o n  
s h a l l  be  u n c le a n :  and every  t h i n g  a lso  t h a t  
she s i t t e t h  upon  s h a l l  be u n c l e a n .  ^And who­
s o e v e r  to u c h  e th  h e r  bed s h a l l  wash h i s  c lo ­
t h e s ,  and b a t h e  h i m s e l f  i n  w^ater, and be 
u n c l e a n  u n t i l  t h e  even. And whosoever t o u c -  
h e t h  a n y th in g  t h a t  she s a t  upon  s h a l l  wash 
h i s  c l o t h e s  ,  and b a th e  h i m s e l f  i n  w a te r ,  
and be  u n c l e a n  u n t i l  t h e  e v e n . . .
But i f  she be  c l e a n s e d  o f  h e r  I s s u e ,  t h e n  
s h a l l  she number to  h e r s e l f  seven d a y s ,  and 
a f t e r  t h a t  she s h a l l  be c l e a n .  "
L e v i t i c u s  15 : 19  -  28.
q8
D U E L I  C H E A L T H
As i n  Medical  J u r i  sn rudence  so i n  P u b l i c  Heal th  t h e  
b e g i n n i n g s  o f  modern p r i  n c i r l  es  a r e  found i n  t h e  Mosaic 
Code. S e e l i g  i n  h i s  "Medicine : An H i s t o r i c a l  O u t l i n e ” 
s a y s ,  "The a n c i e n t  Jew s l i k e  o t h e r  S e m i t ic  p e o p l e s ,  were 
not p a t h f i n d e r s  i n  medici  n e . . . I n  ohLy on e  b r a n c h ,  p u b l i c  
h y g i e n e ,  were t h e  e a r l y  Jews p r e - e m in e n t ;  a long  t h i s  l i n e  
t h e y  e n jo y  t h e  r e p u t a t i o n  o f  be in g  c r e a t o r s . "
The Mosaic Law emphasised  t h e  b e n e f i t s  to  be d e r i v e d  
from p e r s o n a l ,  dom es t ic  and communal h y g i e n e ,  b u t  t h e  
f o u n d a t i o n s  o f  a l l  were b a se d  on  t h e  h e a l t h - s e n s e  and t h e  
p r o t e c t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l .
P e r s o n a l  d e f i l e m e n t  o r  u n c l e a n n e s s  was r e c k o n ed  o n  a 
v a r i e t y  o f  s c o r e s  -  by torching t h e  dead body o f  a p e r s o n  
o r  c a r c a s e  o f  o n e  o f  t h e  lo w e r  an im als :  an  i s s u e  i n  t h e  
f l e s h ;  n o c t u r n a l  e m iss io n s ;  and c h i l d b i r t h  made a woman 
u n c l e a n  f o r  a p e r i o d .
D i r e c t i o n s ,  s im ple  b u t  e f f e c t i v e ,  were g iv e n  i n  r e g a r d  
to t h e  d i s p o s a l  o f  f a e c e s .  we  f i n d  g u id an c e  a lso  g iv e n  
a s  to t h e  b u r i a l  o f  t h e  dead,  and t h e r e  i s  a r e f e r e n c e  to  
t h e  washing  o f  a body b e f o r e  b u r i a l .  C rem ation  and embalm­
i n g  a r e  a l s o  m en t ioned .
The s t r i c t n e s s  and d e f i n i t e n e s s  o f  t h e  l a w s  d e a l i n g  
w ith  l e p r o s y  and l e p r o u s  p a t i e n t s  a r e  i m p r e s s i v e .  I t  i s  
q u i t e  t r u e  t h a t  o t h e r  c o n d i t i o n s  were c o v e red  by t h e  te rm  
l e p r o s y ,  t h o u g h ,  a g a in ,  t h e  d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s e s  w i th
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o t h e r  d i s e a s e s  a re  giver,  i r  t h e  B ib le .  I t  i s  to  be  remem­
b e r e d  a l s o  t h a t  t h e  f a c t o r s  which p r o b a b l y  caused  l e n t o  sy 
to  be  so f e a r e d ,  and so rfegourously t r e a t e d ,  were t h e  
a p p a r e n t l y  h o p e l e s s  a s n e c t  o f  t h e  d i s e a s e  from t h e  c u r a t i v e  
p o i n t  o f  v iew and t h e  seeming i n e v i t a b l e n e s s  o f  t h e  h i d e o u s  
e n d - r e s u l t  s. Though, o r e  n o te s  t h a t  r e c e s s i o n  and even  c u r e  
o f  t h e  d i s e a s e  were p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  Law.
The l i s t s  g iv e n  i n  t h e  L e v i t i c a l  Law o f  t h e  ' c l e a n '  and 
' u n c l e a n '  b e a s t s  a r e  i n  acco rd  with what a r e  c o n s i d e r e d  
e d i b l e  and i n e d i b l e  i n  c i v i l i s e d  c o u n t r i e s  t o - d a y ,  w i th  
t h e  e x c e p t i o n s  o f  t h e  h a r e  and t h e  p i g .
The l a w  r e g a r d i n g  d i v e r s e  t h i n g s  r o t  to be mixed* t h e  
f r u i t  o f  f r u i t  t r e e s  r o t  to be e a t e n  f o r  t h e  f i r s t  f o u r  
y e a r s ;  and t h e  u l t r a  p u r i f i c a t i o n  o f  t h e  p r i e s t s  a r e  a l l  
n o te w o r th y .
The r e c o g n t i o n o f  t h e  v a lu e  o f  good w a te r  sys tem s goes 
f a r  back i n  J e w is h  h i s t o r y  and p r a c t i c e .
P r o f e s s o r  B. M. B l a i r  i n  h i s  b o o k l e t  " A D oc to r  l o o k s  
a t  t h e  Bi b l  e T’ well  sums up t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  Mosaic 
Law; to  p r e v e n t i v e  m edic ine  and h y g iene :
"The Mosaic l a w  c o n t a i n s  t h e  ve ry  f i r s t  code o f  
p r e v e n t i v e  m ed ic ine .  Our modern minds ,  c o n s c io u s  
o f  t h e  f a c t  t h a t  o r l y  i n  o u r  own day h a s  t h e  P r e ­
v e n t i v e  s i d e  o f  m ed ic ine  begun to be s t r e s s e d . . .  
a r e  amazed to f i n d  i n  t h i s  a n c i e n t  code a m edica l  
s e c t i o n  which i s  e n t i r e l y  p r e v e n t i v e  i n  i t s  em phasis .  
Something o f  t h e  s o r t  was n e c e s s a r y  i f  t h e  c h i l d r e n  
o f  I s r a e l ,  p h y s i c a l l y  weakened by t h e  g r i n d i n g  
s l a v e r y  i n  Egypt,  v:ere to s u r v iv e  t h e  r i g o u r s  o f  
t h e  W i ld e rn e s s  jo u r n e y  and t h e  h y g i e n i c  d i f f i c u l t i e s  
o f  t h e i r  c lo  se~o ack ed encampments. .T he  e f f i c a c y  o f  
t h e  e l a b o r a t e  r i t u a l  i n  combating t h e  sp re ad  o f
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f u n c i  eanress*  ,  o r  i n f e c t i o n ,  r e c e i v e d  a c u r i o u s  
r e a r g r i  t i o  r) many c e n t u r i e s  a f t e r  i t s  i n c e p t i o n .  
During  t h e  Middle Ages, But o o e was d e v a s a t e d  
p e r i o d i c a l l y  by p l a g u e ,  whi ch sp re a d  o v e r  h i o l  e 
c o u n t r i e s  and dec im ated  n a t i o n s .  The Black Death 
i n  E ngland  was p a r t  o f  such a v i s i t a t i o n ,  whi ch 
e a r l i e r  swept th ro ug h  I t a l y ,  where t h e  e n l i g h t e n e d  
r u l e r  o f  one  o f  t h e  I t a l i a n  S t a t e s ,  ’"ho n o t i c e d  
t h a t  t h e  J  evd sh conn u n i t y  escaped more l i g h t l y  
t h a n  o t h e r s ,  c o r r e c t l y  a t t r i b u t e d  t h i s  t o  t h e  
p e r i o d s  o f  i  sol  a t i o  n o b s e rv e d  a f t e r  c o n t a c t  w i th  
i n f e c t e d  p e r s o n s  o r  dead b o d i e s ,  and i n p o s e d  t h e  
J e w i s h  code upon  t h e  whole s t a t e .  I n  t h e  f o l l o w i n g  
c e n t u r y  t h e  V e n e t i a n  q u a r a n t in e  l a w s  were fo rm ed,  
t h e  term 1 qu-aranti  nef ,  s t i l l  w i th  u s  t o - d a y ,  b e in g  
d e r i v e d  from t h e  I t a l i a n  word g u a r  an t  a. meaning 
f o r t y ,  b e c a u se  t h e  V e n e t i a n s  took o v e r  from t h e  
Mosaic Code o n e  o f  t h e  l o n g e s t  p e r i o d s  o f  i s o l a ­
t i o n ,  t h a t  o f  f o r t y  days.  I t  i s  s t r a n g e  to t h i  rk 
t h a t  o u r  modern Q u a ran t ine  l aw s  d e r i v e  t h e i r  o r ­
i g i n a l  a u t h o r i t y  from t h e  t h u n d e r s  o f  S i n a i . "
U ncleanness  by Touching a Dead Body
The Mosaic Law e n a c te d  t h a t  anyone who to u c h e d  t h e  dead  
body o f  a p e r s o n  was to  be u n c l e a n  seven  day s .  I f  a man 
sho u ld  d i e  i n  a t e n t ,  t h e n  a l l  who e n t e r e d  t h e  t e n t  were 
to  be  re c k o n e d  u n c l e a n  f o r  a week. T h is  l a w  a lso  a p p l i e d  
to  anyone who to u c h e d  a human bone o r  a g ra v e .  To a l l  such ,  
a c l e a n  p e r s o n  was to  t a k e  a bunch o f  hyssop and dip i t  i n  
w a te r  and s p i i i k l e  t h e  t e n t ,  t h e  p e r s o n s  who were t h e r e ,  
and t h e  v e s s e l s  o f  t h e  t e n t .  T h is  s p r i r k l i n g  w i th  hyssop  
was to  be  done on  t h e  t h i r d  and seven th  days .  Mud. c h a p .19 .
A f t e r  a b a t t l e  -  a s  we have  seen  i n  t h e  Foreword to  t h i s  
S e c t i o n  — anyone who h ad  s l a i n  a n o th e r  wTas to s t a y  o u t s i d e  
t h e  camp seven  days  and go th rough  t h e  p u r i f y i n g  r i t u a l .
And t h e i r  c a p t i v e s  h ad  to do t h e  same. The p r o c e s s  o f  p u r ­
i f y i n g  was to  e x te n d  to  a l l  a r t i c l e s  — c l o t h i n g  o r  im p cd l—
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inert a o f  any k i n d  which th e y  had  with  them -  and t h e s e  too 
h a d  to  be  t h o r o u g h l y  d e a l t  with a c c o rd in g  to t h e  m inu te  
i n s t r u c t i o n s  whi ch were l a i d  cbwn.
I n  t h e  o r d i n a r y  way a p r i e s t  was r o t  to tou ch  a dead 
body -  h e  must r o t  d e f i l e  h i m s e l f  i n  t h i s  way. But t h e  
Law was r e l a x e d  f o r  him i n  t h e  c a se  o f  h i s  f a t h e r ,  m e th e r ,  
son ,  d a u g h t e r ,  b r o t h e r ,  and u m a r r i e d  s i s t e r .  Lev.  2 1 :1 - 4 .  
One r o t e s  t h a t  t h e r e  i s  ro s p e c i f i c  m en t io n  o f  r e l a x a t i o n  
o f  t h e  l a w  o n  t h e  d e a th  o f  t h e  o r i e s t *  s w ife .
I t  c a l l s  f o r  remark t h a t ,  i m p o r t a n t  as was t h e  town o f  
T i b e r i a s  o n  t h e  Sea o f  G a l i l e e ,  t h e r e  i  s ro m e n t io n  I n  t h e  
New T es tam en t  o f  J e s u s  ever  e n t e r i n g  i t .  I t  i s  b e l i e v e d  
t h a t  t h i s  was b e c a u se  Herod A n t ipas  i g n o r e d  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  s i t e  h e  h a d  chosen  was o v e r  an a n c i e n t  c em e te ry .  Devout 
Jew s  a v o id e d  t h e  p l a c e .  J e s u s  k e p t  t h e  Law, y e t  H is  coras­
as  s i o n  moved Him to  touch  t h e  b i e r  o n  which l a y  t h e  dead 
body o f  t h e  young man who was b e in g  c a r r i e d  t h r o u g h  t h e  
g a t e  o f  t h e  c i t y  o f  Nain, t h u s  to a l l  a p p e a ra n c e  making 
H im s e l f  c e r e m o r i a l l y  u n c i e a n .  Luke ? : 11 -  l 6 .
The l a w  a lso  a p p l i e d  to whoever tou ch e d  t h e  c a r c a s e  o f  
a b e a s t  i n  t h e  l i s t  o f  t h o s e  deemed u n c l e a n .  I t  was l a i d  
down t h a t  h e  ” s h a l l  be u n c l e a n  u n t i l  t h e  e v e n in g ,  and who­
s o e v e r  b e a r e t h  o u g h t  o f  t h e  c a r c a s e  o f  them s h a l l  wasAhis
c l o t h e s y  and be  u n c l e a n  u n t i l  t h e  e v e n i n g . ” Lev.  11:?4&25.
to  what
The taboo  extended* were es teemed c l e a n  b e a s t s  — i f  t h e y  
sh o u ld  d i e  by th e m se lv e s  ,  o r  be t o r n  by o t h e r  b e a s t s  -  i f
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anyone to u c h e d  such an animal he  had  to wash h i s  c l o t h e s  
and b a t h e  h i m s e l f  i n  w a te r .  The e s t i m a t i o n  o f  u n c l e a n n e s s  
was a l s o  to  embrace any th in g  th e  c a r c a s e  f e l l  upon .  A 
too den v e s s e l  must be p u t  i n  w a te r  u n t i l  t h e  even ing :  an 
e a r t h e n  v e s s e l  was to  be b roken .  I f  t h e  c a r c a s e  f e l l  upon 
an o v e n  o r  r a n g e  f o r  c o t s ,  t h e s e  were a lso  to  be  b r o k e n  down. 
A f o u n t a i n  w i th  p l e n t y  o f  w a te r  was to  be deemed c l e a n :  a l s o  
seed  f o r  sowing,  b u t  i f  w a te r  was upon t h e  seed  t h e  see^d  was 
u n c l e a n .  L e v i t i c u s  1 1 t h  c h a p t e r .
U n c le a n n e s s  a f t e r  C h i l d b i r t h
A to man was to be c o n s i d e r e d  u n c l e a n  f o r  seven  days  a f t e r
g i v i n g  b i r t h  to  a male c h i l d ,  and u n c l e a n  f o r  f o u r t e e n  days
a f t e r  g i v i n g  b i r t h  to  a fem ale  c h i l d .  I n  a d d i t i o n ,  she was
f to  c o n t i n u e  i n  t h e  b lood  o f  h e r  p u r i f y i n g  * t h i r t y - t h r e e
days f o r  a male c h i l d  and tvdce  as lo n g  fo r  a female c h i l d .
The r e a s o n  f o r  t h i s  l a w  l a y  i n  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  l o c h i a
o f  t h e  m o th e r  l a s t e d  l o n g e r  i n  t h e  c a se  o f  a fem a le  c h i l d .
L e v i t i c u s  l ? t h  c h a p t e r .
U n c le a n n e s s  by an i s s u e  i n  the  f l e s h
A p e r s o n  ^ho had a * running sore* was f l a g r a n t l y  u n c lea n .  
In  t h e  Foreword to t h i s  S ec t io n  the  p a r t  Quoted shows t h a t  
t h e  la w  f o r  a woman with an i s s u e  was so worded th a t  th e r e  
was no l o o p h o le .  S im i lar  r e s t r i c t i o n s  appl ied  to a man ^ i th  
a * runri  ng i s s u e  ou t  o f  h i s  f l e s h * ,  but th ere  was an addi­
t i o n  i n  regard to  th e  saddle  he rode upon, th e  u n c le a n n e s s
o f  th e  saddle  d e f i l e d  the  groom vho might carry  i t .
L e v i t i c u s  15 * 9 & 1 0 .
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As h a s  been  said,,  ”There  i s  an e x t r a o r d i n a r y  a n n re c i  s t i o  n 
o f  t h e  d a n g e r  o f  t h e  so r e  ad o f  i n f e c t i o n  by c o n t a g i o n  -  o o t s  
and s toves , ,  w a te r  v e s s e l s ,  t e n t ,  bed d ing ,  i f  expo sed to i  re­
f e c t i o n ,  must a l l  be c l e a n s e d  o r  d e s t r o y e d .  Most e x t r a o r d i n a r y
o f  a l l  i s  t h e  r e c o g n t t i o n  o f  s p i t t i n g  as  a means o f  sp r e a d in g  
d i s e a s e . ” The a c t u a l  c i t a t i o n  i n  r e g a r d  to s p i t t i n g  r e a d s :  
"And i f  h e  t h a t  h a t h  an i s s u e  s p i t  upon him t h a t  i s  c le a n :  
t h e n  h e  s h a l l  wash h i s  c l o t h e s ,  and b a th e  h i m s e l f  i n  w a t e r ,  
and be  u n c l e a n  u n t i l  t h e  even. ” L e v i t i c u s  15 : 8 *
U n c le a n n e s s  by E m is s io n s . A man1 s e m is s io n  r e n d e r e d  him
u n c l e a n  and h e  was e n jo in e d  to  wash h i m s e l f  i n  w a t e r ,  and
wash any garment  upon  which t h e  e m iss io n  f e l l ,  and be  un»
c l e a n  u n t i l  t h e  even ing .  I f  i t  chanced him by r i g h t  he  must
go o u t s i d e  t h e  camp, wash h i m s e l f  as t h e  even ing  was coming
o n ,  and come i n t o  t h e  camp a g a in  when t h e  sun was s e t .
Deufeter. : 10 & 11.
Excrement . T h e re  i s  a s u g g e s t i o n  t h a t  something a k in  to
t r e n c h  l a t r i n e s  was t h e  system i n  vogue among t h e  I s r a e l i t e s .
The s im p le  r u l e  i n  Deuteronomy 05:10 & I f  -  ”Thou s h a l t  have
a p l a c e  a l s o  w i th o u t  t h e  camp, w h i th e r  th o u  s h a l t  go f o r t h
abroad: And thou s h a l t  have a paddle  upon thy  weapon; and
i t  s h a l l  b e ,  when thou  w i l t  e a se  t h y s e l f  a b ro a d ,  thou  s h a l t
d ig  t h e r e w i t h ,  and s h a l t  t u r n  back and cov e r  t h a t  ^ h ic h
cometh from t h e e ” -  i f  t h a t  s im p le  r u l e  was known and a c t e d
upo n  by o r i e n t a l  p e o p l e s  t o - d a y ,  i t  would r e v o l u t i o n i s e
h e a l t h  c o n d i t i o n s  and be t h e  means o f  sav ing  c o u n t l e s s  l i v e s .
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ELood was l i k e w i s e  to  be covered  with d u s t .  L e v i t .  1 7 : 1 ? .
D isp o sa l  o f  Dead B odies
Lack o f  d e c e n t  b u r i a l  was re g a rd e d  as  a c a l a m i t y  by 
b i b l i c a l  p©Doles.  A m an 's  body be ing  g iv e n  up to  t h e  fowLs 
o f  t h e  a i r  and t h e  b e a s t s  o f  t h e  f i e l d  was jud g ed  f i t t i n g  
r e t r i b u t i o n  f o r  e v i l  do ing .  D euter .  28 ? 2 6 .
One i s  i m p r e s s e d  by t h e  i n s t a n c e  g iv e n  i n  t h e  Book o f  
E z d r i e l  where a company o f  men were d e t a i l e d  o f f  f o r  t h e  d u ty  
o f  b u r y i n g  b o d i e s  a f t e r  s l a u g h t e r  o n  a l a r g e  b a t t l e f i e l d .  The 
method employed o f  p u t t i n g  up a s ig n  f o r  t h e  g u id an c e  o f  
t h o s e  whose d u ty  i t  was to i n t e r ,  and t h e  p e r fo rm a n c e  o f  
t h o s e  d u t i e s  f o r  a p r o t r a c t e d  p e r i o d ,  a r e  t y p i c a l  o f  t h e  
o r d e r  o f  t h i n g s  i n  v a r i o u s  c o u n t r i e s  a f t e r  r e c e n t  wars:'
"Seven  months s h a l l  t h e  house  o f  I s r a e l  be b u r y in g  
o f  them (Gog and h i s  m u l t i t u d e ) ,  t h a t  t h e y  may 
c l e a n s e  t h e  l a n d .  Yea, a l l  t h e  p e o p l e  o f  t h e  l a n d  
s h a l l  b u ry  them. . .A n d  t h e y  s h a l l  s e v e r  o u t  men o f  
c o n t i n u a l  employment, p a s s i n g  th ro u g h  t h e  l a n d ,  
to  b u r y  w i th  t h e  p a s s e n g e r s  t h o s e  t h a t  r em a in  o n  
t h e  f a c e  o f  t h e  e a r t h  to c l e a n s e  i t :  a f t e r  t h e  
end o f  seven  months s h a l l  t h e y  se a rc h .  And t h e  
p a s s e n g e r s  t h a t  p a s s  th rough  t h e  l a n d ,  when any 
s e e t h  a roan's  bone,  t h e n  s h a l l  h e  s e t  u p  a s i g n  
by i t ,  t i l l  t h e  b u r i e r s  have  b u r i e d  i t  i n  t h e  
v a l l e y  o f  Haroon-gog.T E zek ie l  *9:1? -  15-
^ a s h in g  o f  dead  body. The p r a c t i c e  o f  washing t h e  dead
b e fo r e  b u r i a l  h a s  a r e f e r e n c e  i n  t h e  c a se  o f  Dorcas '"'ho
wh e n
"was s i c k ,  and d ie d :  whom'they had washed, t h e y  l a i d  i n  
an u p p e r  c ham ber ."  Acts 9 : 37•
Greroat ion i s  m en t ioned  i n  t h e  Book o f  Samuel: "All t h e  
v a l i a n t  men a r o s e ,  and went aLl n i g h t ,  ana took t h e  body
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o f  Saul and t h e  b o d i e s  o f  h i s  sous from t h e  wall  o f  B e th -  
shan,  and came to  J a b e s h ,  and b u r n t  them t h e r e !' 1  F-arn. 5 1 : 1 ?. 
But we a r e  in f o r m e d  t h a t  t h e  bones were r o t  so t r e a t e d  b u t  
were b u r i e d :  "And th e y  took t h e i r  bones ,  and b u r i e d  them 
u n d e r  a t r e e  a t  J a b e s h ,  and f a s t e d  seven d a y s . "  1 Sam. *1 :1%  
Amos sa y s  Mo ab w i l l  s u f f e r  o u i i  shment "Because h e  bu rned  
t h e  bones  o f  t h e  King o f  Edom i n t o  l i m e . "  Amos 0 : 1 .
Embalming. J o s e p h  had  so f a r  embraced E g y p t i a n  customs 
t h a t  h e  "Commanded h i s  s e r v a n t s  t h e  p h y s i c i a n s  to  embalm 
h i s  f a t h e r :  and t h e  p h y s i c i a n s  embalmed I s r a e l .  " Gen. 50: 0.
L ep ro sy . As a l r e a d y  s t a t e d ,  i t  i s  a p p a ren t  from B i b l e  n a r r ­
a t i v e s  t h a t  l e p r o s y  was a much d readed  d i s e a s e .  The I J t h  and 
1 4 t h  c h a p t e r s  o f  t h e  Book o f  L e v i t i c u s  g iv e  f u l l  a c c o u n ts  
o f  t h e  d ia g r o  s i s  o f  l e p r o s y  and t h e  m easures  to  be a dop ted
f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  community a g a i n s t  t h o s e  c a r r y i n g
t h e  m alady .  The r e s p o n s i b i l i t y  f o r  u ph o ld in g  t h e  l a w s  o f  
p u b l i c  h e a l t h  was v e s t e d  i n  t h e  n r § i s t .  The r u l e  to g u ide  
t h e  p r i e s t  i n  d i a g n o s i s  was s im ple :
" " h e n  a man s h a l l  have  i n  t h e  s k in  o f  h i s  f l e s h  
a r i s i n g ,  a scab ,  o r  b r i g h t  soot,, and i t  be i n  
t h e  s k i n  o f  h i s  f l e s h  l i k e  t h e  p l a g u e  o f  l e o r o s y ;  
t h e n  h e  s h a l l  be b rough t  un to  t h e  p r i e s t .  . .A n d  
t h e  p r i e s t  s h a l l  look  o n  t h e  p l a g u e  i n  t h e  s k i n  
o f  t h e  f l e s h :  and rh en  t h e  h a i r  i n  t h e  p l a g u e  i s  
t u r n e d  v M t e ,  and th e  o l a g u e  i n  s i g h t  be d e e p e r  
t h a n  t h e  s k in  o f  h i s  f l e s h ,  i t  i s  a p l a g u e  o f  
l e o r o s y :  and t h e  p r i e s t  s h a l l  look  o n  him and
p ro n o u n c e  him u n c l e a n . "  L e v i t .  15: ? & 5*
T ha t  c o n ta g io n  was su s o e c te d  to  be r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  so re a d  o f  t h e  d i s e a s e  i s  seen i n  s e g r e g a t i o n  b e in g
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s t r i  c t l  y e n fo r e e d ,  even i n  t h e  c a se  o f  a p a t i e n t  Ti t h  a 
s u s p i c i o n  o f  l e p r o s y .  Such a p a t i e n t  was to be shu t  u p  
seven d ays  and t h e n  re -ex am ined .  I f  t h e  d i s e a s e  seemed to 
be  a t  a s t a y  he  was shu t  up f o r  seven o t h e r  d ay s .  I f  t h e  
d i a g n o s i s  was a t  on ce  seen  to be p o s i t i v e ;  " I f  t h e  r i s i n g  
be w h i t e  i n  t h e  skin,,  and i t  have  t u r n e d  t h e  h a i r  w h i t e ,  
and t h e r e  be  nuick raw f l e s h  i n  t h e  r i s i n g . . .  t h e  p r i e s t  
s h a l l  p ro n o u n c e  him u n c l e a n ,  and s h a l l  not shu t  him u p ;  f o r  
h e  i s  u n c l e a n .  " L e v i t i c u s  1 5 : 10 & 11 .
D i f f e r e n t i a l  d i a g n o s e s  were made between l e p r o s y  and b o i l s ,  
t i n e a  t o n s u r a n s ,  p s o r i a s i s ,  and a l o p e c i a .  L e v i t .  1 5 :1 8  -  46.
T h e re  must  h a v e  been  moments o f  g r e a t  Mhxiety to  t h e  
s u s p e c t e d  p e r s o n  w h i le  t h e  p r i e s t  was making h i s  e x a m in a t io n  
and coming to  h i s  d e c i s i o n ,  f o r  f e a r  an a d v e r se  judgment 
was p r o n o u n c e d ,  such as  i s  c o n ta in e d  i n  t h e  words;
"He i s  a l e p r o u s  man, he  i s  u n c le a n ;  t h e  p r i e s t  
s h a l l  p ro n o u n c e  him u t t e r l y  un c i  e a n . . .  And t h e  
l e p e r  i n  whom t h e  p l a g u e  i s ,  h i s  c l o t h e s  s h a l l  
be  r e n t ,  and h i s  head  b a r e ,  he  s h a l l  p u t  a 
c o v e r i n g  upon h i s  u p p e r  l i p ,  and s h a l l  c ry ,
U n c le a n ,  u n c l e a n .  All t h e  days w here in  t h e  
p l a g u e  s h a l l  be  i n  him he  s h a l l  be d e f i l e d ; h e  
i s  u n c l e a n ;  h e  s h a l l  dw*ell aLo ne; w i th o u t  t h e  
campi s h a l l  h i s  h a b i t a t i o n  b e . "  L e v i t .  1 5 : 4 4 - 4 6 .
The o u t c a s t ,  however ,  c o u ld  appeal  i f  h i s  d i s e a s e  
seemed to  h e a l ,  and i t  was p o s s i b l e  to be p ro no u nced  
c l e a n  a g a i n ,  and be r e - a d m i t t e d  to t h e  p l e a s u r e s  o f  home, 
f r i e n d s  and rormal human l i f e ;
"T h is  s h a l l  be t h e  l a w  o f  t h e  l e p e r  i n  t h e  day o f  
h i s  c l e a n s i n g :  He s h a l l  be b rough t  un to  t h e  p r i e s t ;
And t h e  p r i e s t  s h a l l  go f o r t h  o u t  o f  t h e  c^amp; and.
th e .  p r i e s t  s h a l l  l o o k ,  and, b e h o ld ,  i f  t h e  p l a g u e  
o f  l e o r o s y  be h e a l e d  i n  t h e  l e p e r .  . .H e  s h a l l  
s o r i r k l e  upon him t h a t  i s  to be c l e a n s e d  from t h e  
l e p r o s y  seven t im e s ,  and sh a l l  p ronounce  him c l e a n  
. . . A n d  he  t h a t  i s  to  be c l e a n s e d  s h a l l  wash h i s  
c l o t h e s ,  and shave o f f  a l l  h i s  h a i r ,  and wash him­
s e l f  i n  w a te r ,  t h a t  he  may be c l e a n :  and a f t e r  
t h a t  h e  s h a l l  come i n t o  t h e  c^amp, and s h a l l  t a r r y  
ab road  o u t  o f  h i s  t e n t  seven days .  But i t  s h a l l  be 
o n  t h e  seven tn  day, t h a t  he  s h a l l  shave a l l  h i s  
h a i r  o f f  h i s  tefcad and h i s  b e a rd  and h i s  eyebrows, 
even  a l l  h i s  h a i r  he  s h a l l  shave o f f :  and he  s h a l l  
wash h i s  c l o t h e s ,  a lso  he  sh a l l  wash h i s  f l e s h  i n  
w a t e r ,  and h e  s h a l l  be c l e a n . "  L e v i t .  1 4 : ? , 5 , 7 - 9 *
"L eprosy"  -  Fungus o r  Mildew -  i n  a garment
The fl e p r o s y *  o f  garm ents  i s  th ou g h t  to have  been  a 
fu n g us  o r  mildew. The Law r e q u i r e d  t h a t  i f  l e p r o s y  appea red  
i n  a garm ent  -  e i t h e r  i n  warp o r  woof -  t h e  owner shou ld  
r e p o r t  to  t h e  p r i e s t ,  whe ther  t h e  garment be l i n e n  o r  wool len :  
and to  r e p o r t  a lso  i f  t h e  c o n d i t i o n  was seen i n  s k i n  o r  i n  
a n y th in g  made o f  s k in .  The su s p e c te d  garment was shu t  up by 
t h e  D i i e s t  seven  days ,  and i f  i t  was found to  h av e  sp r e a d  
i t  was to  be  j u d g e d  a »f r e t t i n g  l ep ro sy *  and i n c i n e r a t i o n  
r e s o r t e d  t o .  I f  t h e  c o n d i t i o n  had  not sp re a d  a f t e r  seven  
d ay s ,  t h e  r i i e s t  commanded t h a t  t h e  garment be washed, and 
a f t e r  o t h e r  seven  day s ,  i f  t h e  c o lo u r  was un changed ,  i t  was 
deemed a * f  r e t  in w a rd * ,  whether  i t  be b a r e  w i t h i n  o r  w ithou t*
-  i t  must  a l so  be b u rned .  I f  t h e  c o lo u r  da rkened  a f t e r  
washing ,  t h e n  t h e  p a r t  was to be t o r n  o u t  o f  t h e  ga rm ent ,  
and i f  t h e  c o n d i t i o n  appea red  s t i l l ,  i t  was to  be b u rn ed .
I f  t h e  * p i  ague* seemed h e a l e d  t h e  garment  was to be washed 
a second t im e ,  and t h e n  pro  nou need c l e a n .  Levi t . l  4 7—59*
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”L r o  sy ” -  Mould -  lr j  a house
I t  v.i.1 1  be seen  from t h e  above l a w  c o n c e rn in g  a 
s u s p e c t e d  garment  t h a t  n o th in g  was l e f t  to chance* t h e  
t r e a t m e n t  must  be  r a d i c a l .  ™Te f i n d  t h e  same t h o r o u g h n e s s  
adum bra ted  i n  d e a l i n g  with  a house  which arm e a red  to 
h a r b o u r  a l i k e  c o n d i t i o n .  I n  t h i s  case  i t  i s  row b e l i e v e d  
t h a t  t h e  c o n d i t i o n  was t h a t  o f  a mould w i th  ca lc ium  n i t r a t e .
The owner  o f  t h e  s u s p e c te d  house  must a lso  r e n o r t  to t h e  
p r i e s t .  The p r i e s t  f i r s t  commanded t h a t  t h e  house  be emptied, 
o f  i t s  c o n t e n t s ,  and. t h e  house  was t h e n  shu t  u p  seven  days 
i f  t h e  w a l l s  were found to  have  "ho l low  s t r s k e s ,  g r e e n  o r  
r e d d i s h ,  which i n  s i g h t  a re  lo w e r  t h a n  t h e  wall  s.  T I f  t h e  
c o n d i t i o n  s p r e a d ,  t h e  s t o n e s  a f f e c t e d  were to  be t a k e n  o u t  
and c a s t  I n t o  an u n c l e a n  p l a c e  o u t s i d e  t h e  c i t y .  But
" I f  t h e  p l a g u e  come a g a in ,  and break  o u t  i n  t h e  
h o u s e ,  a f t e r  t h a t  he  h a th  t a k e n  away t h e  s t o n e s ,  
and a f t e r  h e  h a t h  sc raped  t h e  h o u s e ,  and a f t e r  i t  
i s  p l a s t e r e d ;  t h e n  t h e  p r i e s t  s h a l l  come and l o o k ,  
and ,  b e h o ld ,  i f  t h e  p l a g u e  be so read  i n  t h e  h o u s e ,  
i t  i s  a  f r e t t i n g  l e o r o s y  i n  t h e  house :  i t  i s  u n ­
c l e a n .  And he  s h a l l  break down t h e  h o u se ,  t h e  s t o n e s  
o f  i t ,  and t h e  t im b e r  t h e r e o f ,  and a l l  t h e  m o r ta r  
o f  t h e  house ;  and h e  sh a l l  c a r^ y  them f o r t h  o u t  o f  
t h e  c i t y  i n t o  an u n c l e a n  p l a c e . ” L e v i t .  1 4 : 4 ^ - 4 5 .
Anyone e n t e r i n g  t h e  h o u se  was to be u n c l e a n  u n t i l  t h e  
even ing .  Anyone e a t i n g  i n  o r  l y i n g  i n  t h e  house  was r e q u i r e d  
to wash h i s  c l o t h e s .  I f  t h e  'p lague*  d id  r o t  sp r e a d ,  t h e  
p r i e s t  s o r i r k l e d  t h e  h o u se  seven t im e s  and c l e a n s e d  t h e  
house  w i th  t h e  b lo o d  o f  a b i r d  which had been k iHed i n  a 
v e s se l  o v e r  ru n  r i n g  w a te r .  Cedar wood, hyssop and s c a r l e t  
were a l so  employed i n  t h e  r i t u a l  o f  c l e a n s i n g .
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Le&ven. ^The p e r i o d i c a l  e x t e r m i n a t i o n  of  l e a v e n  was imnort-~ 
a r t  f o r  t h e  m a in ten an ce  o f  a p u r e  food  supp ly :  ’’Unleavened  
b r e a d  s h a l l  be  e a t e n  seven days;  and t h e r e  s h a l l  no l e a v e n e d  
b r e a d  be se en  w ith  t h e e ,  n e i t h e r  s h a l l  t h e r e  be l e a v e n  seen  
w i th  t h e e  i n  a l l  t h y  o u a r t e r s . " Exod. 1 ? : 7 .
Bee a l s o  Exodus 1 ?  : 19 and D eu ter .  16 ; ~.
The f i r e s  i n  t h e  V a l le y  o f  Hinrom p r o b a b l y  b u rn ed  up 
t h e  r e f u s e  o f  t h e  C i t y  o f  J e r u s a le m .
C lea n  and U n c lea n  B e a s t s . The an im als  m en t ioned  i n  S c r i p t u r e  
a s  f i t  f o r  food  and t h o s e  to  be banned make a f a i r l y  l e n g t h y  
l i s t .  Animals  which f u l f i l  t h e  c o n d i t i o n s  o f  ' p a r t i n g  t h e  
h o o f '  -  c l o v e n - f o o t e d  -  and 'chew ing  t h e  cud ' ( t h a t  b r i n g e t h  
up -  H.V.) a r e  a l l  r e g a rd e d  as  c l e a n .  All o t h e r s  u n c l e a n  ( to  
be  d e t e s t e d  -  Moffa t)  even though t h e y  f u l f i l  t h e  c o n d i t i o n s  
i n  p a r t .  L e v i t .  1 1 : 1 - 8  and D eu te r .  1 4 : 5 - 8 .
The m easure  o f  immunity from c a n c e r  en joyed  by t h e  Jews 
i s  h e l d  by some to be t h e  r e s u l t  o f  pork  b e in g  a f o r b i d d e n  
a r t !  c l  e o f  di  e t  a ry .
F i s h . All f i s h  w ith  f i n s  and s c a l e s  to be  reckoned  c le a n ;  
a l l  o t h e r s  u n c l e a n ;  "These s h a l l  ye e a t  o f  a l l  t h a t  a r e  i n  
t h e  w a t e r s :  w h a tso ev e r  h a th  f i n s  and s c a l e s  i n  t h e  w a t e r s ,  
i n  t h e  s e a s ,  and I n  t h e  r i v e r s ,  them s h a l l  ye e a t .  And a l l  
t h a t  h a v e  not  f i n s  and s c a l e s  i n  t h e  s e a s ,  and i n  t h e  r i v e r s ,  
o f  a l l  t h a t  move i n  t h e  w a t e r s ,  and o f  afcy l i v i n g  t h i n g  
which i s  i n  t h e  w a t e r s ,  t h e y  s h a l l  be an a b o m in a t io n  un to  
you. " L e v i t .  11 ; 9 -  A1 so D eu te r .  14  : 9 .
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Fo wl s . ; Th i l  e t h e  an im als  s p e c i f i c a l l y  m en t ioned  as u n c le a r ;  
were few -  t h e  coney, h a r e  and p i g  b e in g  s i n g l e d  o u t  -  t h e  
fo wl s f o r b i d d e n  were 1  i  s t e d  i n  g r e a t e r  number, a s ; fo r  exaror 1 e? 
t h e  e a g l e  ( g r e a t  v u l t u r e  -  R .V . ) ,  o s p r a y ,  v u l t u r e  o r  k i t e ,  
r a v e n ,  g r e a t  and l i t t l  e ow l ,  r i g h t  hawk ( o f  d o u b t f u l  m ean ing ' ' ,  
cuckoo (searoew -  R .V . ) ,  hawk, co rm oran t ,  sw^an, p e l i c a n ,  gi e r  
e a g l e ,  s t o r k ,  h e r o n  ard  lapw ing  (hoopoe -  R«V.) . The b a t  
i s  i n c l u d e d  i n  t h i s  l i s t .  L e v i t .  1 1 :15 -19 ;  D e u te r .  1 4 : l r,- 1 0 .
*1  nged c r e e o i  ng t h i n g s  t h a t  go on  a l l  f o u r s  were f o r b i d d e n ,
but  t h e  f o l i o  wing e x c e p t io n s  w-ere made -  l o c u s t  and b a ld
l o c u s t ,  t h e  b e e t l e ,  g ra s sh o p p e r  and a l l  a f t e r  t h e i r  k i n d .
L e v i t .  11 : D°.
One o f  t h e  most  f e a r e d  i n v a s i o n s  i n  many p a r t s  o f  t h e
world  i s  a p l a g u e  o f  l o c u s t s ,  " h i l e  A f r i c a n s  have  ro d e s i r e
f o r  a l o c u s t  i n v a s i o n ,  t h e y  l o v e d  t h e  l o c u s t  as an a r t i c l e
o f  fo o d .  To t h e  i n h a b i t a n t s  o f  Bechuanaland -  and to A f r i c a n s
i n  g e n e r a l  -  i t  i s  a h e in o u s  a t  fence  f o r  a  s t r a n g e r  to  h e lp
h i m s e l f  to  a n o t h e r ' s  food  w i th o u t  p e r m i s s i o n ,  b u t  i f  t h e r e
was a d i s h  o f  l o c u s t s ,  custom p e r m i t t e d  t h e  s t r a n g e r  to s t r e t c h
f o r t h  h i s  h a n d  and e a t .
C reep ing  t h i n g s . The f o l lo w in g  were s p e c i a l l y  d e s i g n a t e d  as 
f o r b i d d e n :  t h e  w e ase l ,  mouse, t o r t o i s e ,  f e r r e t  o r  gecko - 'R .1'7' . ,  
pham el eon, l i z a r d ,  s n a i l  and mole. L e v i t .  11 : C9 & TO.
Most o f  t h e s e  a r e  e a t e n  i n  p r i m i t i v e  A f r i c a .
Also f o r b i d d e n  as  food  were "w ha tsoever  go e th  upon  t h e
I l l
b e l l y ,  what so e v e r  goeth  upon a l l  f o u r ,  o r  w h a tso ev e r  ha.th 
more f e e t  among a l l  c r e e p in g  t h i n g s . "  L e v i t .  11 : 4? .
T h ere  was a lso  a l a w  a g a i n s t  e a t i n g  *wh a t  so ev e r  goe th  
upon h i s  p a w s . "  L e v i t i c u s  1 1  ; ?7.
How t e n a c i o u s l y  an o r th o d o x  Jew,1 w i l l  p r e s e r v e  t h e  k e e n i n g  
o f  t h e s e  l i s t e d  p r o h i b i t i o n s  i s  seen  when P e t e r ,  g i v e n  i n  a 
dream a h e a v e r l y  command to  e a t  some o f  t h e  f o r b i d d e n  i t e m s ,  
r e p l i e d  w i th  h i s  accustomed f o r t h r i g h t n e s s ,  "K)t  so ,  Lord;  
f o r  I  h a v e  never  e a t e n  any th in g  common o r  u n c l e a n .  "Acts lO; 1 7 -1 5 .
S l a u g h t e r  o f  Animals. Laymen cou ld  k i l l  an im a ls  u n d e r  c e r t a i n  
r u l e s  -  L e v i t .  17? 5 & 4 -  b u t  t h e  J e w ish  Rabbi was, and i s  
t o - d a y ,  t h e  a p p o in te d  b u t c h e r  f o r  h i s  p e o p l e .  He i s  r e s p o n ­
s i b l e  f o r  t h e  k i l l i n g  o f  t h e  an im als  and f o r  t h e  i n s p e c t i o n  
o f  t h e  meat  supp ly .
The e a t i n g  o f  f a t  and b lo o d  was e x p r e s s l y  f o r b i d d e n :  
"W hatsoever  man t h e r e  be  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  I s r a e l ,  o r  o f  
t h e  s t r a n g e r s  t h a t  s o jo u r n  -among you, which h u n t e t h  o r  
c a t c h e t h  any b e a s t  o r  fowl t h a t  may be e a te n ;  he  s h a l l  even 
p o u r  o u t  t h e  b lo o d  t h e r e o f ,  and cover  i t  wi th  d u s t . . . Y e  
s h a l l  e a t  t h e  b lo o d  o f  no manner o f  f l e s h . "  Lev. 17  : 1 7 .
"Ye s h a l l  e a t  no manner o f  f a t ,  o f  o x ,  o r  o f  sheep ,  o r  o f  
g o a t .  And t h e  f a t  o f  t h e  b e a s t  t h a t  di e th  o f  i t s e l f ,  and 
th e  f a t  o f  t h a t  " h ic h  i s  t o r n  with b e a s t s ,  may be i n  any 
o t h e r  u s e ;  b u t  ye s h a l l  r o t  e a t  o f  i t . "  L e v i t .  7??7 & ?4.
The embargo o n  t h e  e a t i n g  o f  b lo od  was an i m p o r t a n t  
s a n i t a r y  p e r  c a u t i o n ,  s in c e  we know t h e r e  i  s no v e h i c l e
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goual to b lo o d  f o r  t h e  c a r r y i n g  o f  m ic robes  and p a r a s i t e s ,  
and ro n id u s  so s u i t a b l e  f o r  t h e  m u l t i p l i c a t i o n  o f  many 
v e c t o r s  o f  d i s e a s e .  As i n  t h e  case  o f  excrement -  a n o th e r  
s u i t a b l e  e lem ent  f o r  th e  growth o f  germs -  b lo o d  o n  t h e  
ground was to  be  covered  with  e a r t h  o r  d u s t .
V ar iou  s o t h  e r  L aws
T i v e r s e  t h i n g s . That  t h e  Law aimed a t  a s e nse  o f  t h e  f i t n e s s  
o f  t h i n g s  i s  shown by t h e  i n j u n c t i o n  to avo id  a t t e m p t in g  to  
m in g le  t h a t  which were d i v e r s e :  "Thou s h a l t  not  l e t  t h y  
c a t t l e  g e n d e r  w i th  a d i v e r s e  k i n d :  thou s h a l t  not sow t h y  
f i e l d  w i th  m in g le d  seed: n e i t h e r  s h a l l  a garment  m in g led  o f  
l i n e n  and w o o l l e n  come upon t h e e . "  Lev. 19 : 1 9 .  f t  i s  b e l ­
i e v e d  t h a t  t h e  p n o h i b t i o n  a g a i n s t  a garment o f  mixed m a t e r i a l  
vras b e c a u s e  such a garment  i s  not so e a s i l y  c l e a n s e d .
Law o f  F r u i t  T r e e s . The f r u i t  o f  a t r e e  was not  to be  e a t e n  
f o r  t h e  f i r s t  f o u r  y e a r s .  The f r u i t  o f  t h e  f i r s t  t h r e e  y e a r s  
was to be  d i s c a r d e d ,  t h e  f r u i t  o f  t h e  f o u r t h  y e a r  was to  be 
o f f e r e d  to  God. L e v i t .  1 9 :2 7 -2 5 .  Every sev en th  y e a r  t h e  peo­
p l e  were to  l e t  t h e i r  f i e l d s  l i e  f a l l o w ,  and r e f r a i n  from 
p r u n i n g  o r  g a t h e r i n g  t h e  g ra p e s  o f  t h e i r  v in e y a r d .  Lev. 25:"*.
P r i e s t s  and L e v i t e s  and C le a n s in g . The p r i e s t s  and L e v i t e s  
were r e c ru i re d  to  p r e s e r v e  s t r i c t  p e r s o n a l  h y g ie n e  among 
t h e m s e lv e s ,  and to  keep t h e  Temole th o r o u g h ly  c l e a n :  "Take 
t h e  L e v i t e s  from among t h e  c h i l d r e n  o f  I s r a e l ,  and c l e a n s e  
them. And t h u s  s h a l t  thou do unto them, to c l e a n s e  them:
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fr) r i  r k l  e w a te r  o f  p u r i f y i n g  uoo n them, and l e t  them shave 
a l l  t h e i r  f l e s h ,  and l e t  them wash t h e i r  c l o t h e s ,  and so 
make th e m s e lv e s  c l e a n . "  Lumbers 8 • 6 & 7.
"The p r i e s t s  went i n t o  t h e  i n n e r  p a r t  o f  t h e  h o u se  o f  
t h e  L o r d ,  to  c l e a n s e  i t ,  and b rough t  o u t  a l l  t h e  u n c l e a n -  
e s s  t h a t  t h e y  found i n  t h e  tem ple  o f  t h e  Lord i n t o  t h e  
c o u r t  o f  t h e  h o u se  o f  t h e  Lord.  And t h e  L e v i t e s  took i t ,  
to c a r r y  i t  o u t  abroad i n t o  t h e  brook K id ro n .  " 2 Chron .R2: l 6 .
"Ta t e r  and wa t e r  Systems. The d ig g ing  o f  w e l l s  h a s  b e e n  a 
l a b o u r  o f  men from e a r l i e s t  b i b l i c a l  t im e s .  See Gen. 2 6 : l 8 .  
Many S c r i p t u r e  p a s s a g e s  speak o f  w e l l s ,  p o o l s ,  s p r i n g s ,  
r i v e r s  and s e a s .  The f o re g o in g  p a g e s  p r o v e  how numerous 
were t h e  o c c a s i o n s  f o r  t h e  u s e  o f  w a te r  f o r  c l e a n s i n g  r u r -  
po s e s .
One o f  t h e  good deeds  r e c o r d e d  o f  King H ezekiah  was t h a t  
h e  "made a p o o l ,  and a c o n d u i t ,  and b ro u g h t  w a te r  i n t o  t h e  
c i t y "  o f  J e r u s a l e m .  2 K ings  20:20 .
Even P i l a t e  i s  remembered f o r  a work o f  t h i s  k i n d ,  and 
p a r t  o f  h i s  aqueduct  rem ains  to -day*  though h e  r a i s e d  a 
storm by m ee t in g  t h e  c o s t  o u t  o f  t h e  tem ple  t r e a s u r y .
Then we h a v e  t h e  famous P o o l s  o f  Polomon, n ea r  which he  
p l a n t e d  g a r d e n s  and o r c h a r d s .  E c c le s .  2 : 4 -  6. H. v. Morton 
t e l l s  o f  an un de rg ro u nd  sp r in g  to r ea ch  which one  had to 
d escen d  t w e n t y - s i x  s t a i r s  i n t o  t h e  cool d a rk n e s s .  Ana he 
re m a rk s ,  " I n  t h i s  a n c i e n t  covered  well  o ne  r e a l i s e s  h o w  
Polo non I  n h i  s superb l o v e - s o n g  l i k e n s  h i s  snouse to  a
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se a l  ed  ^f o u n t a i  n. (Gong o f  Solomon 4 :1?)  . . . The g a rd e n  en­
c l o s e d ,  o r  t h e  f o u n t a i n  s e a l e d ,  to p r e v e n t  t h e  s o i l i n g  o r
t h e f t  o f  t h e  p r e c i o u s  l i q u i d ,  iras a p e r f e c t  image o f  p u r i t y .  v 
( H. V. M orton1 s T,Tn th e  Gteos o f  t h e  M a s te r ’’ r a g e  1^0>' .
To o ro vi de an abundant  - a t e r  supp ly  to J e r u s a l e m  i  s o ne
o f  t h e  p r e s e n t - d a y  t a ^ s  to which t h e  I s r a e l i  Government
h a s  g i v e n  p r i o r i t y .
The Bool^bf Dro v e rb s  ad vi se s  a p l e n t i f u l  w a te r  su p p ly  and
p r a i s e s  i t s  b e n e f i t s :  TTB r i rk  w a te r  o u t  o f  t h i n e  own c i s t e r n ,
and r u n n in g  w a t e r s  o u t  o f  t h i n e  own w e l l .  L e t  t h y  f o u n t a i n s
be  d i s p e r s e d  a b ro a d ,  and r i v e r s  o f  w a te r s  i n  t h e  s t r e e t s . T
~ Pro verb s 5 : 15 & 16 .
The f r e q u e n t  cerem onia l  washings r e q u i r e d  by t h e  Mosaic
Law d o u b t l e s s  i n f l u e n c e d  Jews to b u i l d  synagogues n e a r
r i v e r s  and l a k e s .
MATERIA MEDIO A AND THERAPEUTICS
?TTake thou  a lso  unto  t h e e  p r i n c i p a l  s n i c e s ,  
o f  p u r e  m yrrh ,  sweet cinnamon, sweet ca lam us ,  
c a s s i a ,  and o i l  o l i v e :  And thou s h a l t  make 
an o i l  o f  h o l y  o i n tm e n t ,  a n o i n t m e n t  compound 
a f t e r  t h e  a r t  o f  t h e  a p o th e c a ry ? i t  s h a l l  be 
an h o l y  a n o i n t i  ng o i l . . .  ” Fxodus 3 3 :? ? -? 5
”Take u n to  t h e e  sweet s p i c e s ,  s t a c t e ,  onycha ,  
and galbanum? t h e s e  sweet s o i c e s  with  p u r e  
f r a r k i  n c e n s e . . • and thou  s h a l t  make i t  a 
p e r f u m e ,  a c o n f e c t i o n  a f t e r  t h e  a r t  o f  t h e  
a p o t h e c a r y ,  tem pered  t o g e t h e r . . .
And as  f o r  t h e  perfum e t h a t  thou s h a l t  make, 
ye  s h a l l  make i t  to  y o u r s e l v e s  a c c o rd in g  to 
t h e  c o m p o s i t i o n  t h e r e o f :  i t  s h a l l  be unto  
t h e e  h o l y  f o r  t h e  L o r d . ” Pixodus 3 0 :34 -38 .
’’One went i n t o  t h e  f i e l d  to g a th e r  h e r b s ,  
and found a w i ld  v in e ,  and g a th e r e d  t h e r e o f  
w i ld  g o u rd s  h i s  l a p  f u l l ,  and came and shed 
them i n t o  t h e  p o t  o f  p o t t a g e :  f o r  t h e y  knew 
them n o t . Go t h e y  p o u red  o u t  f o r  t h e  men to 
e a t :  and i t  came to  p a s s ,  as  t h e y  were e a t ­
i n g  o f  t h e  p o t t a g e ,  t h a t  t h e y  c i i e d  o u t ,  and 
s a i d ,  0 thou  man o f  God, t h e r e  i s  d e a th  i n  
t h e  p o t .  And t h e y  c o u ld  rr>t e a t  t h e r e o f .  But 
h e  s a i d ,  Then b r i n g  meal;  and he  c a s t  i t  
i n t o  t h e  p o t ;  and h e  s a i d ,  Pour  o u t  f o r  t h e  
p e o p l e ,  t h a t  t h e y  may e a t .  And t h e r e  was ro 
harm i n  t h e  p o t . ” 2 K ings  4 :3 9 - 4 1 .
MATERIA MEDIC A AKD THERA? EUTICS
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The D h arm a cod oe 3. a o f  t h e  J e ^ s  was a somewhat siroole  and 
r e s t r i c t e d  one,, b u t  t h e  work o f  t h e  a p o th e c a ry  o r  o harm act  s t  
i s  s p e c i f i c a l l y  r e f e r r e d  to i n  t h e  B ib le .
The r e f e r e n c e  to  t h e  Art  o f  t h e  Apothecary  and t h e  des­
c r i p t i o n  g i v e n  i n  t h e  Book o f  Exodus about t h e  p r e p a r a t i o n  
o f  t h e  o i n t m e n t  to  be  employed i n  t h e  Temple Ceremonia l  i n ­
c l u d e s  so many i n g r e d i e n t s  t h a t  i t  b o r d e r s  o n  po lypharm acy .  
O in tm e n t s  f o r  m ed ic in a l  and o t h e r  p u r p o s e s  were i n  common 
u s e .
O i l  -  most  f r e q u e n t l y  o l i v e  o i l  -  i s  a lso  m e n t io n e d ,  and 
i t s  u s e s  were v a r i e d  -  from i n u n c t i o n  to  i n t e r n a l  m e d i c a t io n .
The s t r e n g t h e n i n g  p r o p e r t i e s  o f  c a r b o h y d r a t e s ,  i n  t h e  
form o f  honey ,  i s  g iv e n  i n  one  s t r i k i n g  i n s t a n c e .
P h a r m a c e u t i c a l  s u b s ta n c e s  such as  m in t ,  a r i s e ,  cummin 
were wel l  known. Mustard  had  i t s  u s u a l  vogue as a condiment:  
and g a r l i c  was known as  a f l a v o u r i n g  ag en t .
Mandrakes  were b e l i e v e d  to p o s s e s s  a p h r o d i s i a c  q u a l i t i e s .
Common s a l t  was h i g h l y  esteemed and was u s e d  i n  a l l  
s a c r i f i c i a l  o f f e r i n g s ,  and, as we saw i n  t h e  B e c t io n  o n  
M id w ife ry ,  was h i g h l y  though t  o f  f o r  i t s  b e n e f i c i a l  e f f e c t s  
when a p p l i e d  to  t h e  sk in  o f  a c h i l d .
l i t r e  was r e c o g n i s e d  as a remover o f  f a t t y  s e c r e t i o n s  
from t h e  s k i n ,  and soap -  sometimes u n d e r  t h e  name o f  f u l l e r ’ s 
soap -  h a s  a number o f  r e f e r e n c e s *  be ing  known f o r  i t s  
c l  e an si  ng a nd whi t  e ni ng p ion e r  t i  e s.
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The a p p l i c a t i o n  o f  a p l a s t e r  o f  f i g s  was p r e s c r i b e d  by 
t h e  P r o n h e t  I s a i a h  f o r  a b o i l  which a f i l i c t e d  King H e ze k iah ,  
Mary J e w i s h  and E g y p t i a n  rem edies  were i t e m s  o f  d i e t .  
H y d r o th e r a p y  was known; music was employed t h e r a p e u t i c a l l y ;  
animal h e a t  was r e s o r t e d  to  as  an a id  to  com for t  and to  ex­
t e n d  l i f e .
P o i s o n s  and a n t i d o t e s  have  more t h a n  one  v i v i d  p i c t u r e  
i n  B ib l  e p a g e s .
The employment o f  a lc o h o l  as  a n a r c o t i c  and a lso  as  a 
g a s t r i c  s e d a t i v e  was known.
O i l  and v i n e  were h e l p f u l  i n  soo th in g  and p r o t e c t i n g  
wounds* I n  f a c t  t h e r e  i s  i t  S c r i p t u r e  r o t  o r l y  an e a r l y  
r e f e r e n c e  to  a n a e s t h e s i a ,  b u t  aL so to a n t i - s e o  s i s .
The a s t o n i s h i n g  t h i n g  about  t h e  Pharm acopoeia  found 
i n  t h e  E i b l e  i s  t h a t  t h e r e  i s  an e n t i r e  absence  o f  f i l t h  
t h e r a p y  o r  t h e  b r i n g i n g  i n  o f  v a r i o u s  e x t r a o r d i n a r y ,  r o t  
to  say  r e p e l l e n t ,  i t e m s  which we f i n d  I n  p r a c t i c a l l y  a l l  
e a r l y  m ed ica l  h i s t o r i e s  o f  p e o p l e s .  The B i b l e  r e m e d ie s  
a r e  m o s t ly  s im p le  homely rem ed ie s  which, i n  many i n s t a n c e s ,  
a r e  s t i l l  i n  vogue t o - d a y  i n  o u r  own and o t h e r  l a n d s .  And., 
i n  a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e  fo reshadow !ngs  o f  t h e  modern t r e a t ­
m ents  o f  w e s t e r n  Land£.
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01 n t roen ts . As a l r e a d y  s ta ted^  t h e  apothecary*  s a r t  i s
r e f e r r e d  to i n  F c i im tu r e  and t h e r e  i s  one  r e f e r e n c e ,  though
o f  a f i g u r a t i v e  n a tu r e ,  to t h e  u se  o f  m o r ta r  and n e s t l e :
"Though th ou  s h o u l d e s t  b ra y  a foo l  i n  a m o r ta r  among wheat
w i th  a  p e s t l e ,  y e t  w i l l  r o t  h i s  f o o l i s h n e s s  den a r t  from him, "
P r o v e r b s  ?7 ' 9?,
The u s e  o f  s a n d a l s  was a s s o c i a t e d  with m easu res  f o r  t h e  
c a r e  o f  t h e  f e e t :  and i t  was an accen ted  custom to  p r o v i d e  
f a c i l i t i e s  f o r  washing t h e  f e e t  a f t e r  a j o u r n e y .  These  f a c ­
i l i t i e s  were p r o t e c t i v e  and might  be judged  as  f a l l i n g  i n t o  
t h e  c a t e g o r y  o f  p r e v e n t i v e  m ed ic ine ,  f o r  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
o i n t m e n t  a f t e r  washing was a common p r a c t i c e  and a l l a y e d  
t h e  i r r i t a t i o n  caused  by d u s t  and h e a t ,  and l a t e r  concea l  e_,d 
t h e  o d o u r  o f  p e r s n i r a t i o n .  4 g u e s t  was r o t  o n l y  h e l p e d  by 
such a t t e n t i o n ,  h e  was also ho rou red .  Hence t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e  a c t  o f  t h e  woman mentioned i n  t h e  sev en th  c h a n t e r  o f  
t h e  Gospel  a c c o rd in g  to Luke where i t  s t a t e s :  "And, b e h o ld ,  
a woman, , .when she knew t h a t  J e s u s  s a t  a t  meat i n  t h e  P h a r ­
i s e e 1 s h o u s e ,  b ro u g h t  an  a l a b a s t e r  box o f  o i n t m e n t ,  And 
s t o o d  a t  h i s  f e e t  b e h in d  him weeping,  and began  to  wash 
h i s  f e e t  w i th  t e a r s ,  and d id  v in e  them with t h e  h a i r s  o f  
h e r  h e a d ,  and k i s s e d  h i s  f e e t ,  and a r o i n t e d  them H t h  t h e
o i n t m e n t , "  Luke 7 : 37 &
Again,  o i  n tm en ts ,  pe rfum es  and s p i c e s  gave much p l e a s u r e  
to t h o s e  who u s e d  them and to o t h e r s  i n  c o n t a c t .  Boxes o f  
p e rfume were c a r r i e d ,  by women a t  t h e i r  g i r d l e s ,  ^ e r fu m e s
i n
were p u t  o n  ga rm ents  and i n  boxes ,  and o n  beds  and couches ,  
Fometiroes f r a n k i n c e n s e  was chewed to g iv e  t h e  b r e a t h  a sweet  
sm e l l .  The Song o f  Solomon c o n ta in s  v i v i d  a c c o u n ts  o f  t h e  
p l e a s u r e  d e r i v e d  from t h e  employment o f  p e r fum es ,  o i n t m e n t s ,  
pow ders  and s p i c e s :
"Because  o f  t h e  savour  o f  th y  o i n tm e n t s  t h y  name i s  
an o i n t m e n t  p o u red  f o r t h .  1 ; ?.
* % i le  t h e  k i n g  s i t t e t h  a t  h i s  t a b l e ,  my snikenard.  ■ 
s e n d e th  f o r t h  t h e  smell t h e r e o f .  1 : 1 2 .
^ho i s  t h i s  t h a t  com eth . . .pe rfum ed  w ith  myrrh and 
f r a r i ^ i n c e n s e ,  with a l l  t h e  powders o f  t h e  m erc h an ts?
3 : 6.
C amp h i  r e ,  wi t h  soik e n a r d . .« and s a f  f  ro n; c al amu s 
and cinnamon, with a l l  t h e  t r e e s  o f  f r a r k i  ncense:  
myrrh and a l o e s ,  with  a l l  t h e  c h i e f  s p i c e s , "
4 : 1 ?  & 14 .
My h a n d s  dropped with  myrrh and my f i n g e r s  with  
sweet  s m e l l i n g  myrrh, upon th e  h a n d le s  o f  t h e  l o c k s . "
5 : 5 .
One o f  t h e  aphorisms which wre a re  t o l d  t h e  men o f  
H ezdc iah  c o p ie d  o u t  from t h e  Dr o v e r b s  o f  Solomon ru n s :  
"(BLntments and pe r fum es  r e j o i c e  t h e  h e a r t ; 1 P r o v e r b s  2 7 :9 .
The o i n t m e n t  which had  l o s t  i t s  normal s w e e t - s m e l l i n g  
p r o p e r t i e s  was, however , accounted  good f o r  n o th in g .  The 
r o t e  o f  con tempt  r u n s  th rough  t h e  words: "Dead f l i e s  
c a u se  t h e  o in tm e n t  o f  t h e  apo th e ca ry  to send f o r t h  a
s t i  rk i  ng s a v o u r , "  E c c l e s i a s t e s  10 : 1 .
0f i tm en ts  u s e d  a t  t h e  B u r ia l  of' t h e  Dead
T hat  t h e  custom o f  a r o i n t i n g  t h e  dead was an o l d  one  i s
b o rn e  o u t  by t h e  s t a te m e n t  conce rn ing  King Asa ™ho d ie d  
about  940 B .C . :  "They b u r i e d  him i n  h i s  own s e p u l c h r e s ,
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which h e  h a d  made f o r  h i m s e l f  i n  t h e  c i t y  o f  David ,  end 
l a i d  him i n  t h e  bed which was f i l l e d  w ith  sweet o d o u r s  a_nd
d i v e r s  k i n d s  o f  s o i c e s  p r e p a r e d  by t h e  a p o th e c a r y f s a r t . "
2 C h r o n ic l e s  16  : 14 .
J u s t  b e f o r e  t h e  P«assover F e a s t  a t  t h e  t im e  o f  J e s u s  d e a th
a woman came w i th  a box o f  o in tm e n t  and we a re  t o l d  she b ro k e
t h e  box -  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  i m p l i e d  s imply  b r e a k i n g
t h e  s e a l  o f  t h e  box -  and poured  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  box o n
t h e
t h e  h e a d  o f  J e s u s ,  "hen  some murmured a t* w a s t e ,  J e s u s  s a i d ,  
"Let h e r  a lo n e .  . . s h e  i s  come a fo rehand  to a n o in t  my body to  
t h e  b u r y i n g . "  Maik 14  : 1 -  8.
I n  c o n n e c t i o n  with  t h e  a c tu a l  b u r i a l  o f  J e s u s  a l l  t h r e e  
E v a n g e l i s t s  remark on  t h e  employment o f  o i n tm e n t s  and s o i c e s  
i n  t h e  a n o i n t i n g  o f  t h e  L o r d ’ s body:
"And t h e y  ( t h e  women) r e t u r n e d ,  and p r e p a r e d  s n i c e s  
and o i  n t m e n t s . . .Upo n t h e  f i r s t  day o f  t h e  we d r ,  v e ry  
e a r l y  i n  t h e  morning ,  th e y  Crame unto t h e  s e p u l c h r e ,  
b r i n g i n g  t h e  s o i c e s  which t h e y  had o r e o a r e d .  "
Luke and P 4 : l .
" Jo sep h  o f  A r im a th ea . . .b e so u g h t  ° i l a t e  t h a t  he  might  
t a k e  awray t h e  body o f  J e s u s .  . .And t h e r e  came a lso  
M. co dem us . . .  and b rou g h t  a m ix tu re  o f  myrrh and a l o e s ,  
a b o u t  an hundred  pound w e ig h t . "  J o h n  19 : 78 & *9.
"And when t h e  Sabbath  was p a s t ,  Mary Magdalene,  and 
Mary t h e  m other  o f  James, and Salome, had  bought  
sweet  s o i c e s ,  t h a t  t h e y  might come and a r o i n t  h i m ,"
Mark l 6  : 1 .
O i l . S c r i p t u r e  r e f e r e n c e s  to o i l  a lmost  i n v a r i a b l y  i n d i c a t e  
o l i v e  o i l .  I n  t h e  Book o f  E s th e r  -  2 :12  -  o i l  o f  myrrh 
i  s so ec i  a l l  y mentio  ned.
O i l  vras  employed f o r  e x te r n a l  a p p l i c a t i o n  — "to make 
h i s  (m ar l s )  f a c e  to s h in e r  ^sa lm 1 0 4 :15 .  Also i n  t h e  a c t
o f  t h e  CO n s e c r a t i o n  o f  t h e  h igh  p r i e s t  -  "And he nou^e^ 
o f  t h e  a ro i  rrti ng o i l  u p o  n Aaro n* s head ,  and a r o i n t e d  him,
to  s a n c t i f y  h i m . ” L e v i t .  8 ; 12. P r i e s t s  u s e d  o i l  i n
s e t t i n g  a p a r t  and a r o i n t i n g  k i n g s  -  e . g . ,  1 Sam. l 6 : l ?  -  
h e n ce  t h i s  a r o i n t i n g  h a s  i t s  p a r t  i n  t h e  Goto n a t i o n  Cere­
monies  o f  o u r  own monarch s.
O i l  was a p a r t  o f  t h e  meat o f f e r i n g  burned  o n  t h e  a l t a r  
-  L e v i t .  6 :1 5  -  and i t  was e x t e n s i v e l y  employed as  an i l l -  
umi nan t  r o t  o n l y  i n  t h e  homes o f  t h e  p e o p l e ,  b u t  a lso  i n  
t h e  House o f  God: ”Thou s h a l t  command t h e  c h i l d r e n  o f  I s r a e l ,  
t h a t  t h e y  b r i n g  t h e e  p u re  o i l  o l i v e  b e a t e n  for* t h e  l i g h t ,  
to  c a u se  t h e  lamp to bu rn  a lw a y s . ” Fxodus ?7 t  20*
O i l  was a l s o  u s e d  as a food ,  f o r  we f i n d  t h e  widow o f
Z are p h a th  was s u p p o r te d  i n  t im e  o f  famine by c ak es  made w i th  
o i l  and m ea l .  1 K in g s  17 : 8 -  16 .
O i l  was i n  t h e  o i n tm e n t s  u se d  f o r  v a r i o u s  p u r p o s e s ,  
i n c l u d i n g  t h e  r i t u a l  o f  b u r i a l .
v-h i le  we a r e  r o t  t o l d  o f  J e s u s  u s in g  o i l  i n  t h e  h e a l i n g  
o f  t h e  s i c k ,  i t  can  be  deduced t h a t  J e s u s  approved o f  o i l  
b e in g  employed i n  c e r t a i n  c a s e s ,  f o r  when He s e n t  o u t  tw e lv e  
o n  a m i s s i o n a r y  campaign we a re  t o l d  t h a t  t h e y  r o t  o n l y  
p r e a c h e d  t h a t  men should r e p e n t ,  b u t  a lso  t h a t  t h e y  ’’a r o i n t e d  
w i th  o i l  many t h a t  were s i c k ,  and h e a l e d  t h e m . ” Maxk 6 :
There i s  a l so  a d i r e c t  medical  r e f e r e n c e  to t h e  u s e  o f  
o i l ,  even  an i n s t r u c t i o n  to employ o i l ,  found i n  t h e  F p i s t l e  
o f  Jam es ,  where t h a t  most p r a c t i c a l  o f  a l l  t h e  a p o s t l e s  
w ro te :  ” I s  any s ick  among you? l e t  him c a l l  f o r  t h e  e l d e r s
o f  t h e  churcn :  and l e t  them p r a y  o v e r  him, a r o i n t i n g  him
w ith  o i l  i n  t h e  name o f  t h e  Lord .  And t h e  p r a y e r  o f  f a i t h
s h a l l  save  t h e  s i c k ,  and t h e  Lord s h a l l  r a i s e  him u p , ”
James 5 : 14  k  15 .
I n  o u r  own day t h e r e  i s  c o n s i d e r a t i o n  b e in g  g iv e n  to 
t h e  s u b j e c t  o f  t h e  g i f t  o f  h e a l i n g  vhich  was a f e a t u r e  o f  
t h e  m i n i s t r y  o f  t h e  E a r l y  Church. I n  t h i s  c o n n e c t i o n  t h e r e  
i s  a movement f o r  t h e  d o c to r  and m i n i s t e r  to  work more to ­
g e t h e r ,  and i n  b o th  p r o f e s s i o n s  t h e r e  a re  t h o s e  welcoming 
t h i  s c o l l  abo r a t i o  n.
V a r io u s  m e d ic in a l  s u b s ta n c e s . I n  B ib le  l a n d s  and t im e s  
v a r i o u s  s u b s t a n c e s  were i n  u s e  f o r  m ed ic in es  and a l l i e d  
p u r p o s e s .  J e s u s  r e f e r r e d  to Mi n t .  Ani se and Cummin, M at t .  9 
Mint was employed as  an a ro m a t i c .  Ani se had  th e  p r o p e r t y  o-f 
a l l a y i n g  g r i p i n g  p a i n s :  i t  was a lso  u sed  as a c a r m i n a t i v e ,  
and an i n f u s i o n  made from i t  was b e n e f i c i a l  as  a wash f o r  
i n d o l e n t  u l c e r s .  Curoroin. as  a lso  h y ssop ,  was a c a r m in a t iv e .  
I n  a d d i t i o n  cummin was a p p l i e d  to c i r c u m c i s i o n  wounds. 
M us ta rd  -  M a t t .  15 :  VL -  had i t s  vogue as  a condim ent ,  and 
G a r l i c  -  Numbers 1 1 : 5  -  a f l a v o u r i n g  a g en t .
The Balm o f  G i l e a d  i  s r e f e r r e d  to and i t  was e v i d e n t l y  
held, i n  h i g h  esteem: " I s  t h e r e  no balm i n  G i lead ?  i s  t h e r e  
no p h y s i c i a n  t h e r e ?  why th e n  i s  not t h e  h e a l t h  o f  t h e  daugh­
t e r  o f  my p e o p l e  r e c o v e r e d ? ” J e rem iah  8 : ? ? .  I n  J e re m ia h  51 :8  
t h e  a c t i o n  o f  t h e  balm o f  G i lea d  seems to be a l o c a l  s e d a t i v  
C a r b o h y d r a t e s . The s t r e n g th e n in g  p r o p e r t i e s  o f  c a r b o h y d r a t e s
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was i l l u s t r a t e d  by t h e  r e f r e sh m e n t  - h i c h  came to J o n a t h a n  
when h e  a t e  t h e  hoiieycomb as he p a s s e d  to b a t t l  e: ”T”h e r e f o r e  
he  ( J o n a th a n )  r u t  f o r t h  t h e  end o f  t h e  rod t h a t  was i n  h i s  
h a n d ,  and d ip p ed  i t  i n  an honeycomb, and p u t  h i s  hand to h i s  
mouth; and h i s  eyes  were e n l i g h t e n e d . ” 1 8am. 1 4 :8 7 .  
Mandrakes were c o n s i d e r e d  to  be a s t im u la n t  o f  sexua l  d e s i r e .  
Hence t h e  r e f e r e n c e  i n  Genes is  50:14 & 15 .  The H ev ised  Ver­
s i o n  o f  t h e  B i b l e  speaks  o f  mandrake f r u i t  as  ’l o v e  a p p l e s ’ . 
C a n e r - b e r r y  i n  E c c l e s i a s t e s  1 2 :5  -  K.V. -  i s  s u b s t i t u t e d  f o r  
t h e  word ’ d e s i r e ’ ,  meaning t h a t  t h e  e r o t i c  s t i m u l a n t  o f  even 
t h e  c a p e r - b e r r y  s h a l l  f a l l .
The I d e a l  S t a t e  might  be v i s u a l i s e d  i n  t h e  a t t r a c t i v e  p i c t ­
u r e  p r o p h e s i e d  i n  t h e  Book o f  E z ^ i e l  where i t  s t a t e s :  ”By 
t h e  r i v e r  upon  t h e  bark t h e r e o f . . .  s h e l l  g r o w ,a l l  t r e e s . . .  
and t h e  f r u i t  t h e r e o f  s h a l l  be  f o r  meat and t h e  l e a f  t h e r e o f  
f o r  m e d i c i n e . ” E ze k ie l  47 : 12 .
N a r c o t i c s  : Alcohol and d e r i v a t i v e s . ”1 re  was employed as 
a n a r c o t i c .  I t  was g iv e n  to th o s e  about to be e x e c u te d  o n  
a c c o u n t  o f  t h e  Talmudic i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  a d v ic e  t en d ­
e re d  i n  t h e  Book o f  P ro v e rb s :  ’’Give s t ro n g  d r i r k  un to  him 
t h a t  i s  r e a d y  to  p e r i s h ,  and wine unto  th o s e  t h a t  be o f  
h eav y  h e a r t s . ” P r o v e r b s  5-f * 8. Gee a lso  Alcohol I n  chap­
t e r  o f  M e d ic in e ,  p a g e s  22 and 2J.
At t h e  C r u c i f i x i o n  o f  J e s u s  t h e  o f f e r  o f  an agen t  to 
d eaden  p a i n  was d e c l in e d :  ’’They gave him v in e  to d r i r k
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m in g le d  w i th  g a l l ;  and when he  had  t a s t e d  t h e r e o f ,  he  " o u ld  
not d r i  r k . " Matt ,  2 7 ; i 4 .  "They gave him to d r i  rk v in e  
m in g le d  w i th  myrrh;  b u t  he  r e c e iv e d  i t  r o t ,  " Maik 15;. 2d.
" In  J e r u s a l e m  a s o c i e t y  o f  c h a r i t a b l e  vomer p r o v i d e d  a mer­
c i f u l  drug f o r  t h o s e  about to be c r u c i f i e d .  I t  was a d m in i s t ­
e r e d  j u s t  b e f o r e  t h e  v i c t im ,  s t r e t c h e d  on  t h e  g round ,  was 
n a i l e d  to  t h e  cro s s -b ea m . . . I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  n o t i o n  
o f f e r e d  by  t h e s e  women was a m ix tu re  o f  v in e  and d r u g s ,  i n ­
c l u d i n g  f r a r k i n c e n s e ,  laudaunum, myrrh, r e s i n ,  s a f f r o n  and 
m a s t i c h .  " "B teps  o f  th e  M as te r ,  by H. V.Morto n, p a g e s  77 l - f *  
I t  m ig h t  r e a s o n a b l y  be h e l d  t h a t  J e s u s  d e c l i n e d  any 
n a r c o t i c  t h a t  would d u l l  H is  senses  and r e n d e r  H is  b r a i n  
l e s s  c l e a r .  O th e rw is e  we would p r o b a b ly  not have  had  H is  
seven  g r e a t  sayings: from t h e  Cross .
° a u l f s a d v ic e  to  Timothy to u s e  wine as a g a s t r i c  seda­
t i v e  h a s  a l r e a d y  been  r e f e r r e d  to -  page  22.
B a l t  h a s  a lways been  h i g h l y  esteemed by t h e  Jews and o t h e r  
p e o p l e s :  "Every o b l a t i o n  o f  th y  meat o f f e r i n g  s h a l t  thou  
s e aso n  w ith  s a l t ;  n e i t h e r  s h a l t  thou s u f f e r  t h e  s a l t  o f  th p  
c o v en an t  o f  t h y  God to  be l a c k i n g  from th y  meat o f f e r i n g :  
w i th  a l l  t h i n e  o f f e r i n g s  thou s h a l t  o f f e r  s a l t . "  Lev. 2 : 1 ? .
"Te a r e  t o l d  t h a t  a l l  t h e  covenan ts  God made with  t h e  
c h i l d r e n  o f  I s r a e l  i n  c o n n e c t io n  with t h e  heave  o f f e r i n g s  
were c o v e n a n t s  o f  s a l t .  Numbers 18:19* "Fven t h e  g i v in g  o f
t h e  kingdom to  David and h i s  sons was by a covenant  o f  s a l t .
2 Chron. 13?5 .
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E l i s h a ' s  a c t i o n ,  and th e  manner o f  i t ,  i n  sw ee ten ing  
t h e  w a te r  su p p ly  o f  t h e  c i t y  o f  J e r i c h o  i s  worthy o f  a 
q u o t a t i o n  i n  f u l l :
tTA.nd t h e  men o f  t h e  c i t y  s a id  un to  E l i s h a ,  Behold ,
T p r a y  t h e e ,  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  c i t y  i s  p l e a s a n t ,  
as  my l o r d  s e e th :  b u t  t h e  water  i s  naugh t ,  and t h e  
g round  b a r r e n .  And he  s a id ,  Bring  me a new c ruse*  
and p u t  s a l t  t h e r e i n ;  and th ey  b ro u g h t  i t  to  h im.
And h e  went f o r t h  unto  t h e  so r in g  o f  t h e  w a t e r s ,  
and c a s t  t h e  s a l t  i n  t h e r e ,  and s a i d ,  Thus s a i t h  
t h e  L o r d ,  I  h ave  h e a l e d  t h e s e  w a te rs ;  t h e r e  s h a l l  
r o t  be  from th e n c e  any more dea th  o r  b a r r e n  l a n d .
So t h e  w a te r s  were h e a l e d  unto t h i s  day ,  a c c o rd in g  
to  t h e  saying  o f  E l i s h a  which he  spake.*’
? K ings  ? : 19 -
C h r i s t*  s a r r e s t i n g  s ta te m e n t  T’Ye a re  t h e  s a l t  o f  t h e  
e a r t h :  b u t  i f  t h e  s a l t  have  l o s t  h i s  sav ou r ,  w h e r e w i t h  
s h a l l  i t  b e  s a l t e d ?  i t  i s  t h e n c e f o r t h  good f o r  r o t h i n g ,  
b u t  to  be  c a s t  o u t ,  and to be t r o d d e n  u n d e r  f o o t  o f  men. "
-  M a t t .  5 : 1 ?  -  c a l l e d  f o r t h  r e c e n t l y  an i n t e r e s t i n g  expl an- 
a t i o n , b r o u g h t  to  my n o t i c e , t h a t  t h e  Lord  i s  a l l u d i n g  to  t h e  
custom o f  s t o r i n g  rock s a l t  i n  t h e  tem ple  f o r  u s e  i n  r e l i g ­
i o u s  c e re m o n ie s .  T h is  s a l t  i n  i t s  n a tu r a l  s t a t e  was m ixe j3  
w i th  c l a y  o r  sand ,  and was r e d d i s h  brown i n  c o lo u r .  Being 
exposed  to  t h e  a i r  t h e  -sa l t  g r a d u a l l y  d e t e r i o r a t e d  u n t i l  
i t  became u n f i t  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  s a c r e d  ce rem o n ies .  I t  
was t h e n  removed from t h e  tem ple  and thrown o n  t h e  r o a d s  
and pathways*
R e f e r e n c e  may a g a in  be made to t h e  b e n e f i c i a l  e f f e c t s  
o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s a l t  to t h e  sk in  o f  t h e  body. Fee 
S e c t i o n  o n  M idwife ry  -  p ag e  5 6 .
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EojgJ. N i t r e  removed f a t t y  s e c r e t i o n s  from t h e  s k in .  The
so ar> r e f e r r e d  to  i n  S c r i p t u r e  was p r o b a b l y  a v e g e t a b l e
a l k a l i  — n i t r e  b o i l e _ d  with o l i v e  o i l .  ’’Though thou  wash
t h e e  w i th  n i t r e *  and t a k e  t h e e  much soao* y e t  t h i n e  i n n u i t y
i s  m a r k e d . "  J e r e m ia h  2 : 22.
The P r o p h e t  Malachi l i k e n e d  t h e  coming o f  t h e  Messiah
to  a r e f i  n e r r s f i r e  and added* "He i s  l i k e  f u l l e r ' s  so a n . "
Malachi  2.
The r a i m e n t  o f  J e s u s  a t  t h e  T r a n s f i g u r a t i o n  was d e s c r i b e d
as  " w h i t e  a s  snow: so as rn f u l l e r  on  e a r t h  can w h i te  th em ."
Mark 9 :
Addi t i  o nal  Th erap e u t l  c s .
Hydro t h e r a p y . I n  t h e  sphe re  o f  t h e r a p e u t i c s  we f i n d  
f r e q u e n t  m en t io n  o f  h y d ro th e ra p y .  The s ick  and lam e  seem 
h a b i t u a l l y  to  have  g a th e r e d  round p o o l s .  Naaman was t o l d  
to  go and wash. 2 K ings  5 :1 0 .  J e s u s  t e n d e r e d  t h e  same 
a d v ic e  to  t h e  man a t  t h e  Pool  o f  S i lo  am. J o h n  9 : 7.
S u io h u r  was p r e s e n t  i n  t h e  h o t  so r i n g s  o f  P a l e s t i n e  -  e . g .  
n e a r  t h e  c i t y  o f  T i b e r i a s .
P l a s t e r  o f  F i g s . The a p p l i c a t i o n  o f  a p l a s t e r  o f  f i g s  was
p r e s c r i b e d  f o r  t h e  b o i l  which a f f l i c t e d  Ki ng Hezekiah :
" I s a i a h  h a d  said* L e t  them t a k e  a lump o f  f i g s ,  and l a y
i t  f o r  a p l a s t e r  upon t h e  b o i l*  and he  s h a l l  r e c o v e r . "
I s a i a h  r 8 : P l .
D i e t e t i c s . I t  h a s  been  s a i d  t h a t  with  t h e  E g y p t ia n s  and 
t h e  Jewrs most rem e d ie s  were d i e t a r y *  e .g .  meal* milk* 
v i n e g a r ,  v i n e ,  f i g s *  r a i s i n s *  honey, e t c .
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Music as a t h e r a p e u t i c  a g e n t . 11 h a s  baen inentio red  a l r e a d y  
t h a t  K i n g ' s  S a u l ' s  p e r i o d i c  f i t s  o f  m ar ia  l i f t e d  t e m p o r a l l y  
u nder  Davi d' s mu s i  c al mi r i  s t r a t i o  ns;
" Ar.d. S a u l ' s  s e r v a n t s  s a id  unto him, Behold  ro •*> 
an e v i l  s n i r i t  from God t r o u b l e t h  t h e e ,  L e t  o u r  
L o rd  now command t h y  s e r v a n t s ,  *h ich  a r e  b e f o r e  
t h e e ,  to  seek o u t  a man, -’ho i s  a c u n r in g  p l a y e r  
o n  t h e  h a r p ;  and i t  shaLl come to o a s s , • .  t h a t  h e  
s h a l l  p l a y  with  h i s  hand,  and thou s h a l t  be Tfre l l  
. . . A n d  i t  came to o a s s .  . . t h a t  David took an h a r o ,  
and p i  ayed w ith  h i s  hand: so Saul was r e f r e s h e d ,  
and was w e l l ,  and t h e  e v i l  s o i r i t  d e p a r t e d  from 
h i m . "  1 Samuel 1 6 : 1 4 - ? * .
Animal H e a t . I n  a n c i e n t  t im e s  a d d i t i o n a l  com for t  and,  i t
i s  c l a im e d ,  added l e n g t h  o f  l i f e  was o b t a i n e d  to  k i n g s
and o t h e r  i m p o r t a n t  p e o p le  by r a d i a t i o n  o f  h e a t  and t h e
i n b r e a t h i n g  o f  t h e  e x h a l a t i o n s  o f  young g i r l s  o r  romen
w h i le  l y i n g  with  them. I n  t h e  l i g h t  o f  p r e s e n t - d a y  m ora ls
such an a r rangem en t  as was made i n  t h e  l a s t  days  o f  King
David would be  lo o k e d  a t  a skance ,  even though i t  oou ld  be
s a i d  t h a t  h e  "’"’as  o l d  and s t r i c k e n  i n  y e a r s :  and th e y
c o v e re d  him w i th  c l o t h e s ,  b u t  he  g a t  ro h e a t . "  1 K in gs  1 :1
R e v i v i f y i n g  was a lso  r e s o r t e d  to by F l i j a h  and F l i s h a  i n
t h e  c a s e s  o f  c h i l d r e n ,  b u t ,  as  a l r e a d y  su g g e s te d ,  t h e i r
a c t i o n s  i m p ly  t h e  employment o f  a r t i f i c i a l  r e s p i r a t i o n
and r o t  s im p ly  t h e  conveyance o f  b o d i l y  h e a t .  And t h e
r e s u l t s  a r e  c o n n ec te d  with  answers to t h e i r  p r a y e r s .
1 K in gs  17: 1 7 -  ? K ings  4 :18  -  77.
Po t  S3 n and A n t i d o te .  4 v i v i d  s t o r y  o f  o o i s o r i r g  and 
r e c o v e r y  by t h e  e m l i c . ^ t i o r  o f  a n t i d o t e  i s  ouoted  i n  
t h e  R>reward to  t h i s  S e c t io n .  4. K a c 4 1 i s t e r  i n  S i t t i n g s
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" D i c t i o n a r y  o f  t h e  B i b l e ’’ g iv e s  t h e  f o l i o  wing e x p l a n a t i o n  
o f  t h e  id!  s t a k e  t h a t  was made: ’’A pparen t ly  t h e  g lobe  cucum­
b e r  -  cucumi s p r o p h e t  arum -  a common p l a n t  about F am a r i a ,  
was sometimes u se d  to  t h i c k e n  i t  ( p o t t a g e ) .0 ne o f  t h e  
sons  o f  t h e  p r o c h e t s  mis took p r o b a b l y  t h e  v i o l e n t l y  p u r ­
g a t i v e  c i t r u l l u s  c o l o c y t h i r l s  f o r  t h i s  p l a n t , ”
Dr, M, Thomson i n  h i s  ’’The Land and t h e  Book" h a s  a 
n o te  a s  f o l l o w s :
’’The Hebrew r o o t  seems to p o i n t  to  some h e rb  t h a t  
b u r s t s  and s p l i t s  op en ,  and I  have  th o u g h t  i t  
m igh t  be  t h e  ELater ium, which i s  found  a l l  o v e r  
t h e  c o u n t r y ,  l o o k s  l i k e  a young squash ,  and i s  
e x t r e m e ly  p o i  so rous .  ’."hen g r e e n ,  i t  might be 
m i s t a k e n  f o r  an e d i b l e  ’ g o u rd 1 o r  cucum b er .”
The p r o m is e  o f  Chri s t  to  Hi s d i s c i p l e s  o f  immunity  
from h u r t  i f  t h e y  d ra rk  any d ead ly  t h i n g  -  Mark l 6 : l 8  -  
r e c a l l s  t h e  u s e  o f  t h e  p o i s o n  bean  i n  C a lab a r .  T h is  bean 
-  Physo s t ig m a  venero sum -  h a s  i t s  p l a c e  i n  modern pharmacy 
as  i t  i s  t h e  so u rc e  o f  physo s t igmi ne much u s e d  i n  o p h t h a l ­
mic v o ik .  I n  C a la b a r  i t  was u se d  i n  p o i s o n  o r d e a l s .  One 
vtoo was s u s p e c t e d  o f  h av in g  ’b e w i tc h e d 1 a r o th e r ,  o r  o f  
h a v in g  b ro u g h t  e v i l  o n  a community^ was made to d r i  rk a 
c o n c o c t i o n  o f  t h e  bean .  I f  he  su rv iv e d  he  was d e c l a r e d  
i n n o c e n t ,  b u t  p r o o f  o f  g u i l t  was p r o c l a im e d  i f  d e a th  en­
sued.
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"Whosoever h e  b e . . . t h a t  h a t h  a b l e m is h ,  
l e t  him r o t  aporoach to o f f e r  t h e  b r e a d  
o f  h i s  God: For  w ha tsoever  man he  be 
t h a t  h a t h  a b l e m ish ,  he  s h a l l  ne t  appr­
o a c h ;  a b l i n d  man, o r  a lam e,  o r  h e  t h a t  
h a t h  a f l a t  nose ,  o r  any th ing  s u p e r f l o u s ,  
Or a man t h a t  i s  b r o k e n - f o o t e d ,  o r  b ro k e n  
- h a n d e d ,  o r  c r o o k - b a c k t ,  o r  a dw arf ,  o r  
t h a t  h a t h  a b lem ish  i n  h i s  eye,  o r  be 
s c u r v y ,  o r  scabbed,  o r  t h a t  h a th  h i s  
s t o n e s  b roken:  No man t h a t  h a t h  a b lem ish  
o f  t h e  seed o f  Aaron t h e  p r i e s t  s h a l l  come 
r i g h  to  o f f e r  t h e  o f f e r i n g s  o f  t h e  L o r d . "
L e v i t i c u s  21 : 17  -  2L«
"Her N az 'a r i te s  ^ e r e  o u r e r  t h a n  snow, t h e y  
were w h i t e r  t h a n  m i lk ,  t h e y  were more 
ru d d y  i n  body t h a n  r u b i e s . . .
T h e i r  vi sage i  s bl  ack e r  t h a n  a co a l . .  . 
t h e i r  s k i n  c l e a v e t h  to  t h e i r  bones ;  i t  
i s  w i t h e r e d ,  i t  i s  become l i k e  a s t i c k  
t h e s e  n i n e  away, s t r i c k e n  th ro u g h  f o r  
want o f  t h e  f r u i t s  o f  t h e  f i e l d . "
L a m e n ta t i o n s  4 :  7 -  9 -
"Asa i n  t h e  t h i r t y  and n in th  y e a r  o f  h i s  
r e i g n  was d i s e a s e d  i n  h i s  f e e t ,  u n t i l  
h i s  d i s e a s e  was exceed ing  g r e a t . "
2 C h r o n i c l e s  l 6  j 1 2 .
D A T H O L Q G Y
I n  t h i s  vSection on  Da th o lo g y  one  c ^ a n r o t  a v o id  t o u c h i n g  
on  v a r i o u s  forms o f  c l i n i c a l  D a tho lo gy  and m orbid  anatomy 
a l r e a d y  d e s c r i b e d  u n d e r  M edicine  and S u rg e ry .
D i s s e c t i o n  o f  a. Dead Body
The p a t h o l o g i c a l  m a t e r i a l  i n  t h e  B i b l e  s u f f e r s  i n  amount 
from t h e  J e w i s h  a v e r s i o n  to pos t -m or tem  i n v e s t i g a t i o n s .  The 
n e a r e s t  we r e a d  to  a s y s t e m a t i c  d i s s e c t i o n  o f  a. c a d a v e r  f o r  
t h e  nurpo se  o f  emphasi s ing  t h e  cause  o f  d e a th  i s  t h e  a c t  o f  
a c e r t a i n  L e v i t e  whose concub ine  had  been  o u t raged : .
"When h e  was come i n t o  h i s  h o u s e ,  h e  took a k n i f e ,
1 a i d  h o i d  o n  h i s  co ncub ine ,  and d i v i d e d  h e r  t o g e t -  
h e r  w i th  h e r  bones  ( l im b  f o r  l im b  -  R .V .) ,  i n t o  
t w e l v e  p i e c e s ,  and s e n t  h e r  i n t o  a l l  t h e  c o a s t s  o f  
I s r a e l .  A_nd i t  was so, t h a t  a l l  who s a w  i t  s a i d ,  
t h e r e  was no such deed done r o r  seen  from t h e  day 
t h a t  t h e  c h i l d r e n  o f  I s r a e l  came o u t  o f  t h e  l a n d  
o f  Egypt un to  t h i s  day: c o n s i d e r  o f  i t ,  t a k e  a d v ic e ,  
and speak your  m in d s ."  Ju d g e s  19 : 29 & ?0.
Embalm! ng i s  t ”i c e  m ent ioned  i n  t h e  B i b l e ,  and n a t u r a l l y  
t h e s e  i n s t a n c e s  h ave  an E g y p t i a n  s e t t i n g  when Ja c o b  and 
J o s e p h  d i e d  i n  t h a t  c o u n t r y  which cou ld  b o a s t  a c e r t a i n  
amount o f  p r o g r e s s  i n  t h i n g s  m ed ica l .  G e n es is  5 0 : 2 , 5  & ?60 
The p r o c e s s  o f  embalming, as  p r a c t i s e d  i n  E gypt ,  o c c u p i e d  
from f o r t y  to  seven ty  days:  T?And J o s e p h  commanded h i s  s e r ­
v a n t s  t h e  p h y s i c i a n s  to  embalm h i s  f a t h e r :  and t h e  p h y s i c ­
i a n s  embalmed I s r a e l .  And f o r t y  days were f u l f i l l e d  f o r  
him : f o r  so a r e  f u l f i l l e d  t h e  days o f  t h o s e  which a re  em­
balmed: and t h e  E g y p t ia n s  mourned f o r  him t h r e e  s c o r e  and
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t e r :  d a y s . "  I t  i s  sa id  t h a t  t h e  E g y p t i a n s  t r e a t e d  t h e  t o d i e s  
o f  t h e i r  dead  by immers ing them i n s  t r o n g  s o l u t i o n  o f  s a l t  
f o r  as  l o n g  as  s e v en ty  days b e f o r e  -passing them to t h e  em­
balm e r .  E oub t l  e s s  i f  t h e  tombs in  t h e  Cave o f  Macho el ah -  
m en t io n ed  as  t h e  b u r i a l  p l a c e  o f  t h e  p a t r i a r c h s  i n  G e n es is  
■??:19 y 3 5 : ?9* 49: 30 and 5 0 :1 ?  -  i n  t h e  C i t y  o f  Hebron,  
making i t  a h o l y  p l a c e ,  and which tombs a r e  s a i d  to h av e  
b e e n  examined, s e a l e d  and clamped down w i th  i r o n  bands  by 
t h e  C r u s a d e r s :  were t h e s e  tombs a g a in  opened  i t  m igh t  be 
found  t h a t  t h e  embalming o f  Jo s e p h  and J a c o b  had  b e e n  done 
by  t h e  F g y p t i a n s  with  t h e i r  u s u a l  s k i l l  and competence .
One r e a d s  w ith  s u r p r i s e  o f  t h e  knowledge  and i n t e l l i g e n c e  
o f  s im p le  A f r i c a n s  i n  removing t h e  h e a r t  o f  Dr. L i v i n g s t o n e  
from h i s  body and b u ry in g  t h a t  h e a r t  u n d e r  a t r e e ,  t h e n  
removing t h e  o r g a n s  and d ry in g  t h e  body i n  t h e  sun ,  and 
f i n a l l y  c a r r y i n g  i t  a th o u sa n d  m i l e s  to  t h e  Coas t  and hand­
i n g  i t  o v e r  to t h e  B r i t i s h  A u t h o r i t i e s .  That  i t  was w i t h o u t  
doub t  t h e  body o f  t h e  g r e a t  m i s s i o n a r y  t r a v e l l e r  was con ­
f i r m e d  by t h e  p a t h o l o g i c a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  humerus o f  t h e  
l e f t  arm, where t h e  l i o n  had  c ru sh ed  t h e  bone.
D ecom p o s i t io n  o f  t h e  Body. Jo b  i s  u s u a l l y  g r a p h i c  i n  h i s  
l a n g u a g e  and wre f i n d  him so i  n h i  s d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  
d e c o m p o s i t i o n  o f  t h e  human body: "I  have  s a i d  to  c o r r u p ­
t i o n ,  Thou a r t  my f a t h e r ;  to  t h e  worm, Thou a r t  my m o th e r ,  
and my s i s t e r .  Job  1 7 :1 4 .  "They s h a l l  l i e  down i n  t h e
d u s t ,  and t h e  worms s h a l l  co v e r  them ."  Job  ? 1 :? 6 .  "The
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vprm s h a l l  f e e d  sw e e tly  o n h i  id . "  Job  ?4; qow
G enera l  P a t h o l o g i c a l  C o n d i t l o n s . I t  was l a i d  down i n  t h e  
L ev i  t i c  ad Law t h a t  ro b e a s t  with  a b l e m is h ,  e . g .  " B l in d ,  
o r  b ro k e n ,  o r  maimed, o r  hav ing  a wen, o r  s c u rv y ,  o r  
scab bed"  was to be o f f e r e d  i n  s a c r i f i c e .  B u t ,  a s  we see  
from t h e  Foreword o f  t h i s  S e c t i o n ,  t h e  p r o h i b i t i o n s  went 
f u r t h e r ,  f o r  i t  was e n jo in e d  t h a t  oriLy h e a l t h y  normal n a r ­
so n s  were to be  a l low ed  i n t o  t h e  p r i e s t h o o d .  See p a g e  99.
D i s e a s e s  o f  t h e  C i r c u l a t o r y  System. I t  h a s  been  su rm ised  
t h a t  King Asa s u f f e r e d  i n  o l d  age from s e n i l e  g a n g re n e  -  
though  t h e  po s s i b i l i t y  o f  gout  c a n r o t  be ex c lu ded  a l t o g e t h e r  
-  s i n c e  t h e  r e c o r d  run s :  " In  t h e  t im e  o f  h i s  o l d  age  h e  was 
d i s e a s e d  i n  h i s  f e e t . "  1 K ings  15:23* The q u o t a t i o n  r e ­
g a r d i n g  Asa i n  t h e  Foreword to  t h i s  S e c t i o n  h a s  l e d  some to 
make m e r ry  o v e r  a p i e c e  o f  f i n e  i r o n y  i n  t h e  j u x t a p o s i t i o n  
o f  t h e  v e r s e s  d e s c r i b i n g  Asa’ s  c a s e ,  f o r  d e s p i t e  t h e  f a c t  
t h a t  " h i s  d i s e a s e  was exceed ing  g r e a t "  i t  i s  add.ed -  "Yet 
i n  h i s  d i s e a s e  he  sought  r o t  to t h e  L o rd ,  b u t  to  t h e  p h y -  
s i c i a n s .  And Asa s l e p t  w i th  h i s  f a t h e r s . " 2 Chron. 1 6 :1
Nabal’ s h e a r t  would have  made an i n t e r e s t i n g  p a t h o l o g i c a l  
spec im en ,  o n  accoun t  o f  h i s  h a b i t s  and t h e  h e a r t ’ s c o n d i t i o n  
l e a d i n g  to  h i s  d e a th .  The surmi se t h a t  a s t r o k e  o f  a p o p lex y  
p a r r i e d  him o f f  a t  t h e  end i s  p r o b a b l y  c o r r e c t .  For  d e t a i l s  
a l r e a d y  g i v e n  see p a g e s  94 and 95.
The h e a r t  r u p t u r e  o f  J e s u s  -  see  a lso  p a g e s  95 and ^6 -
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may well  have  been  due to t h e  e x c r u c i a t i n g  agony o f  H is  
s u f f e r i n g s ,  combined with t h e  supreme r e f i n e m e n t  o f  H is  
n a t u r e .
The v a r i c o s e  u l c e r s  o f  L a z a r u s ,  which t h e  dogs l i c k e d ,  
h a v e  a l r e a d y  been  no ted  o n  page  45.
D i s e a s e s  o f  t h e  A l im en tary  System. The d i s e a s e  o f  King 
Jehoram  i s  d e s c r i b e d  as  an i n c u r a b l e  s i c k n e s s  o f  t h e  
b o w e l s ,  so much so t h a t  " i n  p r o c e s s  o f  t im e ,  a f t e r  t h e  
end o f  two y e a r s ,  h i s  bowels  f e l l  o u t  by r e a s o n  o f  h i s  
s i c k n e s s . "  2 Chron. 21 : 18 & 19 .
The s i c k n e s s  o f  t h e  f a t h e r  o f  P u b l i u s  whom P a u l  c u re d
-  A c ts  28:8 -  was d y s e n te r y .  I n  b o th  t h e  above we have
r e f e r e n c e s  which can  be s a i d  to i n c l u d e  t h e  p a s s i n g  o f  
b l o o d  and mueusf and t h e  denuding o f  t h e  Bowel and p r o l a p ­
su s  anL c o u ld  be i n c l u d e d  i n  t h e  c ase  o f  King Jehoram .
H e ro d ’ s m ise rab le  end -  supe rven ing  so c u i c k l y  o n  h i s  
b e in g  h a i l e d  as a god -  h a s  been  a t t r i b u t e d  to  a p e r f o r a ­
t i o n  o f  t h e  bowel by a vorm o r  worms. Acts  12:93:.
D i s e a s e s  o f  t h e  G e n e r a t iv e  o r  R e p ro d u c t iv e  System.
I t  i s  i m p o s s i b l e  to  s t a t e  t h e  p r e c i s e  d i s e a s e  o r  t h e  
p a r t i c u l a r  p a r t  o f  t h e  g e n e r a t i v e  system a f f e c t e d  i n  t h e  
woman who s u f f e r e d  from an i s s u e  o f  b lo od  f o r  tw e lv e  y e a r s
-  M at t .  9 :23  -  b u t  t h e  n a r r a t i v e  s u g g e s t s  a c h r o n i c
m e t r i t i s .  U t e r i n e  f i b r o i d s  h a s  a lso  been  g iv e n  as  t h e  
d i a g n o s i s  i n  t h i s  woman’ s c ase .
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D i s e a s e s  o f  t h e  Nervous System. D o u b t l e s s  t h e  two c a s e s
o f  i  nf a n t i l  e p a r a l y s i s  c i t e d  or; n age 17* showed t h e  t y p i c a l
s ig r ;s  o f  a t r o n h y  o f  t h e  l i m b s . T h i s  i s  d i s t i n c t l y  i n c l u d e d
i n  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  hand o f  t h e  f i r s t  was »w i t h e r e d ! .
Luk e 6 : 6 -  IQ .
Again t h e  a t r o r h i c  s t a t e  i s  m en t ioned  i n  t h e  r e c o r d  o f
Je r®boamT s a f f l i c t i o n  when " h i s  hand ,  which he  n u t  f o r t h
a g a i n s t  him ( t h e  man o f  God) d r i e d  up,  so t h a t  h e  c o u ld  r o t
p u l l  i t  i n  a g a in .  " 1 K in g s  13  : 4.
■lasting p a r a l y s i s  a lso  seems p o s t u l a t e d  when Z e c h a r i a h
sp e ak s  o f  " T h e i r  f l e s h  s h a l l  consume away w h i le  t h e y  s t a n d
upon  t h e i r  f e e t ,  and t h e i r  eyes s h a l l  consume away i n  t h e i r
h o l e s  ( s o c k e t s  -  R .V . ) ,  and t h e i r  tongue  s h a l l  consume away
i n  t h e i r  m ou th ."  Z e c h a i iah  14  r 1.2*
D i s e a s e s  o f  t h e  Cutaneous System. The m a n i f e s t a t i o n s  o f  
n s o r i  ads h av e  been  d e s c r i b e d  o n  p age  76; and t h e  d i f f e r e n ­
t i a l  d i a g n o s i s  o f  T in e a  Tonsurans  and L ep ro sy  o n  p a g e  74. 
U l c e r a t i v e  s e p s i s  i s  bemoaned by I s a i a h  i n  t h e  words:- "From 
t h e  s o l e  o f  t h e  f o o t  even to t h e  h e ad  t h e r e  i s  m sound­
n e s s  i n  i t ;  b u t  wounds and b r u i s e s  and p u t r i f y i n g  s o r e s . "  
And h e  adds t h e  l a m e n t  t h a t  no h e a l i n g  m easu re s  h a v e  b e en  
a p p l i e d ,  s i n c e  t h e  wounds and b r u i s e s  and p u t r i f y i n g  s o r e s  
"have  not  been  clo  sed ,  n e i t h e r  bound u p ,  n e i t h e r  m o l l i f i e d  
wi t h  o i  n tment .  " I  sa i  ah 1 : 6.
The p r o p h e t  a lso  p r e d i c t e d  t h a t  o r i d e  would be b ro u g h t  
1 o wt by t h e  i n f l i c t i o n  o f  a p a t h o l o g i c a l  s k i n  c o n d i t i o n ,
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f o r ,  " t h e  Lord  n i l  smite  w ith  a scab t h e  crown o f  t h e  
h e a d  o f  t h e  d a u g h te r s  o f  Zion." I s a i a h  3 : 1 7 .
J e r e m i a h  i n  h i s  L am en ta t io n s  v i v i d l y  p o r t r a y s  t h e  
p a t h o l o g i c a l  s i g n s  o f  f  ami ne« and i n  a l a t e r  c h a p t e r  o f  t h e  
same book d e s c r i b e s  t h e  morbid  anatomy which a r i s e s  from 
e x t r e m e l y  lo w e re d  v i t a l i t y ,  as seen  i n  t h e  q u o t a t i o n  g iv e n  
i n  t h e  Fbreword to t h i s  S e c t i o n ,  and which f i n d s  i t s  c u l ­
m i n a t i o n  i n  t h e  words "Our s k in  was b lack  l i k e  an o v e n  
b e c a u s e  o f  t h e  t e r r i b l e  f a m i n e . ” L a m e n ta t io n s  5 : 10 .
S p e c i f i c  D i s e a s e s  with  Ski n M a n i fe s t  a t i o  ns . The c l i n i c a l  
and p a t h o l o g i c a l  s ig n s  o f  1 epro sy a re  o f t e n  m en t ioned ;
Miriam -  Numbers 1 2 :1 0 ;  Gehazi -  2 K ing s  5: 27: and U zz iah  -  
2 Chron. 26:19 -  a l l  g iv e  u s  p i c t u r e s  o f  t h e  e a r l y  ap pea r ­
ance  o f  t h e  d i s e a s e .  D i f f e r e n t  was t h e  c a s e  o f  t h e  man whom 
J e s u s  met and whose l e p r o u s  t i s s u e  was i n  an advanced s t a t e ,  
s i n c e  h e  was "a  man f u l l  o f  l e p r o s y . "  Luke 5 : 12.
T h e re  i s  ro m is t a k in g  t h a t  e n la r g e d  g l a n d s  and i n f l a m e _ d  
I n g u i n a l  r e g i o n s ,  c h a r a c t e r i s t i c  o f  d!  ague,  a r e  r e f e r r e d  
to  when t h e  men o f  Ashdod a re  s a i d  to have  h a d  "emerods i n  
t h e  s e c r e t  p a r t s . "  1 Samuel 5 ? 9 .
The e x a c e r b a t i o n s  o f  J o b ’ s d i s e a s e  -  Yaws o r  O r i e n t a l  
S e re  -  h a v e  a l r e a d y  been  d e t a i l e d  o n  p a g e s  15 & l 6 :  and 
t h e  ski n e r u p t i o n s  o f  gm al l -pox  o n  p a g e s  17  ^ d  l 8 .
The gummata o f  s y p h i l i s  m ight  be i n f e r r e d  from t h e  
a s s e r t i o n  i n  t h e  Book o f  Job  co n ce rn in g  t h e  wicked man 
"His  bones a re  f u l l  o f  t h e  s i n  o f  h i s  y o u th ,  which l i e  
down with  him i n  t h e  d u s t . "  Jo b  20:11.  I t  h a s  l o n g  been
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c la im e d  t h a t  s y p h i l i s  was b rough t  to Furope by t h e  s a i l o r s  
o f  Columbus. C o n t r a r y  to  t h i s  view Dr. L o u i s  p . Bosnian 
i n  an a r t i c l e  i n  t h e  "South A f r ic a n  Medical J o u r n a l ’’ o f  
9 t h  O c t o b e r ,  19?7y wrote:
" I t  i s  s u r p r i s i n g  t h a t  s c h o l a r s  f r i t t e r  away 
v a l u a b l e  t im e  i n  t r y i n g  to  t r a c e  t h e  o r i g i n  
o f  s y p h i l i s .  Come t r a c e  t h e  o r i g i n  to  F r a n c e ,  
some to  America, b u t  rone seem to h e e d  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  i t  i n  t h e  B ib le .  rre have  
" s a d d l e  r o s e s "  d e s c r i b e d  i n  Lev. 21 :18 .  I s  
r o t  Lev.  12  a^n ap t  d e s c r i p t i o n  o f  a macer­
a t e d  f o e t u s  -  a c o n g e n i t a l  l u e t i c ? "
Dr. Bosman a lso  h e l d  t h a t  i n  L e v i t i c u s  l * t h  c h a p t e r  
we h av e  e v id e n c e  t h a t  "The h e a l t h  o f f i c e r  a t t e m p t e d  to 
d i f f e r e n t i a t e  be tween  s y p h i l i s  w i th  i t s  m a c u lo - p a p u la r  
e r u p t i o n s ,  i t s  numerous p a t c h e s  and p u n c h e d - o u t  u l c e r -  
s t i o n s  and t h e  b e n ig n  eczemas and h e r o e s . "  Bosman a ls o  
c la im e d  t h a t  t h e  Book o f  Burabers c h a p t e r s  25 and %  c o n t a i n  
d e s c r i p t i o n s  o f  ep idem ics  o f  s y p h i l i s .
One h e s i t a t e s  to  go t h e  whole way w i th  Dr. Bosman, s i n c e
h e  r e n d e r s  L e v i t i c u s  26:17 i n  t h e  f o l lo w in g  way: "Ye w i l l
be  v a n q u is h e d  by t h e  i n v i s i b l e  fo e  ( g e r m s ) " ,  and t h u s  h e
b r i n g s  i n  P a t h o l o g y ' s  k i n d r e d  s u b j e c t  o f  B a c t e r i o l o g y .
One might  be  more j u s t i f i e d  i n  r e a d in g  m ic ro b e s  i n t o  t h e
P s a l m i s t ' s  s t a t e m e n t  about  " t h e  p e s t i l e n c e  t h a t  wralketh i n
d a r k n e s s ,  and t h e  d e s t r u c t i o n  t h a t  w a s te th  a t  roonday.  "
Psalm 91 : 6.
D i s e a s e s  o f  t h e  Bones and J o i n t s . The o u t s t a n d i n g  c a se
o f  t h i s  k i n d  i s  t h a t  o f  t h e  woman w i th  k y p h o s i s ,  who "was
bovred t o g e t h e r ,  and c o u ld  i n  ro wise  l i f t  up h e r s e l f . ”
Luke 1 ?  : 11 .
F r a c t u r e s . I t  i s  to  be presumed t h a t  Abimelech* s -
J u d g e s  9 : 5 Gol i a t h* s -  1 Sam. 1 7 :5 0 :  and S i s e r a Ts -
J u d g e s  4 : 1 6 - 2 ?  -  f r a c t u r e s  o f  t h e  s k u l l ,  and F L i f s -
1 Sam. 4 :1 8  f r a c t u r e  o f  t h e  neck were o b v io u s  a f t e r  d e a th .
T h e s e ,  and Meohibo sheth* s -  ? Sam. 4 : 4  -  d e f o r m i t y  o f  t h e
f e e t  from i n j u r y ,  come under  s u r g i c a l  p a t h o l o g y .
I t  i s  a m a t t e r  o f  c o n j e c t u r e  what p a r t i c u l a r  c o n d i t i o n
- o l d  f r a c t u r e  o r  o t h e r w i s e  -  t h e  w r i t e r  o f  t h e  Book o f
P r o v e r b s  h a d  i n  h i s  mind* s eye when h e  w ro te :  "The l e g s
o f  t h e  lam e  a re  r o t  eq u a l"  (hang l o o s e  -  R .V . ) .
P roverbs 26 • 7-
1 /5 0
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"The hand  o f  t h e  Lord  was upon me, and 
c a r r i e d  me o u t  i n  t h e  f o i r i t  o f  t h e  L o rd ,  
and s e t  me down i n  t h e  m ids t  o f  t h e  v a l l e y  
which was f u l l  o f  bones ,  And c^aused  me to 
p a s s  by them round a b o u t ; and, b e h o ld ,  t h e r e  
were ve ry  many i n  t h e  open  v a l l e y ;  and, l o ,  
t h e y  were very  dry .  And he s a id  un to  me,
Son o f  man, can t h e s e  bones l i v e ?  And I  
answered ,  0 Lord  God, thou k no w es t .
Again he  s a i d  un to  me, Drophesy  upon t h e s e  
b o n e s ,  and say unto  them, 6  ye d ry  bo n e s ,  
h e a r  t h e  vord o f  t h e  Lord .  Thus s a i t h  t h e  
L o r d  God unto  t h e s e  bones ,  Behold  I  w i l l  
c a u s e  b r e a t h  to e n t e r  i n t o  you, and ye 
s h a l l  l i v e ;  And I  w i l l  l a y  s i n e w s  upon  you, 
and w i n  b r i n g  uo f l e s h  unon you, and c o ver  
you w i th  sk in ,  and r u t  b r e a t h  i n  you, and 
ye  s h a l l  l i v e ,  Go T p r o p h e s i e d  as T was 
commanded; and as I  p r o p h e s i e d ,  t h e r e  was 
a n o i s e ,  and beh o ld  a shak in g ,  and t h e  
b o n e s  came t o g e t h e r ,  bone to h i s  bone.
And when I  b e h e ld ,  l o ,  t h e  s inews and t h e  
f l e s h  came up unon them, and t h e  ski n cov­
e r e d  them above; b u t  t h e r e  was no b r e a t h  
i n  them.
Then s a i d  he  un to  roe, Dronhesy  unto  t h e  
wind,  p ro p h e s y ,  son o f  man, and say to  t h e  
wind,  Thus s a i t h  t h e  L ord  God; Come from 
t h e  f o u r  winds, 0 b r e a t h ,  and b r e a t h e  upon  
t h e s e  s l a i n ,  t h a t  t h e y  may l i v e .  Fo I  p r o -  
p h e s i e d ,  as  h e  commanded me, and t h e  b r e a t h  
came i n t o  them, and t h e y  l i v e d ,  and s to od  up 
u p o n  t h e i r  f e e t ,  an exceeding  g r e a t  army."
E zek ie l  57 > 1 - 1 0 .
"Thou h a s t  cov ered  me i n  my mother* s womb.
I  w i l l  p r a i s e  t h e e ;  f o r  I  am f e a r f u l l y  and 
w o n d e r f u l l y  made: m a rv e l lo u s  a re  t h y  works;, 
and t h a t  my soul k row e th  r i g h t  w e l l .
My s u b s ta n c e  was not  h i d  from t h e e ,  when I  
was made i n  s e c r e t ,  and c u r i o u s l y  wrought 
i n  t h e  l o w e s t  p a r t s  o f  t h e  e a r t h .  TKine eyes 
d i d  see  my s u b s ta n c e ,  y e t  b e in g  u r p e r f e c t ;  
and i n  t h y  book a l l  my members were w r i t t e n ,  
which i n  c o n t in u a n c e  were f a s h i o n e d ,  when a s  
y e t  t h e r e  was none o f  them ."  "»salm 1 * 9 :1 4 -1 6 .
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A. N A T O  M Y
D e s p i t e  t h e  romevhat l e n g t h y  n u o t a t i o n  from t h e  "Book 
o f  E z e k ie l  "hi  ch com pr ises  most o f  t h e  Foreword  o f  t h i s  
S e c t i o n ,  and which h a s  been  d e s c r i b e d  as  t h e  Anatomi s t T s 
C h a p te r ,  t h e  Jew s  i n  b i b l i c a l  t im e s  d id  r a t  advance  f a r  
i n  t h e  knowledge  o f  human anatomy. T h is  was d o u b t l e s s  
l a r g e l y  due to  t h e  s t r i c t  i n j u n c t i o n s  i n  t h e  Mosaic Code 
a g a i n s t  t o u c h in g  dead b o d ie s .  Though we have  p r o o f s  t h a t  
t h e  e v id e n c e  o f  d i s e a s e  was r a t e d  i n  t h e  b o d i e s  o f  t h e  
d e ad ,  i t  would h ave  been  c o n s i d e r e d  s a c r i l e g i o u s  to p r o b e  
f u r t h e r  by d i s s e c t i n g  c a d a v e r s  to f o l lo w  up t h e  e v i d e n c e  
and b r i n g  t h e  m a t t e r  to a l o g i c a l  c o n c l u s i o n  by seek in g  
to  f o r m u l a t e  t h e  p r e c i s e  s i c k n e s s  from which t h e  d e ceased  
p e r s o n  d i e d .  The p r o h i b i t o r y  l a w  gave added f o r c e  to  t h e  
drama c a r r i e d  th ro u g h  to i t s  gruesome end by t h e  i n c e n s e d  
L e v i t e ,  as  c i t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  -  p a g e  1 *?.
D e s p i t e  t h e  embargo above m en t io n ed ,  r e f e r e n c e s  a re  
found  i n  many p a r t s  o f  t h e  B i b l e  to t h e j s t r u c t u r e  o f  t h e  
human body.  The p r i e s t s  q u i t e  e v i d e n t l y  g a in e d  a knowledge  
o f  t h e  component p a r t s  o f  t h e  an im a ls  s a c r i f i c e d  i n  co nn-
e c t i o n  w ith  t h e  Temple C erem o n ia ls .
' l o rd s  o f  Mi-acah can  be im a g in ed  as  a p p l i c a b l e  to  modern
s t u d e n t s  o f  anatomy: " I  s a i d ,  H e a r . . .w h o  p lu c k  o f f  t h e i r
sk i  n from o f f  them, and t h e i r  f l e s h  from o f f  t h e i r  b o nes ,  
. . .  and chop them i n  p i e c e s " !  M e  ah 5 : 1 -
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. . .  Habakkuk a lso  h a s  a s t r i k i n g  ana to m ica l  p h r a s e :  ”Thou 
wou nde s t  t h e  h ead.  . .  di sco v e r i  ng th  e fou nda t io  n u nto t h e  
n e c k . ” Habakkuk * : 1 ?.
To t h e  C h r i s t i a n  s t u d e n t ,  as ^ e l l  as  to o t h e r s ,  i t  i s  
s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  wounds o f  J e s u s  were i n f l i c t e d  i n  a l l  
f o u r  p a r t s  i n t o  which t h e  body i s  d i v i d e d  i n  modern days  
f o r  p u r p o s e s  o f  s tu d y  and d i s s e c t i o n  -  Head, Thorax ,  U o re r  
and Lower E x t r e m i t i e s .
Embryology. From t h e  em bryo log ica l  p o i n t  o f  view? t h e  
a t t e n t i o n  i s  a r r e s t e d  on  r e a d in g  t h e  v e r s e s  from t h e  l * 9 th  
Psa lm  which forms- t h e  second p a r t  o f  t h e  Foreword to  t h i s  
S e c t i o n  o f  Anatomy. I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e  two o t h e r  
s t r i k i n g  r e f e r e n c e s  to embryology i n  two o t h e r  Books o f  t h e  
O ld  T es ta m e n t :  ” As thou  krowrest r o t  what i s  t h e  way o f  t h e  
s p i r i t ,  r o r  how7 t h e  bones  do grow1 i n  t h e  womb o f  h e r  t h a t  
i s  w i th  c h i l d ; even so thou  k m w e s t  r o t  t h e  works o f  God 
who maketh  a l l . ” E c c l e s i a s t e s  11 : 5 .
One would g i v e  much to  have  t h e  d e t a i l e d  work ings  o f  
J o b ’ s mind which l e d  him to add h i s  q u o ta  to  em b ryo lo g ic a l  
l i t e r a t u r e :
”T h in e  h a n d s  h ave  made me, and f a s h i o n e d  me 
t o g e t h e r  round about;  y e t  thou  d o s t  d e s t r o y  me. 
Remember, I  b e seech  t h e e ,  t h a t  thou h a s t  made 
me as  c la y ;  and w i l t  thou b r i n g  me i n t o  t h e  
du s t  ag ai n?
H a s t  thou  r o t  p o u re d  me o u t  as m i lk ,  and 
c u r d l e d  me l i k e  cheese?
Thou h a s t  c lo t h e d  me with  ski n and f l e s h ,  and 
h a s t  f e n c e d  me with  bones  and s i n e w s . ”
Job  10 : 8  -  11 .
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f,rh i l  e t h e r e  i s  no th ing  i r ;  t h e  B i b l e  i n  l i n e  w i th  a 
s tu d y  o f  t h e  S c ien ce  o f  O s te o lo g y ,  we know t h e r e  a 
s p e c i a l  r e v e r e n c e  f o r  bones o n  t h e  p a r t  o f  t h e  Hebrew* 
p e o p l e .  Wo ab was condemned ’’because  he  burned  t h e  bones  
o f  t h e  k i n g  o f  Edom i n t o  l i m e . ” Amo s 2 : 1 .
Though King David was r u t h l e s s  i n  r e g a r d  to t h e  seven
sons  o f  S a u l ’ s d a u g h te r s  and took sto/es to  see  t h a t  t h e y
were l i q u i d a t e d ,  s t i l l ,  i t  i s  r e c o r d e d  t h a t  h e  h ad  t h e i r
b o n e s ,  and t h e  bones  o f  King Saul h i m s e l f  and t h o s e  o f
J o n a t h a n ,  b u r i e d  i n  t h e  g rav e  o f  S a u l ’ s f a t h e r  -  K i s h .
2 Samuel 21 : 1*  & 14 .
K ing  Jo s i  ah showed l i t t l e  r e v e r e n c e  f o r  t h e  bones  o f
t h o s e  whom h e  c o n s i d e r e d  g u i l t y  o f  I s r a e l ’ s d i r e s t  s i n  -
i d o l a t r y  -  f o r  h e  had  t h o s e  bones  bu rned  o n  t h e  p r o f a n e
a l t a r .  But w h i l e  h e  i n  t h e  a c t  o f  h a v in g  t h o s e  same bones
t a k e n  o u t  o f  t h e i r  g r a v e s ,  h e  soi ed a n o th e r  g ra v e  and
a sk e d ,  ’’Khat t i t l e  (monument -  R.U) i s  t h a t  t h a t  I  see?
And t h e  men o f  t h e  c i t y  t o l d  him, I t  i s  t h e  s e p u l c h r e  o f
t h e  man o f  G o d . . .  And h e  s a i d ,  L e t  him a lone ;  l e t  ro man
move h i s  b ones .  So t h e y  l e t  h i s  bones  a l o n e . ” 2 K in g s  2^:17*
See a lso  1 K ing s  1 3 ?
Morphology and P h y s iq u e . Gigan tism  i s  f r e q u e n t l y  r e f e r r e d  
to  i n  t h e  O ld  T es tam en t .  The b e s t  example i s  t h a t  g i v e n  
by t h e  t i m i d  s o i e s  r e g a r d i n g  t h e  l a n d  o f  Canaan and i t s  
i n h a b i t a n t s  as  t h e y  saw them; ”The p e o p l e  t h a t  we saw 
i n  i t  a r e  men o f  g r e a t  s t a t u r e .  And t h e r e  we saw g i a n t s ,  
t h e  sons  o f  Anak, which come o f  t h e  g i a n t s  ( Fenh i l im  R . l O :
1 4 5
arid we w-gre i n  o u r  o wr s i g h t  as g r a s s h o p p e r s ,  acid so 'rre 
were  i n  t h e i r  s i g h t . ” Lumbers 15 : 5? & 55,
I r  t h e  Fong o f  Solomon a re  g i v e r  companion r i c t u r e s  
o f  t h e  f a u l t l e s s  male form ard  t h e  b e a u t y  o f  t h e  o e r f e c t  
f e m a le  f i g u r e :
MALE FEMALE
”My b e lo v e d  i s  w h i te  a rd  
ru d d y ,  t h e  c h i e f e s t  among 
t e r  thou  s a rd .
H i s  h e ad  i  s as  t h e  most 
f i r e  go ld ;  h i s  l o c k s  a re  
b ush y ,  a rd  b lack  as a 
r a v e r .
Hi s eyes  a r e  as  t h e  eyes 
o €  doves  by t h e  r i v e r s  o f  
w a t e r s ,  washed w i th  m ilk ,  
a rd  f i t l y  s e t :
H i s  cheeks  a re  as  a bed 
o f  s o i c e s ,  as sweet flow­
e r s ;  h i s  l i p s  l i k e  l i l i e s ,  
d r o m  i  rg s vre e t -  sro el 1 i  rg 
m yrrh .
H i s  h a r d s  a r e  as  g o ld  r i n g s  
s e t  w i th  t h e  b e r y l :  h i s  
b e l l y  i s  as  b r i g h t  i v o r y
0 v e r l  ai d wi t h  s arc h i  r  e s :
H i s  l e g s  a r e  as r i l l  a re  o f  
m arb le  s e t  u o o r  s o c k e t s  o f  
f i r e  go ld ;  h i s  coun tenance
1 s as Lebanon,  e x c e l l e n t  
a s  t h e  c e d a r s :
Hi s mouth i s  mo s t  sweet; 
y e a ,  h e  i s  a l t o g e t h e r  
l o v e l y .  T h i s  i s  my b e loved ,  
a rd  t h i s  i  s my f r i e n d ,  0  
d a u g h t e r s  o f  J e r u s a l e m , ” 
Fong o f  Solomon 5 : 1 0 - 1 6 .
”Howt b e a u t i f u l  a r e  t h y  f e e t  
wi t h  sho e s ,  0  n r i m  ers daugh t  e r ! 
t h e  j o i n t s  o f  t h y  t h i g h s  a r e  
l i k e  j e w e l s ,  t h e  work o f  t h e  
h a r d s  o f  a c u r  r i n g  workman:
Thy rav e l  i s  l i k e  a round gob­
l e t ,  which w a r t e t h  r o t  l i q u o r :  
t h y  b e l l y  i s  l i k e  a h e a r  o f  
wheat s e t  about  HLth l i l i e s .
Thy two b r e a s t s  a r e  l i k e  t T,o 
young r o e s  t h a t  a r e  twi r s .
Thy reck i s  as a t o vre r  o f  i v o r y ;  
t h i n e  eyes l i k e  t h e  f i  sh -noo l  s 
i r  Heshbon, by t h e  g a t e  o f  Hath 
-  r ab b i  m: t h y  r o s e  i s  as  t h e  
tower  o f  Lebanon which l o o k e t h  
to  ward  Damascu s.
Thine  head  upon  t h e e  i s  l i k e  
Carmel,  a rd  t h e  h a i r  o f  t h i n e  
head, l i k e  r u r a l  e: t h e  k i n g  i s  
h e l d  i r  t h e  g a l l e r i e s .
Ho w f  ai r  a rd  ho w n l  e a s a r t  a r t  
t h o u ,  0  l o v e ,  f o r  d e l i g h t s !
T h is  t h y  s t a t u r e  i s  l i k e  to  a 
r a lm  t r e e ,  a rd  t h y  b r e a s t s  
to  a c l u s t e r  o f  g ra n e s .
I  s a i d ,  I  w i n  go un to t h e  
r a lm  t r e e .  I  w i l l  t a k e  h o ld  o f  
t h e  boughs t h e r e o f :  row a lso  
t h y  b r e a s t s  s h a l l  be  as c l u s ­
t e r s  o f  t h e  v i n e ,  and t h e  
smell o f  t h y  nose l i k e  a r r l e s *  
And t h e  r o o f  o f  t h y  mouth l i k e  
t h e  b e s t  wine f o r  my b e lo v e d ,  
t h  a t  go e th  do wrn sw^ e e t l  y ,  c au s- 
t h e  l i r  s o f  t h o s e  t h a t  a re  
a s leeo  to  s n e a k . ”
Borg o f  Solomon 7 : 1 - 1
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Absalom’ s p e r f e c t  p r o p o r t i o n s  d id  r o t  e sca p e  n o t i c e  
a r d  comment; ”I n  a l l  I s r a e l  t n e r e  was none to be  so much 
p r a i s e d  a s  Absalom f o r  h i s  b e a u ty :  from t h e  s o l e  o f  h i s  
f o o t  to  t h e  crown o f  h i s  head  t h e r e  was no b le m ish  i r  him. 
And when h e  p o l l e d  h i s  head ,  ( f o r  i t  was a t  e v e ry  y e a r 1 s 
end t h a t  h e  p o l l e d  I t ;  because  t h e  h a i r  was heav y  on  him, 
t h e r e f o r e  he  p o l l e d  i t : )  he  weighed t h e  h a i r  o f  h i s  head  
a t  two hund red  s h e k e l s  a f t e r  t h e  k i n g ’ s w e i g h t , ” 2 Sam. 1 4 :^ 5  
The e q u i v a l e n t  weigh t  o f  h a i r  i r  a v o i r d u p o i s  i s  s a id  
t o  be  s i x  and a q u a r t e r  p ounds .
G enera l  and F i g u r a t i v e . The Mosaic Law, as  we h a v e  s e en ,  
was d i r e c t e d  a g a i n s t  a p e r s o n  w i th  any d e f o r m i t y  o r  supe r­
f l u i t y  h o l d i n g  t h e  p r i e s t l y  o f f i c e .  D o u b t l e s s  t h i s  emphasis  
t e n d e d  to w a rd s  n o te  b e in g  t a k e n ,  such a-s: ’’T here  w a s . . . i n  
G a t h . . .  a man o f  g r e a t  s t a t u r e ,  t h a t  had  o n  e v e ry  hand s i x  
f i n g e r s ,  and o r  eve ry  f o o t  s i x  t o e s ,  tw e n ty  f o u r  i r  number; 
h e  a lso  was b o r n  to t h e  g i a n t . ” 2 Samuel 21 :20 .
The apex o f  t h e  h e a r t ,  u n d e r  t h e  f i f t h  r i b ,  a rd  f a t a l  
c o n se q u e n c e s  f o l lo w in g  a p i e r c i n g  o f  t h i s  r e g i o n ,  seem to 
h a v e  b e e n  waLl u n d e rs to o d :  ”Abner w i th  t h e  h i n d e r  end o f  
t h e  s p e a r  smote him (Asahel)  u n d e r  t h e  f i f t h  r i b ,  and t h e  
so e a r  came o u t  beh ind ;  and h e  f e l l  down t h e r e . ” ” Sam. 2: 2% 
At t  e n t io  n mi gh t  be d r  awn to S. P aul ’ s an ato mi c aL l i s t s  
i r  h i s  E p i s t l e  to  t h e  Romans -  5 :15-18 -  a rd  a lso  i r ,  h i s  
E p i s t l e  to  t h e  G o i i n t h i a n s  •= 1 s t  C o r i n t h i a n s  3  : 15 -  l 8 .
S . J o h n  a lso  enum era tes  ana tom ica l  p a r t s  i r  R e v . l : 1 5 - 1 7 .
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.EXAMPLES OF ANATOMICAL TFRMS EMPLOYED IN  BIBLE
UP P ER EXTREMITY
S h o u ld e r  B lade Job 31:22
S h o u l d e r . . . . . . . Job 31: 22
A r m . . 2 Sam. 1 :1 0
Pa lm s  o f  hand Dan. 10 :10
H and. Exo du s 1 3 :  9
Thumb.. . . . . . . . . Exo du s 29:20
F i n g e r s . . . . . . . . 2 Sam. 21:20
L0 VTSR EXTREMITY
But to  c k s . . . . . . . 2 Sam. 10:  4
Thi g h . . . . . . . . . . Gen. 32: 25
L e g s . . . . . . . . . . . Pro v. 26: 7
K n e e s . . . . . . . . . . Job 3 :12
Foo t . . . . . . . . . . . Exo d. 29: 20
A i k l e  B o n e s . . . . Acts 3: 7
Heel s . . . . . . . . . . Job 1 8 : 9
S o l e s  o f  F e e t . . Jo sh. 3 :13
G re a t  T o e . . . . . . Exo d. 29:20
To e s . . . . . . . . . . . IChro n, 20: 6
THORAX AND ABDOMEN
R ib s .......... .. Gen. 2:21
B r e a s t s . . . . . Job 3:1 2
T e a t s . . . . . . . Ezek. 2 T
P ap s  = B r e a s t s
-  R.V. Ezek. 23: 21
Caul o f  H e a r t  
p e r i  cardium Ho s. 1 3 : 8
H e a r t . . . . . . . 2Kings 9:  24
B a c k . . . . . . . . P saLm 2L:1 2
S i d e . . . . . . . . P salm 91:  7
L o i n s . . . . . . . Exod. 28 :42
B e l l y . . . . . . . Job 3:11
Bo wel s . . . . .  • 2Chron. 21:15
R eins  = 
K i d n e y s . . . D salm 7:9
Li v e r . . . . . . . D salm 7: 2*
Navel. . . . . . . Pro v. 3 : 8
*omb.. . . . . . . Gen. 29:31
F o r e s k i n . . . . Gen. 17 :11
S tones
T e s t i c l e s .  Deut. 2 3 :1 .
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EXAMPLES OF A NATO MICAL TERMS EMPLOYED IN  El ELF
HEAD AND NECK GEKFRAL
H©9.(3.# « « « , , , « « . Job 1 :2 0 Si new.. . . . . . . Gene si  s
Neck 1 Sam. 4 :18 Bo n e s . . . . . . . . Genesi s
S k u l l . , , , . . . , . J u d g e s  9 : 5 * Nail s . . . . . . . . D e u te r .
F a c e . • • • • • , • • « Jo b 23:17
8 .4 ;  3
FI esh . D e u te r .
T empl © s. . . . . . . S. o f B lo o d . . . . . . . . D eu te r .
F o r e h e a d . . . . . . Ezdr . 3: 8 Ski n . . . . . . . . . Job
Eyes. Gen. 48:10 H a i r .......... .. ? Sam.
Aople o f  E y e . . Deut . 32:10 F a t . . . . . . . . . . p salm
E y e l i d s . . . P sa . 132:  4 J o i  n t  s . . . . . . . Colo s s .
E a r F.xo d. 21: 6 Marro w,. . . . . . Jo b
lb se . Pro v. 30 :33  
2: 7
Bo d y . . . . . . . . . 1 Cor.
15 s t r i l  s . . . . . . Gen.
M buth . . . . . . . . . Exo d. 13 :  9
Roof o f  lifouth. Job 29:10
To ngu e . . . . . . . . Job 5:21
Lip  s . . . . . . . . . . P salm 63: 5
T e e t h . . . . . . . . . Jo b 19 :20
C h ed k . . . . . . . . . Job l 6:10
J  a w s . . . . . . . . . . Job 29:17
Cheek B o n e . . . . p sa l  id 3: 7
Thro a t . p salm 5: 9
Be a rd . P sa l  id 133:  2
p. e 7 
01: 1 ? 
??: 4? 
E?r 4? 
10:11 
1 4 : ?6 
17:10 
2:19
?1 : 94  
6:19
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"Then s a i d  Dari el to Mel z a r . . .
P r o v e  t h y  s e r v a n t s ,  I  b eseech  t h e e  t e n  
days :  and l e t  them g iv e  u s  p u l s e  to e a t ,  
and w a te r  to d i i r k .  Then l e t  o u r  count­
e n ances  be lo o k e d  unon b e f o r e  t h e e ,  and 
t h e  c o u n tenan ce  o f  t h e  c h i l d r e n  t h a t  e a t  
t h e  p o r t i o n  o f  t h e  k i n g T s meat: and as 
thou  s e e s t ,  deal  with t h y  s e r v a n t s .
Fo h e  c o n s e n te d  to them i n  t h i s  m a t t e r ,  
and p r o v e d  them t e n  days.
And a t  t h e  end o f  t e n  days t h e i r  coun t­
e n an c es  appea red  f a i r e r  and f a t t e r  i n  
f l e s h  t h a n  a l l  t h e  c h i l d r e n  ^h ich  d id  
e a t  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  king* s meat,  
f h u s  Mel z a r  took away t h e  o o r t i o n  o f  
t h e i r  m ea t ,  and th e  wi ne t h a t  t h e y  shou ld  
d i i r k ,  and gave them p u l  se .  T
P a r i  el 1 : 1 1  — 1 6 .
"The body i s  not  one  member, b u t  many.
I f  t h e  f o o t  s h a l l  say, Because I  am r o t  
t h e  hand ,  I  am not o f  t h e  body; i s  i t  
t h e r e f o r e  r o t  o f  t h e  body?
And i f  t h e  e a r  s h a l l  say ,  Because I  am 
not  t h e  eye,  I  am r o t  o f  t h e  body, i s  i t  
t h e r e f o r e  not  o f  t h e  body?
I f  t h e  whole body ivere an eye,  where were 
t h e  h e a r i n g ?  i f  t h e  whole body were h e a r i n g ,  
where were t h e  sm e l l in g ?
But now h a th  God s e t  t h e  members e v e ry
o n e  o f  them i n  t h e  body, as i t  h a t h  p l e a s e d
him.
And i f  t h e y  were a l l  one  member, where 
were t h e  body? B f c t  now a re  t h e y  many 
members, y e t  b u t  one  body.
And t h e  eye canno t  say un to  t h e  han d ,  I  
h a v e  no need o f  th e e ;  nor  a g a in  t h e  head  
to  t h e  f e e t ,  I  have  ro need o f  y o u . . .
T ha t  t h e r e  should  be no schism i n  t h e  
body; b u t  t h a t  t h e  members sh o u ld  have  
t h e  same c a r e  o n e  f o r  a n o th e r .
A_nd w h e t h e r  one  member s u f f e r ,  a l l  t h e  
members s u i t e r  wi th  i t . "
1  Co r i  n th i  ans 1 2 :14-  2 6 .
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Human P h y s io lo g y  h a s  a D iace  i n  B i b l e  l i t e r a t u r e  
though  t h e  r e f e r e n c e s  o f t e n  have  to  be sought  o u t .  I n  
many i n s t a n c e s  p h y s i o l o g i  ca l  p r o c e s s e s  h av e  as  companions 
i£em s c o n n e c te d  w ith  p sy c h o lo g y  and anatomy.
The t h r e e  B i b l e  w r i t e r s  who c o n t r i b u t e  most  p h y s i o l o g -  
i c a l  r e f e r e n c e s  a re  J o b ,  Solomon and t h e  A p o s t le  ^ a u l .  As 
al  r e a d y  i n d l  c a t e d ,  P a u l T s di s s e r t a t i o  ns ,  "h i  ch mi ght  be  
t e rm ed  s p i r i t u a l i  sed p h y s i o l o g y ,  a re  i m p r e s s i v e ,  and t h e y  
were d o u b t l e s s  t h e  r e s u l t  o f  h i s  c l o s e  companionship w i th  
t h a t  f i n e  exponent  o f  t h e  Gredt Medical  School -  t h e  p h y ­
s i c i a n  Luke.
A oar t  from t h e  q u o t a t i o n s  from th e  books o f  t h e  t h r e e  
w r i t e r s  a l r e a d y  m en t ioned ,  t h e r e  a re  many r e f e r e n c e s  to 
p h y s i o l o g i c a l  p r o c e s s e s  s c a t t e r e d  th ro u g h o u t  t h e  B i b l e .
I f  i t  i s  a c c e p t e d  t h a t  man h a s  an im m orta l  s o u l ,  and i s  
t h u s  d i f f e r e n t  from t h e  b e a s t s  t h a t  o e r i s h ,  t h e  d e d u c t io n  
may be  made t h a t  we h ave  a t  t h e  ve ry  b e g in n in g  o f  t h e  Book 
o f  G e n e s i s  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  i m m o r t a l i t y  i n  t h e  words: 
”The L o rd  God formed man o f  t h e  d u s t  o f  t h e  ground ,  and 
b r e a t h e d  i n t o  h i s  no s t i l l  s t h e  b r e a t h  o f  l i f e ,  and man 
became a l i v i n g  s o u l . t! G e n es is  ? : 7.
A l l i e d  with  t h a t  a s s e r t i o n  we have  a s t a t e m e n t  r e i t e r ­
a t e d  a g a in  and a g a in  t h a t  t h e  l i f e  i s  i n  t h e  b lo o d .  ? r e  
wonders i f  r e s e a r c h  ”111 y e t  u n f o l d  t h a t  t h i s  s im ple  v o ra  
h o l d s  w i t h i n  i t  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  b a t t l i n g  q u e s t i o n
15?
as  to  t h e  s e a t  and s e c r e t  o f  l i f e f s source?
The v a r i o u s  p h y s i o l o g i c a l  f u n c t i o n s  o f  d i f f e r e n t  
p a r t s  o f  t h e  body a re  o f  ter ;  m ent ioned ,  and t h e  p l a c . . e  
o f  t h e  f i v e  s e n se s  -  s i g h t ,  h e a r i n g ,  t a s t e ,  touch  and 
smell  -  i n  t h e  body ecoromy a re  tou ch ed  upon.  The a c t s  
o f  b l u s h i n g ,  s i g h i n g ,  weeping,  l a u g h i n g ;  t h e  shoving  o f  
f e a r  and a n g e r ,  as  well  as  o t h e r  e x p r e s s i o n s  o f  em ot ion  
a l l  h ave  p l a c e s  i n  B i b l e  p a g e s .  Also t h e  r e f l e x e . s  b ro u g h t  
i n t o  p l a y  by such a c t s  as wa lk ing ,  r u n n i n g ,  swimming, sw a l l ­
owing a r e  m en t ioned ,  and even f l a t u l e n c e  i s  n o ted .
The i n f l u e n c e  o f  a lc o h o l  i n  c au s ing  a man to  shou t  and 
s t a g g e r ,  a s  well  as  g iv in g  him a sense  o f  g e n e r a l  w e l l - b e i n g ,  
and even i t s  n a r c o t i c  e f f e c t s ,  a re  s e t  f o r t h .
I n  t h e  Foreword to t h i s  S e c t i o n  we h a v e j a good example 
o f  S. P a u l  b u i l d i n g  up a c a se  f o r  c o h e s io n  i n  t h e  Church 
f iom t h e  f a c t  t h a t  t h e  p h y s i c a l  body i s  c o - o r d i n a t e d  and 
t h a t  t h e  h e a l t h  o f  t h e  body i s  dependent  o n  a l l  p a r t s  b e in g  
i n  a h e a l t h y  s t a t e  and a l l  wo ik in g  i n  harmony f o r  t h e  good 
o f  a l l .  I n  f a c t  S. P a u l ,  i n  t h a t  f a r - o f f  t im e ,  em phas ises  
a main t h e s i s  o f  Modern M edic ine .  £. Pau l  h a s  s i m i l a r  r e f ­
e r e n c e s  i n  h i s  F o i s t l e  tto t h e  Romans, and i n  each o f  t h e  
f i r s t  t h r e e  c h a p t e r s  o f  h i s  L e t t e r  to t h e  C o l o s s i a n s .
The f i r s t  p a r t  o f  t h i s  S e c t i o n 1 s Foreword p r o v e d  t h a t  
D an ie l  e a r l y  graso ed t h e  b e n e f i t s  o f  s im ple  l i v i n g ,  p a r t ­
i c u l a r l y  i n  t h e  m a t t e r  o f  d i e t a r y .
I n  t h e  T i r s t  Book o f  K ings  -  c h a n t e r  o n e ,  v e r s e  f i v e  -  
t h e r e  i s  a r e f e r e n c e  to t h e  am b i t io u s  young man Ado r i j  ah,
l b *
.w-ho a s p i r e d  to be k i n g  and who, tow ard s  t h e  a t t a i n m e n t  
o f  h i s  d e s i r e ,  p r e p a r e d  h i m s e l f  c h a r i o t s  and horsem en,  
and f i f t y  men to run  b e f o r e  him. Dr. Frogman, i n  h i s  
i n t e r e s t i n g  "S h o r t  H i s t o r y  o f  Talmudic Medici nejf draws 
a t t e n t i o n  to  a r e m a rk a b le  Talmiiidic comment o n  t h e  r u n n e r s  
o f  A d o r i j a h .  I n  t h e  Talmud i t  i s  s t a t e d  t h a t  t h e i r  s w i f t n e s s  
was due p a r t i a l l y  to t h e  removal o f  t h e i r  s p l e e n s .  Dr. F rog­
man adds:  "There  was e v i d e n t l y  an a n c i e n t  b e l i e f  t h a t  t h e  
sol  een was a hand icap  to r u n n in g ,  t h e  i d e a  i s  a l s o  m en t ioned  
by P l i n y .  T h is  r e f e r e n c e  can h a r d l y  be r e g a r d e d  as  e v id e n c e  
t h a t  sp lenec tom y was an o p e r a t i o n  which was a c t u a l l y  p r a c t ­
i s e d :  i t  i s  p r o b a b l y  a t h e o r e t i c a l  a s su m p t io n  o n  t h e  p a r t  
o f  t h e  R a b b is ,  b a sed  on  popul  a? b e l i e f . "
The M a s te r  T i s s u e s : 1 .  Muscle
7Fre a r e  rem inded  t h a t  swimming i s  l a r g e l y  a m u scu la r
e x e r c i s e  by t h e  remark: "He t h a t  swlmmeth s p r e a d e t h  f o r t h
h i s  h a n d s . "  I s a i a h  25:11.  The f u l l  b e n e f i t  o f  h e a t  gen-
a c t io  n
e r a t e d  by i n v o l u n t a r y  m u s c le 1 di-d not e scape  m en t io n  toy t h e  
w r i t e r  o f  t h e  Book o f  E c c l e s i a s t e s :  " I f  two l i e  t o g e t h e r ,  
t h e n  t h e r e  i s  h e a t :  b u t  how can  one  be  warm a lone?  4 : 1 1 .  
we h a v e  a l r e a d y  drawn a t t e n t i o n  to  t h e  c u r i o u s  a p p l i c a t i o n  
o f  t h i s  f a c t  i n  t h e  e f f o r t s  t a k e n  to warm King David vhen 
h e  was o l d  and f r a i l .  Dage 1 2 8 .
Two o t h e r  p a r a g r a p h s  t e l l  o f  t h e  f a t i g u e  o f  m usc le s :
"And i t  came to  p a s s ,  when Mbses h e l d  u p  h i s  hand ,  t h a t  
I s r a e l  p r e v a i l  e d ; . . .  But Moses hands  were heavy:  and t h e y
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 ^ t ook  a s to  r e ,  and p u t  i t  u n d e r  him, and h e  s a t  th e re o n :  
and Aaron and Hur s ta y ed  ur  h i s  h a n d s ,  t h e  o n e  on  t h e  one  
s i d e ,  /and t h e  o t h e r  o n  t h e  o t h e r  s id e :  and h i s  han d s  were 
s t e a d y .  " Exodus 17:  11 & 1 ? .
"He (Dodo) a r o s e ,  and smote t h e  P h i l i  stivnes u n t i l  h i s
h and  was weary,  and h i s  hand c l a v e  un to  t h e  s w o r d ,Tt
2 Samuel 2?: 10 .
The Book o f  J u d g e s  -  ch-apters  14  to l 6  -  d e t a i l s  a t  
l e n g t h  t h e  o u t s t a n d i n g  m u scu la r  e x p l o i t s  o f  Samson.
The M a s te r  T i s s u e s : 2. Nerve
I p  t h i s  d i v i s i o n  w i l l  be  found  r e f e r e n c e s  to t h e  F iv e  
S e n se s .  O t h e r  r e s u l t s  o f  ne rvous  a c t i o n  w i l l  be  found i n  
l a t e r  Dages when ?^ e c i t e  co m b in a t io n s  o f  t h e  n h y s i o l o g i c a l  
a nd t h  e v  sycholo gi c a l .
The F i v e s  S e n s e s : 1 .  S ig h t
l*hen one  c o n s i d e r s  t h e  amazing mechanism o f  t h e  eye 
and t h e  m easu re s  t a k e n  f o r  I t s  o r o t e c t i o n  -  t h e  e y e b a l l  
p l a c e d  i n  a s o r t  o f  cave:  t h e  eyebrows to  c ^ a r r y  o f f  any 
p e r s p i r a t i o n  which may be co n tam in a ted ;  t h e  e y e l i d s  niick 
to  c l o s e  a t  t h e  approach o f  a f o r e i g n  body; t h e  e y e l a s h e s  
a c t i n g  a s  a p r o t e c t i v e  sc reen ;  t h e  t e a r  g l a n d  exuding 
m o i s t u r e  to keep t h e  c o rn e a  and c o n j u n c t i v a  m o i s t ,  and 
y e t  a b l e  to ’i n c r e a s e  t h e  w a t e r s ’ when n e c e s s a r y :  t h e  t e a r -  
d u c t  c a r r y i n g  i n t o  t h e  r o s e  t h e  m o i s tu r e  t h a t  p a s s e s  o v e r  
t h e  eye; t h e  i r i s  wi th  I t s  l e n s - l i k e  a n e r t u r e  r e g u l a t i n g  
t h e  amount o f  l i g h t  a l low ed  to s t r i k e  on t h e  d e l i c a t e
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'  n e rv e  p l e x u s  a t  t h e  back o f  t h e  eye: t h e  l e n s  to  fo cu s  
t h e  r a y s  t h e r e o n  -  when one  c o n s i d e r s  a l l  t h e s e ,  one  ano- 
r e c i  a t e s  t h e  s t a te m e n t  i n  t h e  Book o f  P r o v e r b s ,  ?TThe s e e in g  
eye t h e  L ord  h a th  made. ** P r o v e r b s  20:12 .  Also on e  f e e l s  how 
a p p r o p r i a t e  i t  i s  to l i k e n  an o v e r - r u l i n g  P r o v i d e n c e ,  as
Moses d i d  to  I s r a e l ,  to  one  who "Keot him as  t h e  a n n le  o f
h i s  e y e . ** D eu te r .  5 2 : 1 0 .
2* H e a r ! ng. Also when on e  c o n s i d e r s  t h e  anatomy and t h e
p h y s i o l o g y  o f  t h e  e a r ,  wi th  i t s  t r u m p e t - l i k e  p i n n a  and 
a u d i t o r y  e n t r a n c e  shaped to g a t h e r  t h e  incom ing  sounds:  t h e  
drum, p r o t e c t e d  by b e in g  p l a c e d  a t  t h e  i n n e r  end o f  a winding 
p a s s a g e ,  to t a k e  t h e  o s c i l l a t i o n s  i n  t h e  a tm osphere  and 
t r a n s f e r  them th ro u g h  t h e  p e r f e c t l y  f i t t i n g  m a l l e u s ,  i n c u s  
and s t a p e s  to  t h e  f i n e  nerve  c e n t r e s  and sounding  chambers 
w i t h i n ,  t h e n  o ne  a c c e n t s  t h e  words i n  t h e  Book o f  Dr o v e r b s ,  
*?The h e a r i n g  e a r . . .  t h e  L ord  h a t h  made.** P r o v e r b s  20 :12 .
5* Touch. The nervous  s t r u c t u r e s  co n n ec te d  w i th  t h e  
se n se  o f  to u ch  a r e ,  as  we know, a lso  v e ry  i n t r i c a t e ,  b u t  
t h e y  do not  l e n d  to p i c t o r i a l  d e s c r i p t i o n s  as  do t h e  eye 
and e a r .  But t h e r e  a re  i n t e r e s t i n g  r e f e r e n c e s  i n  P.Luke*s 
w r i t i n g s  to  o u r  *l i g h t  p a lp a t i o n *  and o u r  * deep p a l p a t i o n * .  
Luke u s e s  a word m e d ic a l ly  im p ly in g  l i g h t  to u ch  when he  
r e p o r t s  t h e  s t a te m e n t  o f  J e s u s ,  " " t e  unto  you a l s o ,  ye 
l a w y e r  si f o r  ye l a d e  men w ith  b u rd ens  g r i e v o u s  to be b o rn e ,  
and ye y o u r s e l v e s  touch  not t h e  b u rd en s  w ith  on e  o f  your
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f i n g e r s . " Luke 11 ? 46,
The second term which S. Luke employs and which c o r r ­
e sponds  to T deep p a l p a t i o  nT i s  when he  o u o te s  t h e  commend­
a t i o n  o f  J e s u s ,  "Give, and i t  s h a l l  be g iv e n  unto  you: 
good m easu re ,  p r e s s e d  down, shaken t o g e t h e r ,  and r u n n in g  
o v e r ,  Luke 6  : 3 8 .
T a s t e . Job  h a s  more t h a n  one  r e f e r e n c e  to t h e  s e n se
o f  t a s t e ,  "hen  h e  ask s ,  "Doth not  t h e  e a r  t r y  words?" he
ad d s ,  "and t h e  mouth t a s t e  h i s  meat?"  Job  1 ?  : 1 1 .  He
a l s o  a j&s,  "Can t h a t  which i s  u n sav o u ry  be e a t e n  w i th o u t
s a l t ?  o r  i s  t h e r e  any t a s t e  i n  t h e  w h i te  o f  an e g g ,"
Job  6  : 0 ,
He e v i d e n t l y  knew t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  t a s t e - b u d s  i n  
t h e  mouth, though  we canno t  c la im  t h a t  h e  c o u ld  have  
p o i n t e d  them o u t  a n a to m ic a l ly .
5 . Cm e l l . C u r i o u s l y  t h e  P r o p h e t  J e rem iah  c o u p le s  t o g e t h e r  
t h e  two roost p r i m i t i v e  s e n se s  which a re  so c l o s e l y  r e l a t e d  
-  t a s t e  and sm e l l .  He r e f e r e s  r a t h e r  c o n te m p tu o u s ly  to 
Moab’ s f e e l i n g  o f  s a f e t y  i n  t h e  r e t r e a t  o f  h i s  m oun ta in  
f a s t n e s s e s :  "Mo ab h a th  been  a t  e ase  f ro  m h i s  y o u th ,  and 
h e  h a t h  s e t t l e d  on  h i s  l e e s ,  and h a t h  no t  been  emptied 
from v e s s e l  to  v e s s e l ,  n e i t h e r  h a t h  he  gone i n t o  c a p t i v i t y :  
t h e r e f o r e  h i s  t a s t e  rem ained  i n  him, and h i s  s c l e n t  i s  
not  c h a n g e d ,"  Je re m ia h  48 : 11 .
The n s a l m i s t  speaks  o f  t h e  L o r d ' s  a n o in t e d  as on e  whose
g a rm e n ts  smell  o f  myrrh ,  and a lo e s  and c a s s i a .  DsaLro 4 5 :8 .
The d e c e p t i o n  o f  Jacob  i n  p r e t e n d i n g  to  be  h i s  b r o t h e r  
was so s u c c e s s f u l  t h a t  I s a a c  was c e r t a i n  h e  was b l e s s i n g  
h i s  son who l o v e d  t h e  c h ase ,  so much so t h a t  h e  exc la im ed ,  
"See ,  t h e  smell  o f  my so n i  s as t h e  smell o f  a f i e l d  - h i  ch 
t h e  L ord  h a t h  b l e s s e d . "  G enes is  ?7  : ?7.
The D i g e s t i v e  F u n c t io n . I n  a Book t h a t  h a s  a f a i r  amount 
a bou t  f e a s t s  and t h e  p l e a s u r e s  o f  t h e  t a b l e ,  i t  i s  no te­
w or thy  to f i n d  commendation o f  p l a i n  f a r e ,  such as  we f i n d  
i n  t h e  f i r s t  i f a o t a t i o n  i n  t h e  Foreword to t h i s  vSectio n o f  
P h y s i o lo g y .  One c wan well  u n d e r s t a n d  V e g e t a r i a n s  d e l i g h t ­
i n g  i n  D a n i e l ' s  s t a n d ,  and t h e  s t a t e d  b e n e f i t s  which ^ e r e  
d e r i v e d  t h e r e f r o m ,  and f e e l i n g  t h a t  a Dari  e l  h a d  in d e e d  
come to  judgment f o r  t h e  d i s c o m f i t i n g  6€  th e  e a t e r s  o f  
f l e s h j
The w r i t e r  o f  t h e  E p i s t l e  to  t h e  Hebrew’s e n t e r s  t h e  
domain o f  p h y s i o l o g y ,  i n  t h e  employment o f  a m etaphor  
r e g a r d i n g  d i g e s t i o n ,  when h e  says :  "S t rong  meat ( s o l i d
fo o d  -  R.V.) b e lo n g e th  to them t h a t  a re  o f  f u l l  age ( f o r
f u l l  grown men -  R . V . ) ,  even t h o s e  who by r e a s o n  o f  u se
h a v e  t h e i r  s e n s e s  e x e r c i s e d ' t o  d i s c e r n  b o th  good alnd e v i l . "
Hebrews 5 : 14 .
" 1 t h  r e g a r d  to t h e  p e a c e  o f f e r i n g s  o f  t h e  tem p le  i t  was 
e x p r e s s l y  s t a t e d  t h a t  t h e  b r e a s t  o f  t h e  a n im a ls  was to b_e
t h e  p o r t i o n  o f  t h e  p r i e s t  and h i s  sons. L e v i t i c u s  7 : 51.
I t  i s  i n t e r e s t i n g  to compare t h i s  custom wLth t h a t  o f  a
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p r i m i t i v e  p e o p le  such as t h e  B^echuana. Dr. Li vi ngsto ne * 
i n  h i s  f i r s t  book o f  T r a v e l s ,  remarks  t h a t  "B eche le  ( c h i e f  
o f  t h e  Bakwena t r i b e )  had  by r i g h t  o f  c h i e f t a i n s h i p  t h e  
b r e a s t  o f  every  animal s l a u g h t e r e d  e i t h e r  a t  home o r  a b ro a d "  
I n  t h e  m a t t e r  o f  d i e t e t i c s  L i v i n g s t o n e  a lso  th row s  l i g h t  
o n  J o h n  t h e  B a p t i s t ’ s e a t i n g  o f  l o c u s t s  and HLld honey.  
L i v i n g s t o n e  rem arks ,  ’’There  i s  a p h y s i o l o g i c a l  r e a s o n  ^hy 
l o c u s t s  and honey shou ld  be e a t e n  t o g e t h e r :  t h e  l a x a t i v e  
p r o p e r t i e s  o f  t h e  l a s t  c o r r e c t  t h e  a s t r i n g e n t  D u a l i t i e s  o f  
t h e  f i r s t . "  T r a v e l s  and R e se a rc h e s  i n  South A f r i c a  -  o a g e  5L 
T hat  t h e  Jew s knew something o f  d i e t e t i c s  a „nd cook 1 ng 
can be  i n f e r r e d  from t h e  f a c t  t h a t  t h e  meat o f f e r i n g  was to  
be  baked  i n  t h e  o v e n  and d r e s s e d  i n  t h e  p a n  (bak in g  pan-R .  V) 
And t h e  s a c r i f i c e  o f  t h a r k s g i v i n g  was to be o f f e r e d  w i th  
u n le a v e n e d  c ak e s  m ingled  w i th  o i l ,  c_akes  o f  f i n ^ e  f l o u r ,  
f r i e d  (so>aked -  R .V . ) .  Bee L e v i t i c u s  -  c h a p t e r  seven.
The p r o p h e t  Samuel, r ev ie w in g  t h e  d i s a d v a n t a g e s  o f  
monarchy,  went o u t  o f  h i s  way to warn t h e  p e o p l e  t h a t  a 
k i n g  " w i l l  t a k e  your  d a u g h te r s  to  be c o n f e c t i o n a r i e s ,  and 
to  be  cooks ,  and to  be b a k e r s . "  1 Bamuel 8 : 15 .
The r e f l e x  o f  swallowing h a s  a t  l e a s t  two r e f e r e n c e s ?  "Yea, 
t h e y  s h a l l  d r i r k ,  and t h e y  s h a l l  swallow down." nbad .  l 6 .
How l o n g  w i l t  thou r o t  den a r t  from me ( look away from roe
-  R V ) nor l e t  me a lone  t i l l  I  swallow down my s p i t t l e . "
Job  7 : 19.
The b a n e fu l  e f f e c t s  o f  h u n g e r  a re  shown vhen "Paul f e l l
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s t r a i g h t w a y  a l l  along on  t h e  e a r t h . . .  arid t h e r e  was no 
s t r e n g t h  i n  him: f o r  he  had  e a t e n  ru b r e a d  a l l  t h a t  day,  
nor  a l l  t h e  r i g h t .  »’ 1 Samuel ?8 : 20.
A l i k e  c o n d i t i o n  i s  d e s c r i b e d  i n  I s a i a h :  "They s h a l l  
p a s s  t h r o u g h  i t  ( t h e  l a n d )  h a r d l y  b e s t e a d  and hungry :  and 
i t  s h a l l  come to p a s s ,  t h a t ,  when t h e y  s h a l l  be  h u n g r y , t h e y
s h a l l  f r e t  t h e m s e lv e s ,  and c u r s e  t h e i r  k i n g  and t h e i r  God."
I  sa i  ah 8 : 2L.
T h i r s t  h a s  a p a t h e t i c  r e f e r e n c e  when we a r e  t o l d  t h a t  i n  
t h e  fam ine  "The tongue  o f  t h e  sucking c h i l d  c l e a v e t h  to t h e  
r o o f  o f  h i s  mouth f o r  t h i r s t . "  L a m e n ta t io n s  4 : 4. 
P i g m e n t a t i o n  o f  t h e  s k i n  seems, even i n  f a r  o f f  b i b l i c a l  
t i r o e s ,  to  have  b e to k en ed  i n f e r i o r i t y ,  s i n c ^ e  t h e  b r i d e  i n  
t h e  Song o f  Solomon d e fe n d s  h e r e s e l f  w i th  t h e  rem ark ,  "I  
am b la c k  b u t  coroely. " Song o f  Songs 1 : 5 .  I t  b e en  a l l ­
eged t h a t  t h e  u s e  o f  t h e  co n j u n c t i o  n’b u t ’ i  s an i n s t a n c e  
o f  t h e  s u e e r i o x i t y - c o m p l e x  on  t h e  o a r t  o f  European t r a n s ­
l a t o r s ,  and a Negro t r a n s l a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  r e n d e r s  
t h e  p a s s a g e ,  "I am b lade  and coroely."  Eut  t h e  complex o f  
i n f e r i o r i t y  seems to r e a s s e r t  i t s e l f ,  f o r  she adds i n  t h e  
n ex t  v e r s e ,  "Look not upon  me, b e ca u se  I  am b lack  ( s w a r th y  
-  R . V . ) ,  b e c a u se  t h e  sun h a s  lo o k e d  upon  roe ( s c o r c h e d  roe -  
R .V .) .  Bong o f  Solomon 1 : 5 & 6.
B e c r e t i o  n o f  M ilk . L a c t a t i o n  and weaning have  a l r e a d y  b een  
c i t e d .  Pee Midwifery ,  p a g e s  56 and 57. Jo b  h a s  a word 
abou t  ’’B r e a s t s  f u l l  o f  m i lk "  -  Job 21:24  -  b u t  t h e  R e v is e d  
V e r s i o n  o f  t h e  B i b l e  s u b s t i t u t e s  ’milk p a i l s ’ f o r  ’ b r e a s t s ’ .
l6o
F x c r e t i o  r; o f  f w e a t  h a s  arj e a r l y  r e f e r e n c e  i n  ^ c r i n t u r e :
”I n  t h e  sweat o f  t h y  f a c e  s h a l t  thou  e a t  b r e a d . T Gen. J:19*
have  a r e f e r e n c e  to J e s u s ,  u n d e r  s e v e r e  emot iona l  s t r e s s
i n  t h e  Garden o f  Gethsemane, sw ea t ing  b lo od .  Luke ? ? :44 .
I n  t h e  o r d i n a n c e s  o f  t h e  p r i e s t s ,  g iv e n  i n  t h e  Book o f
E z e k i e l ,  t h e r e  i s  a p r o h i b i t i o n  s t a t i n g  ’’They s h a l l  r o t  g i r d
th e m s e l v e s  w ith  a n y th in g  t h a t  e a u s e t h  s w e a t . ” Ezdr .  4 4 : l 8 .
Men L e f t - h a n d e d . T here  a re  c u r i o u s  c i t a t i o n s  i n  t h e  Book
o f  J u d g e s  to  men who were l e f t - h a n d e d .  The f i r s t  i n s t a n c e s
i s  t h a t  when t h e  p e o p l e  o f  I s r a e l  were i n  so re  s t r a i t s  a
d e l i v e r e r  was r a i s e d  f o r  them ”i n  Fhud t h e  son o f  Gera,  a
Berg a n d te ,  a man 1 e f t - h a n d e d .  ” J u d g e s  * : 15 .
A. second r e f e r e n c e  i s  s t i l l  more s t r i k i n g :  ” Among a l l
t h i s  p e o p l e  t h e r e  were seven h undred  chosen  men l e f t - h a n d e d :
e v e r y  o n e  c o u ld  s l i n g  s t o n e s  a t  an hair-* b r e a d t h ,  and r o t  m issy
j u d g e s  93 :16 .
P h y s io lo g ic a l  E xp ression s o f  Emotion
The p a r t  emotion  p l a y s  i n  p h y s i c a l  w e l l - b e i n g  i s  a p p a r e n t  
i n  such s t a t e m e n t s  as: ”A man’ s wLsdom maketh h i s  f a c e  to 
s h i n e , ” E c c l e s .  8 : 1 .  ” 4 merry  h e a r t  do e th  good l i k e  medi­
c i n e  ( i s  a good m ed ic ine  -  R .V.) ,” P r o v e r b s  1 7 : ? ? .  T! A 
good r e p o r t  maketh t h e  bones f a t . ” Dr o v e r b s  15 : JO 
j o y .  a r o t e  o f  j o y  r u n s  th ro ug h  S c r i p t u r e  such as we f i n d  
among t h e  I s r a e l i t e s  when t h e  f o u n d a t i o n s  o f  t h e  r e s t o r e d  
Temple were l a i d :  ’’Many o f  t h e  p r i e s t s  and Levi  t e r ,  a j r d  
c h i e f  o f  t h e  f a t h e r s ,  who were a n c i e n t  men, t h a t  had seen  
t h e  f i r s t  h o u se ,  when t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h i s  hou se  was
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, l a i d  b e f o r e  t h e i r  ey es ,  ^ ep t  w ith  a l o u d  vo ice :  and many 
sh o u te d  a lo u d  f o r  j o y . " Fz ra  * ; 12 .
Mo s e s  must have  had  e x p e r i e n c e s  o f  e c s t a s y  when ’’Foses  
w.i s t  r o t  t h a t  t h e  ski n o f  h i s  f a c e  shone w h i le  he  t a l k e d  
w i th  h i  id (God). . .  And t h e  c h i l d r e n  o f  I s r a e l  s a w  t h e  f a c e  o f  
Md s e s ,  t h a t  t h e  sk in  o f  B/bses f a c e  sh o n e ."  Fxod.
^ e e o i  ng. J e r e m ia h  and h i s  L a m e n ta t io n s  a r e  u s u a l l y  a s s o c i ­
a t e d  w i th  p h y s i o l o g i c a l  e x p r e s s io n s  o f  g r i e f  -  see  Lament.
& 49 -  b u t  Je ’emi ah i s  by m means t h e  o n l y  b i b l i c a l
e x ponen t  o f  t h i s  form o f  emotion.  The P s a l m i s t  d e o l o r e s ,  "I
am weary o f  my c ry in g ;  my t h r o a t  i s  d r i e d :  mine eyes  f a l l . * ’
 ^s al m 69:
s t r o n g  man though King David was, he  on more t h a n  one  
o c c a s i o n  sought  r e l i e f  i n  t h i s  way, f o r  we a re  t o l d :  "David 
and t h e  p e o p l e  t h a t  were with  him l i f t e d  ua t h e i r  v o ic^ e  
and wept ,  u n t i l  t h e y  had  no more cower to weeo ."  1 Pam, *0 :4 .
The B i b l e 1 s s h o r t e s t  v e r s e  i s  o f  two words •-* ”J e s u s  ^ e o t " .
J o h n  11:
F e a r  and T rem b l in g . The Book o f  Job  i s  always v i v id  i n  
l a n g u a g e  b u t  n e v e r  more 90 t h a n  when i t  d e s c r i b e s  t h e  f e a r  
g e n e r a t e d  i n  F l i o h a z  by what a o c e a r s  to  have  been  a n ig h t ­
mare:  " I n  t h o u g h t s  from t h e  v i s i o n s  o f  t h e  r i g h t ,  when deeo 
s l e e p  f a l l e t h  on  men. F e a r  came uoon me, and t r e m b l i n g ,  
which made a l l  my bones to shake.  Then a s p i r i t  p a s s e d  
b e f o r e  my f a c e :  t h e  h a i r  o f  my f l e s h  s tood  up:  I t  s to o d  
s t i l l ,  b u t  I  c o u ld  r o t  d i s c e r n  t h e  form t h e r e o f :  an image 
was b e f o r e  mine eyes:  t h e r e  was s i l e n c e ,  and I  h e a r d  a 
v o i c e ,  s a y in g ,  Sha l l  m or ta l  man be more j u s t  t h a n  God**
l b ?
s h a l l  a roan be more o u r e  t h a n  h i s  Maker?" Job  4:1 ^ -17 .
I t  needs l i t t l e  i m a g i n a t i o n  to p i c t u r e  t h e  em ot iona l  
s t a t e  o f  t h e  woman with t h e  i s s u e  o f  bloody when she was 
made c o n s c io u s  t h a t  J e s u s  knew t h a t  v i r t u e  had  gone o u t  o f  
Him to  h e r :  "The woman f e a r i n g  and t r e m b l i  n g . . .  f  e l l  down 
b e f o r e  h i m . "  Maik 5 :
Anger. One o f  t h e  u n u t t e r a b l y  sad t h i n g s  about  f c r i r t u r e  
r e c o r d s  i s  how good men were a t  t h e  mercy o f  c a p r i c i o u s  
d esoo ts , ,  #io se  d i s p o s i t i o n s  showed l i t t l e  p r i n c i o l e ,  and 
y e t  who c o u ld  end t h e  l i v e s  o f  fe l lowmen, e . g . , J e s u s  and 
J o h n  t h e  B a p t i s t  i n  t h e  hands  o f  a Di l a t e  and a Herod. 
T y p ic a l  o f  many such s t a t e m e n t s  i s :  "Asa was wroth  w ith  
t h e  s e e r ,  and o u t  him i n  t h e  p r i s o n  house ;  f o r  he  was i n  
a r a g e  w i th  h im ,"  2 Chron. 1 6 :1 0 .
Another  example i s  t h a t  o f  t h e  anger  o f  J e z e b e l ,  k i n g  
Ahabf s w i f e ,  when she h e a r d  o f  K L i j a h ' s  g i v in g  s h o r t  s h r i f t  
to  t h e  p r o p h e t s  o f  Baal :  One can a lmost  h e a r  t h e  h i s s  o f  
t h e  words from between h e r  t e e t h :  "Go l e t  t h e  gods do to roe, 
and more a l s o ,  i f  I  make not  t h y  l i f e  as  t h e  l i f e  o f  one  
o f  them by to~morrow about  t h i s  t i m e . "  1 K in g s  1 9 : ? .  
L a u g h t e r  can be o f  more t h a n  one  k i n d .  w?e see  d e r i s i v e  
l a u g h t e r  i n  t h e  n salmi s t f s co m p la in t :  "All t h e y  t h a t  see  
me l a u g h  me to scorn:  t h e y  shoot  o u t  t h e  l i p ,  t h e y  shake 
t h e  h e a d . "  DsaLm ? ? :7 .  Another example o f  t h i s  k i n d  o f  
l a u g h t e r  i s  i n  t h e  o i c t u r e  o f  men s e t t i n g  th e m se lv e s  up 
a g a i n s t  God: "He t h a t  s i t t e t h  i n  t h e  h e avens  s h a l l  l a u g h
, t h e  L ord  s h a l l  have  them i n  d e r i s i o n . "  p sa l  re 2 : 4 .
T ha t  h e a l t h y ,  normal l a u g h t e r  h a s  a p l a c e  i n  l i f e  i s  
b o r n e  o u t  by t h e  n r e a c h e r f s s t a te m e n t :  "There  i s  a seaso n ,  
and a t i m e . . . t o  l a u g h , "  E c c l e s i a s t e s  3 : 1 & 4.
C la p p in g  hands:  h i s s i n g . Job says  t h a t  t h e  f a t e  o f  t h e  
wicked man w i l l  be t h a t  "Men s h a l l  c lan  t h e i r  han d s  a t  him 
and s h a l l  h i s s  him o u t  o f  h i s  p l a c e . "  Job  ?7 : ?K. 
B lu s h i n g .  E zra  e v i d e n t l y  knew sham efacedness  when he  gave 
v e n t  to t h e  c ry ;  "0 God, I  am ashamed and b lu s h  to l i f t  up
my f a c e  to  t h e e . " Ezra  9 : 6.
Sleep and Dreams. I n  S c r i p t u r e  t h e r e  a r e  numerous r e f e r ­
e n c e s  to  s l e e p .  Solomon g iv e s  a thum b-na i l  sk e tch  o f  t h e  
i n e r t  man i n  t h e  words: "I went by t h e  f i e l d  o f  t h e  s l o t h -  
f u l . . . A n d ,  l o ,  i t  was a l l  grown o v e r  w ith  t h o r n s ,  and 
n e t t l e s  had  co v e red  t h e  f a c e  t h e r e o f ,  and t h e  s to n e  wyji 
t h e r e o f  was b roken  down. Then I  saw, and c o n s i d e r e d  i t  
w e l l ;  I  l o o k e d  upon i t ,  and r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n .  Yet a 
l i t t l e  s l e e p ,  a l i t t l e  s lumber ,  a l i t t l e  f o l d i n g  o f  t h e  
h a n d s  to  s l e e p :  So s h a l l  t h y  p o v e r t y  come as one  t h a t
t r a v e L l  e th ;  and th y  want as an armed man." ">ro v. 24: *4.
Though Solomon condemned t h e  l a ? y  man who a l i o  wedf=Q.eeo 
to  overcome him, he  e x t o l l e d  t h e  b e n e f i t  and a t t r a c t i v e ­
n e s s  o f  h e a l t h y  s leep which comes as a r e s u l t  o f  h a rd  ^oik 
# i e n  h e  penned  t h e  memorable p h r a s e :  "The s leep  o f  a
1 a b o u r in g  man i  s sweet,  whether  h e  e a t  l i t t l  e o r  much. "
r c c l e s .  5 : 1?-
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Dreams. Dreams p l a y  a d e f i n i t e  p a r t  and a r e  r e g a r d e d  i n  
B i b l e  r e c o r d s  o f  nruch g r e a t e r  im p o r ta n c e  t h a n  p r e s e n t - d a y  
e s t i  ro a t i o  n ac co r d  s th  em, though we wouZ d p ro b abl y agre  e 
w i th  t h e  P reacher*  s d e c l a r a t i o n  when he  s a i d ,  " a dream 
cometh th ro u g h  t h e  m u l t i t u d e  o f  b u s i n e s s . "  E c c l e s .  5 : ? .
Dari  el  speaks  -  l i k e  ELirhaz  t h e  T em ar i te  to  whose 
n ig h tm a re  we r e f e r r e d  o n  p a g e s  l 6 l  and 16? -  o f  t h e  v i s i o n s  
o f  h i s  h e a d  which t r o u b l e d  him, though dreams were r o t  a l l  
l o s s  i n  h i s  o p i n i o n ,  f o r  he  " ' r i t e s :  "Then was t h e  s e c r e t  
r e v e a l e d  to Danie l  i n  t h e  r i g h t  v i s i o n . "  Dari  el  2 :19 .
C e r t a ih L y  we a re  g iven  to u n d e r s t a n d  i n  B c r i r t u r e  t h a t  
dreams were i n  c e r t a i n  i n s t a n c e s  t h e  v e h i c l e  o f  D iv in e  
g u id a n c e  and i n s t r u c t i o n .
The end o f  a l l  o u r  p h y s i o l o g i c a l  p r o c e s s e s  " i l l  be 
foun d  i n  " h a t  Mrs. Browning h a s  d e s c r i b e d  as  one  o f  t h e  
f i n e s t  v e r s e s  i n  t h e  B ib le :  "He g i v e t h  h i s  b e lo v e d  s leep"
-  Psa lm  1 ? 7 : 2  -  t h a t  i s  i f  we l e a n  to t h e  o l d  accwe p te d  
meaning o f  t h e  words as  i n c l u d i n g  t h e  s leep  o f  d e a th ,  i n ­
s t e a d  o f  t h e  m arg in a l  r e n d e r i n g  o f  t h e  R ev ised  V ers io n :
"He g i v e t h  un to  h i s  b e lo v e d  i n  s i e e p . " Psalm 127:  2.
f  I  E B A S I C  S C I E N C E S
B O T A N Y  
Z O O L O  G Y  
C H  E M I ' S  T B Y 
P H Y S I C S
The B ible* s c o n tr ib u tio n  to th e  
B a sic  S c ie n c e s  i s  worthy o f  our  
co n s i d e r a tio  n, though bjo s t l  y 
th e  r e fereD ces  are g e n e r a l, top­
i c a l  and n o n -tech M ca l.
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" C o n s id e r  t h e  l i l i e s  o f  t h e  f i e l d ,  how 
t h e y  grow; t h e y  t o i l  r o t ,  n e i t h e r  do 
t h e y  soi n: And y e t  I  say unto  you, 
T ha t  even Solomon i n  a l l  h i s  g l o r y  
was r o t  a r r a y e d  l i k e  one  o f  t h e s e . ”
Matt .  6 • ?8 k 79.
” A sower went f o r t h  to sow; And when he  
sowed, some seeds  f e l l  by t h e  wayside ,  
and t h e  fo w ls  came and devoured  them 
up:  Some f e l l  ut>on s tony  p l a c e s ,  where 
t h e y  had  not much e a r t h ;  and f o r t h w i t h  
t h e y  sprung ud,  because  t h e y  had  no 
d e ep n e ss  o f ' e a r t h *  And when t h e  sun was 
u n ,  t h e y  w-ere scorched;  and b ecau se  
t h e y  had  no r o o t ,  t h e y  w i th e r e d  away:
And some f e l l  among t h o r n s ;  and t h e  
t h o r n s  so rung up and choked them; But 
o t h e r s  f e l l  i n t o  good ground,  and b ro u g h t  
f o r t h  f r u i t ,  some an h u n d r e d - f o l d ,  some 
si  x t y -  f o l  d, some t h i T t y -  f o l  d. ”
Matt.  13 : J - 8 .
"There  i s  hone o f  a t r e e ,  i f  i t  be c u t  
down, t h a t  i t  w i l l  s p r o u t  a g a in ,  and 
t h a t  t h e  t e n d e r  b ranch  t h e r e o f  w i l l  not  
c e a s e .  Though t h e  r o o t  t h e r e o f  wax o l d  
i n  t h e  e a r t h ,  and though t h e  stock 
t h e r e o f  d i e  i n  t h e  ground; Yet th rou g h  
t h e  s c e n t  o f  w a te r  i t  w i l l  bud, and 
b r i n g  f o r t h  boughs l i k e  a p l a n t . ”
Job  14:  7 - 9 *
b o t a n y
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As m igh t  be exoec ted  from w r i t e r s  b e lo n g in g  to  a 
o a s t o r a l  p e o p l e ,  t h e r e  a re  many r e f e r e n c e s  to t h e  Vege­
t a b l e  Kingdom i n  t h e  B ib le .  The r e f e r e n c e s ,  however,  a re  
m o s t l y  g e n e r a l ,  and a re  r o t  s e t  f o r t h  a c c o rd in g  to t h e  
modes o f  modern s c i e n c e .  P ro o f  t h a t  t h e  w r i t e r s  t h o u g h t  
i n  g e n e r a l ,  r a t h e r  t h a n  i n  p a r t i c u l a r ,  t e rm s  i s  seen  i n  
t h e  names g iv e n  be ing  l a r g e l y  th e  names o f  g e n e r a ,  r o t  o f  
s p e c i e s .
Much o f  t h e  employment o f  b o t a n i c a l  t e rm s  i n  t h e  c a g e s  
o f  S c i i c t u r e  was f o r  t h e  i n c u l c a t i o n  o f  s p i r i t u a l  o r  moral 
t r u t h .  For  example, P o lo m o n in  h i s  t e a c h i n g  "Foake o f  t r e e s ,  
from t h e  c e d a r  t r e e  t h a t  i s  i n  Lebanon even unto  t h e  hyssoo  
t h a t  s p i i n g e t h  o u t  o f  t h e  w a l l . "  1 Kings  4: 5?. I e t h e  
Foreword  to  t h i s  S e c t i o n  we have  C h r i s t a s  a p n ra i  sement o f  
t h e  an a to m ic a l  b e a u ty  o f  t h e  l i l y  s u r p a s s in g  t h a t  o f  t h e  
a o o a r e l  o f  Solomon. Thomas C a r ly l e  i n  one  o f  h i s  l e c t u r e s  
o n  "Heroes  and Hero ^ r s h i p ” d e s c r i b e s  t h a t  s t a t e m e n t  o f  
J e s u s  a s  a l o o k  i n t o  t h e  d e e p e s t  deeps.
A f a v o u r i t e  s i m i l e  o f  t h e  Sweet S in g e r s  o f  I s r a e l  was 
t h a t  o f  t h e  r i g h t e o u s  man growing and f l o u r i s h i n g  l i k e  a 
h e a l t h y  t r e e  by l i v e r s  o f  w a te r ,  w h i le  t h e  wicked were as 
t h e  c h a f f  -  oriLy f i t  to be s c a t t e r e d  o r  bu rn ed .  One h a s  
ohLy to  g l a n c e  a t  t h e  f i r s t  Psalm to see t h i s  well  i l l u s ­
t r a t e d .
Man dying  i s  l i k e n e d  to  t h e  w i th e r in g  o f  g r a s s .
I n  t h e  depar tm en t  o f  t h e  p h y s io lo g y  o i  c l  an t  l i f e  
have  emphasi s on  t h e  im p o r tan c e  o f  wTa t e r ,  t h e  burrow ing  
o f  r o o t s ,  t h e  p r i n c i p l e s  o f  g r a f t i n g  and t r a n s p l a n t a t i o n ,  
and t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  seeds by w a te r  and an im a ls .  Job  
gave  a r e a l i s t i c  o i c t u r e  o f  p l a n t  p h y s i o l o g y  i n  t h e  n as sage 
we c u l l  from h i s  Book i n  t h e  Foreword to t h i s  S e c t i o n .
The b a n e f u l  e f f e c t s  o f  wind, sc o rc h in g  sun, i n s e c t s ,  
c a t e r p i l l a r s ,  p a r a s i t i c  f u n g i ,  and t h e  b a lk i n g  o f  t r e e s  
a l l  f i n d  p l a c e s  i n  B i b l e  p a g e s .
The L e v i t i c a l  Law/ i s  t h e  b a s i s  o f  much o f  t h e  h u s b a n d ry  
o f  t o - d a y , e . g . ,  t h e  on e  y e a r  i n  seven to  be a f-allovr year :  
d i v e r s e  seed s  not  to be sown i n  t h e  same f i e l d .  One w ishes  
t h a t  t h e  l a w  o f  g l e a r i n g ,  i n  c o n s i d e r a t i o n  f o r  t h e  p o o r ,  
was s t i l l  i n  vogue i n  European and o t h e r  c o u n t r i e s .
P l a n t s  as  food i n  t h e  form o f  c e r e a l s ,  f r u i t s  and 
v e g e t a b l e s  a r e  d u ly  n o ted ,  and we c l o s e  t h i s  S e c t i o n  o n  
B o tany  by  l i s t i n g  most o f  t h o s e  g iv en .
How/ g r e a t  a s u b j e c t  t h e  Botany o f  t h e  B ib le  can  be 
made c an  be seen  i n  t h e  l e a r n e d  volume, which i s  r e a l l y  
a d e t a i l e d  s c i e n t i f i c  t r e a t i s e ,  "The P l a n t s  o f  t h e  B i b l e "  
by  H. E. and A. L. Molderke.
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G r e a t l o n .  One c a r r o t  bu t  a p p r e c i a t e  t h e  subl ime y e t
s im p le  l a n g u a g e  o f  t h e  f i r s t  and second c h a p t e r s  o f  t h e
Book of* G e n es is  i n  t h e  d e s c r i p t i o n s  which a r e  g i v e n  o f
t h e  o r i g i n  o f  D ia n t  l i f e :
"God s a i d ,  L e t  t h e  e a r t h  b r in g  f o r t h  g r a s s ,  t h e  
h e r b  y i e l d i n g  seed,  t h e  f r u i t  t r e e  y i e l d i n g  
f r u i t  a f t e r  h i  s k i n d ,  who se seed i s  i n  i t s e l f ,  
upon  t h e  e a r t h :  and i t  was so. And t h e  e a r t h  
b ro u g h t  f o r t h  g r a s s ,  and t h e  h e rb  y i e l d i n g  
seed  a f t e r  h i s  k i n d ,  and t h e  t r e e  y i e l d i n g  
f r u i t ,  whose seed was i n  i t s e l f ,  a f t e r  h i s  
k i n d :  and God saw t h a t  i t  was good, "
Genesi s 1 : 11 & 1 ?.
I t  h a s  been  a v e r r e d  t h a t  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  C r e a t i o n  
i n  t h e  second c h a n t e r  o f  Genes is  c o n t r a d i c t s  t h a t  which 
i s  g i v e n  i n  t h e  f i r s t  c h a n te r .  The words a r e  not  c o n t r a ­
d i c t o r y  b u t  supol ementary.
One1 s a t t e n t i o n  i s  a r r e s t e d  by t h e  words i n  Gen. ?;10 
-  "And a. r i v e r  went o u f  o f  Eden to w ater  t h e  g a r d e n . "
I n  South A f r i c a  i t  was s i g n i f i c a n t  to f i n d  t h a t  Afr ic_ / ins  
knew ro t h i n g  o f  w a te r in g  ga rdens  by making fu r ro w s  t i l l  
t h e  e a r l y  m i s s i o n a r i e s  t a u g h t  them. One o f  t h e  e a r l i e s t  
f u r r o w s  i n  South A f r i c a  -  t h a t  near  t h e  L o v ed a le  M is s io n ­
a r y  I n s t i t u t i o n  -  i s  s t i l l  g iv in g  i t s  b e n e f i c e n t  r e s u l t s  
though  i t  was made o v e r  a c e n tu r y  ago.
Anatomy and P h y s io lo g y  o f  P lan ts .
I t  does r o t  r e o u i r e  a c l o s e  s tudy  o f  t h e  New Testam ent
D aul
to  see  t h a t  i n  one  sense» was ve ry  d i f f e r e n t  from h i s  
M a s te r .  ° a u l  l o v e d  t h e  c i t i e s ,  whereas J e s u s  ker>t c l o s e  
to  N a tu re  and e v i d e n t l y  l o v e d  nui e t  c o u n t ry  p l a c e s .  I n
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f a c t  we h a v e  ro r e c o r d  o f  J e s u s  spending a r i g h t ,  excep t
p e r f o r c e  h i s  l a s t ,  v . i th iL  a w a l le d  c i t y  d u r in g  t h e  y e a r s
o f  H i s  m i n i s t r y .  Paul  draws h i s  i l l u s t r a t i o n s  m o s t ly
from men* s o c c u p a t i o n s  and r e c r e a t i o n s ,  such as t h e  Homan
s o l d i e r  and h i s  p a r o n l y  and t h e  Greek a t h l e t e  c o n t e s t i n g
i n  t h e  Olympic Games. J e s u s  <ss>n t h e  o t h e r  hand  draws H is
i l l u s t r a t i o n s  i n  l a r g e  c a r t  from t h e  f i e l d s ,  t r e e s ,  f r u i t
and f low ers*  As one  h a s  writ ten*.
T’He t a l k e d  o f  g r a s s  and wind and r a i n ,
And f i g - t r e e s  and f a i r  weather:
And made i t  h i s  d e l i g h t  to b r in g  
Heaven and e a r t h  t o g e th e r*
He sooke o f  l i l i e s ,  v in e s  and c o rn ,
The sdarrow and t h e  r a v e n ,
And words so n a t u r a l ,  y e t  so w ise ,
^ e r e  o n  mens h e a r t s  e n g r a v e n .T
J e s u s  u se d  wrell krow.ro n a tu r a l  phenomena to  i m p r e s s
l e s s o n s  He p a r t i c u l a r l y  wished to be remembered. An example
o f  t h i s  i s  found  i r ;  t h e  s t a te m e n t  r e p e a t e d  w i th  ve ry  l i t t l e
a l t e r a t i o n  i n  a l l  t h e  Go so e l s  o f  Matthew, Maik and Luke,
v i z . ,  wfaen h i s  ( t h e  f i g  t r e e )  branch i s  y e t  t e n d e r ,  and
o u t t e t h  f o r t h  l e a v e s ,  y e k r o ^  t h a t  summer i s  r i g h f
Matt .  24 : 12*
Add to t h e  f o re g o in g  C hr is t»  s p r e g n a n t  s i m i l e  about 
H is  own d e a th :  "F.xcept a c o rn  o f  wheat f a l l  i n t o  t h e  
g round  and d i e ,  i t  a b id e th  alone:, bu t  i f  i t  d i e  i t  
b r i n g e t h  f o r t h  much f r u i t .  v John  12 : 24.
Can iwe f i n d  anywhere t h e  p h y s io lo g y  o f  p l a n t  g ro v ih  
s t a t e d  i n  so few7 words as when J e s u s  s a id :
w r i t h e  kingdom o f  God, as i f  a man should  c e s t
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seed  i  nto t h e  ground; And should  s l e e o ,  and 
r i s e  n i g h t  and day, and t h e  seed shou ld  so r in g  
and gro?T ud,  he  knoweth not how. For  t h e  e a r t h  
b r i n g e t h  f o r t h  f r u i t  o f  h e r s e l f ;  f i r s t  t h e  b lad e -  
t h e n  t h e  e _a r ,  a f t e r  t h a t  t h e  f u l l  c o rn  i n  th e  
e a r .  Rut when tn e  f r u i t  i s  b rough t  f o r t h ,  Immed­
i a t e l y  he  p u t t e t h  i n  t h e  s i c k l e ,  b e c „ a u se  t h e  
h a r v e s t  i s  come. " Mark 4 : ?6 -  29.
I t  would h a r d l y  be ex pec ted  t h a t  t h e  Rook o f  Job h o l d s
complementary  s e n t im e n t s  with t h e  E p i s t l e  to  t h e  H e b r e w s
and u s e  p l a n t  l i f e  as t h e  v e h ic l e  f o r  s t a t i n g  them, y e t
i n  t h e  fo rm er  we have  "Car t h e  ru sh  grow up w i th o u t  mire?
c a n  t h e  f l a g  grow w i th o u t  water?  T' h i l e  i t  i s  y e t  i n  h i s
g r e e n e s s ,  and not cu t  down, i t  w i t h e r e t h  b e f o r e  any o t h e r
h e r b . "  Jo b  8:11 & 1 2 .  To t h i s  t h e  l a t t e r  book g i v e s  t h e
c o r o l l a r y ;  "The e a r t h  which d r i f k e t h  i n  t h e  r a i n  t h a t
cometh o f t  upon i t ,  and b r i n g e t h  f o r t h  h e r b s  meet f o r
them by whom i t  i s  d r e s s e d . "  Hebrews 6 : 7.
c i t a t i o n  i n  t h e  Foreword to  t h i s  S e c t i o n  show’s
howr J o b  p o n d e re d  o n  t h e  p r o c e s s e s  o f  t h e  V e g e ta b le  Kingdom
and e x p r e s s e d  h i s  c o g i t a t i o n s  i n  f i t t i n g  words. There  i s
a l s o  h i  s s t a te m e n t :  "Boots a re  wrapped about t h e  heap,* and
s e e t h  t h e  p l a c e  o f  s t o n e s . "  Job  8 : 17*
D e s a i t e  what h a s  been  s a id  i n  a p r e v i o u s  p a ra g ra p h , ,
t h e  A p o s t l e  Pau l  was not b a r r e n  o f  b o t a n i c a l  i l l u s t r a t i o n s
i n  h i s  t e a c h i n g ,  f o r  he g iv e s  a s t r i k i n g  d e s c r i p t i o n  o f
t h e  p r i n c i p l e  o f  p l a n t  g r a f t i n g ;
" I f  some o f  th e  b ra n c h es  be b roken  o f f ,  and thou ,  
b e in g  a w i ld  o l i v e  t r e e ,  ™ere g r a f t e d  i n  among 
them, • and with them o a r t a k e s t  o f  t h e  r o o t  and 
f a t n e s s  o f  t h e  o l i v e  t r e e ;  Roast  not a g a i n s t  t h e
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b r a n c h e s . . .  thou  b e a r e s t  r o t  t h e  r o o t ,  b u t  t h e  
r o o t  t h e e .  Thou w i l t  say th e n ,  The b r a n c h e s  - e r e  
b r o k e n  o f f ,  t h a t  I  might be g r a f t e d  i n . . . I f  God 
so a re d  r o t  t h e  n a tu r a l  b r a n c h e s ,  t a k e  heed  l e s t  
h e  a lso  sn a re  r o t  t h e e .  . .G o d  i s  a b le  to g r a f t  
them i n  aga in .  For  i f  thou - e r t  c u t  o u t  o f  t h e  
o l i v e  t r e e  which i s  v i l d  by n a tu r e ,  and wer t  
g r a f t e d  c o n t r a r y  to n a tu r e  i n t o  a good o l i v e  
t r e e ;  how much more sh a l l  t h e s e ,  which be  t h e  
n a t u r a l  b r a n c h e s ,  be g r a f t e d  i n t o  t h e i r  own 
o l i v e  t r e e j  " Romans l l : l 7 - ? 4 .
The P r o p h e t  F z ^ c i e l  u s e s  many m etaphors  and s i m i l e s  
i  n h i  s Book, b u t  p e r h a p s  t h e  most a r r e s t i n g  i s  t h a t  i n  
which h e  p i c t u r e s  God as  a F o r e s t e r  whose h e a r t  i s  s e t  
o n  t r a n s p l a n t a t i o n :
"Thus s a i t h  t h e  Lord  God; I  w i l l  a lso  t a k e  
o f  t h e  h i g h e s t  branch  o f  t h e  h ig h  c e d a r ,  
and w i l l  s e t  i t ;  I  w i l l  crop o f f  from t h e  
top o f  h i s  young tw ig s  a t e n d e r  o n e ,  and 
w i l l  p l a n t  i t  upon a h ig h  mounta in  and 
e m i n e n t . . .  and i t  sh a l l  b r in g  f o r t h  boughs,  
and b e a r  f r u i t ,  and be a goodly  c ed a r :  and 
u n d e r  i t  s h a l l  dwell a l l  fowl o f  every  
wing; i n  t h e  shadow7 o f  t h e  b ran ch es  s h a l l  
t h e y  d w e l l . "  E zek ie l  17 ; ?? &
D i s e a s e s  o f  P l a n t  L i f e
Adverse  c l i m a t i c  c o n d i t i o n s . Though ne t  by any means 
c o n f i n e d  to  t r a o i c a l  and s u b - t r o p i c a l  r e g i o n s ,  a d v e r se  
c l i m a t i c  c o n d i t i o n s  i n  such a r e a s  do p l a y  a l a r g e r  p a r t  
i n  r e d u c in g  t h e  h a r v e s t  o f  t h e  f r u i t s  o f  t h e  e a r t h  t h a n  
i n  more t e m p e r a t e  c l im a te s .
T*Te a r e  t o l d  t h a t  i n  t h e  dream Pharaoh r e l a t e d  to 
J o s a ? h  h e  saw7 seven e a r s  o f  co rn  come u p  o n o ne s t a l k ,  
and t h e y  were r a r k  and good. But a f t e r  them came u p  seven  
t h i n  e a r s  b l a s t e d  by th e  e a s t  wind. Genes is  41 :5  6.
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Tne too s t l  e James l i k e n s  t h e  f a t e  of* t h e  w o r ld ly  r i c h
roan to  t n e  f l o w e r  o f  g r a s s  which cannot  s t a n d  t h e  sun
h e a t i n g  down upon i t :  r,For  t h e  sun i s  ro sooner  r i s e n
t h  a b u rn in g  h e a t .  bu t  i t  w d the re th  t h e  g ras s*  and t h e
f l o w e r  t h e r e o f  f a l l e t h *  and t h e  g rac e  o f  t h e  f a s h i o n  o f  i t
p e r i s h e t h ;  so s h a l l  a lso  t h e  r i c h  roan f a d e  away i n  h i s  way si’
James 1 : 11 ,
EzdcieL g i v e s  a p i c t u r e  o f  a l a n d  which* h a v in g  been
p l a n t e d  by t h e  t ransro i  ss io  n o f  seeds  by a n im a ls  and water*
i s  b l a s t e d  by t h e  e a s t  wind which caused i t  to w i t h e r ,
E zek ie l  1 7  : 7 - 1 0 ,
The P s a l m i s t  adds h i s  ev id en ce  o f  t h e  e f f e c t  o f  adverde
c l i m a t i c  c o n d i t i o n s  when he  speaks o f  v in e s  b e in g  d e s t r o y e d
by h a i l  and sycamore t r e e s  by f ro  st,. Psalm 78 : 4 7 ,
A dverse  c o n d i t i o n s  i n  t h e  s o i l , J e s u s  gave a p i c t u r e  o f
seed  sov7n i n  s o i l  which had  no depth ,  and a lso  o f  seed
sown i n  s o i l  which a l r e a d y  h a rb o u re d  t h e  seed  o f  t h o r n s .
See Foreword to t h i s  S e c t io n ,
I n s e c t  P e s t s . The g r e a t e s t  damage r e c o r d e d  i n  B ib le  pages*
however* seems to  have  been done by a g e n ts  which a re  s t i l l
f o r m id a b le  foes*  v i z . ,  worros. l o c u s t s  and o t h e r  i n s e c t
p e s t s . I n  t h e  Book o f  Deuteronomy t h e  p e o p le  a r e  t o l d  t h e y
will c a r r y  much seed i n t o  t h e  f i e l d s *  b u t  t h e y  will g a t h e r
i n  l i t t l e *  T’f o r  t h e  l o c u s t  s h a l l  consume i t . ” D e u t . ? 8 :* 8 .
The Book o f  K ings  * 1 Kings 8 :3 7  -  t e l l s  o f  a l o c u s t  and
c a t e r p i l l a r  i n v a s i o n ,  and t h e  Eook o f  ^sa lros  -  1 0 * * - * 5
-  sneaks  o f  t h e  same ag en ts  s t i l t i n g  v in es  and f i g  t r e e s
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ano. e a t i n g  up a l l  t h e  h e rb s  i n  t h e  l a n d  and d ev o u r in g  
t h e  f r u i t  o f  t h e  ground.
rrp s a lso  p l a y e d  a d e s t r u c t i v e  p a r t ,  f o r  t h e  r  eool e o f  
I s r a e l  were t o l d  t h e y  would r i a n t  v in e y a r d s ,  and d r e s s  then], 
b u t  t h e y  would” n e i t h e r  d r i r k  o f  t h e  v in e  nor g a t h e r  t h e  
g r a p e s :  f o r  t h e  worms s h a l l  e a t  th e m .” D eu te r .  ?8: *9.
Jon ah  made a booth  o u t s i d e  t h e  C i ty  o f  H n e v e h ,  and s a t  
u n d e r  i t  to  s h e l t e r  from t h e  sco rch ing  sun. 4nd a gourd 
grew uo and made a shadow o v e r  h i s  h e ad ,  and i t  i s  added 
t h a t  Jo n ah  was exceeding  g l a d  o f  t h e  gourd. Rut t h e  next  
d a y  a worm smote t h e  gourd so t h a t  i t  w i th e r e d .  Joiaah 4 : 5 - 1 1 .
T h ere  a re  r e f e r e n c e s  al so to p e s t i l  ence .  b l  a s t i  ng and 
mildew as  companions t o g e t h e r .  1 K ings  8 : 57.
C o n d i t i o n s  o f  famine a re  p o r t r a y e d  by t h e  P r o p h e t  Haba- 
kkuk when h e  soeaks  o f  t h e  f i g  t r e e  not bio s so mi ng, n e i t h e r  
f r u i t  i n  t h e  v in e ,  and t h e  l a b o u r  o f  t h e  o l i v e  f a i l i n g ,  and 
f i e l d s  y i e l d i n g  no meat. Habakkuk 5 : 17  & 1 8 .
I t  'was r o t  s t a t e d  p r e c i s e l y  what was t h e  c au se  t h a t  
th ou g h  t h e  p e o p l e  h ad  o l i v e  t r e e s  i n  a l l  t h e i r  c o a s t s ,  t h e y  
would r o t  have  o i l  to a r o i n t  th em se lves  w i th ,  ”Fbr  t h i  n^e 
o l i v e  s h a l l  c a s t  h i s  f r u i t . ” Deu ter .  ?8 : 40.
I t  i s  a lso  not l a i d  down e x a c t l y  why t h e  P r o p h e t  J e r e m ia h  
saw o n e  " b a s k e t  which had very naughty f i g s  which c o u ld  r o t  
be  e a t e n ,  t h e y  T,re re  so b a d . ” Je rem iah  94  : 1 -  f .
The P r o n h e t  J o e l  speaks o f  an enemy who h a s  l a i d  h i s  
v i n e  w a s te  and barked  h i s  f i g  t r e e ,  a f t e r  t h e  p a lm e r  ro rm |
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l2 .cy.sA  can k e r  worm and c a t e r p i l l a r  h ad devoured t h e  f r u i t  
t r e e s  o f  t h e  l a n d .  J o r l  1 : 4 - 7 .
DLvknto L t ^s r e g a r d in g  P l a n t  L i f e . Moses was i n s i s t e n t  t h a t  
God h a d  g iv e n  him la w s  to be o b se rv e d  r e s p e c t i n g  t h e  mar re® 
o f  t r e a t i n g  f i e l d s ,  t h e  e a t in g  o f  f r u i t  from young f r u i t  
t r e e s ,  p r o v i s i o n  from t h e  f i e l d s  f o r  t h e  h e lp  o f  t h e  o o o r  
and t h e  s t r a n g e r ,  and t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  f r u i t  t r e e s  even 
when b e s i e g i n g  a c i t y .
D i v e r s e  seed s  were no t  to be sown i n  t h e  same f i e l d ,  " l e s t  
t h e  f r u i t  o f  t h y  seed which thou h a s t  sown, and. t h e  f r u i t  
o f  t h y  v in e y a r d  be d e f i l e d .  " D eu ter .  2? : 9 .
A f a l l o w  y e a r . The f i e l d s  were to be sown f o r  s i x  su c ce ss ­
i v e  y e a r s ,  b u t  i n  t h e  seventh  y e a r  t h e r e  was to be ro sowing,
b u t  t h e  l a n d  was to " r e s t  and l i e  s t i l l " .  Rxod. 75:17 & n ,
See a lso L e v i t i c u s  75: 7-5.
J u b i l e e  y e a r . The f i f t i e t h  y e a r  was to be an e x t r a  y e a r  i n  
which t h e  ground was to l i e  f a l lo w :  t h e r e  was to be ro 
sowing o f  t h e  f i e l d s  and any f r u i t  which grew o f  i t s e l f  was 
r o t  to  be  g a th e r e d .  L e v i t i c u s  75 : 11 -  77.
F r u i t  from ve ry  young t r e e s  was r o t  to be g a th e r e d  f o r  
p u r p o s e s  o f  e a t i n g  du r ing  t h e  f i r s t  t h r e e  y e a r s  o f  t h e i r  
y i e l d i n g :  i n  t h e  f o u r t h  y e a r  t h e  f r u i t  was to be an o f f e r ­
i n g  to God: i n  t h e  f i f t h  y e a r  t h e  f r u i t  co u ld  be e a te n .
L e v i t .  19 : 7? -  75.
The Law o f  G1 e a r in g  was a most humane law .  The c o r n e r s  o f  
f i e l d s  were not  to  be wholly rea o ed ,  n e i t h e r  were th e
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neo-a le  to g a t h e r  t h e  g l e a n in g s  o f  t h e  h a r v e s t  f i e l d ,  r o r  
were  t h e y  to  g l e a n  t h e i r  v i r e s .  The g l e a n i n g s  were to he
l e f t  f o r  t h e  p o o r  and t h e  s t r a n g e r .  L e v i t .  1 9 : 9  & 10 .  °ee
a lso  L e v i t .  2?; 22 and D eu te r .  24:19-21 .
P r e s e r v a t i o n  o f  f r u i t  t r e e s . One o f  t h e  most s t i k i n g  l a w s  
o f  t h e  L e v i t i c a l  Code i s  t h a t  i n  r e g a r d  to  t h e  t e m p t a t i o n  
to  c u t  down t h e  f r u i t  t r e e s  around a c i t y  which was b e in g  
b e s i e g e d .  O r d i n a r i l y  one  mould im ag ine  t h a t  t h e  d e s t r u c t i o n  
o f  t h e  t r e e s ,  o r  c u t t i n g  them down f o r  u s e  i n  o f f e n s i v e  
a c t i o n ,  vould  be judg e^d  o ermi s s i b l  e. But  t h e  Mosaic Law 
l a i d  i t  down t h a t  f r u i t  t r e e s  were not to be so t r e a t e d ,  
b u t  were to be d r e s e r v e d  a t  a l l  c o s t s :
n^hen thou  s h a l t  b e s i e g e  a c i t y  a l o n g  t im e ,  i n  
making war a g a i n s t  i t  to  t a k e  i t ,  thou s h a l t  
r o t  d e s t r o y  t h e  t r e e s  t h e r e o f  by f o r c i n g  an 
ax a g a i n s t  them: f o r  thou mayest e a t  o f  them, 
and thou  s h a l t  not  cu t  them down (fo r  t h e  t r e e  
o f  t h e  f i e l d  i s  man’ s l i f e , )  to employ them
i n  t h e  s i e g e :  O r ly  t h e  t r e e s  which thou  k no west
t h a t  t h e y  be not  t r e e s  f o r  meat,  thou  s h a l t  
d e s t r o y  and c u t  them down.’’ D eu te r .  20:19 & 00.
P l a n t s  as  Food F a c t o r s . From  t h e  f i r s t  r a g e s  o f  t h e  P i b l e  
p l a n t s  and t h e i r  f r u i t s  and r o o t s  a re  g iv e n  as so u rc e s  o f  
foo d  s u p p l i e s .  I n  t h e  f i r s t  c h a n te r  o f  G enes is  we a r e  t o l d  
God s a i d ,  ’’Behold,  I  have g iv en  you every  h e rb  b e a r i n g  
se ed ,  vfcich i s  upon t h e  f a c e  o f  a l l  t h e  e a r t h ,  and ev e ry  
t r e e ,  i n  t h e  which i s  t h e  f r u i t  o f  a t r e e  y i e l d i n g  s e e j i :  
to  you i t  s h a l l  be f o r  m e a t . ” Genes is  1 : 29.
"re a r e  in fo rm e d  t h a t  Jacob  sod p o t t a g e  and gave n Sau
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- bread and p o t ta g e  o f  1 e n t i l e s .  Genesis  25 : 29 - 7 4 .
I s a a c  so wed s u c c e s s f u l l y  f o r  he  r e a p e d  i n  a c e r t a i n  y e a r  
an  hu n d r e d f o l  d. Gene si s 2 6 : 1  2.
N> ah was an husbandman but he  succumbed to t h e  t e m p t a t i o n  
to  i m o ib e  too f r e e l y  o f  t h e  wine o f  h i s  v in e y a r d ,  f o r  ^Te 
a r e  t o l d  he  "was d ru rken .  " Genes is  9 z 20 & 21,
The C h i ld r e n  o f  I s r a e l  i n  t h e i r  d e s e r t  ?ra n d e r in g s  l o o k e d  
back l o n g i n g l y  to  t h e  f r u i t f u l  p r o d u c t s  o f  E g y p t i a n  s o i l  
f o r  t h e y  s a id :  r e rem ember . . .we  did e a t  i n  Egypt f r e e l y
t h e  cucumbers ,  and t h e  melo ns. and t h e  1 eek s .  and t h e  o r io  ns.. 
and t h e  g a r l i c k . " lumbers 1 1 :5 .  Though, i n  t im e ,  t h e y  did 
a p p r e c i a t e  t h a t  t h e i r  P rom ised  Land was a good l a n d  ^hen 
t h e y  saw t h e  enormous s i z e  o f  t h e  bunch o r  c l u s t e r  o f  g r a o e s  
whi ch was c u t  down near  t h e  Brook E sc o l ,  and t h e y  a lso  be­
h e l d  t h e  p om eg rana tes  and th e  f i g s .
V a r io u s  and f i g u r a t i v e . There  i s  a h o s t  o f  o t h e r  r e f e r e n c e s  
to  t h i n g s  b o t a n i c a l  i n  t h e  B i b l e ,  which might b e s t  be des­
c r ibed .  as  v a r i o u s  and m o s t ly  f i g u r a t i v e  i n  n a t u r e ,  e . g . ,
Man coming f o r t h  as a f lo w er  o r  as g r a s s  and f l o u r i s h i n g
f o r  a l i t t l e ,  b u t  l a t e r  be ing  cu t  down and w i t h e r i n g .
Job 14  : 2 and Dsalm Qf) : 6.
Again,  t h e r e  a re  s i m i l e s  such as a w ife  b e in g  l i k e  a 
f r u i t f u l  v in e ,  and c h i l d r e n  as o l i v e  p l a n t s  around o n e ’ s 
t a b l e .  DsaLm 1 2 8 :? .  There  i s  a lso  t h e  p i c t u r e  o f  men 
go ing  down to t h e  grave  i n  a f u l l  age ’l i k e  a shock o f  . c o rn  
cometh i n  h i s  s e a s o n . ’’ Job 5 :2 6 .  Job  had  many o t h e r  p i c t u r e s
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from t h e  V e g e ta b le  Kingdom, as when he  l i k e n e d  h i m s e l f  
to  a r o o t  so re a d  o u t  by t h e  w a te r s ,  and t h e  dew l a y  a l l  
r i g h t  upon h i s  b ranch .  Job 29:19* He v i g o r o u s l y  pro  t e s t e d  
h i s  i n r o c e n c e  and h i s  i n d u s t r y  by d e c l a r i n g  i n  t h e  day o f  
h i s  c a l a m i t y ,  T’I f  my l a n d  c ry  a g a i n s t  me, o r  t h a t  t h e  
f u r r o w s  l i k e w i s e  complai n . . .L e t  t h i s t i e s  grow i n s t e a d  o f  
wheat-  and c o c k le  i n s t e a d  o f  b a r l e y , Tt Job J1 : j 8 & 40.
The Second Book o f  C h r o n ic l e s  i s  u s u a l l y  th o u g h t  to be 
somewhat d ry  r e a d i n g ,  b u t  i t  does g iv e  a good view o f  King 
U zz iah  ( u l t i m a t e l y  a l e p e r )  who, we a re  to ld . ,  ’'Had husband­
men a l s o ,  and v i n e - d r e s s e r s  i n  t h e  m ounta in ,  and i n  Carmel? 
f o r  he  l o v e d  h u sb a n d ry . ” 2 C h r o n ic l e s  2 6  : 10 .
Oolomon was a lso  a man o f  t h e  ga rden  and t h e  f i e l d  f o r  he 
d e c l a r e d  i n  t h e  Book o f  E c c l e s i a s t e s :  ?TI  made me g r e a t  r o r k s ;  
I  b u i l d e d  me houses ;  I  p l a n t e d  roe vi n e y a rd s : I  made me 
g a rd e n s  and o rch a rd s*  and I  p l a n t e d  t r e e s  i n  them o f  a l l  
k i n d s  o f  f r u i t s : I  made me p o o l s  o f  w a te r ,  to wra t e r  t h e r e ­
w i th  t h e  wood t h a t  b i i n g e t h  f o r t h  t r e e s . T’ ^ c c l e s .  2 : 4 - 6 .
Jo n a h  soeaks  o f  seaweed when he  n a r r a t e s  h i s  e x p e r i e n c e s  
i n  t h e  words, !'The depth  c lo s e d  roe round abou t ,  and weeds 
were wrapped about  my head .  v Jonah 2 : 5 *
The M as te r  h i m s e l f  added a superb i l l u s t r a t i o n  from t r e e  
l i f e  when i n c u l c a t i n g  s p i r i t u a l  t r u t h  to h i s  d i s c i n l e s  
b e f o r e  He went o u t  to d ie :  n  am t h e  t r u e  v in e ,  and roy 
F a t h e r  i s  t h e  husbandman.. .  Every branch t h a t  b e a r e t h  f r u i t  
h e  o u r g e t h  i t ,  t h a t  i t  may b r in g  f o r t h  mors f r u i t . . . / V s
t h e  b r a  rich c a r r o t  b e a r  f r u i t  o f  i t s e l f ,  ex ceo t  i t  ab ide
i n  t h e  v ine :  ro more c^an ye, exceot  ye a b id e  i n  me. r
Jo h n  15:  1 -  8 .
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"God said,- L e t  t h e  w a te r s  b r in g  f o r t h  abund­
a n t l y  t h e  moving c r e a t u r e  t h a t  h a th  l i f e ,  and 
fox'l t h a t  may f l y  above th e  e a r t h  i n  t h e  onen  
f i rm am ent  o f  heaven.  And God c r e a t e d  g r e a t  
w h a le s ,  and every  l i v i n g  c r e a t u r e  t h a t  moveth,  
which t h e  w a te r s  b rough t  f o r t h  ab u n d an t ly ,  
a f t e r  t h e i r  k i n d ,  and every  winged fowl a f t e r  
h i  s k i  n d , , .  And God s a i d ,  L e t  t h e  e a r t h  b r i n g  
f o r t h  t h e  l i v i n g  c r e a t u r e  a f t e r  h i s  k i n d ,  
c a t t l e ,  and c re e p in g  t h in g ,  and b e a s t  o f  t h e  
e a r t h  a f t e r  h i s  k in d :  and i t  was s o , " '
G enes is  1 : 20 -  24,
"T here  be  t h i n g s  t h a t  a re  too wonderful f o r  
me, , . T h e  way o f  an e ag le  i n  t h e  a i r ;  t h e  way 
o f  a s e r o e n t  unon a r o c k . "  Drov .  f0 : l 8 & 19 .
"T here  be  f o u r  t h i n g s  which are  l i t t l e  upon 
t h e  e a r t h ,  b u t  t h e y  a re  exceeding v i s e :  The 
a n t s  a r e  a n e o o le  r o t  s t r o n g ,  y e t  t h e y  p r e -  
D a re  t h e i r  meat i n  t h e  summer; The c o n ie s  
a r e  b u t  a f e e b l e  f o l k ,  y e t  t h e y  make t h e i r  
h o u s e s  i n  t h e  rocks :  The l o c u s t s  have no 
k i n g ,  y e t  t h e y  go f o r t h  a l l  o f  them by bands:  
The s o l d e r  t a k e t h  ho ld  with h e r  hand s ,  and 
i s  i n  k i n g s f oaLaces .  " P rov ,  10:24 -  28.
"There  be  t h r e e  t h i n g s  which go w e l l ,  yea ,  
a r e  comely i n  going;  A l i o n ,  which i s  s t ro n g ­
e s t  among t h e  b e a s t s ,  and t u r n e t h  r o t  away 
from any; A greyhound;  an he~goa t  a l s o . "
Fro v. 10: 29 -
1 8 6
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Animal l i f e  c l a y e d  a l a r g e  p a r t  in  t h e  th o u g h t  o f  
Hebrew w r i t e r s  arid, p e o p le .  The p r o t e c t i o n  and p r o p a g a t i o n  
o f  f l o cm: s and h e rd s  were m a t t e r s  o f  p r a c t i c a l  i n t e r e s t  to 
them as a p a s t o r a l  p e o p le .  I t  might be a v e r r e d  t h a t  t h e  
Je w s  s t u d i e d  animal l i f e  more th a n  t h e  l i f e  o f  p l a n t s .
T here  a r e  many r e f e r e n c e s  to b e a s t s ,  b i r d s ,  r e p t i l e s  
and i n s e c t s  i n  B ib le  p a g e s .  Mention i  s al  so made o f  more 
p r i m i t i v e  forms such as t h e  morm, s n a i l ,  c o ra l  and soonge.
The Book o f  Job  c o n ta in s  a g r e a t  z o o lo g ic a l  p i c t u r e .
Job* s * t r e a t i  se* -  f o r  so i t  might be c a l l e d  -  i s  so a r r e s t ­
i n g  t h a t  I  h ave  f e l t  i t  unwise  to break i t  up o r  i n t e r f e r e  
w i th  i t s  c o n t i n u i t y  by comment.
The anatomy and p h y s io lo g y  o f  animals  a re  o f t e n  r e f e r r e d  
t o .  Jacob* s method to i n c r e a s e  the  number o f  a c e r t a i n  
t y p e  o f  c a t t l e  h a s  drawn t h e  comment, " S u re ly  t h i s  i s  t h e  
e ^ a r l i e s t  r e c o r d  o f  t h e  a p p l i c a t i o  n o f  g e n e t i c a l  p r i n c i p l e s  
i n  c a t t l  e -b re e d in g !  *?
That  t h e  whale  was a mammal was e v i d e n t l y  known to th e
w r i t e r  o f  t h e  Book o f  L am enta t ions :  "The s e a -m o n s te r s  draw
o u t  t h e  b r e a s t s ,  t h e y  g iv e  suck to t h e i r  young o n e s . ”
L am en ta t ion s  4  :
Folomon -  as Quoted i n  t h e  Foreword to t h i s  F e c t i o n  o n  
^ oo logy  -  c o n fe s s e d  t h a t  t h e  ways o f  c e r t a i n  an im als  sur­
p a s s e d  h i s  comprehension.  G a th e r  p a s s a g e s  r e f e r  to  t h e  e a g l e  
s t i r r i  ng up h e r  nes t  i n  t e a c h in g  th e  e a g l e t s  to f l y :  t h e
dog* s h a b i t  o f  r e t u r n i n g  to i t s  own vomit :  t h e  f l i e s  and 
b e e s  i n  h o l e s  and o n  t h o r n s  and b u sh e s :  t h e  g r a s s h o p p e r s  
b e in g  found  o n  t h e  h e d g e s  i n  a c o ld  day; t h e  h e n ’ s c a r e  
o f  h e r  b rood;  and t h e  s to r k  and swallo w k no™i ng t h e  t im e  
o f  t h e i r  m i g r a t i o n .
I n  t h e  rem ote  p a r t s  o f  B echuanaland  t h e  Bushman -  t h a t  
romad whom seem ing ly  ro o n e  can  tame -  h a s  as  h i s  c h i e f  
means o f  l i v e l i h o o d  a small bow and p o i s o n e d  arrow. A grub  
i s  c a r t  o f  t h e  bushman* s s tock  i n  t r a d e  i n  p r o d u c i n g  t h e  
p o i s o n .  E v i d e n t l y  s i m i l a r  equipment  was known i n  t h e  days  
o f  J o b  f o r  h e  s a y s ,  "The a rrow s o f  t h e  Almighty  a r e  w i t h i n  
me, t h e  p o i s o n  whereof  d r i r k e t h  u p  my s p i r i t . "  Job  6  ; 4.
The d i s e a s e s  a r i m a l s  a r e  l e s s  m en t ioned  t h a n  t h e  
d i s e a s e s  o f  p l a n t s .  Animals l a m e ,  b l i n d  o r  w i th  a b le m ish  
were r o t  to  be  o f f e r e d  i n  s a c r i f i c e .  The P r o p h e t  Mai achi  
h a s  s t i n g i n g  words about  such f o r b i d d e n  o f f e r i n g s  i n  h i s  
day.  E z e k ie l  speaks  o f  d i s e a s e d ,  s ick  and b ro k e n  c a t t l e  
b e in g  t h r u s t  a s i d e  w i th  t h e  s h o u ld e r  and p u sh e d  T,i t h  h o r n s ,
V a r io u s  l a w s  a re  g i v e n  r e g a r d i n g  a n im a ls  -  law’s c o n c e r n ­
i n g  t h e  u n d e s i r a b i l i t y  o f  d i v e r s e  g e n d e r i n g ,  t h e  s e p a r a t i n g  
o f  young from m a te rn a l  c a r e ,  t h e  s e e t h i n g  o f  a k i d ,  t h e  
employment o f  o x  and a s s  i n  o n e  yoke t o g e t h e r ^  t h e  m u zz l in g  
o f  o x e n  w h i le  t h e y  a re  t r e a d i n g  o u t  t h e  co rn .
T h e re  a r e  l i s t s  g iv e n  o f  t h e  b e a s t s ,  b i r d s  and f i s h e s  
deemed to be c l e a n  and t h o s e  to be r e c k o n ed  u n c l e a n  -  
e d i b l e  and i n e d i b l e .
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■Animals as s o u r c e s  o f  food su p p ly  have  a d e f i n i t e  o l a c e .  
I s a a c ,  we a re  in f o r m e d ,  l o v e d  sav ou ry  v en iso n ;  one  eminent  
d o c t o r  o f  d i v i n i t y  h a s  a ecu eed him o f  becoming a g l u t t o n o u s  
o l d  man i n  t h i s  r e s p e c t !  Q u a i l s  Tve r e  an a c c e p t a b l e  a r t i c l e  
o f  food  to t h e  p e o p l e  o f  I s r a e l  i n  t h e i r  d e s e r t  w an de r in g s ,  
J e s u s  was g iv e n  b r o i l e d  f i s h  by H is  d i s c i p l e s  a f t e r  H is  
R e s u r r e c t i o n ,
Z o o lo g ic a l  re fe ren ces ,  u se d  f i g u r a t i v e l y  to e n f o r c e  
moral  and s p i r i t u a l  l e s s o n s ,  were a p r o m in e n t  f e a t u r e  o f  
p r o p h e t i c  t e a c h i n g ,
Appended a r e  l i s t s  o f  t h e  b e a s t s  -  m o s t ly  mammals, b i r d s ,  
r e p t i l e s  and i n s e c t s  found  i n  S c r i p t u r e .  There  a r e  ohLy 
r e f e r e n c e s  to  f i s h  i n  g e n e r a l ,
C r e a t i o n . As t h e  c i t a t i o n  i n  t h e  Foreword to t h i s  S e c t i o n  
shows, we h a v e  a r e p e t i t i o n  o f  t h e  s im p le  y e t  sub l im e  l a n g ­
u a g e  employed to d e s c r i b e  t h e  c r e a t i o n  o f  animal l i f e ,  to  
which we drew a t t e n t i o n  i n  t h e  acco u n t  g iv e n  o f  t h e  c r e a t i o n  
o f  t h e  p r i o r  V ege tab l  e Ki ngdom. "Out o f  t h e  ground  t h e  Lord
formed e v e ry  b e a s t  o f  t h e  f i e l d ,  and ev e ry  fowl o f  t h e  a i r , "
G e n es is  ? : 1 9 .
And t h e  crowning a c t  o f  C r e a t i o n  was Man made i n  t h e  
im age  o f  God and a f t e r  H is  l i k e n e s s .  And Man1 s p r e - e m in e n c e  
was s i g n a l i s e d  by t h e  s t a t e m e n t ;  "Let  them have  dominion 
o v e r  t h e  f i s h  o f  t h e  s e a ,  and o v e r  t h e  fowl o f  t h e  a i r ,  and 
o v e r  t h e  c a t t l e ,  and o v e r  a l l  t h e  e a r t h ,  and o v e r  every  
c r e e p i n g  t h i n g  t h a t  creep e th  upon t h e  e a r t h .  Gen. 1 :  °6 °r °7.
.1 eh
D e s t r u c t i o n  ar-d Dr e s e r v a t i o n  o f  Animal L i f e
I t  does  seem t h a t  e x c a v a t io n  r e s e a r c h  by ci  r  L eonard
Woolley,  ° r o f .  Lang don and Mr. G. F. T'rr i g h t  h a s  co n f i rm ed
t h a t  t h e r e  was a  f l o o d  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  s i x t h  and e i g h t h
c h a p t e r s  o f  G e n es is .  One i s  a g a in  a t t r a c t e d  by t h e  s i m o l i -
c i t y  o f  t h e  l a n g u a g e  which o a r r a t e s  t h e  s t o r y  o f  t h e  F lo o d .
we h av e  h e a r d  t h e  do g g e re l  about  t h e  c r a z i n e s s  o f  O ld
Man Jo ah, b u t  h e  showed a p r a c t i c a l i t y  i n  t h e  means he  
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a d o p te d  f o r  t h e ’o f  t h e  aba tem ent  o f  t h e  w a te r s  -  f i r s t  by 
sen d ing  o u t  a r av e n ,  which seems to h ave  b e en  l e s s  s a t i s ­
f a c t o r y  f o r  h i s  p u r p o s e  t h a n  t h e  dove which h e  s e n t  o u t  
l a t e r ,  and which - found  no r e s t  f o r  t h e  s o l e  o f  h e r  f o o t ” 
b u t  which came back s u b s e q u e n t ly  w i th  ate o l i v e  l e a f  i n  h e r  
b e a k ,  and b e in g  s e n t  o u t  a g a in ,  d id  r o t  r e t u r n .  Gen. 8 : 6 - 1 0 .
Anatomy and P h y s i o lo g y  o f  Animals . J a c o b  e v i d e n t l y  h e l d  
to  t h e  s u p e r s t i t i o n  t h a t  o f f s p r i n g  can be a f f e c t e d  by o r e -  
n a t a l  i m p r e s s i o n s  r e c e i v e d  by t h e  m o the r .  Jacob* s s u c c e s s  
i n  t h e  i n c r e a s e  o f  s t r i p e d  and s p o t t e d  c a t t l e ,  which he  
d e s i r e d ,  was due to  s e l e c t i v e  b r e e d i n g  and not  by p i  aci  ng 
p a b t i a L l y  p e e l e d  g r e e n  w^ands b e s i d e  t h e  d r i n k i n g  t r o u g h s  
o f  t h e  c a t t l e .  The c o n t e s t  be tw een  Laban and J a c o b  f o r  
i n c r e a s e  o f  c a t t l e  -  which i n c r e a s e  s t i l l  means so much 
to men i n  p r i m i t i v e  comm unit ies  -  makes a f a s c i n a t i n g  s tu d y  
as  i t  i s  t o l d  i n  t h e  t h i r t i e t h  and t h i r t y - f i r s t  c h a n t e r s  
o f  G e n e s is .  T,Te do h ave  e v id e n c e  t h a t  J a c o b  was r  ®rti  cul »r l  y
c a r e f u l  i n  t h e  t e n d i n g  o f  h i s  c a t t l e ,  f o r  when h i s  mind.
must  h av e  been  a n x io u s  about  t h e  r e c e o t i o n  he  was l i k e l y
to  r e c e i v e  from h i s  o u t - f i t t e d  b r o t h e r  Esau,  he  s t i l l
deemed i t  v i s e  to  sen a r  a t e  h i s  h o u s e h o ld  and c a t t l e  i n t o
two b a n d s ,  so t h a t  i f  h e  l o s t  r a r t  h e  would r o t  l o s e  a l l ,
and y e t  h e  k e p t  t h e  f l o c k s  and h e r d s  with  young u n d e r  h i s
own c a r e ,  f o r  h e  f e a r e d  t h e  herdmen would o v e r - d r i v e  them
and a l l  t h e  fLock d i e  b e c a u se  o f  rough t r e a t m e n t .
G e n es is  ^ 2 :7  & 8 and 55:1
Jo b  com pla ins  t h a t  t h e r e  i  s ro judgment  f a l l i n g  o n
wicked men s i n c e  ”T h e i r  b u l l  g e n d e r e t h ,  and f a i l e t h  not:
t h e i r  cow c a l v e t h ,  and c a s t e t h  not  h e r  c ^ a l f . v J o b  21 :1 0 ,
I s a i a h 1 s s t a t e m e n t  TfThe o_x k ro w e th  h i s  ow ner ,  and t h e
a s s  h i  s r o a s t e r 1 s c r i b ” -  I s a i a h  1 : 5  -  i s  b o rn e  o u t  i n  b y r e s
and s t a b l e s .  One was s u r p r i s e d  to  f i n d  when c a t t l e  were
w a te r e d  i n  B echuana land  t h e  a n im a ls  day a f t e r  day s tood
t o g e t h e r  i n  t h e  same o r d e r  a t  o n e  t r o u g h ,
J e r e m ia h  comments o n  c o n d i t i o n s  o f  fam ine  not  o n l y  as
t h e y  a f f e c t  human b e i n g s  b u t  a lso  as  a r o l i  ed to  animal l i f e
"The w i ld  a s s e s  d i d  s t a n d  i n  t h e  h ig h  p l a c e s ,  t h e y  s n u f f e d
up t h e  wind l i k e  d r  ago ns ; t h e i r  eyes  d id  f a i l ,  b e c a u s e
t h e r e  was ro g r a s s , ” J e r e m ia h  1 4  : 6,
J o b  p i c t u r e s  more  normal c o n d i t i o n s  ,rh e n  h e  a sks :  " l o t h
t h e  w i ld  a s s  b r a y  when h e  h a t h  g r a s s :  Or lo w e th  t h e  o_x
O'ver h i s  f o d d e r ? ” Jo b  6 : 5*
The t im e  i s  r o t  y e t  which was p r o p h e s i e d  by I s a i a h  when
1^1
"The-w olf  s h a l l  dwell  with  t h e  1 arob. and t h e  1 eop a rd  l i e  
do^n with th e  k i d : and the  c a l f  and the  young l i o n  and the  
f a i l i n g  t o g e t h e r . . .  And t h e  cow and t h e  b e a r  s h a l l  f eed ;  
t h i e r  young o n e s  s h a l l  l i e  down t o g e t h e r ;  and t h e  l i o n  s h a l l  
e a t  straw; l i k e  t h e  ox .  And t h e  suck ing  c h i l d  s h a l l  p l a y  o n  
t h e  h o l e  o f  t h e  asp and t h e  weaned c h i l d  o n  t h e  cock a t r i c e T s 
den" w i th o u t  h u r t .  I s a i a h  1 1 : 6- 8 . I b r  do we u s u a l l y  f i n d  
what i s  p i c t u r e d  i n  t h e  F i r s t  Eook o f  K in g s  -  l ? : ? ? - * 0  -  
when a l i o n  was found  s t a n d in g  by t h e  body o f  a roan whom 
t h e  l i o n  had  k i l l e d ,  and an a s s  wras a lso  s t a n d in g  by ,  and 
y e t  t h e  l i o n  h a d  l e f t  t h e  man* s c o r p s e  and t h e  a s s  i n t a c t .
The normal c o n d i t i o n  i s  found  i n  t h e  s t a t e m e n t ,  "The 
young l i o n s  r o a r  a f t e r  t h e i r  p r e y .  . . T h e  sun a r i s e t h ,  t h e y
g a t h e r  t h e m s e lv e s  t o g e t h e r ,  and l a y  them do^n i n  t h e i r  d e n s . "
Psalm 104  : 01 & ??.
Dr. T”. M. Thomson i n  h i s  v a l u a b l e  volume ’’The Land and 
t h e  Book" h a s  an a t t r a c t i v e  r o t e  o n  t h e  a l l u s i o n  i n  t h e  
Fong o f  Solomon -  2:8 & 9 -  "My b e lo v e d  i s  l i k e  a r o e  o r  
young h a r t : b e h o ld ,  h e  cometh l e a p i n g  upon  t h e  m o u n ta in s ,  
s k ip p in g  upon  t h e  h i l l s . "  Dr. Thomson adds ,  "These l o v e l y  
h a r t s  a r e  v e ry  t i m i d ,  and desce n d  a t  n i g h t  to t h e  p l a i n  s 
to  f e e d  among t h e  l i l i e s  u n t i l  t h e  day b reak  and t h e  shad­
ows f l e e  away."  Fong o f  Polo iron ? • 17 .
There  a re  r e f e r e n c e s  al  so to  t h e  h a b i t  o f  t h e  dogs ”h i  ch 
ir> t h e  evening  go round t h e  c i t y ,  making a n o i s e . ?  sa. 5 9 :6 ,
Al so to  t h e  dog r e t u r n i n g  to  h i s  vomit .  P r o v .  ?6:11 and 
? P e t e r  2: 9?. The sow ■walloping i n  t h e  m ire  i s  a lso
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m ent io n ed  i n  t h a t  same v e r s e  o f  t h e  Feco r,„d E p i s t l e  o f  
P e t  e r .
B i r d s . These  o f t e n  f i n d  a p l a c e  i n  S c r i p t u r e  p a g e s .
The spa r row s  and swallows a l i g h t e d  o n  s u i t a b l e  p l a c e s  to 
b u i l d  t h e i r  n e s t s  i n  t h e  tem p le  c o u r t s ,  and t h i s  was r o t  
f rowned  upon: "The sparrow h a t h  found an h o u s e ,  and t h e  
swal low a n e s t  f o r  h e r s e l f ,  where she may l a y  h e r  young, 
even  t h i n e  a l t a r s ,  0 L ord  o f  h o s t s . "  Psalm 84 • *.
The b i r d s  a lso  found t h e  c e d a r s  o f  Lebanon a s a n c t u a r y ,  
and t h e  stoidc s made t h e  f i r  t r e e s  t h e i r  h o u s e s .  P s a . l 0 4 : l 7 .  
The s t o r k s  a l s o  knew; t h e i r  a p p o in te d  m i g r a t i n g  t im e ,  and 
t h e  t u r t l e ,  c r a n e  and swallow o b s e r v e d  t h e  t im e  o f  t h e i r  
coming. J e r e m ia h  8 : 7*
The e a g l e  s t i r r e d  up h e r  n e s t  -  t u r n i n g  t h e  l i t t l e  o n e s  
o u t  t h a t  t h e y  m ight  l e a r n  to  f l y  -  and she f l u t t e r e d  o v e r  
them, and d iv e d  below; them i n  t h e i r  f a l l ,  and s p r e a d  h e r  
wings  to c a t c h  them and to c a r r y  them. D e u te r .  • 1 1 .
The h en  g a t h e r e d  h e r  b rood  u n d e r  h e r  wing. Luke 1 ^ : 7 4 .
All t h e s e  h a b i t s  o f  t h e  b i r d s  were no ted  and l e s s o n s  
drawn from them. Even t h e  coo ing  o f  t h e  doves  and t h e i r  
t a b b e i i n g  o n  t h e i r  b r e a t s  were w r i t t e n  o f .  Nahum .? : 7.
The judgm ents  o f  t h e  Almighty "’e r e  l i k e n e d  to a g a t h e r ­
i n g  o f  eggs which vrere l e f t ,  "and t h e r e  v.-as none t h a t  
roo.ved t h e  wing, o r  opened  t h e  mouth, o r  p e e r e d . "  I s a .  1 0 :1 4 .
T h e re  i s  a f e a r f u l  p i c t u r e  about  what ^Tas coming to  
Edom -  Idumea -  which i s  to  be so d e s o l a t e  t h a t
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. / ’I t  s h a l l  be an h a b i t a t i o n  o f  d ra g o n s ,  and a 
c o u r t  f o r  o w ls .  The a l l  cl b e a s t  o f  t h e  d e s e r t  
s h a l l  a lso  meet T,i t h  t h e  w i ld  b e a s t s  o f  t h e  
i s l a n d ,  and t h e  s a t y r  s h a l l  c ry  to h i s  f e l l o e ;  
t h e  s c re e c h  owl al so s h a l l  r e s t  t h e r e ,  and 
f i n d  f o r  h e r s e l f  a p l a c e  o f  r e s t .  T h ere  s h a l l  
t h e  g r e a t  owl make h e r  n e s t ,  and l a y ,  and 
h a t c h ,  and g a t h e r  u n d e r  h e r  shadow* t h e r e  s h a l l  
t h e  v u l t u r e s  a lso  be g a t h e r e d ,  every  one  w i th  
h e r  m a t e . "  I s a i a h  *4 : 13- 1 5 *
R e o t i l e s . The A f r i c a n  h a s  ro d i f f i c u l t y  i n  a c c e n t i n g  t h e  
s t a t e m e n t  about  t h e  serp en t  b e in g  more s u b t l e  t h a n  any 
b e a s t  o f  t h e  f i e l d .  G en es is  3 : 1 *  I t  *111 be  s e en  from 
an appended t a b l e  t h a t  t h e  B i b l e  l i s t s  a f a i r  number o f  
r e p t i l e s .
I n s e c t s . N e i th e r  h a s  t h e  A f r i c a n  d i f f i c u l t y  abou t  t h e  
s t a t e m e n t  t h a t  t h e  s c o r o io n  when h e  s t r i k e s  can  i n f l i c t  
p a i n  t h a t  i s  t o r m e n t i n g .  R eve l .  9 : 5*
Solomon seems to  have  b een  i m p r e s s e d  by t h e  ways o f  
a n t s  -  as  a l l  h a v e  b e en  who have  s t u d i e d  them -  s i n c e  he  
w ro te ,  "Having ro g u i d e ,  o v e r s e e r ,  o r  r u l e r ,  p r o v i d e t h  
h e r  meat i n  t h e  summer, and g a t h e r e t h  h e r  food  i n  t h e  
h a r v e s t . "  ° r o v e r b s  6 : 6 - 8 .
Samson had  r e a s o n  to be s t a r t l e d  by t h e  f a c t  t h a t  i n  
t h e  c a r c a s e  o f  a l i o n  h e  had  s l a i n ,  h e  l a t e r  found, a swarm 
o f  b e e s  and honey.  Hence h i s  l o n g  remembered r i d d l e  "Out 
o f  t h e  e a t e r  came f o r t h  m ea t ,  and o u t  o f  t h e  s t r o n g  came 
f o r t h  s w e e tn e s s . "  J u d g e s  1 4 :8  & 14 .
The Proohet Nahum seems to have been an o b serv an t  map 
-her. he took ro te  o f  "the grea t  gras  shoo n er s. ’i l l  eb camp
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i n  t h e  h ed g es  i n  a co ld  day,  b u t  ^hen t h e  ru n a r i  r e t h  
t h e y  f l e e  away, and t h e i r  p l a c e  i s  r o t  known '-here  t h e y  
a re .* ’ Nahum 5 : 17 .
And I s a i a h  was e v i d e n t l y  well  aware t h a t  t h e  moth " i l l  
e a t  up a garm ent  -  51 :8  f, and t h a t  f l i e s  and b e e s  r e s t  
i n  d e s o l a t e  v a l l e y s ,  and i n  h o l e s  o f  t h e  r o c k s ,  and upon 
a l l  t h o r n s ,  and upon  a l l  b u s h e s . ” I s a i a h  7 : l 8 & 19 
I n  e n f o r c i n g  moral  and s p i r i t u a l  t r u t h s  t h e r e  a r e  many 
p a s s i n g  r e f e r e n c e s  to t h e  anatomy, p h y s i o l o g y  and t h e  h a b i t s  
o f  a n im a ls  s c a t t e r e d  th ro u g h  t h e  pag es  o f  S c r i p t u r e ,  e. g . ,  
t h e  d i s s e c t i o n  o f  a i i m a l s  by  Abraham -  G e n es is  1 5 : 9  & 10: 
t h e  p r i s o n  o f  s e r p e n t s  -  D e u te r .  5?: 24; t h e  p o i s o n  o f  
a s p s  and t h e  d e a d ly  power o f  t h e  v i p e r T s to n g u e  -  Job  ° 0 : 1 6 ; 
Jeremiah* s r em ark s  upon  t h e  h i  nd f o r s a k i n g  hep  young b e c a u s e  
t h e r e  i  s ro g r a s s  to  s u s t a i n  them -  J e r .  1 4 : 5 :  t h e  n a r t -  
r i d g e  s i t t i n g  o n  eggs and r o t  h a t c h i n g  them -  J e r .  1 7 : 1 1 : 
and t h e  g e n e r a l  h a t r e d  o f  t h e  sp e ck le d  ( r a v e n o u s  -  R .v . )  
b i r d  -  J e r e .  1 2 : 9 .
Elijah- warned King Ahab th a t  when he d i e d  a v i o l e n t
death ,  dogs would l i c k  h i s  b lood -  1 Kings 21:19 -  and so
i t  turned o u t  th a t  when Ahab was m o r t a l ly  wounded by an 
arrow, th e  blaod ran o u t  o f  th e  wound i n t o  h i s  c h a r io t ,
and when th e  c h a r io t  was washed dogs l i c k e d  u p  th e  b lood .
I  Kings 22 : -  *8.
The p a n t i n g  o f  t h e  h a r t  f o r  w a te r  i s  v i v i d l y  p o r t r a y e d
i n n  salm 4 2 :1 .
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E z d s i e l  r o t  o r l y  p i c t u r e s  God as a F o r e s t e r  busy  w i th  
t r a n s p l a n t a t i o n  -  see  Botany  p a g e  175  -  t u t  h e  a l so  s e e s  
t h e  e a g l e  a s  t h e  v e h i c l e  o f  seed  t r a n s m i  s s i o n .  Ezek* 1 7 :  9-7#
Micah sp e ak s  o f  t h e  t o i i s  o f  t h e  e a r t h  and t h e i r  h o l e s .
Micah 7 :1 7 .
J a c o b  i n  h i s  d e a th b e d  b l e s s i n g s  and e x h o r t a t i o n s  m e n t io n s  
t h e  w o l f  r a v e n i n g  and d i v i d i n g  t h e  s p o i l ,  and  an a d d e r  i n  
t h e  p a t h  b i t i n g  t h e  h e e l s  o f  a h o r s e . Gen. 4 9 :9 7  & 1 7 .
J e s u s  m e n t io n s  t h e  eagl  es  ( v u l t u r e s  -  R. V. margin)  g a t h e r ­
i n g  ro u n d  t h e  c a r c a s e .  M at t .  24 ; 28.
Nahum v i v i d l y  d e s c r i b e s  t h e  h a b i t s  o f  t h e  l i o n  p r o v i d i n g  
f o r  t h e  l i o n e s s  and w h e lp s : " " h e r e  i s  t h e  d w e l l i n g  o f  t h e  
l i o n s ,  and t h e  f e e d i n g  p l a c e  o f  t h e  young l i o n s ,  where t h e  
l i o n ,  even  t h e  o l d  l i o n ,  w a lked ,  and t h e  l i o n f s w he lp ,  and 
none made them a f r a i d ?  The l i o n  d id  t e a r  i n  p i e c e s  enough 
f o r  h i s  w he lps ,  and s t r a n g l e d  f o r  h i s  l i o n e s s e s ,  and f i l l e d  
h i s  h o l e s  w i th  p r j a y ,  and h i s  dens w i th  r a v i n .  " Nahum 2:11&L2. 
I s a i a h  a lso  r e f e r s  to  t h e  l i o n  r o a r i n g  a s  i t ,  and t h e  w h e lp s ,  
seek a f t e r  p r e y .  I s a i a h  5 : 29. Amos e u l o g i s e s  t h e  b r a v e r y  
o f  t h e  sheph erd  i n  t a k i n g  two l e g s  o r  t h e  p i e c e  o f  an e a r  
o u t  o f  t h e  v e ry  mouth o f  t h e  l i o n .  Amos 3 : 1 ? ,  A man namied 
Hushai  warned Absalom t h a t  h i s  f a t h e r  King David ,  and h i s  
men m ight  p u t  up a s t r o n g  f i g h t  a g a i n s t  r e b e l l i o n ,  b e in g  
TTc h a f e d  i n  t h e i r  m inds ,  as  a b e a r  robbed  o f  h e r  whelps i n  
t h e  f i e l d .  " 2 Sam. 1 7 : 8 .  Gideon was i n s t r u c t e d  to i n c l u d e  
i n  h i s  army o n l y  "Everyone t h a t  l a p p e t h  o f  t h e  w a te r  w i th  
h i s  t o n g u e ,  as  a  dog l a p p e t h . "  These  o r l y  numbered t h r e e
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h u n d re d .  Those who "bowed down ok  t h e i r  k n e e s  to  d r i r k  
w a te r "  t o t a l l e d  n in e  thousand*  seven  h u n d re d .  J u d g e s  7 :5-7*  
And* f i n a l l y *  a i o t h e r  r e f e r e n c e  to  t h e  dog i s  t h e  s t a t e ­
ment a t t r i b u t e d  to  Soloidon: "He t h a t  p a s s e t h  by* and medd?- 
l e t h  w i th  s t r i f e  b e lo n g in g  r o t  to  him* i s  l i k e  o n e  t h a t  
t a k e t h  a dog by t h e  e a r s , "  P r o v e r b s  26 : 17*
D i s e a s e s  o f  Animal L i f e . A g r i e v o u s  m u r r a i n  ( a n t h r a x ? )  
i s  s t a t e d  to  h a v e  been  found  unon  h o r s e s *  a s se s*  camels* 
o x e n  and g o a t s  a s  on e  o f  t h e  P l a g u e s  o f  Egyp t .  Exod. 9 :  5*
A while c a t a l o g u e  o f  animal d i s e a s e s  i s  l i s t e d  when i t  i s  
l a i d  down t h a t  o n  o f f e r i n g  a n im a ls  -  beeves*  sheep o r  g o a t s  -  
t h e  animal so o f f e r e d  must be  a male w i th o u t  b lemi sh. " E l i  nd* 
o r  broken* o r  maimed* o r  h a v in g  a wen* o r  scurvy* o r  scabbed* 
ye  s h a l l  no t  o f f e r  t h e s e  u n to  t h e  L o r d . . . E i t h e r  a b u l lo c k  o r  
a lamb t h a t  h a t h  any t h i n g  s u p e r f l u o u s  o r  l a c k i n g  i n  h i s  
p a r t s *  th ou  roayest  o f f e r  t h a t  f o r  a f r e e - w i l l  o f f e r i n g *  b u t  
f o r  a vow i t  s h a l l  r o t  be a c c e p te d .  Ye s h a l l  not  o f f e r  u n to  
t h e  L o r d  t h a t  which i s  b r u i s e d *  o r  c rushed*  o r  broken* o r  
c u t . "  L e v i t i c u s  22 : 1 9  -  24*
Malachi  c a s t i g a t e s  t h e  p e o p l e  o f  h i s  day f o r  b r i n g i n g  
t h a t  which was to rn *  and t h e  lame* and t h e  s i c k .  M a l . l r l J .
I n  E z d s i e l  t h e r e  i s  a s t r o n g  p i c t u r e  o f  n e g l e c t  o f  
p e o p l e  u n d e r  t h e  f i g u r e  o f  g r o s s  animal n e g l e c t s
"The d i s e a s e d  h a v e  ye not  s t r e n g th e n e d *  n e i t h e r  
h a v e  ye h e a l e d  t h a t  which was s ick*  n e i t h e r  h a v e  
ye  bound up t h a t  which was b r o k e n . "  I&ete. 54:4*
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Al so -
"As f o r  my f l o c k ,  t h e y  e a t  t h a t  \d iich  ye have  
t r o d d e n  w ith  your f e e t ;  and th e y  d r i r k  t h a t  
which ye have  f o u le d  w ith  your f e e t . . . I  w i l l  
j u d g e  be tw een  t h e  f a t  c a t t l e  anc be tw een  th e  
l e a n  c a t t l e .  B ecause  ye h av e  t h r u s t  w ith  s id e  
and w ith  s h o u ld e r ,  and p u sh e d  a l l  t h e  d i s e a s e d  
w ith  h o r n s . ” E z e k ie l  54 : 19  -  £L.
D iv in e  Laws r e g a r d i n g  Animal L i f e
We saw1 t h a t  i t  was a l a w  t h a t  d i v e r s e  s e e d s  were not
to  be  sown i n  t h e  same f i e l d  -  Botany p a g e  176  -  so i t
e n j o i n e d  t h a t  c a t t l e  o f  d i v e r s e  k i n d s  were not  to  g e n d e r
t o g e t h e r .  L e v i t .  19:19* N e i th e r  were  an o x  and an  a s s  to
b e  p u t  i n t o  t h e  same yoke to  p lo u g h  t o g e t h e r .  Deut .  2 2 :1 0 .
The o x  which was employed t r e a d i n g  o u t  t h e  c o r n  was not  to
b e  m uzz led . D eut. 25:4* P e rh a p s  even more s t i k i n g  was t h e
hum aneness which was e x p e c te d  i n  t h e  t r e a tm e n t  o f  p a r e n t
a n im a l s  w i th  young. A k i d  was not  to  be s e e t h e d  i n  i t  mother*;
m ilk .  Exodus 25:19* ^hen  a  b u l lo c k  o r  sheen o r  g o a t  was
b o r n  i t  was not  to  be o f f e r e d  i n  s a c r i f i c e  f o r  t h e  f i r s t
se v en  days  -  i t  must  be  l e f t  w i th  i t s  m o th e r .  And b o th  m o th e r
and o f f s p r i n g  were not  to  be k i l l e d  i n  t h e  same day.
L e v i t .  22: 27 & 28.
Even i n  t h e  c a se  o f  b i r d s ,  t h e i r  young, t h e i r  n e s t s  and
t h e i r  e g g s ,  t h e r e  were p r e c i s e  i n s t r u c t i o n s :  " I f  a b i rd*  s
n e s t  chance  to  be  b e f o r e  t h e e  i n  t h e  way i n  any t r e e ,  o r
o n  t h e  g ro un d ,  w he ther  t h e y  be young o n e s  o r  eg g s ,  and t h e
dam s i t t i n g  upon  t h e  young,  o r  upon  t h e  e g g s ,  th o u  s h a l t
no t  t a k e  t h e  dam w ith  t h e  young* But thou  s h a l t  i n  any wi se
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l e t - t h e  dam go ,  and t a k e  t h e  young to  t h e e . "  B e u te r .  2 7 :6 &7.
Animal s as  Food F a c t o r s  . As alfceady r em a in e d  a t  t h e  
beg i  n r i  ng o f  t h i  s S e c t to  n, a  c e r t s i n d o c t o r  o f  di  vi r l  t y  
was not  com pl im en ta ry  to  I s a a c  b e c a u se  o f  I s a a c ’ s l o v e  o f  
v e n i s o n .  The d e r o g a t o r y  e s t i m a t e  was b a s e d  p r i n c i p a l l y  o n  
t h e  s t a t e m e n t ,  " I s a a c  c a l l e d  Esau h i s  e l d e s t  son ,  and s a i d  
u n to  him. . .Now t h e r e f o r e  t a k e ,  I  p r a y  t h e e ,  t h y  weapons ,  
t h e y  q u i v e r  and t h y  bow, and go o u t  to  t h e  f i e l d ,  and t a k e  
me some ven ison*  and make me savoury  m e a t ,  such a s  I  l o v e ,  
a n d  b r i n g  i t  to  me, t h a t  I  may e a t . "  G e n e s i s  27 r 1 -  4 ,  
The I s r a e l i t e s  i n  t h e i r  d e s e r t  w an d er in g s  h a d  no t  o r l y  
manna to  s u s t a i n  them, b u t  a l s o ,  we a r e  t o l d ,  "At even  t h e  
q u a i l  s came u p ,  and co v e e re d  t h e  c^amp."  Exodus 1 6 : 1 3 .  
P r o f e s s o r  R end le  S h o r t  i n  h i s  v a l u a b l e  book "Modern D is­
c o v e r y  and t h e  B i b l e "  h a s  w r i t t e n *
"On two o c c a s i o n s  t h e  I s r a e l i t e s  were f e d  i n  t h e  
w i l d e r n e s s  by v a s t  q u a n t i t i e s  o f  q u a i l  s .  (Exod. 16*13? 
Numbers 1 1 :  % -3 3 )  • The q u a i l  i  s a p lump,  h e av y -  
f e e d i n g  b i r d  a l l i e d  to  t h e  p a r t r i d g e ,  and i n  t h e  
M iddle  E a s t  i t  i s  m i g r a t o r y ,  f l y i n g  i n  g r e a t  f l o c k s .  
They come i n  from t h e  s e a  i n  September  and O c t o b e r ,  
o $  i n  A p r i l ,  when t h e r e  i s  a  wind b e h in d  them, and 
l a n d  i n  an e x h a u s te d  c o n d i t i o n .  I n  o n e  y e a r  o v e r  a 
m i l l i o n  were e x p o r t e d  from S i n a i  i n t o  Egyp t .  The 
I s r a e l i t e s  f sp r e a d  them a l l  ab ro ad  f o r  t h e m s e lv e s  
ro u n d  abou t  t h e  c amp’ ,  j u s t  a s  H e ro d o tu s  t e l l s  u s  
t h e  E g y p t i a n s  d i d ,  l a y i n g  them o n  t h e  sand  to  d ry .  
P l i n y  r e l a t e s  t h a t  o n  o n e  o c c a s i o n  t h e y  l a n d e d  o n  
a ship i n  such numbers t h a t  i t  s a r k . "
Most p e o p l e  would a g re e  t h a t  a n e g a t iv e  answer i s  
c a l l e d  f o r  to  J o b ’ s q u e s t i o n ,  " I s  t h e r e  any t a s t e  i n  t h e  
w h i t e  o f  an egg?" Job  6 • 6 .
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'Dr. w. m. Thomson i n  h i s  "Land and t h e  Book” asks?*
" I s  t h e r e  any re s e m b la n c e  be tw een  a s c o r p i o n  and an egg,  
to  s u g g e s t  t h e  a n t i t h e s i s  i n  o u r  Lord* s q u e s t i o n , *I f  he  
an egg,  w i l l  h e  o f f e r  him a s c o r p i o n ? * ” To t h i s  Dr. 
Thomson a dd s ,  "There  i s  no i m a g i n a b l e  l i k e n e s s  beween an 
egg and t h e  o r d i n a r y  b lac k  s c o r p i o n  i n  t h i s  c o u n t r y  (P a l ­
e s t i n e ) ,  n e i t h e r  i n  c o l o u r  o r  s i z e ,  n o r ,  when t h e  t a i l  i s  
e x te n d e d ,  i n  shape .  But o l d  w r i t e r s  speak o f  a  ^bifee 
s c o r p i o n ,  and such an o n e ,  w i th  t h e  t a i l  f o l d e d  u p ,  a s  i n  
spec im ens  o f  f o s s i l  t r i l o b i t e s ,  would no t  lo o k  u n l i k e  a  
small  egg.  P e r h a p s  t h e  c o n t r a s t ,  however ,  r e f e r s  oriLy to 
t h e  d i f f e r e n t  p r o p e r t i e s  o f  t h e  egg and t h e  s c o r p i o n ,  which 
i s  s u f f i c i e n t l y  e m p h a t i c . ”
A f t e r  H i s  R e s u s e e c t i o n ,  when J e s u s  a p p ea re d  to  H i s  d i s ­
c i p l e s  b e s i d e  t h e  Sea o f  G a l i l e e ,  i t  i s  r e c o r d e d  t h a t  He 
took  b r e a d  and gave i t  to  them, and f i s h  a l s o .  J o h n  21 :13 .  
Luke a l s o  n o t e s  t h a t  when t h e  L o rd  cjame i n t o  t h e  m id s t  o f  
t h e  assem bled  d i s c i p l e s  i n  J e r u s a l e m ,  He asked  them, "Have 
ye  h e r e  any m ea t?  and t h e y  gave  him a p i e c e  o f  a b r o i l e d  
f i s h ,  and o f  an honeycom b.” Luke 24 : 41 & 42 .
The A p o s t le  P e t e r  t o l d  how "he became v e ry  h u n g ry ,a n d  
would h av e  e a te n :  b u t  w h i le  t h e y  made r e a d y ,  h e  f e l l  i n t o  
a  t r a n c e ,  And saw h e a v e n  o p e n e d ,  and a c e r t a i n  v e s s e l  des­
c e n d i n g  u n to  h im , as i t  h ad  been  a g r e a t  s h e e t  k n i t  a t  
t h e  f o u r  c o r n e r s ,  and l e t  down to e a r t h :  " h e r e i n  -were a l l  
m anner o f  f o u r - f o o t e d  b e a s t s  o f  t h e  e a r t h ,  and wLld b e a s t s ,
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and' c r e e o i n g  t h i n g s ,  and f o d s  o f  t h e  a i r .  And t h e r e  came 
a  v o ic e  to  h im ,  Ri s e ,  P e t e r ;  k i l l ,  and e a t .  n Acts  1 0 :9 -1 ? *  
Pfeter  demurred  on  t h e  g round t h a t  h e  o b s e r v e d  i n  t h e  s h e e t  
b e a s t s  which were a c c o u n te d  comnon o r  u n c l e a n ,  and h e  h a d  
n ev e r  i n  h i s  l i f e  b r o k e n  t h e  l a w  by e a t i n g  u n c l e a n  t h i n g s .
T h i s  l e a d s  u s  to  t h e  e n u m e ra t io n  o f  b e a s t s  and b i r d s  
which,  i n  t h e  L e v i t i c a l  o r  Mosaic Code, were l i s t e d  as  c l e a n  
and u n c l e a n .  I n  s tu d y in g  t h e  l i s t s  g i v e n  and t h e  numerous 
r e f e r e n c e s  to  a n im a ls  and b i r d s  i n  Holy  wr i t ,  o n e  i s  c o n ­
s c i o u s  t h a t  o u r  t r a n s l a t o r s  o f  t h e  S c r i p t u r e s  weTe by  no 
means c e r t a i n  a s  to  t h e  p a r t i c u l a r  a n im a ls  and b i r d s  r e f e r r e d  
t o ,  r o r  were t h e y  a g re e d ,  i n  many c a s e s ,  when t h e y  made de-  
c i  s io  ns .
The l i s t s ,  how ever ,  a r e  worthy  o f  s tu d y  and I t  w i l l  b e  
n o ted  t h a t  t h e y  d i f f e r  s l i g h t l y  from what i s  a c c e p t e d  as 
d e a n  and u n d e a n ,  e d i b l e  and i n e d i b l e ,  i n  E u r o p e a n  l a n d s  
t o - d a y .
wh i l e  t h e  emphasis  i s  p l a c e d  on  t h e  p r o h i b i t o r y  a s p e c t s ,  
t h e  l i s t s  b e in g  more d e t a i l e d  when s t a t i n g  d i a t  i s  not  to  
be  e a t e n ,  by a c a r e f u l  r e a d i n g  t h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t ,  e x c e p t  
i n  a few c a s e s ,  which a r e  deemed d e a n .
The l i s t s  a r e  l a r g e l y  c o m p os i te  from t h e  e l e v e n t h  chap­
t e r  o f  t h e  Book o f  L e v i t i c u s  and t h e  f o u r t e e n t h  c h a p t e r  o f  
Deuteronomy, and from c e r t a i n  s t r a y  r e f e r e n c e s  found  i n  
o t h e r  p a r t s  o f  t h e  S c r i p t u r e s .
JOB'S  ZOOLOGICAL PICTURE PANELS
90?
™ i l t  thou  h u n t  t h e  o r e y  f o r  t h e  l i o n ,  o r  f i l l  t h e  a p p e t i t e  
o f  t i l e  young l i o n s ,  when t h e y  couch i n  t h e i r  d e n s ,  and a b id e  
i n  t h e  c o v e r t  to  l i e  i n  w a i t?
^ho p r o v i d e t h  f o r  t h e  r a v e n  h i s  food?  when h i s  young o n e s  
c r y  u n to  God, t h e y  wander f o r  l a c k  o f  m ea t .  J o b  5 8 :^ 9 - 4 1 .
K newest th o u  t h e  t im e  when t h e  w i ld  g o a t s  o f  t h e  rock  
b r i n g  f o r t h ?  o r  c a n s t  thou  roaik when t h e  h i n d s  do c a l v e ?
C anst  thou  number t h e  months t h a t  t h e y  f u l f i l ?  o r  k r a w e s t  
th o u  t h e  t im e  when t h e y  b r i n g  f o r t h ?  They bow t h e m s e l v e s ,  
t h e y  b r i n g  f o r t h  t h e i r  young o n e s ,  t h e y  c a s t  o u t  t h e i r  
so r row s .  T h e i r  young o n e s  a r e  i n  good l i k i n g ,  t h e y  grow up 
w i th  c o rn ;  t h e y  go f o r t h ,  and r e t u r n  r o t  u n to  them.
vho h a t h  s e n t  o u t  t h e  w i ld  a s s  f r e e ?  o r  who h a t h  l o o s e d  
t h e  ban d s  o f  t h e  w i ld  a s s?  !1 iose  h o u se  I  h a v e  made t h e  
w i l d e r n e s s ,  and t h e  b a r r e n  l a n d s  h i s  dwre l l i n g s .  He s c o r n e t h  
t h e  m u l t i t u d e  o f  t h e  c i t y ,  n e i t h e r  r e g a r d e t h  h e  t h e  c r y i n g  
o f  t h e  d r i v e r .  The r a n g e  o f  t h e  m o u n ta in s  i s  h i s  p a s t u r e ,  
and h e  s e a r c h e t h  a f t e r  e v e ry  g r e e n  t h i n g ,  
mil t h e  u n i c o r n  -  T* i l d  Ox -R .V .  -  be  w i l l i n g  to  s e r v e  
t h e e ?  o r  a b id e  by t h y  c r i b ?  Canst  thou  b i n d  t h e  u n i c o r n  w i th  
h i s  band  i n  t h e  fu r row ?  o r  w i l l  h e  harrow' t h e  v a l l e y s  a f t e r  
t h e e ?  m i t  th o u  t r u s t  h im ,  b e c a u se  h i s  s t r e n g t h  i s  g r e a t ?  o r  
w i l t  thou  l e a v e  t h y  l a b o u r  to  him? TU l t  th ou  b e l i e v e  h im ,  t h a t  
h e  w i l l  b r i n g  home t h y  s e e d ,  and g a t h e r  i t  i n t o  t h y  b a rn ?
G aves t  th o u  t h e  g o od ly  wings unto  t h e  p eac o ck ?  o r  wings and 
f e a t h e r s  un to  t h e  o s t r i c h ?  which l e a v e t h  h e r  eggs i n  t h e  
e a r t h ,  and warmeth them i n  t h e  d u s t .  And f o r g e t t e t h  t h a t  t h e  
f o o t  may c ru s h  them, o r  t h a t  t h e  w i ld  a s s  may b reak  them. She 
i s  h a r d e n e d  a g a i n s t  h e r  young o n e s ,  as  though  t h e y  were r a t  
her* s: h e r  l a b o u r  i s  i n  v a i n  w i th o u t  f e a r ;  Because  God h a t h  
d e p r i v e d  h e r  o f  wisdom, n e i t h e r  h a t h  h e  i m p a r t e d  to  h e r  u n d e r ­
s t a n d i n g .  ^foat t im e  she l i f t e t h  up h e r s e l f  o n  h i g h ,  she  s c o r n ­
e th  t h e  h o r s e  and h i s  r i d e r .
H a s t  th o u  g i v e n  t h e  h o r s e  s t r e n g t h ? ^thou h a s t  c l o t h e d  h i s  
neck w i th  t h u n d e r ?  C ans t  thou  make him a f r a i d  as  a g r a s s h o p p e r ?  
t h e  g l o r y  o f  h i s  n o s t r i l s  i s  t e r r i b l e .  He naw eth  i n  t h e  v a l l e y ,  
and r e j o i c e t h  i n  h i s  s t r e n g t h ;  h e  g o e th  o n  to meet  t h e  armed 
men. He mocketh a t  f e a r ,  and i s  r a t  a f f r i g h t e d ;  n e i t h e r  tutrn-  
e th  h e  back from t h e  sword. The q u i v e r  r a t t l e t h  a g a i n s t  h im, 
t h e  g l i t t e r i n g  s> ea r  and t h e  s h i e l d .  He swallowreth t h e  ground 
w i th  f i e r c e n e s s  and r a g e ;  n e i t h e r  b e l i e v e t h  h e  t h a t  i t  i s  t h e  
sound o f  t h e  t r u m p e t .  He s a i t h  among t h e  t r u m o e t s ,  Ha, he!  and 
h e  smell  e th  t h e  b a t t l e  a f  a r  o f f ,  t h e  t h u n d e r  o f  t h e  c a p t a i n s ,  
and t h e  s h o u t i n g s .
Doth t h e  hawk f l y  by  t h y  wisdom and s t r e t c h  h e r  wings tow a rd  
t h e  sou th?
Doth t h e  e a g le  mount a t  t h y  command, and make h e r  n e s t  o n  
h i g h ?  She d w e l l t h  and a b i d e t h  upo n  t h e  r o c k ,  upon  t h e  c ra g  o f  
t h e  r o c k ,  an d  t h e  s t r o n g  p l a c e .  From t h e n c e  she seek e th  t h e  
p r e y ,  and h e r  eyes  b e h o ld  a f a r  o f f .  Her young o n e s  a l s o  suc$ 
up b lo o d :  and where t h e  s l a i n  a r e  t h e r e  i s  she .  Jo b  * 9 : l - !£ ) .
B eho ld  row behemoth,  which I  made w i th  t h e e ;  h e  e a t e t h  
g r a s s  as  an o x .  Lo raw, h i s  s t r e n g t h  i s  i n  h i s  l o i n s ,  and
h i s  f o r c e  i s  i r j  t h e  r a v e l  o f  h i s  b e l l y .  He rroveth h i s  t a i l  
l i k e  a c e d a r ;  t h e  s inews o f  h i s  s t o r e s  a r e  wrapped t o g e t h e r .
H i s  b o r e s  a r e  as  s t r o n g  as  p i e c e s  o f  b r a s s ;  h i s  b o r e s  a r e  
l i k e  b a r s  o f i r o r .  He i s  c h i e f  o f  t h e  ways o f  God: h e  t h a t  
made him c a r  make h i s  sword to  approach u r t o  h im. P u r e l y  t h e  
m o u n ta in s  b r i n g  him f o r t h  food,, where a l l  t h e  b e a s t s  o f  t h e  
f i e l d  p l a y .  He l i e t h  u n d e r  t h e  shady t r e e s ,  i n  t h e  c o v e r t  o f  
t h e  reed*, and f e n s .  The shady t r e e s  c o v e r  him w i th  t h e i r  shadow 
t h e  w i l lo w s  o f  t h e  brook compass him a b o u t .  B eh o ld ,  h e  d r i r k e t h  
up a l i v e r ,  and h a s t e t h  r o t :  he  t r u s t e t h  t h a t  h e  can  draw up 
J o r d a n  i n t o  h i s  mouth. He t a k e t h  i t  w i th  h i s  eyes;  h i s  r o s e  
p i e r c e t h  t h ro u g h  s n a r e s .  Jo b  4 0 : 1 5 - ? 4 .
C a n s t  thou  draw o u t  L e v i a t h a n  w ith  an hook? o r  h i s  to n gu e  
w i th  a c o rd  which thou l e t t e s t  down? Canst  thou  p u t  an hook 
i n t o  h i s  nose? o r  b o re  h i s  jaw  th ro u g h  w i th  a t h o r n ? . .  . TKTi l t  
t h o u  p l a y  w i th  him as  w i th  a b i r d ?  o r  w i l t  thou  b in d  him f o r  
t h y  m aidens?  S h a l l  t h y  companions make a b a n q u e t  o f  him? s h a l l  
t h e y  p a r t  him among t h e  m erc h an ts?  c a n s t  th o u  f i l l  h i s  s k i n  
w i th  b a rb e d  i r o n s ?  o r  h i s  h e ad  w i th  f i s h  so e a r s ?  Lay t h i n e  
h a n d  upon  h im,  remember t h e  b a t t l e ,  do no more.  B eh o ld ,  t h e  
h o p e  o f  him i s  i n  v a in :  s h a l l  not  one  be c a s t  down even  a t  t h e  
s i g h t  o f  him? N>ne i s  so f i e r c e  t h a t  d a re  s t i r  him up:  who 
t h e n  i s  a b le  to  s t a n d  b e f o r e  me?. . . I  w i l l  not  c o n ce a l  h i s  o a r t g  
no r  h i s  pow er ,  nor  h i s  comely p r o p o r t i o n .  rho c a n  d i s c o v e r  t h e  
f a c e  o f  h i s  garm ent?  o r  who c a n  come to him w i th  h i s  d o u b le  
b r i d l e ?  -ho can  o p e n  t h e  d o o rs  o f  h i s  f a c e ?  h i s  t e e t h  a r e  
t e r r i b l e  round  a b o u t .  H is  s c a l e s  a r e  h i s  p r i d e ,  sh u t  up t o g e t ­
h e r  a s  w ith  a c l o s e  s e a l .  One i  s so mear to  a n o t h e r ,  t h a t  no 
a i r  c an  come be tw een  them. They a r e  j o i n e d  o n e  to  a n o t h e r , t h e y  
s t i c k  t o g e t h e r ,  t h a t  t h e y  can no t  be sundered .  By h i s  nee s i n g s  
a l i g h t  d o th  s h i n e ,  and h i s  eyes a r e  l i k e  t h e  e y e l i d s  o f  t h e  
m orn ing .  Out o f  h i s  mouth go b u r n in g  lam p s ,  and s n a r k s  o f  f i r e  
l e a p  o u t .  Out o f  h i s  n o s t r i l s  go e th  smoke, a s  o u t  o f  a s e e t h i n g  
p o t  o r  c a l d r o n .  H i s  b r e a t h  k i n d l e t h  c o a l s ,  and a f lam e  go e th  
o u t  o f  h i s  mouth. I n  h i  s neck r e m a in e th  s t r e n g t h . . . The f l a k e s  
o f  h i s  f l e s h  a r e  j o i n e d  t o g e t h e r :  t h e y  a re  f i r m  i n  th e m s e lv e s ;  
t h e y  c a n n o t  be  moved. H i s  h e a r t  i s  as f i rm  as  a s to n e ;  y e a ,  a s  
h a r d  a s  a p i e c e  o f  t h e  n e t h e r  m i l l s t o n e ,  "h en  h e  r a i s e t h  up 
h i m s e l f ,  t h e  m igh ty  a r e  a f r a i d :  by r e a s o n  o f  b r e a k i n g s  t h e y  
p u r i f y  th e m s e lv e s .  The sword o f  him t h a t  l a y e t h  a t  him c an n o t  
h o l d :  t h e  so e a r ,  t h e  d a r t ,  t h e  h a b e rg e o n .  He e s t e e m e th  i r o n  as  
strawr, and b r a s s  as  r o t t e n  wood. The arrow c ^an no t  make him 
f l e e :  s l i n g  s t o n e s  a r e  t u r n e d  w i th  him i n t o  s t u b b l e .  D a r t s  a r e  
c o u n te d  as  s t u b b l e :  h e  l a u g h e t h  a t  t h e  shak ing  o f  a s p e a r .
Sharp s t o n e s  a r e  u n d e r  him: h e  s p r e a d e t h  s h a r p - p o i n t e d  t h i n g s  
u po n  t h e  m ire .  He maketh t h e  deep to  b o i l  l i k e  a p o t ;  h e  mak­
e th  t h e  se a  l i k e  a p o t  o f  o i n t m e n t .  He maketh a p a t h  to  s h in e  
a f t e r  him; o n e  would t h i  rk t h e  deep to be  h o a r y .  Upon t h e
e a r t h  t h e r e  i s  not  h i s  l i k e ,  who i s  made w i th o u t  f e a r .  He
b e h o i d e t h  a l l  h ig h  t h i n g s ;  h e  i s  a k i n g  o v e r  a l l  t h e  c h i l d r e n
o f  p r i d e .  w Job  41 : 1 -  *4.
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" In  t h e  b e g i r d i n g  God c r e a t e d  t h e  h e a v e n  
and t h e  e a r t h .  And t h e  e a r t h  was w i th o u t  
fo rm ,  and vo id ;  and d a r k n e s s  was upon  
t h e  f a c e  o f  t h e  deep .  And t h e  s p i r i t  o f  
God moved upon t h e  f a c e  o f  t h e  w a t e r s .
And God sa id*  L e t  t h e r e  be l i g h t ;  and 
t h e r e  was l i g h t .  And God saw t h e  l i g h t ,  
t h a t  i t  was good: and God d i v i d e d  t h e  
l i g h t  from t h e  d a r k n e s s .  And God c a l l e d  
t h e  l i g h t  Day, and t h e  d a rk n e s s  h e  c a l l e d  
l i g h t . . .  And God s a i d ,  L e t  t h e r e  be  a  f i r ­
mament i n  t h e  m id s t  o f  t h e  w a t e r s ,  and 
l e t  i t  d i v i d e  t h e  w a t e r s  from t h e  w a t e r s . ”
G e nes is  1 : 1 - 6 .
" I n  them ( t h e  heavens)  h a t h  h e  s e t  a 
t a b e r n a c l e  f o r  t h e  sun; ’Phich i s  as  a  
b r id eg ro om  coming o u t  o f  h i s  chamber ,  and 
r e j o i c e t h  a s  a  s t r o n g  man to r u n  a r a c e .  
H i s  go ing  f o r t h  i s  from t h e  end o f  t h e  
h e a v e n ,  and h i s  c i r c u i t  &nto t h e  ends o f  
i t :  t h e r e  i s  n o th in g  h i d  from t h e  h e a t  
t h e r e o f . ” Psalm 1 9 :4 —6.
’’The wind go e th  tow ard  t h e  s o u th ,  and 
t u r n e t h  about  u n to  t h e  n o r th ;  i t  w h i r l  e th  
a bou t  c o n t i n u a l l y ,  and t h e  wind r e t u r n e t h  
a g a i n  a c c o r d in g  to  h i  s c i r c u i t s . *
E c c l e s .  1 : 6.
"The wind blow^eth where i t  l i s t e t h ,  and 
th o u  h e a r e s t  t h e  sound t h e r e o f ,  b u t  b a n s t  
n o t  t e l l  whence i t  cometh,  and w h i t h e r  i t  
go e t h . " J o h n  J : 8 ,
"The s k i e s  s e n t  o u t  a  sound: t h i n e  a rrow s 
a l s o  went ab road .  The v o i c e  o f  t h y  t h u n d e r  
was i n  t h e  heaven :  t h e  l i g h t  r i n g s  l i g h t e n e d  
t h e  wor ld :  t h e  e a r t h  t r e m b le d  and  sh o o k ."
Psa lm  77; 17  & 1 8 .
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The B i b l e  d e m o n s t r a t e s  c l e a r l y  t h a t  o b s e r v a t i o n  o f  
N a tu ra l  phenomena was common to Hebrew w r i t e r s .
The C r e a t i o n  o f  t h e  E a r t h ,  as  n a r r a t e d  i n  G e n e s i s ,  and 
d w e l t  uoon  i n  o t h e r  p a s s g e s  o f  S c r i p t u r e ,  was c o n s i d e r e d  
a g r e a t  them e,  o n l y  to be  expounded i n  m easured  l a n g u a g e .
I t  h a s  been  p o i n t e d  o u t  t h a t  l i g h t  i s  o n e  e x p r e s s i o n  
o f  e n e rg y .  T h i s  f a c t  i s  l i i k e d  w i th  t h e  s t a t e m e n t  * t h e  
S p i r i t  o f  God moved* -  and t h e r e  was r e s u l t a n t  l i g h t .  I n  
t h e  Book o f  P sa lm s  t h e r e  i s  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  God s t r e t ­
ched  o u t  t h e  h e a v e n s  a s  a c u r t a i n .  Psa lm  1 0 4 : 2 .  The meaning 
° f  t h e  Hebrew word employed i s  f t h i n n e s s 1. I t  i s  s a i d  t h a t  
t h e  e t h e r  i s  so v e ry  t h i n  t h a t  an amount t h e  s i z e  o f  o u r  
w o r ld  c o u ld  be  com oressed  i n t o  an o r d i n a r y  t e a c u p .
An a s s e r t i o n  such as  **He h a n g e th  t h e  e a r t h  upon n o t h i n g *7 
-  J o b  ? 6; 7 -  was a l o n g  way ahead  o f  many a n c i e n t  concep­
t i o n s  c o n c e rn in g  t h e  w or ld  and i t s  s u p p o r t s .
Witt, r e g a r d  to  momentum, S i r  I  saac  Newto n (1642-1727)
i s  s a i d  to  have  s t a t e d  h i s  b e l i e f  t h a t  men would y e t  t r a v e l
o n  t h e  f a c e  o f  t h e  e a r t h  a t  t h e  r a t e  o f  s i x t y  m i l e s  o e r
h o u r .  He s u p p o r te d  h i s  s t a t e m e n t  by q u o t in g  t h e  p a s s a g e
"Many s h a l l  r u n  to  and f r o ,  and know ledge  s h a l l  be Inc rea sed ;*
D anie l  1 2 : 4 .
Thomas P a i n e ,  t h e  a g n o s t i c ,  i s  s a i d  to h av e  l a u g h e d  a t  
.Newton f o r  such an i d e a  ,  and sought  to  p o i n t  o u t  t h a t  i t  
showed t h e  f o o l i s h  l e n g t h s  to which r e l i g i o u s  b e l i e f  would 
l e a d  a d e v o te e .  To-day t h e  l a u g h  i s  a g a i n s t  Tom P a i n e .
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M eteoro logy  i s  o f t e n  r e f e r r e d  to  i n  t h e  B i b l e ,  G o u d s ,  
r a i n ,  r a in b o w ,  w inds ,  dew, vapour  and m i s t  a r e  a l l  m en t io n ed  
p r o m i n e n t l y ;  "A c lo u d  o f  dew i n  t h e  h e a t  o f  summer" -  I s a ,  
1 8 : 4  -  was u n f a v o u r a b l e  to  c r o p s ,  "The h e a t  w i th  t h e  shadow 
o f  a c lo u d "  -  I s a i a h  25 :5  -  i s  an a l l u s i o n  to t h e  p r o s t r a t ­
i n g  wind from t h e  S y r i a n  d e s e r t .  The n o r th  wind was ev i ­
d e n t l y  a c o l d  wind, and o n e  a l s o  which d i s p e r s e d  r a i n :  " F a i r  
w e a th e r  cometh o u t  o f  t h e  r o r t h "  -sa id  Jo b  -  57:22# J e s u s  
spoke o f  t h e  sou th  wind as  warm; Jo b  s t a t e d  i t  to  be  o p p r e ­
s s i v e ,  The w r i t e r s  o f  P sa lm s  and E z e k ie l  made i t  c l e a r  t h a t  
t h e  e a s t  wind,  coming as  i t  d i d  from t h e  d e s e r t ,  was d e s t ­
r u c t i v e  by  i t s  s c o r c h in g  q u a l i t y .  The west  wind, b e in g  from 
t h e  s e a ,  was r e f r e s h i n g l y  cool  and b ro u g h t  r a i n .
The t w e n t y - n i n t h  Psalm i s  an a r r e s t i n g  p i c t u r e  o f  a storm 
r i s i n g  from t h e  M e d i t e r r a n e a n  and sw eeping  a c r o s s  P a l e s t i n e ,  
E l e c t r i c i t y  -  as  s een  i n  t h e  l i g h t n i n g  f l a s h ,  though  
u rk ro w n  by t h e  modern name -  was a comrno n phernmero n. How 
common l i g h t n i n g  i s  can  be  vouchedjf®® by anyone who h a s  
l i v e d  i n  t h e  t r o p i c s  o r  s u b - t r o p i c s .  Such n a t u r a l  f i r e ­
works o c c u r  e v e ry  r i g h t  f o r  weeks o n  end a t  c e r t a i n  s e a s o n s .
To t a k e  soun d ing s  a t  s e a  a t  r e g u l a r  i n t e r v a l s  d u r in g  
a voyage was t h e  p r a c t i c e  o f  s a i l o r s  i s  p r o v e d  by t h e  Book 
o f  A c ts .
The Book o f  Job  -  i n  a d d i t i o n . t o  i t s  b o t a n i c a l  and 
z o o l o g i c a l  p i c t u r e s  a l r e a d y  i n s t a n c e d  -  d e a l s  w i th  sub­
j e c t s  i n c l u d e d  i n  t h e  modern S c ie n c e  o f  P h y s i c s .
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C r e a t i o n .  The v e ry  f i r s t  words o f  t h e  B i b l e  dea l  w i th  God* s 
c r e a t i o n  o f  n a t u r a l  phenomena.  B e fo re  t h e  V e g e ta b le  and 
Animal -Kingdoms app ea re d  t h e r e  was t h e  c o m p o s i te  s e t t i n g  o f  
t h e  s t a g e  where t h e y  c o u ld  p l a y  t h e i r  p a r t s .  L i g h t  took t h e  
p l a c e  o f  d a ik n e s s ;  o r d e r  succeeded  a p p a r e n t  chaos ;  t h e  w a t e r s  
o f  t h e  c l o u d s  were s e p a r a t e d  from t h e  w a t e r s  which were to  
r e m a in  i n  t h e  world ;  and t h e s e  w a t e r s  o f  t h e  w orld  were
c e l l e d  Seas* and t h e  d ry  l a n d  app ea re d  and was named E a r t h .
Genesi s 1 : 1 -  1 0 .
God* s handiwork h a s  never  c e a s e d  to  c a l l  f o r t h  e x c l a m a t i o n s  
o f  a d m i r a t i o n  and p r a i s e ;  t h i s  was so marked i n  t h e  c a s e  o f  
such a s  t h e  P e s s i m i s t  t h a t  t h e  s p i r i t  o f  p o e t r y  i n  him became 
l y r i c a l  as  h e  c r i e d ,  "OLord my God, thou  a r t  v e ry  g r e a t ;  th ou  
a r t  c l o t h e d  w i th  ho nour  and m a je s ty :  TFho c o v e r e s t  t h y s e l f  
w i th  l i g h t  a s  w i th  a  ga rm ent ;  who s t r e t c h e s t  o u t  t h e  h e a v e n s  
l i k e  a c u r t a i n :  ?ho l a y e t h  t h e  beams o f  h i s  chambers i n  t h e  
w a t e r s ;  who rosiketh t h e  winds h i s  c h a r i o t ;  who walk e th  upon  
t h e  wings  o f  t h e  wind. *» Psalm  1 0 4 : 1 - 5 .  T h e r e a f t e r  f o l l o w s  
a d e s c r i p t i o n  o f  God* s handiw oik  i n  s e p a r a t i n g  t h e  w a t e r s  
and t h e  m o u n ta in s  to  t h e i r  p l a c e s ,  s i m i l a r  to  t h a t  g i v e n  i n  
t h e  f i r s t  c h a p t e r  o f  G e n e s is .
The P r o p h e t  I s a i a h  a l s o  c h a n t s  h i s  p r a i s e  o f  God* s h a n d i -  
TOik by  a r c i n g  a  number o f  p o i n t e d  q u e s t i o n s  and h i m s e l f  
su p p ly in g  t h e  a p p r o p r i a t e  -answers: *TT*ho h a t h  m easured  t h e  
w a t e r s  i n  t h e  h o l lo w  o f  h i s  h a n d ,  and meted  o u t  h e a v e n  w i th  
a span ,  and comprehended t h e  d u s t  o f  t h e  e a r t h  i n  a m ea su re ,  
and weighed t h e  m o u n ta in s  i n  s c a l e s  and t h e  h i l l s  i n  a b a l a n c e ?
. . . I t  i s  h e  t h a t  s i t t e t h  upon  t h e  c i r c l e  o f  t h e  e a r t h , a n d  
t h e  i n h a b i t a n t s  t h e r e o f  a r e  as  g rasshopn e r s :  t h a t  s t r e t c h -  
e t h  o u t  t h e  h e a v e n s  as  a c u r t a i n ,  and s o r e a d e t h  them o u t  
as  a t e n t  to  dwell  i n . "  I s a i a h  40:  12  & 2? .
L i g h t  : Hea t  : D a rk n es s . The c r e a t i o n  o f  t h e  sun and moon 
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  g i v in g  l i g h t  to  t h e  to  r i d  i s  e x p r e s s l y  
s t a t e d  i n  t h a t  t h e  g r e a t e r  l i g h t  was to  r u l e  t h e  day and 
t h e  l e s s e r  l i g h t  to  r u l e  t h e  r i g h t*  T h e i r  f u n c t i o n s  a l s o  
would be  to  d i v i d e  t h e  day  from t h e  r i g h t ,  t h e  l i g h t  from 
d a r k n e s s ,  and t h e y  were to  be  s i g n s  f o r  d a y s ,  s e a s o n s  and 
y e a r s .  G e n e s i s  1 : 1 4  -  1 8 .
The P s a l m i s t  a g a i n  a t t r i b u t e d  a l l  to  God, f o r  h e  s t a t e d ,  
"The day i s  t h i n e ,  t h e  r i g h t  a l so  i s  t h i n e :  th ou  h a s t  o r e -  
p a r e d  t h e  l i g h t  and  t h e  s u n . "  Psa lm  7 4 : l 6 .  He a l s o  b r o u g h t  
o u t  t h a t  God h a d  a p p o in t e d  t h e  moon f o r  s e a s o n s ,  t h e  sun 
knew h e r  go ing  down, and God a lso  o r d a i n e d  t h e  d a r k n e s s  
and t h u s  we h a v e  r i g h t .  Psalm  104 : 19 & 20.
The w r i t e r  o f  t h e  Book o f  E c c l e s i a s t e s  g i v e s  t h e  t h e n
p o p u l a r  v iew o f  t h e  sun* s o r b i t ,  "The sun a l s o  a r i s e t h ,  and
t h e  sun g o e th  down, and h a s t e t h  to  h i  s u l a c e ,  where h e  a r o s e
E c c l e s i a s t e s  1 : 5*
Jo b  a g a i n  showed h e  s t u d i e d  n a t u r a l  pherom ena  i n  s t i l l  
a n o t h e r  domain when h e  s t a t e d ,  "Brought  and h e a t  consume 
t h e  s t o w  w a t e r s . "  Jo b  24 : 19 •
The m ale  l o v e r  i n  t h e  Song o f  Solomon t r a n s f e r r e d  t h e  
q u a l i t i e s  o f  sun and moon to h i  s b e lo v e d  when h e  e x c la im e d ,
"who i s  she t h a t  lo o k  e th  f o r t h  a s  t h e  mo r  r i n g ,  f a i r  as  
t h e  moon, c l e a r  a s  t h e  s u n . "  Song o f  Songs 6 : 1 0 .
L i g h t n i n g  and Thunder . D o u b t l e s s  t h o s e  who l i v e d  i n  B i b l e  
t i m e s ,  l i k e  t h o s e  who l i v e  i n  t r o p i c a l  and  s u b - t r o a i c a l  
l a n d s  t o - d a y ,  fo u nd  something  fea rso m e  i n  t h e  v i v i d  f l a s h e s  
o f  l i g h t n i n g  and t h e  t rem endous  c r a s h e s  and r e a l s  o f  t h u n d e r  
which i n c r e a s e  i n  s e v e r i t y  t h e  n e a r e r  o n e  l i v e s  to t h e  Foua- 
t o r .
L i g h t r i n g .  The P s a l m i s t  w r i t e s  o f  God making l i g h t n i n g s  
f o r  t h e  r a i n .  Psa lm  1 3 5 : 7,  arai t h e  l i g h t n i n g s  l i g h t e r i n g  
t h e  w o r ld ,  so much so t h a t  " t h e  e a r t h  saw; and t r e m b le d .T h e  
h i l l s  m e l t e d  l i k e  wax. " Psalm  9 7 : 4  & 5* I n  Psa lm  77: l7& l8  
t h e r e  i s  a l s o  a r e f e r e n c e  to  t h e  a rrows o f  God go ing  ab ro ad  
and l i g h t e r i n g  t h e  e a r t h .
J e s u s  H im s e l f  spoke o f  t h e  l i g h t n i n g  coming o u t  o f  t h e  
e a s t  and s h i n i n g  even  to  t h e  w e s t .  M at t .  24 : 27*
Thunder .  The P s a l m i s t  a lso  spoke o f  t h e  v o i c e  o f  God* s 
t h u n d e r  b e in g  i n  t h e  h e a v e n s  and c a u s in g  t h e  e a r t h  to shake  
and t r e m b l e  from t h e  ^ c i e s  s end ing  o u t  a sound, " s a .  77: l 7&l8 .
M e teo ro lo g y . T h e re  i s  abundant  e v id e n c e  t h a t  t h e  n a t u r a l  
phenomena o f  wind, c lo u d ,  r a i n ,  ra in b o w ,  m i s t  and dew were 
s t u d i e d  from e a r l i e s t  b i b l i c a l  t i m e s .  The Book o f  Job  i s  
a d m i t t e d  to be  o n e  o f  t h e  e a r l i e s t  w r i t t e n  B i b l e  Books,  and 
i t  h a s  l o n g  p a s s a g e s  c o n c e rn in g  what we t o - d a y  te rm  t h e  
S c ie n c e  o f  M eteoro logy .
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^Jesus  h a s  a d i r e c t  r e f e r e n c e  to  t h e  h a b i t  o f  o b s e r v i n g
t h e  !=ky i n  an a t t e m p t  to  f o r e c a s t  w e a th e r  c o n d i t i o n ' s  when
He says* "?hen  i t  i s  evening* ye sa y ,  I t  w i l l  be  f a i r
w e a th e r ;  f o r  t h e  sky i s  r e d ;  and i n  t h e  n o r  r ing*  I t  w i l l
be  f o u l  w e a th e r  t o - d a y ;  f o r  t h e  sky i s  r e a d  and l o w r i n g .  "
M a t t .  1 6 : 2 .
wjnd* I n  t h e  F i r s t  Book o f  K in g s  t h e r e  i s  a s t r i k i n g
p o r t r a y a l  o f  Na ture  g i v e n  i n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  C r o c h e t
E l i j a h :  "The L o rd  o a s s e d  by* and a g r e a t  and s t r o n g  wind
r e n t  t h e  m ounta ins*  and b reak  i n  p i e c e s  t h e  ro c k s *  b e f o r e
t h e  L ord ;  b u t  t h e  L ord  was not i n  t h e  wind: and a f t e r  t h e
wind an  e a r th q u a k e ;  b u t  t h e  L o rd  v;as not  i n  t h e  e a r th q u a k e :
And a f t e r  t h e  e a r t h q u a k e  a f i r e ;  b u t  t h e  L o rd  w;as not  I n
t h e  f i r e :  and a f t e r  t h e  f i r e  a s t i l l  small  v o ic e * "
1 K in g s  19 : 11 & 1 ? .
P e r h a p s  more s t r i k i n g  i s  t h e  P s a l m i s t 1 s d e s c r i p t i o n  
o f  a  s torm r i s i n g  from t h e  M e d i t e r r a n e a n  Sea and sweeping 
o v e r  t h e  Land o f  P a l e s t i n e *  and g r a d u a l l y  dy ing  aw^ay and 
a  g r e a t  calm f o l l o w i n g :
"The v o ic e  o f  t h e  L o rd  i s  UDon t h e  w a t e r s :  t h e  
God o f  g l o r y  t h u n d e r e t h ;  t h e  L o rd  i s  upon  many 
w a te rs*  The v o i c e  o f  t h e  L o rd  i s  p o w e r f u l ;  t h e  
v o i c e  o f  t h e  L o rd  i s  f u l l  o f  m ajes ty*  The v o i c e  
o f  t h e  L ord  b reak  e th  t h e  c e d a r s  o f  L eb a n o n .* .
The v o i c e  o f  t h e  L o rd  d i v i d e t h  t h e  f l a m e s  o f  
f i r e *  The v o ic e  o f  t h e  L o rd  s h a k e th  t h e  w i l d e r ­
n e s s :  t h e  L ord  sh a k e th  t h e  w i l d e r n e s s  o f  Kadesh*
The v o ic e  o f  t h e  L ord  d i s c o v e r e t h  t h e  f o r e s t s :  
and i n  h i s  t em p le  d o th  everyone  speak o f  h i s  
g lo ry*  The L ord  s i t t e t h  upon  t h e  f l o o d ;  yea* 
t h e  L o rd  s i t t e t h  King f o r  e v e r .
The L o rd  w i l l  g i v e  s t r e n g t h  u n to  h i s  n e o p l e ;
The L ord  w i l l  b l e s s  h i s  p e o p l e  w i th  p e a c e * "
Psa lm  29 ; 1 -  1 1 .
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I n  t h e  Book o f  P r o v e r b s  Agur a s k s ,  ""ho h a t h  g a t h e r e d  
t h e  vdnds i  n h i  s f i s t s ? 1' P r o v e r b s  30 : 4 .
I t  i  s r e c o r d e d  t h a t  J e s u s  showed c o n t r o l  o v e r  t h e  
e l e m e n t s  i n  t h e  t r e a c h e r o u s l y  s to rm y Sea o f  B a l i l e e  when 
"He a r o s e ,  and re b u k e d  t h e  winds and t h e  sea ;  and t h e r e  
was a g r e a t  calm* But  men m a r v e l l e d ,  s a y i n g ,  " h a t  manner
o f  man i s  t h i s ,  t h a t  even  t h e  winds and t h e  s e a  o b e y  h im ;"
Matt* 8 : ?6 8c ?7.
See al  so Mark 4 :3 9 -^ 1  and Luke 8 : 22- 
C lo u d s - J o b  a t t r i b u t e d  to  God t h e  b i n d in g  up o f  t h e  
w a t e r s  i n  H i s  t h i c k  c l o u d s ,  so t h a t  t h e  c lo u d s  a r e  r o t  
r e n t  u n d e r  them* J o b  26 :8 .  ELihu sought  to  d raw o u t  
J o b 1 s r e v e r e n c e  by ^ m e a l i n g  to  him to  "Look u p o n  t h e  
h e a v e n s ,  and see;  and b e h o ld  t h e  c lo u d s ,  which a r e  h i g h e r  
t h a n  t h o u * " Jo b  35 : 5 .
R a in  and Rainbow, One need r o t  s t r e s s  t h e  c o n n e c t i o n
b e tw ee n  c lo u d  and r a in *  One h e a r d  t h e  echo o f  t h e  r a i n  i n
t h e  s to rm s  which h av e  b een  p i c t u r e d *  The f i r s t  a^nd t h e
l a t t e r  r a i n s  were e a g e r l y  a n t i c i p a t e d  by  t h e  peop le*
D e u te r .  11 t 14-
I n  t h e  eyes  o f  t h e  J e w is h  n a t i o n  God*s f a v o u r  was as 
t h e  l a t t e r  r a i n .  P r o v e r b s  16:15*
I t  t a k e s  l i t t l e  i m a g i n a t i o n  to  see  and h e a r  t h e  approach  
o f  a  t rem endous  storm o f  r a i n  when E l i j a h *  s s e r v a n t  l o o k e d  
from t h e  top o f  Carmel to w a rd s  t h e  s e a ,  and r e p o r t e d  t h a t  
t h e r e  was a c lo u d  r i s i n g  though i t  was ro b i g g e r  t h a n  a 
man* s hand .  T h i s  drew- from E l i j a h  t h e  u r g e n t  a d v ic e ,  "Go
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u p ,  say  un to  Ajhab, P r e p a r e  t h y  c h a r i o t ,  a rd  g e t  t h e e  dow>n, 
t h a t  t h e  r a i  n stop t h e e  r o t ,  Ard i t  c_ame to  p a s s  i n  t h e  
m eanw hi le ,  t h a t  t h e  h e a v e r  was b lac k  w i th  c lo u d s  a rd  wind, 
and t h e r e  was a g r e a t  r a i n ,  " 1 K in g s  l 8 : 41 - 4 5 .
The m i m t e s n e s s  o f  t h e  d e t a i l s  g i v e r  o f  t h e  F lo o d  i n  t h e  
t i m e  o f  Ifoah i n d e l i b l y  f i x e s  t h e  e v e r t  o r  t h e  r e a d e r s  mind. 
G e n e s i s  c h a p t e r  8 . P r o b a b l y  i n  l a t e r  days  when Ihah  saw 
h e a v y  c lo u d s  g a t h e r i n g ,  i n  o r d e r  to b r i n g  p o i s e  to  h i s  mind 
h e  r e c a l l e d  t h e  p r o m is e ,  t y p i f i e d  by t h e  ra in b o w ,  t h a t  t h e r e  
would be ro f u r t h e r  Deluge: "God s a i d , . . . I  do s e t  my bow 
i n  t h e  c lo u d ,  and i t  s h a l l  be  f o r  a t o k e n  o f  a c o ven an t  
be tw een  me and t h e  e a r t h ,  t h a t  t h e  bow s h a l l  be  s e e n  i n  t h e  
c lo u d :  And I  w i l l  remember my c o v e n a n t ,  which i s  be tw een  
me and you and e v e ry  l i v i n g  c r e a t u r e  o f  a l l  f l e s h ;  and t h e
w a t e r s  s h a l l  no more become a f l o o d  to  d e s t r o y  a l l  f l e s h . "
G e n e s is  9 : 1 2 - 1 5 .
Dew. The dew was r e g a r d e d  as  o ne  o f  t h e  p r e c i o u s  t h i n g s  
from h e a v e n ,  and so Moses i n  h i s  p a r t i n g  word to  t h e  T r i b e  
o f  J o s e p h  w ish e s  t h a t  dew/ be  u p on  t h e i r  l a n d .  D e u t . 55*15.
We may a c c e p t  t h e  p r e s e n c e  o f  dew; implied i n  t h e  words ,  
"There  went up a m i s t  from t h e  e a r t h ,  and w a te r e d  t h e  f a c e  
o f  t h e  g r o u n d . "  G en es is  2 : 6.
Gideon asked  f o r  a s i g n  by t h e  dew b e in g  p r e s e n t  o r  
a b s e n t  from h i s  f l e e c e  and from t h e  g round .  These  w. e^re to  
be  t o k e n s  and t h e  s e a l  o f  God* s p r e s e n c e ,  g u id a n c e  mnd 
f a v o u r .  J u d g e s  6 : ?6 -  40.
Sou ndL ng s a t  S e a.
Luke was more t h a n  a p h y s i c i a n  who was w e l l - v e r s e d  
i n  t h e  l a n g u a g e  and p r a c t i c e  o f  t h e  t h e n  famous Greek 
Medical  S c h o o l ,  f o r  t h e  Gospel which b e a r s  h i s  name 
and t h e  Book o f  t h e  Acts  o f  t h e  A p o s t l e s  p r o v e  him to  
h a v e  b e e n  a k e e n  o b s e r v e r  o f  what went o n  a round  h im,  
and o n e  who c o u ld  w r i t e  g r a p h i c a l l y  o f  e v e n t s .  Hence 
we h a v e  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  so un d in gs  t a k e n  o f  t h e  
d e p th  o f  t h e  sea  by t h e  s a i l o r s  when h e  accompanied 
P a u l  o n  h i s  s tormy j o u r n e y  to  Borne: "About m id n ig h t
t h e  shipmen deemed t h a t  t h e y  drew,7 n e a r  to  some country ; :  
And sounded,  and  found  i t  tw e n ty  fa thom s:  and when t h e y  
h a d  gone a l i t t l e  f a r t h e r ,  t h e y  sounded a g a i n ,  and 
foun d  i t  f i f t e e n  fa th o m s .  Then f e a r i n g  l e s t  we sho u ld  
h a v e  f a l l e n  u p o n  r o c k s ,  t h e y  c a s t  f o u r  a n c h o r s  o u t  o f  
t h e  s t e r n ,  and w ished  f o r  t h e  d a y . "  A c ts .  27 : 27-29 .
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"God I s  g r e a t ,  and we know; him r o t ,  n e i t h e r  c a n  t h e  
Number o f  h i s  y e a r s  be s e a r c h e d  o u t .  F o r  h e  meketh small 
t h e  drop s o f  w a te r :  t h e y  p o u r  down r a i n  a c c o r d in g  to  t h e  
v apour  t h e r e o f :  " h i c h  t h e  c lo u d s  do drop and d i s t i l  upon 
man a b u n d a n t ly .  Also can  any u n d e r s t a n d  t h e  s p r e a d i n g s  o f  
t h e  c lo u d s ,  o r  t h e  n o i s e  o f  h i s  t a b e r n a c l e ?  B eho ld ,  h e  
so r e  ad e th  h i s  l i g h t  upon  i t ,  and c o v e r e t h  t h e  bo t tom  o f  
t h e  sea .  . . " I t h  c lo u d s  h e  c o v e r e t h  t h e  l i g h t ;  and commandeth 
i t  not  to  s h in ^ e  by t h e  c lo u d  t h a t  cometh b e t w i x t .  The ro i  se  
t h e r e o f  sheweth c o n c e rn in g  i t ,  t h e  c a t t l e  a l so  c o n c e rn in g  
t h e  vapour .  Jo b  36 : 26-33 .
At t h i s  a l  so my h e a r t  t r e m b l e t h ,  and i s  moved o u t  o f  
h i s  p l a c e .  H ear  a t t e n t i v e l y  t h e  ro i  se  o f  h i s  v o i c e ,  and 
t h e  sound t h a t  go e th  o u t  o f  h i s  mouth. He d i r e c t e t h  i t  u n d e r  
t h e  whole h e a v e n ,  and h i s  l i g h t n i n g  un to  t h e  ends o f  t h e  
e a r t h .  A f t e r  i t  a v o ic e  r o a r  e th :  h e  t h u n d e r  e th  w i th  t h e  
v o ic e  o f  h i s  e x c e l l e n c y ;  and h e  w i l l  r o t  s t a y  them when h i s  
v o i c e  i s  h e a r d .  God t h u n d e r e t h  m a r v e l l o u s l y  w i th  h i s  v o ic e ;  
g r e a t  t h i n g s  do e th  h e ,  which w^e c a n r o t  comprehend. F o r  h e  
s a i t h  to  t h e  snowr, Be thou  o n  t h e  e a r t h ;  l i k e w i s e  to  t h e  
sm all  r a i n ,  and to  t h e  grea.t  r a i n  o f  h i s  s t r e n g t h .  He 
s e aL e th  up t h e  hand  o f  e v e ry  man; t h a t  a l l  men may know; 
h i s  w o r k . . . O u t  o f  t h e  sou th  cometh t h e  w h i r lw in d ;  and c o l d  
o u t  o f  t h e  r o r t h .  By t h e  b r e a t h  o f  God f r o s t  i s  g iv en ;  and 
t h e  b r e a d t h  o f  w a t e r s  i s  s t r a i t e n e d .  Also by w a t e r i n g  h e  
wre a i l e t h  t h e  t h i c k  c loud ;  h e  s c a t t e r e t h  h i s  b r i g h t  c l o u d ,
And i t  I s  t u r n e d  round  abou t  by h i  s c o u n s e l s ;  t h a t  t h e y  
may do w h a tso ev e r  h e  commandeth them upon t h e  f a c e  o f  t h e  
w or ld  I n  t h e  e a r t h .  He c a u s e t h  i t  to  come, w h e the r  f o r  
c o r r e c t i o n ,  o r  f o r  h i s  l a n d ,  o r  f o r  mercy.
H earken  u n to  t h i s ,  0 J o b ;  s t a n d  s t i l l ,  and c o n s i d e r  t h e  
wondrous works o f  God. Dost  thou  knowr when God hi sdo sed 
t h a n ,  and cau sed  t h e  l i g h t  o f  h i s  c lo u d  to  s h in ^ e .  Dost  
th o u  know t h e  b a l a n c i n g s  o f  t h e  c l o u d s ,  t h e  wondrous works 
o f  him which I s  p e r f e c t  I n  knowledge?  How t h y  g a rm e n ts  a r e  
warm when h e  q u i e t  e th  t h e  e a r t h  by t h e  so u th  wind? H a s t  
thou  w i th  him s p r e a d  o u t  t h e  dcy, which i s  s t r o n g ,  and as  
a m o l t e n  l o o k i n g  g l a s s ?  Teach u s  what we s h a l l  say  u n to  him; 
f o r  we c a n n o t  o r d e r  o u r  speech by r e a s o n  o f  d a i k n e s s .  S h a l l  
i t  be  t o l d  him t h a t  I  speak? i f  a  man sp e ak ,  s u r e l y  h e  
s h a l l  be swallowed u p .  And row men see  no t  t h e  b r i g h t  l i g h t  
which i s  i n  t h e  c lo u d s :  b u t  t h e  wind p a s s e t h  and  d e a n s  e th  
t h a n .  F a i r  w e a th e r  cometh o u t  o f  t h e  r o r t h :  w i th  God I s  
t e r r i b l e  m a j e s t y . "  Jo b  37 1 -  22.
"The L o rd  answ ered  Jo b  o u t  o f  t h e  w h i r lw in d ,  and s a i d ,  
who i s  t h i s  t h a t  d a ik e n e th  co u n se l  by words w i th o u t  krow^ 
l e d g e ?  G ird  up now t h y  l o i n s  l i k e  a man; f o r  I  w i l l  demand 
o f  / th e e ,  and answer thou  me. " h e r e  wast  th o u  when I  l a i d  
t h e  f o u n d a t i o n s  o f  t h e  e a r t h ,  d e c l a r e ,  i f  tho u  h a s t  u n d e r ­
s t a n d i n g .  -ho h a t h  l a i d  t h e  m ea su re s  t h e r e o f ,  i f  th ou  krow?- 
e s t ?  o r  who s t r e t c h e d  t h e  l i n e  upon  i t ?  " h e r e u o o n  a r e
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t h e  f o u n d a t i o n s  t h e r e o f  f a s t e n e d ?  o r  who l a i d  t h e  c o r n e r  
s t o n e  t h e r e o f ,  Then t h e  morning s t a r s  sang t o g e t h e r ,  and 
a l l  t h e  sons o f  God sh o u ted  f o r  j o y ?  Or who h a t h  sh u t  up 
t h e  s e a  vd th  d o o r s ,  when i t  b r a k e  f o r t h ,  as i f  i t  h a d  
i s s u e d  o u t  o f  t h e  womb? ™hen I  made t h e  c lo u d  t h e  garment  
t h e r e o f ,  and t h i c k  d a rk n e s s  a swaddl ing  band f o r  i t ,  And 
b r a k e  up f o r  i t  roy d e c r e e d  d a c e ,  and s e t  b a r s  and d o o r s ,
And s a i d ,  H i t h e r  s h a l t  thou  come, b u t  ro f u r t h e r ;  and h e r e  
s h a l l  t h y  p r o u d  waves be s t a y e d ?  H a s t  thou commanded t h e  
morning  s i n c e  t h y  days? and c au se d  t h e  d a y s p r in g  to  know 
h i s  p l a c e ;  T ha t  i t  m igh t  t a k e  h o l d  o f  t h e  ends o f  t h e  e a r t h .
. . ?  I t  i s  t u r n e d  as  c l a y  to t h e  s e a l ;  and t h e y  s t a n d  as  a 
g a r m e n t . . .H a s t  tho u  e n t e r e d  i n t o  t h e  s p r i n g s  o f  t h e  sea?  o r  
h a s t  thou  walked i n  t h e  se a rc h  o f  t h e  d e p t h . . . H a s t  thou  
p e r c e i v e d  t h e  b r e a d t h  o f  t h e  e a r t h ?  d e c l a r e  i f  thou  k r o w e s t  
i t  a l l .  - h e r e  i s  t h e  way where l i g h t  dwell  e th ?  and as  f o r  
d a r k n e s s ,  where i s  t h e  p l a c e  t h e r e o f ,  t h a t  th o u  s h o u l d e s t
t a k e  i t  to  t h e  bound t h e r e o f ,  and t h a t  th ou  s h o u l d e s t  k row  
t h e  p a t h s  to t h e  h ou se  t h e r e o f ?  Krow est  tho u  i t  b e c a u se  
th o u  wast  t h e n  b o rn ?  o r  b e c a u se  t h e  number o f  t h y  y e a r s  i s  
g r e a t ?  H a s t  th o u  e n t e r e d  i n t o  t h e  t r e a s u r e s  o f  t h e  srow? 
o r  h a s t  th ou  seen  t h e  t r e a s u r e s  o f  t h e  h a i l ? . . . E y  what 
way I s  t h e  l i g h t  p a r t e d ,  which s c a t t e r  e th  t h e  e a s t  wind 
upon  t h e  e a r t h ?  vho h a t h  d i v i d e d  a w a t e r c o u r s e  f o r  t h e  
o v e r f l o w i n g  o f  w a te r s ;  o r  a way f o r  t h e  l i g h t n i n g  o f  t h u n ­
d e r ;  To c a u se  i t  to  r a i n  o n  t h e  e a r t h ,  where ro man i s ;  o n  
t h e  w i l d e r n e s s ,  w h e re in  t h e r e  i  s ro roan; To s a t i s f y  t h e  
d e s o l a t e  and w as te  ground; and to cau se  t h e  bud o f  t h e  
t e n d e r  h e r b  to  s p r in g  f o r t h ?  Hath t h e  r a i n  a f a t h e r ?  o r  who 
h a t h  b e g o t t e n  t h e  d ro p s  o f  dew? out, o f  whose womb came t h e  
i c e ?  and t h e  h o a r y  f r o s t  o f  h e a v e n ,  who h a t h  g e n d e re d  i t ?
The w a t e r s  a r e  h i d  a s  w i th  a s t o n e ,  and t h e  f a c e  o f  t h e  
deep i s  f r o  z e n . .  .Kro wre s t  thou  t h e  o r d i n a n c e s  o f  heaven?  
c a n s t  tho u  s e t  t h e  dom in ion  t h e r e o f  i n  t h e  e a r t h ?  C anst  
thou  l i f t  up t h y  v o ic e  to t h e  c l o u d s ,  t h a t  abundance o f  
w a t e r s  may c o v e r  t h e e ?  c a n s t  thou  send l i g h t n i n g s ,  t h a t  
t h e y  may go ,  and say  unto  t h e e ,  Here  we a r e ? . . . ^ h o  can  
number t h e  c lo u d s  i n  wisdom? o r  who can  s t a y  t h e  b o t t l e s  
o f  h e a v e n ,  when t h e  d u s t  grow?e th  i n t o  h a r d n e s s ,  and t h e  
c l o d s  c l e a v e  f a s t  t o g e t h e r . T Jo b  ^ 8 : 1 -  38 .
I t  h a s  been  s t a t e d  t h a t  Capt .  S c o t t ,  when h e  came to  
t h e  l a s t  l a p  o f  h i s  dash to  t h e  South P o l e ,  r e d u c e d  h i s  
baggage  to  t h e  b a r e s t  minimum. So much d i d  he  do so t h a t  
h e , d i d  r o t  t a k e  h i s  B i b l e ,  b u t  t o r e  a p a g e  o u t  o f  I t .  T ha t  
p a g e  was s p e c i a l l y  c h o sen ,  s i n c e  i t  c o n t a i n e d  t h e  s t a t e m e n t ,  
TTH as t  thou e n t e r e d  i n t o  t h e  t r e a s u r e s  o f  t h e  srowf* J o b  *8 : PP.
??o
' The p s a l m i s t  as  well  as  Jo b  h a s  g i v e r  a v i v i d  p i c t u r e  
o f  Nature  i n  t h e  m id s t  o f  h e r  w ork ings .  Such a p i c t u r e  
we h av e  i i )  2 Samuel 2 2 :8 - 1 6 ,  a rd ,  c u r i o u s l y ,  i t  i s  
r e p e a t e d  word f o r  word i n  Psa lm 1 8 :7 -1 5*  Psalm  18 i s  
l  a r g e l y  a  summary o f  t h e  l i f e  o f  Ki ng David:
TfThe e a r t h  shook and t r em b le d :  t h e  f o u n d a t i o n s  
o f  h e a v e n  moved and shook, b e c a u se  h e  was w ro th .  
T h ere  went up a smoke o u t  o f  h i s  ro s t i i l  s ,  and 
f i r e  o u t  o f  h i s  mouth devoured:  c o a l s  were k i n d l e d  
by i t .  He bowed t h e  heav e n s  a l s o ,  and came down: 
d a r k n e s s  was u n d e r  h i s  f e e t . , ,  h e  was s e en  upon  
t h e  wings o f  t h e  wind. And h e  made d a ik n e s s  
p a v i l i o n s  round  about  h im, dark w a t e r s ,  and t h i c k  
c l o u d s  o f  t h e  s k i e s .  Through t h e  b r i g h t n e s s  b e f o r e  
him were c o a l s  o f  f i r e  k i n d l e d .  The L o rd  t h u n d e r e d  
from h e av e n ,  and t h e  Most High u t t e r e d  h i s  v o i c e .  
And h e  s e n t  o u t  h i s  a r ro w s ,  and s c a t t e r e d  them: 
l i g h t n i n g  and d i s c o m f i t e d  them. And t h e  c h a n n e l s  
o f  t h e  s e a  a p p e a re d ,  and t h e  f o u n d a t i o n s  o f  t h e  
w or ld  were d i s c o v e r e d ,  a t  t h e  r e b u k i n g  o f  t h e  L o r d ,  
a t  t h e  b l a s t  o f  t h e  b r e a t h  o f  h i s  ro s t i l l s *  v 
2 Samuel 2 2 :8 -1 6  and Psalm l 8 : 7 - 1 5 »
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C H E M I S T R Y
"They sa id  o r e  to a m t h e r . . *1 e t  us  moke 
b r i c k ,  and burn them throughly .  And 
they  had b r ick  fo r  s tone ,  and slime 
had they fo r  m or ta r ."  Genesis 11:5*
"Take away th e  d io ss  from the  s i l v e r ,  
and th e re  sha l l  come f o r th  a vessel  
f o r  the  f i n e r . "  Proverbs ?5:4*
"The streams o f  biooks they  r a s s  away* 
which a re  b lack ish  by reason o f  the  
i c e ,  and wherein the  snow i s  h id :  
what time they wax warm, they vanish: 
when i t  i s  h o t ,  they are consumed ou t  
o f  t h e i r  r l a c e . "  Job 6:15-17.
"The kingdom o f  heaven i s  l i k e  unto 
l e a v e n ,  which a woman took and h id  
i n  th ree  measures o f  meal, t i l l  the  
whole was l e av en e d ."  Matt. 15:15»
"lb man p u t t  eth new wine in to  o ld  
b o t t l e s ;  e l s e  the  new wine w il l  
b u r s t  the  b o t t l e s ,  and be s p i l l e d ,  
and th e  b o t t l e s  sha l l  p e r i s h .  But 
th e  new wine must be p u t  in to  new 
b o t t l e s ;  and both a re  p r e s e rv e d . "
Luke 5r37&58.
C H E M I  S T R Y
C h e m is t ry  as  a s c i e n c e  i s  o f  come a r a t i  v e l y  r e c e n t  
d a t e ,  b u t  c h e m is t r y  as  an a r t  was known to t h e  a n c i e n t s .
The B i b l e  shows t h a t  t h e  Jew s  were f a m i l i a r  w i th  s u i t e  
a number o f  chem ica l  p r o c e s s e s .
The m e t a l s  g o ld  and s i l v e r  a r e  o f t e n  r e f e r r e d  t o ,  and 
t h e  r e f i n i n g  p r o c e s s e s  f o r  t h e  p u r i f y i n g  o f  t h e s e  v a l u a b l e  
m e t a l s  seem to h a v e  b een  well  known. O t h e r  m e t a l s  such as 
c o p p e r ,  b i ra s s ,  i r o n ,  l e a d ,  t i n  and even s t e e l  a r e  m e n t io n e d ,  
some <fc£ them q u i t e  f r e q u e n t l y .
S a l t  was i n  common u s e ,  s a l t  from t h e  Bead Sea  b e in g  a 
h o u s e h o l d  commodity. Every s a c r i f i c i a l  o b l a t i o n  was to be 
s e a so n ed  w i th  s a l t ,  ™re have  p r o o f  t h a t  J e s u s  h e l d  s a l t  
i n  h i g h  es teem s i n c e  h e  commended H i s  d i s c i p l e s  as  t h e  
s a l t  o f  t h e  e a r t h .
M o r ta r  a s  a m in e ra l  s u b s ta n c e  was much employed. Even 
t h e  b u i l d e r s  o f  t h e  Tower o f  Babel  made b r i c k s  and b u rn ed  
them t h o r o u g h l y ,  and,  we a r e  a l so  t o l d ,  t h a t  T' t h e y  h ad  
b r i c k s  f o r  s t o n e ,  and s l im e  t h e y  h a d  f o r  m o r t a r . "  Gen. 1 1 : ? ,  
The i l l  e f f e c t s  o f  u s i n g  ur/ tempered m o r t a r  i s  m en t ioned  
by  t h e  P r o p h e t  E z e k i e l .
T h a t  bones  c o n t a i n e d  l i m e  was knowledge  no t  h i d ,  as  i s  
s e e n  i n  t h e  words o f  Amos, " M o a b . . .b u r n e d  t h e  bones  o f  
t h e  k i n g  o f  Edom i n t o  l i m e ,  " Amos 7 : 1 .
- The c o r r o s i v e  a c t i o n  o f  r u s t  was o b s e r v e d .  The a c t i o n  
o f  an a c i d  o n  an a l k a l i  d i d  r o t  e sca p e  n o t i c e .  was
2? 4
known to  m e l t ,  w a te r  to  b o i l*  and i c e  to  t u r n  to  w a te r  
a t  a  c e r t a i n  tem p era tu re *
S u lp h u r  was p r e s e n t  i n  t h e  h o t  s p r in g s  o f  P a l e s t i n e *  
The soap r e f e r r e d  to  i n  t h e  B ib le  i s  b e l i e v e d  to have  
b e en  a v e g e ta b le  a l k a l i  -  n i t r e  p l u s  o l i v e  o i l .
O rg a n ic  c h e m is t ry  a ls o  f i n d s  a n ich e  i n  S c r i p t u r e  
p a g e s .  F e rm e n ta t io n  and th e  damage i t  c o u l d . p l ay w ith  
i n s e c u r e  c o n t a i n e r s  was em phasised  by J e s u s .  The e l im ­
i n a t i o n  o f  l e a v e n  a t  th e  t im e  o f  t h e  P a s s o v e r  c e l e b r a ­
t i o n s  was, and i s  s t i l l  t o - d a y ,  a m a t t e r  o f  c o n s c ie n c e  
w ith  a l l  s t r i c t  Jew s .
The dyes spoken o f  i n  S c r i p t u r e  a re  to be  n o te d .
S c a r l e t  i s  b e l i e v e d  to  have  been  o b t a i n e d  from c o c h in e a l ;  
b l u e  from s h e l l - f i s h .
Appended a r e  l i s t s  o f  d y e s ,  m e ta l s ,  m in e ra l  s u b s ta n c e s  
and p r e c i o u s  s to n e s  which a re  m en tio n ed  i n  t h e  B ib le .
M etal s . As e a r l y  as  th e  second c h a p te r  o f  G e n e s is  we a re  
t o l d  o f  t h e  l a n d  o f  H a v i la h  t h a t  " th e  g o ld  o f  t h a t  l a n d  
i s  g o o d ."  G e n es is  2 : 12 .
I n  t h e  F i r s t  Book o f  K in g s  we r e a d :  " Je h o sh a p h a t  
made s h ip s  o f  T h a r s h is h  to  go to  O p h ir  f o r  g o l d . "  2 2 :4 8 ,  
P r e v i o u s l y  Hiram h ad  b ro u g h t  Solomon g o ld  from t h e  l a n d  
o f  O p h ir .  "A ccording  to  an o l d  com m entator O p h ir  l i e s  
somewhere i n  t h e  l a n d  o f  S a f a l a ,  o r  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  
t h e  Zambesi R iv e r  o p p o s i t e  t h e  i s l a n d  o f  M adagascar ,  where 
t h e r e  have  been g o ld  and s i l v e r  m ines i n  g r e a t  abundance
s in c e  t h e  r e m o te s t  a n t i q u i t y , "  T h is  seems l i k e  se n d in g  
f o r  g o ld  to  s o u th e rn  A f r i c a ,  and y e t  t h e  g o ld  a round  
J o h a n n e s b u rg  was o n l y  d i s c o v e r e d  -  o r  r e d i s c o v e r e d  ? -  
vithlnjthe l a s t  t h r e e  g e n e r a t i o n s ,
i
Among t h e  o f f e r i n g s  which Moses was a d v is e d  to  t a k e  
from t h e  c h i l d r e n  o f  I s r a e l ,  f o r  u s e  i n  t h e  T a b e r n a c le ,  
was gold« s i l v e r  and b r a s s . Exodus : 3*
T hat s i l v e r  was c u r r e n c y  i n  Abraham1 s day  i s  p ro v e d  
by  t h e  f a c t  t h a t  i n  buy ing  th e  Cave o f  Machpelah Abraham 
"w eighed to  I ^ h ro n  t h e  s i l v e r ,  which h e  had  named i n  t h e  
a u d ie n c e  o f  t h e  sons o f  H e th , f o u r  h u n d red  s h d r e l s  o f  
s i l v e r ,  c u r r e n t  money w ith  th e  m e rc h a n t ."  G e n e s is  ? 5 : l 6 .
B r a s s  was rec k o n ed  a v e ry  h a rd  m e ta l .  I n  b l e s s i n g  t h e  
T r ib e  o f  A sher, Moses s a i d ,  "Thy shoes  s h a l l  be  i r o n  and 
b r a s s . "  D e u te r .  33 * 25. I n  t h e  Book o f  D an ie l t h e r e  i s  
a  r e f e r e n c e  to  a s t ro n g  kingdom which s h a l l  a r i s e  -  p r o b a b ly  
G re c ia n  u n d e r  A lexand er  t h e  G rea t  -  which i s  d e s c r ib e d  as 
a  kingdom o f  b r a s s .  D an ie l I r o r  was al so re c k o n e d
a  v e ry  h a r d  m eta l -  "Thy neck i s  an i r o n  s in e w ."  I s a . 4.8:4. 
I n  N otes w r i t t e n  by Dr. V. B a ll  f o r  t h e  B ib le  R e a d e r s T 
Mam a l ,  i  s su ed u nder t h  e autho r  ship t o r  r  a th  e r  edi to r  ship , 
o f  Dr. C. H. H. " r i g h t ,  t h e r e  i s  t h e  fo l lo w in g ;
"Although th e r e  i s  ev id en ce  i n  favour o f  th e  view  
t h a t ,  a c c id e n t a l ly ,  by th e  sm eltin g  o f  combined 
o r e s  o f  copper and z in c ,  b ra ss  may have been pro­
duced i n  very e a r ly  t im e s ,  and may have been even  
r e g u la r ly  manufactured i n  p la c e s  where th e  o r e s  
o ccu rred  n a tu r a l ly  t o g e th e r ,  and may moreover have  
been th e  a l lo y  o f  o r ie n t a l  o r i g i n  r e fe r r e d  to by
some w r i t e r s  as more p r e c i o u s  th a n  g o ld  ( a m b e r ) ,  
s t i l l  i t  i s  supposed  t h a t  th e  r e g u l a r  m a n u fa c tu re  
o f  b r a s s  i s  no t o l d e r  th a n  th e  15  th  c e n tu r y .
"Tiere o u r  t r a n s l a t o r s  u s e  th e  te rm  b r a s s ,  c o p p e r  
sh o u ld  o f t e n  be  u n d e r s to o d .  At t h e  same t im e  i t  
i  s to  be remembered t h a t  t h e  a l l o y  o f  c o p p e r  and 
t i n ,  known as  b ro n z e ,  h a s  been  i n  u s e  s in c e  v e ry  
e a r l y  t im e s ,  and i n  t h e  c o u n t r i e s  o f  t h e  w est o f  
Europe a t  l e a s t ,  i t s  u s e  p re c e d e d  t h a t  o f  i r o n .
The b ra z e n  s e r p e n t ,  t h e  s a c r i f i c i a l  f o r k s ,  t h e  
m i r r o r s  o f  t h e  Hebrew women, e t c . ,  were p r o b a b ly  
made o f  b io  nze. T
"h e n  ELeazax th e  p r i e s t  was d e t a i l i n g  t h e  la w  to t h e  
men o f  war r e g a r d in g  what b o o ty  would be u n c le a n  and must 
be  s u b j e c t e d  to  th e  seven  days r i t u a l  o f  c l e a n s i n g ,  h e  
named c e r t a i n  e x c e p t io n s  i n  t h e  w ords, "The g o ld ,  and t h e  
s i l v e r ,  t h e  b r a s s ,  t h e  i r o n ,  t h e  t i n ,  and th e  l e a d ,  Every­
th in g  t h a t  may a b id e  t h e  f i r e ,  ye s h a l l  make i t  go th ro u g h  
t h e  f i r e ,  and i t  s h a l l  be  c l e a n , "  Numbers 51 : ??  & ?5 .
Amber i s  t r a n s l a t e d  i n  t h e  Margin o f  th e  R e v ised  T ra n s ­
l a t i o n  o f  t h e  B ib le  as , ELectruroT. ELectrum h a s  b e en  d es­
c r i b e d  a s  an a l l o y  o f  go ld  and s i l v e r  i n  u s e  among t h e  
anc i  errbs.
M inera l  S u b s ta n c e s  ; D e p o s i t s  : D e r iv a t i v e s
"re h a v e  seen  i n  t h e  Forew ord to  t h i s  vSection t h a t  peo­
p l e  i n  e a r l y  t im e s  knew how to  make b u r n t  b r i c k s .  Gerv l l : 5 .
The p e o p le  o f  I s r a e l  s e rv e d  w ith  r i g o u r  i n  Egypt and 
t h e i r  l i v e s  were made b i t t e r  w ith  h a rd  bondage i n  m o r ta r  
and b r i c k . Exodus 1 :  1 4 .  I n  t h e  P ro p h e cy  o f  J e re m ia h  we 
a r e  t o l d  o f  h i s  s o jo u rn  i n  Egypt and t h a t  when h e  was i n  
Tahp a rh e s  h e  was t o l d  to  "Take g r e a t  s to n e s  i n  t h i n e  h an d ,
r>?7
and h i d e  them i n  th e  c l  ay i n  th e  b r i c k - k i l n ,  which i  s a t  
t h e  e n t r y  o f  Pharaoh* s h o u se  i n  Taho a rh e s .  " J e r e .  4 F :9 .
Fhen t h e  c h i l d r e n  o f  I s r a e l  were d e l i v e r e d  from Fgyot 
and were abou t to  e n t e r  t h e  P ro m ise d  Land th e y  were i n s t r ­
u c t e d  to  s e t  up a monument o f  g r e a t  s to n e s  and p l a s t e r  t h e
s to n e s  w ith  m o r ta r ,  and w r i t e  t h e  Law o n  t h e  m onum ent.T
D e u te r .  ?7 : P.
The above i n s t a n c e s  r a i s e  t h e  q u e s t io n  o f  t h e  m a t e r i a l
which was u s e d  i n  making p l a s t e r .  At t h e  b u i l d i n g  o f  t h e
Tower o f  Babel we a re  t o l d  th e y  h ad  s l im e  f o r  m o r ta r .  A
l i t t l e  l a t e r  i n  th e  Book o f  G e n es is  we a re  in fo rm e d  t h a t
t h e  V ale  o f  Siddim was f u l l  o f  s l im e  p i t s .  G e n es is  1 4 :1 0 .
The V ale  o f  Siddim was p r o b a b ly  i n  t h e  r e g io n  o f  t h e  Dead
Sea.
SLime -  B itum en -  i t  i s  s a id  was u se d  i n  v e ry  e a r l y  t im e s  
i n  t h e  b u i l d i n g s  <af C ha ldea . (See H asting*  s D i c t i o n a r y  o f  
t h e  B i b l e ,  Vol. 1 ,  p a g e s  504 and 505). M o rta r  was l a t e r  
made w ith  l im e  and c l a y .
p i t c h  l i k e  s l im e  seems to hav e  been  made o f  B itum en -  t h a t  
i s  m in e ra l  b i tu m en . P i t c h  i s  m en tion ed  i n  a number o f  I n ­
s t a n c e s ,  t h e  b e s t  exam ples b e in g  i n  c o n n e c t io n  w ith  making 
Ifrah* s Aik w a t e r - t i g h t .  G e n es is  6 :1 4 ,  and a l s o  t h e  l i t t l e  
ark o f  b u l r u s h e s  which h e ld  t h e  c h i l d  M oses, and which i s  
d e s c r i b e d  as  "daubed w ith  s l im e  and w ith  p i t c h . "  Fxod. ?: 5* 
S u lp h u r  as  B rim s to n e  i s  f r e c u e n t l y  m en tio n ed  i n  t h e  B i b le .  
The h o t  s p r in g s  o f  P a l e s t i n e  a re  m o s t ly  s u lp h u r  so r i n g s .  
S u lp h u r ,  a s  i s  w ell known, i s  a common c o n s t i t u e n t  o f  vol-
- c a n o e s .  And so brim stone and f i r e  are commonly found
t o g e t h e r  i n  S e r i n t u r e  p a g e s .  Sodom and Gomorrah were b l o t t e d
o u t  by f i r e  and b r im s to n e .  G e n es is  1 9 :2 4 .  I s a i a h  p r o p h e s i e s
th a t  Idumea w i l l  have streams turned in t o  p i t c h ,  and h er
-come
d u s t  i n t o  b r im s to n e ,  and t h a t  l a n d  s h a l l  b e ’b u r r i n g  n i t  ch .
I s a i a h  5^:9*
S a l t  i s  e a r l y  snoken o f  i n  B ib le  p a g e s .  Even th o s e  w ith  a 
t e t c h y  know ledge  o f  S c r i p t u r e  g e n e r a l l y  know t h a t  Lot* s 
w ife  was t u r n e d  i n t o  a p i l l a r  o f  s a l t  f o r  h e r  d i s o b e d ie n c e .  
O th e r  r e f e r e n c e s  to  s a l t  a re  to  be found  u n d e r  M a te r ia  Medi­
co. o n  p a g e s  125 and 126 .
Chemical P r o c e s s e s . Numerous r e fe r e n c e s  to chemical pro­
c e s s e s  are encountered i n  read in g  S c r ip tu r e .
Solomon sp e ak s  o f  t h e  f i n i n g  p o t  b e in g  f o r  s i l v e r ,  and 
t h e  fu r n a c e  f o r  go ld ;  th u s  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  p u r i f y i n g  
p r o p e r t i e s  l a t e n t  i n  a t e m o e ra tu re  o f  a g iv e n  d e g re e  ^ e r e  
c l  e a r l y  u n d e r s to o d .  P ro v e rb s  17:5*  And t h e  r e f i n i n g  p r o ­
c e s s  i s  f u r t h e r  r e f e r r e d  to  when t h e  a d v ic e  i s  g iv e n  to  
t a k e  away t h e  d r o s s  from t h e  s i l v e r  and t h e r e  s h a l l  come 
o u t  a v e s s e l  f i t  f o r  t h e  f i n e r .  P ro v e rb s  2 5 :4 .  Job  knew 
t h e  same r e f i n i n g  p r o c e s s  i n  h i s  v e ry  e a r l y  d a y ,  though 
h e  a p p l i e d  I t  to  h im s e l f  f i g u r a t i v e l y  i n  t h e  w ords, " "h en  
h e  h a th  t r i e d  me, I  s h a l l  come f o r t h  as  g o l d . "  Jo b  2?: 1 0 .
That th e  furnace  was employed fo r  th e  p u r i f y in g  o f  
v a r io u s  o th e r  m eta ls  i s  seen  by th e  analogy which th e  
Prophet E zek ie l  made u se  o f  when he sa id  th e  rord o f  the
L o rd  came to  him sa y in g ,  "Son o f  man, t h e  h o u se  o f  I s r a e l  
i s  to  me become d r o s s :  a l l  t h e y  a re  b r a s s ,  and tiro , and 
i r o n ,  and l e a d ,  i n  t h e  m id s t  o f  t h e  fu rn a c e ;  t h e y  a re  even  
t h e  d r o s s  o f  s i l v e r . . . A s  th e y  g a th e r  s i l v e r ,  and b r a s s ,  and 
i r o n ,  and l e a d ,  and t i n ,  i n t o  t h e  m id s t  o f  t h e  f w n a c e ,  to  
b low  t h e  f i r e  upon i t ,  to  m e lt  i t ;  so w i l l  I  g a th e r  y o u . . .
and m e lt  y o u ."  E z e k ie l  22 : l 8 & 20.
J e s u s  was em phatic  t h a t  H is  f o l lo w e r s  sh o u ld  r o t  l a y  up
t r e a s u r e  upon  e a r t h ,  where r u s t  c o r r u p t s .  M att .  6 -1 9 .  And
t h e  j o s t l e  Jam es ,  i n  h i s  c r i t i c i s m  o f  th e  s e l f i s h  r i c h  
men o f  h i s  d ay , rebuk ed  t h e i r  h o a rd in g  o f  w e a l th .  "Your 
g o ld  and s i l v e r  i s  c a ik e r e d :  and th e  r u s t  o f  them s h a l l  be 
a w i tn e s s  a g a in s t  y o u ."  Jam es 5 : 5*
U r g le a s a n t  chem ica l r e a c t i o n s . T hat u r p l e a s a n t  chem ical
r e a c t i o n s  were known i s  im p l i e d  I n  t h e  w ords , "As v in e g a r
to  t h e  t e e t h ,  and as  smoke to  t h e  e y e s ,  so i s  t h e  s l u g g a r d . "
P r o v e r b s  1 0 :  26,
A s i m i l a r  a l l u s i o n  i s  c o n ju re d  up by th e  s t a t e m e n t ,  "As
v in e g a r  upon n i t r e ,  so i s  h e  t h a t  s in g e th  songs to  an
h e av y  h e a r t . "  P ro v e rb s  25 : 20.
The b o i l i n g  o f  w a te r  i s  spoken o f  by I s a i a h  as  a r e s u l t  
o f  t h e  m e l t in g  f i r e  b u rn in g .  I s a i a h  6 4 :2 .  The P ro p h e t  
J e r e m ia h  bemoans a c o n f l a g r a t i o n  d i e n  h e  sp e ak s  o f  t h e  
b e l lo w s  b e in g  b u rn ed  and t h e  l e a d  consumed i n  t h e  f i r e  
c a u s in g  th e  fo u n d e r  to  m e l t  i n  v a in .  J e re m ia h  6 ; 29.
T hat wax was known to  m e lt  b e fo r e  t h e  f i r e  i s  p ro v e d
P'O
by t h e  f i g u r e  o f  sp eech , TrAs wax m e l t e th  b e f o r e  t h e  f i r e ,  
so l e t  t h e  w icked p e r i s h . Tt Psalm  88 : 2.
O rganic Chemistry.
On r e a d in g  th e  s a y in g s  o f  J e s u s  o n e  i s  p r o f o u n d ly  
im pressed , by H is  pow ers  o f  o b s e r v a t i o n  and t h e  a n p l i  c a t i o n  
He made o f  common nhenomena i n  H is  t e a c h i n g .  T hat He 
n o t i c e d  t h e  r e s u l t s  o f  f e r m e n ta t i o n  i  s e v id e n t  from H is  
reroaik abou t n o t  p u t t i n g  new wine i n t o  o l d  b o t t l e s  -  as 
p u o te d  i n  t h e  Foreword to  t h i s  S e c t io n  o n  C h e m is try .
Also i n  t h e  Forew ord we h av e  h i s  words abou t t h e  common 
h o u s e h o ld  p r o c e s s  v iiich i n v o l v e s  an o r g a r i c  chem ical r e ­
a c t i o n  -  t h a t  o f  th e  l e a v e n  i n  t h e  meal o r  dough.
Jo b  h a s  som eth ing  to  say  i n  ev e ry  deo a r^m ent we have  
to u c h e d  upon  i n  t h i s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  B i b l e T s c o n t r i ­
b u t io n  to  t h e  A rt and S c ie n c e  o f  M ed ic in e ,  and we f i n d  
t h a t  t h i s  d e p a r tm e n t  o f  orgatnfe c h e m is t ry  i s  no e x c e p t io n ,  
f o r  i n  c o n te n d in g  w ith  God h e  c r i e s ,  "H ast th o u  not p o u re d  
roe o u t  a s  m i lk ,  and c u rd le d  me l i k e  c h e e s e . " Jo b  1 0 :1 0 .
-*• -4- A - M- -M- -N-
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D Y E S
POLO UR ORE REFERENCE
B lu e  ................................... 27: 7
C r i m s o n ............ .. 2 :1 4
G reen 1 : 6
p u r p l e 51:22
Red 25: 5
S c a r l e t  . . . . . . . . . . . . . 51:21
V e rm i l io n  . . . . . . . . . . . 2 5 :1 4
M E T A L  S
NAME 0 HE REFERENCE
Gold . . . , ........... . . . . . . . . . . . . . . . . .  G e n es is  2 4 :5 5
S i l v e r  .  . . . . . . . . . . . . . .  G enesis  25:15
B r a s s  . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . .  J u d g e s  1 6 ;21
Copper E z ra  8 :2 7
B r a s s  -  R.V.
L ead  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  numbers 51: 22
T i n ................. ....................................... numbers 51: 22
I r o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J u d g e s  4 :  5
S te e l  ................. Jo b  2 0 :2 4
B ra s s  -  R.V.
Amber E z e k ie l  1 :  4
Or E le c t  rum -  R.V. Margin.
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MINERAL SPBST4NCES
NAME ORE REFERENCE
Adamant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Es<=kiel 3: 9
B itum en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G e n es is  1 1 :  3
-  R. V. Margi n
Chalk s to n e s  . . .................. . . . . . . . . . .  I s a i a h  27: 9
C lay  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I s a i a h  29 :16
E a r th  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Job  1 2 :  8
Dust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G e n es is  2: 7
F l i n t   ..................... . . . . . . . . . . . . .  PsaLro 1 14 : 8
M arb le   ............... E s th e r  I s  6
NL t r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J  e r  emi ah 2:2-2
Lye -  R.V.
S a l t   ............ ..................................... .. L e v i t .  2 :1 3
Sand P r o v e rb s  27: 3
Sliroe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G e n es is  1 1 :  3
B itum en -  R .V .M arg in
B rim s to n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G en es is  1 9 :2 4
(S u lp h u r)
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PRECIOUS STORES AND PEARLS
NAME 0 NE REFERENCE
Agate . . . . . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . . .  Exodus 78:19
Amethyst . . . . . . . ................. Exodus 78:19
B ery l  . ............ .. S .o f  S o l .  5 :1 4
Topaz -  R.V. M argin
C a rb u n c le   ................. Exodus 78 :17
Em erald  -  R .V .M argin
C halcedony    R e v e l .  71:19
C h r y s o l i t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R ev e l .  21:70
C h ry so p ra su s   ........................ R e v e l .  21:70
Diamo nd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J  erem. 17 : 1
E m erald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Exodus 78: l 8
J a c i n t h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Revel* 9 :1 7
H y a c in th  -  R. V.
J  asp e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Exo dus 78:70
L ig u r e  . . . . . . .......... .. Exodus 28:19
J  ac i n th  ~ R.V.
0 nyx  ............ . . .  Genesi s 2 :17
B ery l -  R .V .M arg in
S a p p h ire  ............................ Exodus 24:10
S a r d iu s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Exodus 59:10
Sardo nyx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e v e l . 21:20
Top az   .......... . . . . . . .  Jo b  28*19
C ora l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Job  78:18
P e a r l  s  ............ Job  ?8 : l 8
C r y s ta l  -  R.V*
R u b le s  Jo b  ?8 : l 8
Red C oral -  R .V .M argin
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P O S T S C R I P T
I d th e  w /r iter’ s tim e as a student at Glasgow U n iv e r s i t y  
two o u ts ta n d in g  exponents o f  t h e i r  r e s p e c t iv e  s u b je c t s  
were Dr. ( l a t e r  P r o fe s so r )  D. M. B la ir  i n  Anatomy and 
P i o f e s s o r  W. M acneile Dixon i n  E n g lish  L i t e r a t u r e ,  P r o f .  
B la ir  I n  publsjihed works e x t o l l e d  th e  B ib le*  and added:
"The B ib le  i s  not a s c i e n t i f i c  tex tb o o k . Tf I t  were 
you would rot f in d  a cony o f  i t  even i n  second-hand  
bookshops -  s c i e n t i f i c  books are ephemeral t h in g s  
which have t h e i r  l i t t l e  day o f  changing e d i t io n s  
and t h e i r  r ig h t  o f  o b l i v i o n .  But th e  B ib le  i s  rot  
u r s c ie n t i f ic *  fo r  i t  i s  true* and w i l l  be found to 
be tr u e  to everyth in g  o f  tr u e  s c i e n c e . . .T rue  s c ie n c e  
i s  knowledge* and knowledge I s  some p a r t  o f  tru th ;  
th a t  w i l l  never be found i n  o p p o s i t io n  to th e  Book 
o f  Truth. "
P r o fe s s o r  M acneile  Dixon wrote o f  th e  Englishman ’i n  
an easy  and i n c l u s i v e  sense  which o v e r lo o k s  r e g io n a l  d i f f -  
e r e n c e s T and r e c o g n ise d  "Scotsmen and Ir ishm en who are as 
E n g lish  as t h e i r  southern and e a s te r n  neighb ours."  I t  
was I n  t h i s  c o n te x t  th a t  he wrote one o f  h i s  f i n e s t  
e s s a y s  -  "The E n g lish  B ib le ."  Here he says -
"That th e  B ib le  en tered  in to *  and took p o s s e s s io n  o f  
th e  E n g lish  im a g in a t io n  no one needs to be t o l d .  I t  
i  s co mmo n k no w! edg e. But i t  i s  k no wl edg e whi ch I s 
also  a r e v e la t io n .  A r e v e la t i o n  o f  what? you ask.
A r e v e la t i o n  o f  th e  p o e t  and m ystic  h id d en  i n  the  
E n glish  h e a r t .  Overlook th e  i n f lu e n c e  o f  th e  B ib le  
upon Englishmen* and you w r ite  o f  them w ithout  
u n d erstan d in g , you w r ite  but you w r ite  I n  va in .
You may bring  to bear upon an i  n te r o r e ta t io  n o f  
t h e i r  nature and h i s t o r y  a wealth o f  le a r n in g  and 
a wealth o f  wit* but your arrow; w i l l  m iss  I t s  mark. 
For l i k e  a p a in ter*  s canvas th e  B ib le  forms th e  
e n t ir e  background not m erely  o f  our r e l i g i o u s  and 
moral* but o f  our l i t e r a r y  h i s t o r y ."
' Those o f  u s  who se l i v e s  a r e  sp e n t  i n  t h e  p r a c t i c e  
o f  o u r  p r o f e s s i o n s  -  o f t e n  b le n d in g  w ith  s c i e n t i f i c  
d i s c i p l i n e  a m easure  o f  a r t  o r  c ra f tm a n sh ip  -  would go 
even f u r t h e r .  Tre would, acknow ledge o u r  i n d e b t e d n e s s  to 
t h e  B ib le  f o r  t h e  l i g h t  i t  sheds  on  t h e  e x p e r i e n c e s  t h a t  
come to  u s  day by day. I n  no p r o f e s s i o n  i s  t h i s  more 
a p p a r e n t  t h a n  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  m ed ic in e  i n  i t s  s e v e r a l  
b r a n c h e s  and s p e c i a l t i e s .
The s t r u c t u r e  o f  o u r  t e a c h in g  c u r r ic u lu m  i n  t h e  
m ed ica l  s c h o o ls  h a s  n e c e s s a r i l y  ev o lv ed  o u t  o f  man’ s 
b ro a d  e x p e r ie n c e  o f  e m p ir ic a l  o b s e r v a t i o n  and h i s  g rasp  
o f  s c i e n t i f i c  c o n c e p ts .  F o r  tw e lv e  h u n d red  y e a r s  -  
s i n c e  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  E n g l i s h  B ib le  b eg an  to  make 
i t s e l f  f e l t  o n  t h e  comnon p e o p le ,  i t s  w e a l th  o f  m ed ica l 
l o r e  h a s  h a d  f a r - r e a c h i n g  e f f e c t s  on  th e  q u a l i t y  o f  
p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  and t e a c h in g .  The w r i t e r  o f  t h e s e  
p a g e s  h a s  a t te m p te d  a s y s te m a t ic  p r e s e n t a t i o  n o f  t h i s  
b i b l i c a l  know ledge  o f  m edicine ,, and h e  h o p e s  t h a t  t h e  
c la im s  which h e  makes f o r  t h e  s t a t u s  o f  t h e  B ib le  a s  a 
sou rce-book  f o r  t h e  p h y s i c i a n ,  and f o r  i t s  c o n t r i b u t i o n  
to  t h e  S c ie n c e  and A rt  o f  M e d ic in e ,  w i l l  no t seem a l t o g e t ­
h e r  u n w a rra n te d .
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The B ib le Autho rL sed  Ver sio  n
— R e v ise d  V e rs io n
- Lb f  f  a t f s T ra n s l  a t i o  n
B e a t t i e  & D ickson - S p e c ia l  P a th o lo g y
B e t t ,  W. R. - 4 S h o r t  H i s t o r y  o f  Some Comno id 
DL s e a s e s
-  Dr. Jam es C o l l i e r  o n  E p i l e p s y
-  S i r  Jo h n  C o l l i e  o n  M a l in g e r in g
B l a i r ,  D.M. — A D octo r l o o k s  a t  t h e  B ib le
Bosman, L o u is  P . - A r t i c l e  i n  South A f r ic a n  M edical 
J o u r n a l  o n  M edic ine  i n  t h e  O ld  T es tam en t
Dixo n, w. Mac n e i l  e - The Englishm an
E L l i o t ,  R.H. - T r o p ic a l  O phtha lm ology
H a s t i n g s ,  J . D ic t io  nary  o f  t h e  B ib l  e
- The S p e a k e r’ s B ib le
H o b a r t ,  w.X. — The M edical Language o f  S t .L u k e
L i vi ng s to  ne, D. - M is s io n a ry  T r a v e l s  and R e s e a rc h e s  
i n  South A f r ic a
MariLey, G. T. „ The New B ib le  Handbook
Ufol d e ik e ,  H. N. & A. T — -Ln* The P l a n t s  o f  t h e  B ib le
M orton, H. V. - I n  t h e  S te p s  o f  t h e  M aste r
S e e l i g ,  M. G. - M edic ine  : An H i s t o r i c a l  O u t l i n e
S h ep herd , R.H.W. The Humarism o f  J e s u s
- Under t h e  Oates
S h o r t ,  4 . R end le - Modern D isc o v e ry  and t h e  B ib le  
The B ib le  and  Modern M edic ine
Showman, J . - 4 S h o r t  H i s t o r y  o f  Talm udic  M ed ic ine
Thomson, W. M, - The Land and t h e  Book
Ti dy, Si r  L e th  eby - Synop s i  s o f  Medi c i  ne
w h e e le r  and Jack — H andbook o f  Medi c i  ne
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B I B L I O G R A P H Y  ( co nt i  nu ed^
whi t l  a , S i r  Vm. -  M a te r ia  Medic a and T h e r a p e u t i c s
-  EL c t i o  n a ry  o f  T rea tm en t
W rig h t ,  C. H. H. -  The B ib le  R e a d e r s ’ Manual
I t  i s  oriLy r i g h t  to  acknowledge my in d e b te d n e s s  
to  many P r o f e s s o r s  and L e c t u r e r s  who h a d  r e f e r e n c e s  
to  t h e  B ib le  i n  t h e i r  l e c t u r e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e i r  
O pening L e c t u r e s  when th e y  d e a l t  w ith  t h e  H i s t o r y  o f  
M ed ic ine  i n  g e n e ra l  and t h e i r  own s u b j e c t s  i n  p a r t i c u l a r .
My i n t e r e s t  i n  t h e  B i b l e ’ s C o n t r ib u t i o n  to  t h e  A rt 
and S c ie n c e  o f  M edicine  c o u ld  be t r a c e d ,  i n  l a r g e  p a r t ,  
to  t h e s e  r e f e r e n c e s ;  w hich , g a rn e re d  i n  t h e  mind and 
l a t e r  t r a n s f e r r e d  to  m a n u s c r ip t  s h e e t s ,  l e d  me to  t h e  
s tu d y  o f  t h e  s u b j e c t  and to  t h e  c o m p i la t io n  o f  t h i s  
T h e s i s  which I  now p r e s e n t .
I N D E X
Abdomen & T horax  
-  A natom ical p a r t s  o f ,  147 
4b salom ’ s f i  ne p h y s i  a u e , 1 46 
A c c id e n ta l  D eath , 88 
Acid & A l k a l i ,  023 
A d u l te ry ,  90 
A lc o h o l,  1 2 4 ,  152 
A lc o h o lism , 23, 24, 173 
A lim e n ta ry  D is e a s e s .  22, 135 
A lim e n ta ry  System , 8 
A lo e s ,  1 2 0 ,  121 
Alop e c i  a ,  74 
A m auros is , 28,  63 
Amber, 226,  231 
A m p u ta t io n s ,  45 
A n a e s th e s i a ,  37 
Anatomy, 5 ,  140
A natom ical Terms i n  B i b l e ,  1 4 7 ,  148
A n a to m is t ’ s C h a p te r ,  1 4 1 ,  142
Anatomy o f  A nim als, 189 ,  196
Anatomy o f  Fem ale , 145
Anatomy o f  M ale, 145
Anatomy o f  P l a n t s ,  170
Anger, 162
Angi na P ec to  r i  s , 26 *
Animal Di s e a s e s ,  196
Animals -  e d ib l e  & i n e d i b l e ,  9 9 ,  1 0 9 -1 1 1 ,  201
Animals as Food, 198
Animal H e a t ,  12o
Animal s^ -L i s ts  o f ,  204
Anim als -  S la u g h te r  o f ,  111
A rise , 125
A n o in tin g  o f  Dead, 1 2 0 ,  121 
A n te -N a ta l  C are , 51 
A n t e r i o r  P o l i o m y e l i t i s ,  1 7 ,  52 
A n th rax , 21
A n t id o te s  to  P o i s o n s ,  31, 1 1 6,  128 
A n t i -  sen s i  s ,  6,  38 
A nts -  Solomon and , 185 
An ex o f  H e a r t ,  1 4 6 ,
A phasia , 25,
A p h ro d is ia c ,  117
A n n e t i te  -  l o s s  o f ,  23
A poplexy, 25, 134
Arm -  an a to m ica l  p a r t s  o f ,  147
A r t i  f i  c i al Re spi r a t i o  n, 73, 1 28
Art o f  Apothecary, 1 1 6,  117
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A s s a u l t  -  Cornrcon, 8l ,  89 
A tro p h y , 136
B a c t e r i o l o g y ,  158 
B a ld n e s s ,  74 , 75 
Balm o f  G i le a d ,  123 
B a rk in g  o f  T r e e s ,  169 
B a s ic  S c ie n c e s ,  165 
B a t t l e m e n t s ,  80
B e a s t s  -  d e a n  and U nc lean , 1 0 9 ,  301 
Bechu anal and, 1 0 ,  187 
B eh ea d in g ,  80 
B e s t i a l i t y ,  90 
Bi r d s ,  001
B i r d s  -  L i s t s  o f ,  005
B i r t h  -  l b rmal and Abnorm al, 53
-  D i f f i c u l t ,  54
-  P r e c i p i t a t e ,  53
-  P re m a tu re ,  53 
B itum en , 227
Bl a i n s ,  20
B l a i r ,  P r o f .B .M . ,  21, 54, 4 1 ,  99 ,  254, 236 
B l a s t i n g ,  175 
Bl e p h a i i  t i  s ,  6l  
B l in d n e s s ,  32
-  C auses o f ,  6l
-  Tro s t a g e  c u r e ,  62 
B lu s h in g ,  1 65
B o i l s ,  1 6 ,  20
B o tan y , 1 6 5 ,  166
Bowel -  P e r f o r a t i o n  o f ,  4 3 , 135
-  S lough ing  o f ,  135 
B r a s s ,  225, 226, 231 
B r e a s t s  -  Dry, 50 
B r i c k ,  226
B r im s to n e ,  2?7 
Bro nze , 226 
B u r i a l ,  98 ,  104
-  on  l a r g e  s c a l e ,  104  
B u rn in g ,  86
Burro r i n g  o f  r o o t s ,  169 ,  172  
Bushman & p o is o n e d  a rro w , 187 
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